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1. AVAUSSANAT 
Metsänjalostuksen  keskeiset  työmenetelmät  ovat valinta, risteyttäminen  ja 
koeviljely.  Koeviljelyn tarkoituksena on tiedon tuottaminen tutkittavasta 
aineistosta. Koeviljelyn yksikkönä  on koe, jossa on useita koe-eriä ja  
tilastollisen analyysin  mahdollistava koejärjestely.  Koe perustetaan tietyn  
kysymyksen  selvittämiseksi. Kun kysymykset  ovat  erilaisia,  ovat myös  
kokeet kokoonpanoltaan  ja laajuudeltaan  vaihtelevia. 
Suurin osa koeviljelyksistä  palvelee  käytännön  metsänjalostusta,  jossa 
testaus jälkeläiskokeilla  on laajin yksittäinen osuus. Metsänjalostuksen  
perusmateriaali  on luonnossa huomattavan laaja,  mistä johtuu, että testaus  
kokeita on paljon. Tiettyjä metsägeneettisiä tutkimuksia varten perustetut 
kokeet ovat yleensä  suppeampia.  
Ensimmäiset tähän luetteloon merkityt koeviljelykset perusti maastoon  
Metsäntutkimuslaitoksen professori Olli Heikinheimo. Nämä viljelykset  
ovat kuusen  ja männyn provenienssikokeita,  jotka ovat saavuttaneet 65 
vuoden iän. Jälkeläiskoetoiminta on luonteeltaan pitkäjänteistä.  Mitä luotet  
tavampia  koetuloksia halutaan saada, sitä varttuneempia  tulee kokeiden olla. 
Varsinaisen metsänjalostustoiminnan  käynnistyessä  vuonna 1947, aloitettiin 
myös jälkeläiskokeiden  perustaminen,  joka laajeni I valtakunnallisen 
metsänjalostuksen 10-vuotisohjelman  alettua vuonna 1967. Myös toinen 
metsänjalostusohjelma  (1976-1985) sisälsi  laajan  jälkeläiskokeiden  perusta  
misohjelman, käsittäen lähinnä metsäpuiden  siemenviljelyksissä  kasvavien 
kloonien testauksen ja siemenviljelyssiemenen  käyttöalueiden  selvittämiseen 
liittyvät tutkimukset. Kolmas metsänjalostusohjelma  on laadittu vuosille 
1985-1994, painopisteenä  koeviljelysten  tulostaminen ja tulosten hyväksi  
käyttäminen.  
Näihin ohjelmien  mukaisiin jälkeläiskoetoimintoihin  ovat  osallistuneet kaikki 
maamme keskeiset metsätalouden organisaatiot. Kokeiden suunnittelu, 
mittaus- ja aineistojen käsittelyvastuu  on ollut lähinnä Metsäntutkimuslai  
toksella ja omalta osaltaan Metsänjalostussäätiöllä. 
Kokeiden perustamis-  ja hoitovastuu on ollut pääasiassa  Metsähallituksella, 
mutta myös  Metsäntutkimuslaitoksella, Metsänjalostussäätiöllä,  Metsäkeskus  
Tapiolla ja metsäteollisuusyhtiöillä.  
Metsänjalostuksen koeviljelykset,  nimenomaan kenttäkokeet  (n. 2500 ha.)  
ovat siinä suhteessa ainutlaatuinen aineisto, että niistä tunnetaan  tarkoin 
alkuperät,  käsittely  ja puuston kehitys.  Muutkin kuin jalostajat  ja geneetikot  
voivat kenties löytää niistä ainutlaatuisen tutkimuskentän. Jos tällaisia 
tarpeita ilmenee, pyydetään  ottamaan yhteys  ko. tutkijaan  tai Metsäntutki  
muslaitoksen metsägeneettiseen  rekisteriin. 
Useat tahot ovat esittäneet toivomuksia, että olisi tarpeen julkaista  koevilje  
lysluettelo, joka myös atk:lle tallennettuna mahdollistaa ns. lista-ajot  
puulajeittain,  omistajaryhmittäin,  koelajeittain  jne. Nämä toivomukset on 
otettu huomioon ja näin ollen on mahdollista saada luetteloita myös 
erityistarpeita  varten.  
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Kokeiden tarkoitus  ja kunto vaihtelee huomattavasti. Luokituksen ja lyhyi  
den selostuksien avulla luettelon käyttäjä  löytää  omistajittain,  maantieteelli  
sesti  ja aihekohtaisesti kiinnostavat  kohteet. 
Tämän tyyppiseen  hakuteokseen ei ole voitu sisällyttää  kokeiden  mittaustu  
loksia. Kokeiden omistajille  on lähetetty  erikseen kulloisetkin mittaustiedot. 
Koetuloksista  tiedotetaan ja  ne julkaistaan retkeilyillä,  jalostuspäivillä,  alan 
esitelmissä ja julkaisuissa.  
Tämän luettelon tietojen tallennukseen ovat osallistuneet Maija Hiltunen, 
Terttu Kivi,  Raija Koski,  Eila Palonen, Lea Siilin, Liisa Still ja  Tuula 
Viitanen. 
Kokeiden vastuututkijat  ja -jalostajat  ovat tarkastaneet luettelon ja auttaneet  
tämän  julkaisukuntoon  saamisessa. 
Kaikille,  jotka ovat osallistuneet tähän yhteistyöhön,  esitämme parhaimmat  
kiitokset.  
Vantaalla 1. päivänä  lokakuuta 1991  
Jaakko Pajamäki  Kaarlo Karvinen  
2.  LUETTELON KÄYTTÖOHJE 
Koeviljelysluettelo  on jaettu kahteen osaan siten, että osa I  sisältää  tiedot 
kokeiden omistajista  ja osa II  selostuksen kokeiden ominaisuuksista ja 
sisällöstä. 
Osassa  I kokeet ovat koenumeron mukaisessa jäijestyksessä.  Koenumerossa 
alkuosa  on  koesarjan  rekisterinumero ja jälkiosa  osakokeen numero. Omista  
jaosassa  on listattuna kokeen puulaji,  omistaja  osoitteineen, koelaji  ja laatu 
sekä kokeen  suunnitellut organisaatio.  Kokeen omistajan osoite  tarkoittaa 
tässä  luettelossa yhteydenpito-osoitetta.  Koe ei aina sijaitse  ko.  osoitteessa. 
Osa II sisältää kokeet puusuvuittain  ja -lajeittain numerojärjestyksessä.  
Lisäksi  luettelossa on kunnan nimi,  jossa  koe  sijaitsee, istutusvuosi (alkuosa 
19..), koe-erien lukumäärä,  toistojen  lukumäärä, taimimäärä/ruutu, yhteistai  
mimäärä kokeessa, kokeen  pinta-ala, tekninen koelaji,  biologinen  laatu, 
kokeen  tarkoitus ja lyhyt selostus kokeen alkuperistä  sekä  kokeen  vastuutut  
kijan  nimilyhenne.  
Tapauksissa,  joissa usealla peräkkäisellä kokeella on sama tarkoitus- ja 
alkuperäteksti,  teksti  on listattu vain yhteen kertaan. 
Luettelon alussa on suppea jalostussanasto  ja selostukset tässä luettelossa 
käytetyistä  lyhenteistä.  
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3. JALOSTUSSANASTOA  
31. Metsänjalostussanastoa  
alkuperä Metsikön, puun,  siemenen, siitepölyn tms.  luontaisesti  levinneiden  esivanhempien kasvupaikka 
(vrt.  ->provenienssi, ->lisäyslähde)  
alkuperäluokka 
Metsänviljelyaineiston kaupassa  käytettävä luokittelu, jolla ilmaistaan  aineiston  tyyppi yleisellä 
tasolla.  Maa- ja  metsätalousministeriön  päätöksen (1036/87) mukaiset  alkuperäluokat ovat:  
AI testattu siemenaineisto  
A 2  siemenviljelyksistä  saatu aineisto  
A3 nuorista  siemenviljelyksistä  saatu  aineisto  
B  1 erityisesti  valikoitu  aineisto  
B 2 valikoitu  aineisto  
B  3  metsikkökeräysaineisto  
B  4 aluekeräysaineisto 
Cl testattu klooniaineisto  
C 2 koeviljelty klooniaineisto  
C 3 valikoitu  klooniaineisto  
(kokeen) biologinen laatu 
Kuvaa yleisellä tasolla kokeen  tarkoitusta  ja ->koe-erien biologista luonnetta.  Kokeen  
biologinen laatu voi olla: ->puulajikoe, ->provenienssikoe, ->jälkeläiskoe, ->kloo  
nikoe,  ->kasvu-  ja tuotoskoe  tai ->jalosteiden vertailukoe.  Edellä  lueteltuihin  koelajeihin 
kuulumattomille  kokeille  on koeasiakirjoissa käytetty  merkintää  muu (koe). 
dialleeliristeytys -> risteytysmenetelmät 
ekovalenssi  (menetelmä) 
Wricken  kehittämä  ekologisen toleranssin mittausmenetelmä.  Menetelmä  perustuu vaihtelun  
genotyyppi x  olosuhteet  -yhdysvaikutuskomponentin jakamiseen kunkin  genotyypin aiheuttamiin  
osiin. 
erikoispuu Normaaleista  saman lajin puista ulkoasultaan  erityisen paljon poikkeava ->kantapuu (esim.  
mukuramänty, käärmekuusi) 
erityinen kombinaatiokyky (sea  = specific  combining ability) 
Kahden  yksilön yhteisen jälkeläistön ero näiden  emo-  ja isäyksilöiden jälkeläisiin keskimäärin.  
Metsänjalostuksessa  erityinen kombinaatiokyky  kuvastaa  puun  kykyä  tuottaa halutunlaisia  
jälkeläisiä jonkin tietyn toisen  puun kanssa  risteytettäessä.  
F„  F,  jne. risteytysjälkeläistöt  
Risteytystä  seuraavat sukupolvet  
F,-risteytysjälkeläistö  = alkuperäisen  vanhempaispolven (P-polven) risteytyksestä  syntyvä  
jälkeläistö  
F
2 -risteytysjälkeläistö =  F,-polven yksilöiden risteytyksestä  syntyvä jälkeläistö 
faktoriristeytys -> risteytysmenetelmä 
fenotyyppi Ilmiasu; yksilön havaittavissa  olevat  ominaisuudet; perinnöllisten vaikutusten  ja ympäristövai  
kutusten yhteistulos 
gca = -> yleinen kombinaatiokyky 
genotyyppi Peruasu; yksilön rakenne  ilmaistuna  kulloinkin  tutkimuksen  kohteena  olevien  geenien avulla  
lUFRO International  Union  of Forest  Research  Organizations  
Kansainvälinen  metsäntutkimusjärjestöjen liitto  
jalosteiden vertailukoe 
Koeviljelys, jossa verrataan keskenään  erilaisia jalostuksen tuloksena  syntyneitä ja jalostamatto  
mia  aineistoja 
jalostusarvo Yksilön  jälkeläisten kaksinkertainen  poikkeama tietyn ominaisuuden  keskiarvosta tietyssä  
populaatiossa (yksilön yleinen kombinaatiokyky kaksinkertaisena)  
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jalostushyöty Valinnalla  saavutettu ominaisuuden  arvojen  keskimääräinen  muutos 
jalostuspopulaatio 
Yksilöiden  joukko, joka  on hyvien (toivottujen) ominaisuuksiensa  perusteella valittu  peruspopu  
laatiosta  seuraavan jalostussukupolven vanhemmiksi  
JRI Rauduskoivun  risteytysyhdistelmä  E 1970  x  E 1980, jota tuotetaan käytännön metsänviljelyyn  
kahden  kloonin  muovihuonesiemenviljelyksellä. Risteytyksen teki ensimmäisen kerran  Jyrki 
Raulo  1960-luvun  alussa. 
jälkeläiskoe Koeviljelys, jonka tarkoituksena  on selvittää yksilöiden välisiä  geneettisiä eroja jälkeläisiä 
vertailemalla  
jälkeläis  viljelys 
Koeviljelys,  jossa  aineistot  tunnetaan emopuun  tai molempien  vanhempien tarkkuudella.  Se ei  
täytä jälkeläiskokeelle asetettuja vaatimuksia  esimerkiksi  koe-erien  tai  toistojen lukumäärien  
suhteen. 
kantapuu Geneettistä  tutkimusta  tai jalostusta varten valittu, maastoon merkitty  ja metsägeneettiseen 
rekisteriin  luetteloitu  puu  
E-puu = kantapuu, joka on valittu  Suomesta  62°  leveyspiirin  eteläpuoliselta alueelta  
K-puu = kantapuu, joka on valittu  Suomesta  62°  ja 64°  leveyspiirien väliseltä  alueelta  
P-puu  =  kantapuu, joka  on valittu Suomesta  64°  leveyspiirin  pohjoispuoliselta alueelta  
V-puu = valintapuu; uutta valintakierrosta  toisessa  tai  sitä myöhemmissä sukupolvissa  
edustava,  vähintään  emopuun  tarkkuudella  polveumaltaan tunnettu kantapuu 
U-puu = kantapuu, joka  on tuotu Suomeen  ulkomailta  kasvullisena  materiaalina, tai  josta on 
tuotu siemenerä  tai siitepölyä. 
H-puu = kantapuu, joka on valittu  jalostuksen materiaaliksi  jostakin Metsänjalostussäätiön 
jalostusmetsiköstä  
kasvu-  ja tuotoskoe  
Koeviljelys,  jossa vertaillaan  aineistoja pitkällä  aikavälillä  metsikköolosuhteissa  ja joka on 
perustettu tavallista  suuremmilla  koeruuduilla  
kenttäkoe Maastoon  perustettu pitkäaikainen koeviljelys,  jota hoidetaan  tavallisen  metsänviljelyksen 
tapaan 
kloonikoe Koeviljelys,  jonka aineisto  on lisätty kasvullisesti  
koe-erä Metsänjalostuskokeiden terminologiaan vakiintunut  yleisen koeterminologian käsittelyä vastaava  
termi.  Metsänjalostuskokeiden koe-eriä  voivat olla  esim. risteytysjälkeläistö, vapaapölytysjälke  
läistö  tai kasvullisesti  lisätty klooni. 
koeviljelys Yleisnimitys mihin tahansa  tekniseen  ja biologiseen koelajiin kuuluvalle  kokeelle  
kombinaatiokyky 
-> yleinen kombinaatiokyky 
-> erityinen kombinaatiokyky 
lisäyslähde Luontaisen  kasvupaikan ulkopuolella oleva puulajin viljelypaikka, josta on kerätty siementä  
(siemenlähde) tai kasvullista  lisäysaineistoa (vartelähde, pistokaslähde jne.) 
lohko Kokeen  yhtenäinen osa-alue, jossa kaikki  koekäsittelyt esiintyvät yhden kerran.  Olosuhteiltaan 
lohko  pyritään muodostamaan mahdollisimman  homogeeniseksi  ja näin  siirtämään  osa 
virhevaihtelusta  lohkojen väliseksi  vaihteluksi.  
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lyhytkiertoviljely 
Puuaineen tuottamista normaalia  lyhyemmällä kiertoajalla, yleensä intensiivisesti  viljellen 
metsänviljelys 
Tekninen  koelaji: koeviljelys, jonka aineistot ovat yleensä enintään  metsikön  tarkkuudella  
tunnettuja vapaapölytysjälkeläistöjä.  Metsänviljelys  ei  täytä kenttäkokeille  asetettuja  vaatimuksia  
esimerkiksi  koe-erien  tai  toistojen lukumäärän  suhteen. 
muu (koe) -> tekninen  koelaji 
-> biologinen koelaji 
näyteala Metsänviljelys,  jolla  havainnollistetaan  metsänjalostuksen tuloksia  ja mahdollisuuksia  
OEDI-risteytyssarja  
osittainen epäjatkuva dialleeli  
-> risteytysmenetelmät 
osittainen liukuva  dialleeli  
-> risteytysmenetelmät  
plusmetsikkö = -> siemenkeräysmetsikkö  
pluspuu Kantapuu, joka on valittu  jalostuksen peruspopulaatioon hyvän  ->fenotyypin  perusteella 
polycross-risteytys  -> risteytysmenetelmät 
populaatio (tilastotieteessä) 
Ajallisesti ja paikallisesti rajattu  yksilöiden joukko 
provenienssi Koeviljelysasiakirjoissa  käytetty  merkitsemään sekä  alkuperää että lisäyslähdettä 
provenienssikoe 
Koeviljelys,  jossa saman puulajin alkuperiä ja/tai lisäyslähteitä verrataan keskenään  
puulajikoe Koeviljelys,  jossa verrataan  keskenään  useita  puulajeja 
resistenssijalostus 
Metsänjalostuksen osa-alue, jonka tarkoituksena  on parantaa  puiden kestävyyttä  haitallisia  
bioottisia  ja abioottisia tekijöitä vastaan  
RRS (reciprocal recurrent  selection) 
Vastavuoroinen  ->toistuva valinta  
satoindeksi Taloudellisesti  arvokkaan sadon suhde koko  tuotettuun kasviainekseen;  metsäpuilla rungon  
hyötyosan massan  suhde  rungon  ja oksien  (joskus  myös  juuriston)  yhteenlaskettuun massaan  
sca = -> erityinen kombinaatiokyky 
siemenkeräysmetsikkö = plusmetsikkö 
Metsikkö, jonka Metsäntutkimuslaitos  on valinnut  maastossa  hyvän kasvun  ja laadun  perus  
teella  ja joka on luetteloitu  siemenkeräysmetsikkörekisteriin 
Saneeraamattomassa  siemenkeräysmetsikössä on merkitty erikseen  keräyspuut.  Näistä puista  
kerätty siemen  kuuluu  ->alkuperäluokkaan 82.  
Saneeratusta  siemenkeräysmetsiköstä on poistettu siemenkeräykseen kelpaamattomat puut. 
Tällaisesta  metsiköstä  kerätty siemen  kuuluu  ->alkuperäluokkaan 81. 
siemenviljelyksen käyttöalue  
Alue, jolla Metsäntutkimuslaitos  suosittelee  käytettäväksi  tietyn siemenviljelyksen tiettyyn alku  
peräluokkaan kuuluvat  siemenerät. Käyttöalue määräytyy siemenviljelyksessä olevien  kloonien  
alkuperän (ja siemenviljelyksen sijaintipaikan) perusteella.  
siemenviljelystutkimus 
Tutkimusala, joka selvittelee  siemenviljelyksiin ja niistä  kerättäviin  siemeniin  sekä siementen  
geneettisen tason kohottamiseen  liittyviä kysymyksiä  
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standardimetsikkö  
Metsikkö, jonka Metsäntutkimuslaitos  on valinnut edustamaan  kasvunsa  ja laatunsa  puolesta 
maantieteellisen  alueen  tyypillistä  metsikköä.  Standardimetsiköistä  kerättyä siementä  käytetään  
metsänjalostuksen kokeissa  vertailuerinä.  
tekninen  koelaji 
Kuvaa koeviljelyksen teknistä luonnetta.  Tekniset  koelajit ovat: ->varhaistesti,  
ha,  ->kenttäkoe, ->jälkeläisviljelys, ja ->metsänviljelys. Edellä  lueteltuihin  koelajeihin 
kuulumattomille  kokeille  on koeasiakirjoissa  käytetty  merkintää  muu (koe). 
testaustarha Alue  (usein aidattu), jolla tehdään  ->testaustarhakokeita  
testaustarhakoe  
Lyhytaikainen (n. 5-15  vuotta kestävä),  tiheään  istutettu (5000-15000 kpl/ha)  koeviljelys,  joka 
on perustettu  ja hoidettu  intensiivisemmin  kuin  kenttäkoe.  
toisto Metsänjalostuskokeiden terminologiaan vakiintunut  yleisen koeterminologian ->  lohkoa  (block)  
vastaava  termi 
toistuva valinta 
Valituista  vanhemmista  syntyneeseen  jälkeläistöön kohdistuva  valinta tai jo kertaalleen  
valittujen vanhempien valitseminen  uudelleen  jälkeläistöjen käyttäytymisen perusteella.  
Vanhempina ovat  yleensä fenotyyppisesti valitut  pluspuut.  
topofyysi Kloonin  yksilöiden fenotyypin vaihtelu, joka riippuu siitä, mistä  osasta alkuperäisyksilöä varte  
tai  pistokasoksa tms.  on otettu. Ilmenee  esimerkiksi kuusella  joidenkin pistokastaimien  
oksamaisena  kasvuna.  
triploidi Peruskromosomiston  (x)  kolminkertaisena  sisältävä  yksilö (xxx)  
vapaapölytys Emikukkien  pölyttyminen ilman  keinollista  pölytystä  
varhaistesti Koeviljelys, jonka avulla  hyvin nuorista puista mitattujen ominaisuuksien  perusteella tehdään  
päätelmiä siitä, miten  aineisto  myöhemmin kehittyy 
yleinen kombinaatiokyky (gca  =  general combining ability)  
Tietyn puun  jälkeläistön poikkeama populaation keskiarvosta. Yleinen  kombinaatiokyky 
kuvastaa  yksilön kykyä  tuottaa halutunlaisia  jälkeläisiä kaikissa  risteytysyhdistelmissä. 
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32. Kaavakuvat risteytysmenetelmistä  
A) VAPAAPÖLYTYS B)  POLYCROSS 
EMOPUUN  ISÄPUUN NUMERO EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO 
NUMERO (tuntematon) NUMERO (13,14,15 tai  16) 
1 X N = 16 1 X N = 16 
2 X  RPT  : 0 2 X RPT = 0 
3 X  RKT  = 0 3 X (kaikissa 
4 X  4 X perheissä 
5 X  5 X yhteisiä 
6 X  6 X isiä) 
RKT = 12 
16 X  12* X 
C) FAKTORI- 1. TESTER I D) OSITTAISFAKTORI 
EMOPUUN  ISÄPUUN NUMERO  EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO  
NUMERO 13,: L4,15,16 NUMERO 9,10,11,12,13 ,14,15. ,16 
1 X  XXX N = 16  1 X X N = 16 
2 X  xxx RPT- 4 2 X X RPT= 8 = N/2 
3 X xxx (isien 3 X X  *RKT= 16 
4 X xxx lukum.)  4 X X  
5 X  xxx RKT= 4 8 5 X X  
6 X xxx 6 X X  
7 X  xxx 7 X X 
8 X X 
12 X  xxx 
---  
*
 riippuu  osalohkon 1 koosta  
E) TÄYDELLINEN DIALLEELI F)  PUOLIDIALLEELI 
EMOPUUN  ISÄPUUN  NUMERO EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO  
NUMERO 12 3 4 5..13 14 15 16 NUMERO 1 2 3 4 5. .13  14 15 16  
1 XXXX X. .X X X X N =16 1 X X X X X..X X X X N = 16 
2 xxxx X. .X X X X RPT= 8 2 X X X X..X X X X RPT= 8 
3 xxxx X. .X X XX = N/2 3 X X. .X X X X = N/2 
4 xxxx X. .X X X X RKT= 256  4 X. .X X X X RKT= 120 
5 xxxx X. .X X XX
9 
-
 M 
5 . .X X X X = N(N-l)/2 
13* 
xxxx X. .X X 
. — IN 
X X  ii*  X X X  
14 xxxx  X. .X X X X  14 X X 
15 xxxx X. .X X X X  15 X  
16 xxxx X. .X X X X  16 
G) OSITTAINEN EPÄJATKUVA DIALLEELI H) OSITTAINEN LIUKUVA 1 DIALLEELI 
EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO 
NUMERO 12 3 4 5 6 7 8..  .16 NUMERO 1 2 3 4 5 6 7 8. .16 
1 XXX N = 16 1 X X N = 16 
2 X X RPT= 8 2 X X RPT= 8 
3 X = N/2 3 X X  = N/2 
4 *RKT= 24 4 X X *RKT= 32 
5 XXX 5 X X 
6 X X 6 X X  
7 X 
14 . .X 
15 X  15 X X 
16 16 X X  
*
 riippuu  osalohkon  koosta 
*
 riippuu i, siitä kuinka  monta 
risteytystä  per yksilö tehdään 
I) PARIRISTEYTYS 
EMOPUUN ISÄPUUN NUMERO 
NUMERO 9 10 11 12 13 14  15 16 
1 X N = 16 
2 X  RPT=  8 
3 X = N/2 
4 X  RKT=  8 
5 X  = N/2 
6 X 
7 
8 
X 
X 
N = risteytettävien yksilöiden kokonaismäärä, RPT = risteytysyhdistelmien 
joukosta valittavissa olevien riippumattomien (= ei sukulais-)  perheiden 
joukkojen enimmäiskoko  ja RKT = risteytysyhdistelmien kokonaismäärä.  
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33.  Esimerkki  kokeen kartasta 
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34. Lyhenteiden  selitykset  
SUUNNITTELU 
METLA Metsäntutkimuslaitos 
MJS Metsänjalostussäätiö 
MUU Muut, yliopistot  jne 
BIOLOGINEN LAATU  
Pk Puulajikoe 
Pr Provenienssikoe  
Jk Jälkeläiskoe 
K  1 Kloonikoe 
Kt Kasvu-  ja tuotoskoe  
Ja Jalosteiden vertailukoe  
Mk Muu koe  
TEKNINEN KOELAJI  
Vt Varhaistesti  
Tt Testaustarha  
Kk Kenttäkoe  
Jv Jälkeläisviljelys  
Mv Metsänviljelys 
Mk Muu koe  
Tk Tuhoutunut  tai  lopetettu 
VASTUUTUTKIJA 
VK Veikko Koski  
MV Martti Venäläinen  
PV Pirkko  Veiling 
MR Matti Rousi  
SR Seppo Ruotsalainen  
TN Teijo Nikkanen  
AVA Anneli  Viherä-Aarnio 
MAR Mari  Rusanen  
JH Juhani  Hahl 
RH Risto  Hagqvist  
MN M-L  Napola 
TP Tapani Pöykkö  
PP Pertti Pulkkinen  
OMISTAJARYHMÄT  
1 METL  Metsäntutkimuslaitos 
2 MH Metsähallitus  
3 MUUV Muu valtio  
4 MKE Metsäkeskukset 
5 ML Metsälautakunnat  
6 YHT Yhtiöt 
7  MJS Metsänjalostussäätiö 
8  MYHT Muut  yhteisöt 
9 YKS Yksityiset  
ALKUPERÄMAAT 
A Itävalta 
B Belgia 
BG Bulgaria 
CA Kanada  
CH Sveitsi 
CS Tshekkoslovakia  
D Saksa 
DK Tanska  
EW Viro  
F Ranska  
GB Iso-Britania  
H Unkari 
I Italia 
IRL Irlanti 
IS Islanti  
J Japani 
LA Latvia  
LT Liettua  
N Norja 
PL Puola  
R Romania  
RC Kiina/Taivan 
ROK Korean  Tasavalta  
S Ruotsi  
SF Suomi 
SU Neuvostoliitto 
TR Turkki 
USA Yhdysvallat  
YU Jugoslavia 
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4. TILASTO-OSA 
41.  Kokeiden suunnittelu organisaatioittain  ja puusuvuittain  
SUUNNITTELU 
MJS M ETLA Muut Yhteensä 
SUKU KOKEIDEN  LUKUMÄÄRÄ  
Abies 6 6 
Alnus 8 18 26 
Betula 89 233  3 325 
Fraxinus  1 1  
Larix  3 50 53 
Picea  137 332 469 
Pinus  144 1267 1411 
Populus  6 78 84 
Pseudotsuga  8 8 
Quercus 3 3 
Salix  5 30 35 
Ulmus 4 4 
Useita  4 41 5 50 
Yhteensä 396 2071 8 2475 
SUUNNITTELU 
MJS M  ETLA Muut Yhteensä 
SUKU KOKEIDEN  PINTA-ALA, ha 
Abies 2.95 2.95 
Alnus 14.93 6.38 21.31 
Betula 131.96 266.94 0.81  399.71 
Fraxinus  0.02 0.02 
Larix  2.06 68.92 70.98 
Picea  150.25 542.57 692.82 
Pinus  247.64 1965.95 2213.59 
Populus  1.28 41.15 42.43 
Pseudotsuga  6.01 6.01 
Quercus 0.89 0.89 
Salix  0.52 5.91 6.43 
Ulmus 2.20 2.20 
Useita 1.82 97.38 8.63 107.83 
Yhteensä 550.46 3007.27 9.44 3567.17 
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42. Kokeet omistajaryhmittäin  ja puusuvuittain 
OMISTAJARYHMÄ 
1 2  3 4 5 6 7 8 9  Yht 
SUKU KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 
Abies 5 1 0 0 0  0 0  0  0  6 
Alnus 8 4  0 0 0 8 3  2  1 26 
Be  tula 84 113 11  6 0  34 13 19 45 325  
Fraxinus  0 1 0 0 0  0 0  0  0  1 
Larix  18 24 0 3 0  3 2  1 2  53 
Picea 115 149 16 4 2  46 39 24 74 469  
Pinus 222  945  19 38 8  45 30 46 58 1411 
Populus 36 6  6 0 0  9 2  8  17 84 
Pseudotsuga 4 0  1 0 0  1  0  1 1 8 
Que reus 0 1 0 0 0  1 0  1 0  3 
Salix 12 0  8 0 5 1 4 2  3  35 
Ulmus 0 2  1 0 0  1 0 0  0  4 
Useita 11 22 8 0 0  2 2 2  3  50 
Yhteensä 515 1268  70 51 15  151 95 106 204  2475 
OMISTAJARYHMÄ  
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Yht  
SUKU KOKEIDEN PINTA-ALA, ha 
Abies 1.55 1.40  0 0 0  0 0 0  0  2.95 
Alnus 2.75 10.33 0 0 0  3.26 1.90 0.37  2.70 21.31 
Betula 65.95 177.77 9.82 10.79 0  46.32 6.93 26.30 55.83 399.71 
Fraxinus  0 0.02 0 0 0  0 0 0  0  0.02 
Larix  11.44 49.82 0 3.02 0  3.14 1.18 0.80  1.58  70.98 
Picea 101.40 286.58 17.67 3.41 1.58  117.40 8.81 39.72 116.25 692.82  
Pinus 182.75 1659.29 28.56 36.47 4.86 108.83 22.92 78.59 91.32 2213.59 
Populus  11.63 2.63 1.02 0 0  4.19 0.73 9.29  12.94  42.43 
Pseudotsuga 1.57 0  1.71 0 0  1.71 0 0.42  0.60 6.01 
Quercus  0 0.01 0 0 0  0.48 0 0.40  0  0.89 
Salix 0.86 0  1.82 0 0.19  0.09 0.39 0.48  2.60 6.43 
Ulmus 0 0.74 0.74 0 0  0.72 0  0  0  2.20 
Useita 13.34 71.33 11.01  0 0  3.02 0.32  5.96 2.85 107.83 
Yhteensä 393.24 2259.92 72.35 53.69 6.63 289.16 43.18 162.33 286.67 3567.17 
OMISTAJARYHMÄT 
1 Metsäntutkimuslaitos 
2  Metsähallitus 
3  Muu valtio 
4 Metsäkeskukset  
5  Metsälautakunnat 
6 Yhtiöt 
7 Metsänjalostussäätiö  
8 Muut yhteisöt  
9 Yksityiset  
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43. Kokeet biologisen  laadun ja puusuvun  mukaan 
BIOLOGINEN LAATU 
Pk Pr Jk Kl  Kt  Ja Mk Yht. 
SUKU KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 
Abies 4 0 0 0 0 0 2 6 
Alnus 0 0 17 2 0 0  7 26 
Betula  3 37 218 8 11 15 33 325 
Fraxinus  0 0 0 1 0 0 0 1 
Larix  0 13  32 1 0 1 6 53 
Picea  5 138 208 59 6  0 53 469 
Pinus  1 103 1201 12 35 9 50 1411 
Populus 0 7 26 18 0  3 30 84 
Pseudotsuga 0 7 0 0  0  0 1  8 
Quercus  0 0 1 1 0 0 1  3 
Salix 0 0 5  27 1 1 1 35 
Ulmus 0 0 3 1 0 0 0 4 
Useita  45 0 1 0 0 1 3 50 
Yhteensä  58 305 1712 130 53  30 187 2475 
BIOLOGINEN LAATU 
Pk Pr Jk Kl Kt Ja Mk Yht. 
SUKU KOKEIDEN PINTA-ALA, ha  
Abies 2.14 0 0 0  0  0 0.81 2.95 
Alnus 0 0 20.25 0.17 0  0 0.89 21.31 
Betula  1.96 44.12 305.54 4.65  16.17 17.38 9.89 399.71 
Fraxinus  0 0 0 0.02 0 0 0 0.02 
Larix  0 14.81 51.44  0.25  0 0.50 3.98 70.98 
Picea  4.22 240.31 318.60 45.72  26.59 0 57.38 692.82 
Pinus  0.50  167.06 1886.57 12.54 109.09 9.11 28.72 2213.59 
Populus 0 9.25 16.11 6.29  0 0.61  10.17 42.43 
Pseudotsuga 0 4.30 0  0  0  0 1.71  6.01 
Quercus 0 0 0.48  0.01  0 0 0.40 0.89 
Salix  0 0 0.23  5.86 0.05  0.06 0.23 6.43 
Ulmus 0 0 2.18  0.02  0 0 0 2.20 
Useita  105.25 0 1.04 0  0 0.46 1.08 107.83 
Yhteensä 114.07 479.85 2602.44 75.53  151.90 28.12 115.26 3567.17 
BIOLOGINEN  LAATU 
Pk  Puulajikoe 
Pr Provenienssikoe 
Jk Jälkeläiskoe 
Kl  Kloonikoe  
Kt  Kasvu-  ja tuotoskoe  
Ja Jalosteiden  vertailukoe 
Mk  Muu  koe 
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44. Kokeet teknisen koelajin  ja puusuvun mukaan 
TEKNINEN KOELAJI 
Vt Tt Kk Jv Mv Mk Tk Yht. 
SUKU KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 
Abies 0 0 3 0  1 2 0 6 
Alnus 0 0 10 9  0 0 7 26 
Betula  3 11 210 15 18 8 60 325 
Fraxinus  0 0 0  0  0 0 1 1 
Larix  0 4 31 5  5  1 7 53 
Picea 17 55 252 39 33 29 44 469 
Pinus 1 216 857 28 16 18 275 1411 
Populus 0 2 30 10 5  2 35 84 
Pseudotsuga 0 1 2 1 1 0 3 8 
Quercus  0 0 1 0  0  0 2 3 
Salix  0 12 6  0  0  0 17 35 
Ulmus 0 0 3 0  0 0 1 4 
Useita 0 4 24 3 6  11 2 50 
Yhteensä  21 305 1429 110 85  71 454 2475  
TEKNINEN KOELAJI 
Vt Tt Kk Jv Mv Mk Tk Yht. 
SUKU KOKEIDEN PINTA-ALA, ha  
Abies 0 0  0.80  0 0.40  1.75 0  2.95 
Alnus 0 0  12.20 2.56 0 0 6.55 21.31 
Betula 0.26 4.91 304.37 11.71 12.15 4.03  62.28 399.71 
Fraxinus  0 0 0  0  0 0 0.02 0.02 
Larix  0 1.94 52.61  3.62 3.89  0.88  8.04 70.98 
Picea 2.71 33.85 444.00  54.30  61.77  31.07 65.12 692.82 
Pinus 0.21  132.51 1631.00 31.58 20.03 20.41  377.85 2213.59 
Populus 0 0.56 22.04 3.36 3.32  0.10 13.05 42.43 
Pseudotsuga 0 0.23 2.31 0.54 1.71 0  1.22 6.01 
Quercus 0 0 0.48  0  0 0  0.41 0.89 
Salix  0 0.52  1.91 0  0 0  4.00 6.43 
Ulmus 0 0 2.18 0 0 0  0.02 2.20 
Useita 0 0.45 35.34 2.18 9.51 59.92  0.43 107.83 
Yhteensä  3.18 174.97  2509.24  109.85 112.78 118.16 538.99 3567.17  
TEKNINEN KOELAJI 
Vt Varhaistesti  
Tt Testaustarha  
Kk Kenttäkoe  
Jv Jälkeläisviljelys 
Mv Metsänviljelys 
Mk Muu koe 
Tk Tuhoutunut  tai lopetettu 
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45. Kokeet biologisen  laadun ja vastuututkijan  mukaan 
BIOLOGINEN LAATU 
Pk Pr Jk Kl  Kt Ja Mk Yht. 
TUTKIJA KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ 
Anneli  Viherä-Aarnio  9 53 195 48 5  14  67 391 
Juhani  Hahl  0 1 75 2 16 8 2 104 
M-L  Napola 0 0 44 33 0  0 6 83 
Mari Rusanen 0 0 124 0  0 0 0 124 
Martti  Venäläinen  0 11 688 6  14 1 15 735 
Matti Rousi  0 0 2 0  0 0 30 32 
Pertti Pulkkinen  0 0 0 0  0 0 4 4 
Pirkko  Veiling  0  0 10 0  0 0 0 10 
Risto  Hagqvist 1 4 73 11 7  7 6 109 
Seppo Ruotsalainen  34 71 392 2 0 0 3 502 
Tapani Pöykkö 0  0 44 17  10 0 24 95 
Teijo Nikkanen  0  0 1 0 0 0 2 3 
Veikko Koski  14 165 64 11 1 0 28 283 
Yhteensä 58 305 1712 130 53 30 187 2475 
BIOLOGINEN LAATU  
Pk Pr Jk  Kl Kt Ja Mk Yht. 
TUTKIJA KOKEIDEN PINTA-ALA, ha 
Anneli Viherä-Aarnio 10.86 63.79 219.84 20.47 7.93 10.98 20.77 354.64 
Juhani  Hahl  0  0.60 130.10 2.26 55.77 8.83 0.42 197.98 
M-L  Napola 0 0 56.47 24.50 0  0 7.16 88.13 
Mari  Rusanen  0  0 236.82 0  0  0 0 236.82 
Martti  Venäläinen  0  23.40 1080.40 5.33  41.67 0.28 14.24 1165.32 
Matti Rousi  0  0 0.35 0  0 0 3.98 4.33 
Pertti Pulkkinen  0  0 0 0  0 0 1.53 1.53 
Pirkko  Veiling 0  0 8.54 0 0  0 0 8.54 
Risto  Hagqvist 0.14 4.39 122.35 3.01 8.29 8.03 3.06 149.27 
Seppo Ruotsalainen  83.01  109.28 611.28 0.23  0  0 3.65 807.45 
Tapani Pöykkö 0  0 34.96 9.87  29.28 0 39.04 113.15 
Teijo Nikkanen 0 0 0.33 0 0  0 1.07 1.40 
Veikko Koski  20.06 278.39 101.00 9.86  8.96 0 20.34 438.61 
Yhteensä 114.07 479.85 2602.44 75.53 151.90 28.12 115.26 3567.17 
BIOLOGINEN LAATU 
Pk  Puulajikoe 
Pr Provenienssikoe  
Jk Jälkeläiskoe 
Kl Kloonikoe 
Kt Kasvu-  ja  tuotoskoe  
Ja Jalosteiden  vertailukoe 
Mk Muu koe 
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46. Kokeet biologisen  laadun ja metsälautakunnan mukaan 
BIOLOGINEN  LAATU 
Pk Pr Jk Kl  Kt Ja Mk Yht.  
METSÄLAUTAKUNTA KOKEIDEN LUKUMÄÄRÄ  
Ahvenanmaa  2 8 1 1 0 0  2 14 
Helsinki  4 42 54 11 2 1 18 132 
Lounais-Suomi  1 17 34 9 5 2  13 81 
Satakunta  3 11 35 2 0 0  10 61 
Uusimaa-Häme  4 38 232 51  14 7  51 397 
Pirkka-Häme  1 9 73 2  3 2  4  94 
Itä-Häme 0 6 77 3  4 4  6  100 
Etelä-Savo  0 2 106 13 6 4 5  136 
Etelä-Karjala 2 8 13 3  0 1 2  29 
Itä-Savo 0 19 135 9  1 1 17 182 
Pohjois-Karjala 0 6 142 1 5 1 2 157 
Pohjois-Savo 1 1 35 2  3 1 24 67 
Keski-Suomi  0 9 171 2  6 3  12 203 
Etelä-Pohjanmaa 0 1 21 0  0 0 1 23 
Vaasa 0 3 2 0  0 0 1 6 
Keski-Pohjanmaa 0 4 30 9  1 2 0  46 
Kainuu 2 15 112 0  1 0 0  130 
Pohjois-Pohjanmaa 2 13 123 9  1 1 2  151 
Koillis-Suomi  4 15 58 0  0 0 1 78 
Lappi 32 78 258 3  1 0 16 388 
Yhteensä 58 305 1712 130 53 30 187 2475 
BIOLOGINEN LAATU 
Pk Pr Jk Kl  Kt Ja Mk Yht. 
METSÄLAUTAKUNTA KOKEIDEN PINTA-ALA, ha 
Ahvenanmaa 0.79 14.22 1.94 0.06  0 0 2.24 19.25 
Helsinki 0.65 70.55 56.98 4.96  1.79 0.05 6.70 141.68 
Lounais-Suomi  1.81 11.39 38.82 5.33  12.43 0.56 7.15 77.49 
Satakunta  3.08 17.80 84.55 4.12  0 0 6.49 116.04 
Uusimaa-Häme 1.44 51.76 283.53 22.89 37.63 6.90 42.12  446.27 
Pirkka-Häme  5.50 13.17 145.09 4.80 18.55 1.91 3.20 192.22 
Itä-Häme 0 9.48 119.26 4.09 5.87 3.51  6.62  148.83 
Etelä-Savo  0 3.82 174.66 12.53 12.31 5.41 2.92 211.65 
Etelä-Karjala 5.99 16.76 20.81 6.87 0 0.50  0.63  51.56 
Itä-Savo  0 28.78 121.85 3.67  2.00 1.80 3.66 161.76 
Pohjois-Karjala 0 13.34 244.56 0.59 23.35 1.00 1.46 284.30 
Pohjois-Savo 1.98 0.66 55.15 0.76 7.68 1.44 2.02 69.69 
Keski-Suomi  0 19.59 260.98 1.96 23.07 3.58  11.41 320.59 
Etelä-Pohjanmaa 0 0.98 44.50 0  0 0 0.97 46.45 
Vaasa 0 3.75 1.54 0  0 0 0.46 5.75 
Keski-Pohjanmaa 0 4.79 60.65 0.33  1.92 0.74 0  68.43 
Kainuu  3.67 33.15 205.74 0  1.60 0 0  244.16 
Pohjois-Pohjanmaa 9.52 20.29 175.27 1.86 1.80 0.72  4.06  213.52 
Koillis-Suomi 16.79 34.53 115.82 0  0 0 1.03 168.17 
Lappi 32 62.85 111.04 390.74  0.71 1.90 12.125 79.36 
Yhteensä 114.07 479.85 2602.44 75.53  151.90 28.12 115.26 3567.17 
BIOLOGINEN LAATU  
Pk Puulajikoe 
Pr Provenienssikoe  
Jk Jälkeläiskoe  
Kl  Kloonikoe  
Kt  Kasvu-  ja tuotoskoe  
Ja Jalosteiden vertailukoe 
Mk Muu  koe  
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5. KOEVILJELYKSET  
METSÄNTUTKIMUSLAITOKSEN 
metsänjalostuksen  tutkimusosaston  
rekisteröimät  koe  viljelykset  
Tilanne 1.10.1991 
OSA I 
KOKEIDEN OMISTAJAT  JA OSOITTEET 
KOKEIDEN OMISTAJAT JA OSOITTEET 
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Koe Puulaji  Omistaja  Osoi  te Tekn  Biol 
nrc Lähiosoite Postitoimipaikka  koel laat 
1/01 Pinus sylvestris  yks Meri Iäinen Teijon kartano  25570 TEIJO  Kk  Jk  METLA 
2/01 Pinus sylvestris  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Mv Jk  METLA 
3 01 Pinus sylvestris  yks Jätinvuori Leevi Pikiautio 2  as. 5 20900 TURKU Kk  Jk  METLA 
4 01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
4 02 Pinus METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Kl METLA 
5/ 01 Betula yks Meriläinen Teijon kartano  25570 TEIJO  Kk  Jk  METLA 
6/ 01 Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
n Populus  yks Meri Iäinen Teijon kartano  25570 TEIJO Tk  Kl  METLA 
Populus  YHT Oy Tampella Ab 46900 INKEROINEN Jv  Jk  METLA 
Alnus YHT Oy Tampella Ab 46900 INKEROINEN Jv Jk  METLA 
Picea abies YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Mv Pk  METLA 
Picea abies METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv Pr  METLA 
11/01 Betula pendula  METL Aulangon  Is. 14999 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
12/01 Betula pubescens  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
13 01 Betula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
14/ m Betula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
15/ 0  Betula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
16 01 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk  METLA 
17/01 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
18 01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv Pr METLA 
19 01 Picea abies METL Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Mv Pr METLA 
20 01 Picea abies METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mv Pr METLA 
21/01 Picea abies METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mv Pr METLA 
22/01 Populus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Jv  Mk METLA 
m Picea abies YHT Oulujoki  Oy 1 kp  91500 MUHOS Mv Pr METLA 
m ffl Pinus sylvestris  yks Roschier Jarl 77700 RAUTALAMPI Mk Kl METLA 
25/01 Populus  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
26/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv Pr METLA 
27/01 Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
28 01 Populus  MYHT MTK Kettula 25410 SUOMUSJÄRVI Jv  Mk METLA 
29 01 Populus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ  Tk  Mk  METLA 
30 01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv tm 
METLA 
31; 01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv METLA 
32; 01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv 
n METLA 
33/ 01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
34/ 01 Pinus sylvestris  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mv Pr METLA 
35/ 01 Populus  tremula yks Kosken kartano  Kelkkala 10520 TENHOLA Jv  Mk METLA 
36/ 01 Populus  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Jv  Mk METLA 
37/ 01 Populus  yks Loveson Karl Pihkalankatu 5 A 11 20610 TURKU Tk  Mk METLA 
38/ 01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
39 01 Betula MUUV Saarijärven  mol 43250 KOLKANLAHTI Jv  Mk  METLA 
40/ 01 Larix  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv  Jk  METLA 
41/ 01 Populus  yks Karhumäki  Urho  ja Elli p Mäyrätie  2 D 56 00800 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
42/ 01 Populus  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Tk  Kl METLA 
43/ 01 Larix  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv Pr METLA 
44 01 Pinus sylvestris  MYHT Jomalan srk  22150 JOMALA Tk  Pr METLA 
46 CT Useita METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mk Pk  METLA 
47/01 Populus  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
48 01 Populus  tremula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
48 02 Alnus incana METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv Mk METLA 
51/ 01 Populus MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Tk Mk METLA 
52/ 01 Usei  ta yks Simolinna Mikko ja Jussi 07560 PUKKILA Mk  Pk  METLA 
53 01 Populus  yks Sihvola Martti perikunta  07560 PUKKILA Mv Mk METLA 
54 01 Betula papyrifera  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Pr METLA 
54 02  Populus  tremula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
55 01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tk  Jk  METLA 
55/02 Pinus sylvestris  METL Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Mv Jk  METLA 
m ES  
Betula sp. METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv Mk METLA 
33  Betula sp. METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mv Pr METLA 
57/01 Betula yks  Huuri Leena Ritokalliontie 11 C 00330 HELSINKI Mv Pr METLA 
Mj Pinus sylvestris  
METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv Mk  METLA 
ES Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv  Mk  METLA 
m Larix  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv  Mk  METLA 
61 01 Populus  yks Inberg Jaakko ja Olli 29700 AHLAINEN Jv Mk  METLA 
62 01 Usei  ta METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
63 01 Populus yks Blomenthal Bo-Erik Brahenkatu 1 B 20110 TURKU  Tk  Mk  METLA 
65/ 01 Populus  MYHT MTK Kettu la 25410 SUOMUSJÄRVI Tk  Mk  METLA 
66 01 Populus MH Ylä-Lapin ha PL 36 99801 IVALO Tk  Mk  METLA 
67/ 01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Pr  METLA 
68/ 01 Betula pendula  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk  METLA 
69/ 01 Populus  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Mk  METLA 
69 02  Populus  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Mk  METLA 
69/ 03 Popu lus METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk METLA 
70/ Populus YHT Tehdaspuu Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Tk  Mk  METLA 
71/01 Larix sibirica METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Mk  METLA  
72/01 Betula METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
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R 
Betula pendula  METL Ruotsinkylän  ta 0V590 MAISALA Jv  Mk  MET 
K Betula pendula  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Mk  MET 
Betula  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Pk  MET 
■T Betula pubescens  METL  Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk MET 
77/01 Populus  YHT SOK 40800 VAAJAKOSKI Kk  Jk MET 
83 u Pinus sylvestris  yks Brommels H.  Kalliolantie 13 00140 HELSINKI Mv Jk MET 
84 M Pinus sylvestris  MUUV Rovaniemen mol 97130 HIRVAS Mk Kl MET 
85/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Puupellon  tt 58900 RANTASALMI Tk  Kl MET 
86/01 Populus  yks Sajama 0. Kauppakatu  24 B 15 45100 KOUVOLA Tk  Jk MET 
87/01 Populus  YHT A. Ahlström Oy 48600 KARHULA Jv  Jk MET 
88 Pinus sylvestris  YHT Ramco Oy Vuorikatu  22 A 00100 HELSINKI Tk  Jk MET 
89 Picea abies yks Chapel le Rene de la  Lindö 10520 TENALA Mv MET 
90 Picea abies yks Chapel le Rene de la  Li ndö  10520 TENALA Kk  MET 
91/01 Populus  MUUV Sii linjärven  mol  70900 TOIVALA Kk  
■ 1 
MET 
92 01 Picea abies YHT Oy Fiskars  Ab 10470 FISKARS Mv 
■ i 
i  { 
MET 
93 01 Picea abies MUUV Siilinjärven  mol 70900 TOIVALA Mv 
■ i 
11 
MET 
94 01 Betula  MUUV Si ilinjärven  mol 70900 TOIVALA Mv MET 
94 02 Betula MUUV Si i linjärven  mol 70900 TOIVALA Mv 
f 
MET 
95 01 Picea abies yks  Väisänen Albin 51760 NUUTILANMÄKI Kk  
M 
MET 
96 01 Picea abies MYHT Saarijärven  srk  43100 SAARIJÄRVI Mv 
M MET 
97/01 Picea abies YHT Metsä-Serla Oy PL  105 35801 MÄNTTÄ Kk  
f 1 
MET 
99 Populus  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  MET 
99 Populus  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  MET  
100 Betula  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Tk  
f  i  
MET 
101/01 Betula  yks Peltola Lauri perikunta  Ranta 19700 SYSMÄ Tk  MET 
102/01 Picea abies YHT Yht. Paperitehtaat  Oy 
87100 KAJAANI Kk  Pr  MET 
103/01 Betula  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Jk MET 
104/01 Betula  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Jk MET 
104/02 Betula METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mv Mk MET 
105/01 Populus  tremula MUUV Tammisaaren mol  10600 TAMMISAARI Tk  Mk  MET 
105/02 Populus  tremula MUUV Saarijärven  mol  43250 K0LKANLAHTI Tk  Mk  MET 
105/03 Populus tremula MUUV Siilinjärven  mol 70900 TOIVALA Jv  Mk  MET 
105/04 Populus tremula METL Kivalon ta 97620 VIIRI Tk  Mk  MET 
105/05 Populus  tremula METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Kl MET 
106/01 Pinus sylvestris  METL  Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Jk  MET 
106/02 Pinus sylvestris  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  MET 
106/03 Pinus sylvestris  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk MET 
108/01 Pinus sylvestris  YHT A. Ahlström Oy PL  184 78201 VARKAUS Kk  Jk  MET 
109/01 Larix  yks Meri Iäinen Teijon  kartano 25570 TEIJO Mv Pr MET 
110/01 Betula  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MET 
111/01 Populus  yks Meri Iäinen Teijon kartano 25570 TEIJO  Mv Jk  MET 
112/01 Populus  yks Laitialan kartano/Morri  16710 HOLLOLA KK Tk  Jk  MET 
113 Populus  YHT A. Ahlström Oy 29600 NOORMARKKU Tk  Jk  MET 
115 Useita  MYHT Niemi-säätiö Kartanontie 4-6 B 00330 HELSINKI Mk Pk  MET 
116 Pinus sylvestris  MYHT MTK Kettula  25410 SUOMUSJÄRVI Mv Pr MET 
117/01 Populus  MYHT MTK Kettula 25410 SUOMUSJÄRVI Mv  Mk MET 
118/01 Betula pendula MYHT MTK Kettu la  25410 SUOMUSJÄRVI  Tk  Mk MET 
119/01 Quercus robur  MYHT MTK Kettula  25410 SUOMUSJÄRVI Tk  Mk MET 
120/01 Populus MYHT MTK Kettula  25410 SUOMUSJÄRVI Mv  Mk MET 
120/02 Populus tremula MYHT MTK Kettula  25410 SUOMUSJÄRVI Mv Mk MET 
121/01 Larix  sibirica  MYHT MTK Kettu la  25410 SUOMUSJÄRVI  Tk  Mk MET 
122/01 Pinus sylvestris  MYHT MTK Kettu la  25410 SUOMUSJÄRVI  Tk  Mk MET 
123/01 Picea abies yks Holmberg  Jan 14620 TYRVÄNTÖ Kk  Jk  MET 
124/01 Picea abies yks Holmberg  Jan 14620 TYRVÄNTÖ Tk  Jk  MET 
125/01 Picea METL Kilpisjärven  ta 99490 KILPISJÄRVI  Kk  Pk MET 
126/01 Larix laricina  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Mv Mk MET 
127/01 Pinus sylvestris  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Mv Mk MET 
128 i Alnus glutinosa  MYHT Helsingin  kaupunki Katriinankatu 3 00170 HELSINKI Tk  Jk  MET 
129 Picea glauca  yks Lundell Viking  21710 KORPPOO  Mv Mk MET 
130 Useita  yks  Granvik M.J.  ja 21710 KORPPOO Mv Pk  MET 
131/01 Picea abies yks Osara N.A. perikunta  39230 OSARA Mv Jk  MET 
132/01 Picea abies yks  Korri Seppo 35300 ORIVESI Kk  Jk  MET 
133 Picea abies MYHT Tuuloksen kunta  14820 TUULOS Mv Jk  MET 
134 Populus  yks Hornborg  I.F. Kotojärven  kartano  07170 PORNAINEN Kk  Pr MET 
135/01 Fraxinus  excelsior  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Kl  MET 
135/02 Ulmus glabra MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Kl  MET 
135/03 Quercus robur  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Kl  MET 
136/01 Alnus MYHT Helsingin  kaupunki Katriinankatu 3 00170 HELSINKI Tk  Kl  MET 
137/01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Kl  MET 
138/01 Picea abies METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Kl  MET 
139/01 Picea abies METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Kl  MET 
139/02 Picea abies METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk  Kl  MET 
140/01 Larix leptolepis  METL Punkaharjun ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Pr  MET 
142/01 Picea abies METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk  Kl  MET LA 
143/01 Picea abies yks Brummer Henrik 03790 VIHTIJÄRVI Kk  Pr  METLA 
144/01 Picea abies yks Eklund Risto perikunta  Kuusiniementie 23 F 00340 HELSINKI Mv ES METLA 
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144/02 Picea  abies yks Eklund  Risto perikunta  Kuusi niementie 23 F 00340  HELSINKI Kk  Pr  MET 
145/01 Larix  yks Kalliokoski V. 69510  HALSUA Tk  Jk MET 
146/01 Picea  abies yks Hornborg  I.F. Kotojärven  kartano 07170  PORNAINEN Kk  Pr MET 
147/01 Picea abies yks  Ehnroth Casimir Unioninkatu 4 00130  HELSINKI Kk  Pr MET 
148/01 Picea abies yks Sarvi  lahden kartano  07930  PERNAJA  Mv  Pr MET 
149/01 Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590  MAISALA Kk  Pr  MET 
150/01 Picea METL Kilpisjärven ta 99490  KILPISJÄRVI Jv  Pk MET 
151/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Alakärpän tt Kärppä  90650  OULU  Mk  KI MET 
152/01 Larix  METL Ruotsinkylän ta 01590  MAISALA Kk  Pr  MET 
153/ • Populus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Pr  MET 
154/ £ Larix  METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Kk  Jk MET 
155/01 Pinus sylvestris  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 34800 VIRRAT Kk  Jk MET 
156/01 Populus  yks Grenman Lars 04400  JÄRVENPÄÄ Kk  Jk MET 
157/01 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Jv  Jk MET 
158/01 Betula  METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Tk  Jk MET 
159/01 Pinus sylvestris  METL Vi Ippulan  ta 35700  VILPPULA Kk  Jk MET 
159/02 Pinus sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk MET 
160/01 Pinus sylvestris  YHT Tehdaspuu  Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Kk  Jk  MET 
161/01 Useita  METL Kilpisjärven  ta 99490 KILPISJÄRVI Mk  Pk  MET LA  
162/01 Picea omorika yks Fagervikin  kartano  10210 INKOO Tk  Jk METLA  
163/01 Useita  yks Knorring  Holger von 24100 SALO Mv  Pk  MET 
164/01 Populus  yks Londen C.G. Tähtitornink. 8 D 00140  HELSINKI Kk  Jk  MET 
165/01 Populus yks  Knorring  Holger  von 24100 SALO Kk  Jk  MET 
166/01 Picea METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  Jk  MET 
166/02 Picea METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  MET 
167/01 Picea abies  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mk Jk  MET 
168/ 11 Betula  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Tk  Jk  MET 
169/ Pinus sylvestris  yks Tervala Heikki Pohjola  19600 HARTOLA Mv  Pr MET 
170/ Picea abies  yks Kolli Eino 19110 VIERUMÄKI Kk  Pr  MET 
171/01 Picea abies  yks Tessverin  ti la Utö 25630 FINBY Mv  MET 
172/01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  MET 
Pinus sylvestris  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  MET 
RZf  3 Picea abies MYHT Mannerheimin Lastensuoje  Ki  rkniemi 08100 LOHJA  Mv  METLA  
175/01 Picea abies  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 42700 KEURUU  Kk  METLA  
176/01 Picea METL  Kivalon ta 97620 VIIRI  Kk  METLA  
177/01 Usei  ta  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Kk  METLA 
178/01 Usei  ta  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Mv  METLA  
179/01 Larix  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  METLA 
180/ 01 Useita  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv  METLA 
181/ 01 Picea abies  yks Jouhki  Leo Katajaharjuntie  16  00200 HELSINKI Mv METLA 
182/ 01 Betula  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 44200 SUOLAHTI Kk  METLA 
183/ 01 Useita  YHT A. Ahlström Oy PL 184 78201 VARKAUS Mv rmi i 
mTI 184/ 01 Betula  yks Ki  Ipinen Lauri Pitkäkatu 7 15150 LAHTI  Mv 
185/ 01 Betula  YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Mv METLA 
186/ 01 Betula  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Mv METLA 
187/ 01 Betula  MYHT Impolan  yhtm  19540 KOITTI Mk METLA 
188/ 01 Picea abies  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  METLA  
189/ 01 Picea abies  MH Vi i tasaaren ha PL 22  44501 VIITASAARI Kk  METLA  
190/ 01 Picea abies  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  MET LA 
191/ 01 Picea abies  YHT Oy  Terrasi  Ivana Ab Antinkatu 2 28100 PORI  Mv Pr  MET LA 
192/ 01 Pinus sylvestris  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 155 28101 PORI Kk  Pr MET LA 
193/ 01 Picea abies  yks Rundberg  Carl 22310 PÄLSBÖLE Kk  Pr MET LA 
194/ 01 Picea  abies yks Anttonen Eino  Tikkilä 58220 LOUHI Kk  Pr  MET LA 
195/ 01 Betula  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv Mk  MET LA 
196/ 01 Larix  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Tk  Pr MET LA 
197/ 01 Picea glehnii  METL Kivalon ta 97620 VIIRI  Mv  Mk MET LA 
198/ 01 Populus  yks Lastusten kartano  37500 LEMPÄÄLÄ Tk  Jk  MET LA 
199/ 01 Populus  yks Blomqvist Per-Ole Museokatu 40 A 00100 HELSINKI Kk  Jk  MET LA 
200/ 01 Pinus sylvestris  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 34800 VIRRAT  Tk  Mk MET LA 
201/ 01 Populus  METL Kolin ta Ylä-Kolintie 22 83960 KOLI  Tk  Mk MET LA 
202/ 01 Populus  yks Kukkonen Katri 80110 JOENSUU Kk  Jk  MET LA 
203/ 01 Populus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  MET LA 
204/ 01 Populus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Pr  MET LA 
205/ 01 Picea MYHT MTK Kettu la 25410 SUOMUSJÄRVI Mv Pr  MET LA 
206/ 01 Picea abies METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Tk  Pr MET LA 
207/ 01 Populus  MUUV Onkamon mol  82360 ONKAMO Tk  Jk MET LA 
208/ 01 Picea abies yks  Chapel  le  C de la 10210 INKOO Mv  Pr MET LA 
209/ 01 Alnus METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv Mk MET LA 
210/ H Betula  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv  Pk MET LA 
211/01 Popu  lus METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU  Tk  Jk  MET LA 
212/01 Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Mk MET LA 
213/01 Picea  abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 87100 KAJAANI  Kk  Pr  MET LA  
214/01 Larix sukaczevii  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Mv  Mk MET LA  
215/01 Pinus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Mk  KI MET LA  
216/01 Picea  abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy 07700  KOSKENKYLÄ S Mv  Pr MET LA  
217/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU  Kk  Pr MET LA  
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218/01 Picea abies METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Tk  r MET L*1  
Picea abies yks Sundberg  G. Labbnäs  22340 GETA Kk  r MET 
220/01 Pinus monticola METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  k MET 
221/01 Picea abies yks Nordström Elis  ja Einar 64200 NÄRPIÖ Kk  r MET 
222/01 Betula METL Laanilan ta PL 7 99831 SAARISELKÄ Tk k  MET 
223/01 Betula METL Pallasjärven  ta 736 PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI Kk  k  MET 
224/01 Betula METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  k  MET 
225/01 Betula METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Jv k  MET 
226/01 Abies  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV  Kk  k  MET 
227/01 Picea METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  k  MET 
228/01 Larix  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  k MET 
229/01 Pinus banksiana METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  k  MET 
230/01 Betula METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  k MET 
231/01 Betula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  k MET 
232/01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  MET 
232/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk MET 
232/03 Pinus sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  MET 
232/04 Pinus sylvestris  METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Kk  MET 
232/05 Pinus  sylvestris  METL Muhoksen  ta 1 kp  91500 MUHOS Kk  MET 
232/06 Pinus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  MET 
232/07 Pinus  sylvestris  METL Kolarin ta 95900  KOLARI Kk MET 
232/08 Pinus sylvestris METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Kk MET 
232/09 Pinus  sylvestris  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  MET 
232/11 Pinus  sylvestris  METL Pallasjärven ta 736 PA  790 Pallasjärvi  97999  ROVANIEMI Kk MET 
232/12 Pinus  sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk MET 
233/01 Picea abies MYHT Kotiniemen koulukoti  35700 VILPPULA Kk  MET 
234/01 Picea abies yks Veikkola Tapani 32700 HUITTINEN  Kk  MET 
235/01 Picea abies YHT Metsä-Serla Oy PL 105 35801 MÄNTTÄ Tk  MET 
236/01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mk MET 
237/01 Picea abies yks Sundberg  G. Labbnäs  22340  GETA Kk  MET 
237/02 Picea  abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  MET 
237/03 Picea abies MUUV Kotkan mol  Kärkisaarentie 1 48310 KOTKA  Kk  MET 
237/04 Picea abies METL Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  MET LA 
237/05 Picea  abies METL Muhoksen  ta 1 kp  91500 MUHOS Tk  MET J 
237/06 Picea abies yks  Nelimarkka-Seeck Riitta Niittyranta 22 00930 HELSINKI Kk  MET 
237/07 Picea  abies METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  MET J 
237/08 Picea abies YHT Yht. Paperitehtaat  Oy 07700 KOSKENKYLÄ S Mv MET 
238/01 Populus METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  k MET 
239/01 Pinus sylvestris  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  k MET 
240/01 Pseudotsuga  menziesii MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Mv k MET 
241/01 Pinus sylvestris  MYHT Hämeenlinnan kaupunki  Rauhankatu 8 13100 HÄMEENLINNA Jv r  MET 
241/02 Pinus  sylvestris  METL Vilppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  r MET LA 
241/03 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  | MET J. 
241/04 Pinus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Tk  1 MET 
242/01 Picea  abies MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  1 MET 
243/01 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  I  MET 
243/02 Pinus  sylvestris  MUUV Rovaniemen mol 97130 HIRVAS Kk  1 MET 
243/03 Pinus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  1 MET 
243/04 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha  PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tk  1 MET 
243/05 Pinus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  I MET 
244/01 Picea glauca METL Kolarin ta 95900 KOLARI  Tk  Pr MET 
246/01 Betula METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  MET 
247/01 Populus  MYHT Halikon srk  Vanha Turuntie 1 B 24800 HALIKKO Kk  Jk  MET 
247/02 Populus MYHT Halikon srk  Vanha Turuntie 1 B 24800 HALIKKO Kk  Jk  MET 
248/01 Picea  abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET 
248/02 Picea  abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA  Kk  Jk  MET 
248/03 Picea abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET J 
248/04 Picea abies MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
248/05 Picea  abies METL Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  MET 
248/06 Picea abies METL Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  MET 
249/01 Picea abies MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET J 
249/02 Picea  abies YHT Metsä-Serla Oy PL 105  35801 MÄNTTÄ Kk  Jk  MET 
249/03 Picea abies YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk  MET 
249/04 Picea abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA  Kk  Jk  MET J 
249/05 Picea  abies MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET 
250/01 Betula METL Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Jv Pr MET 
250/02 Betula METL Vilppulan ta  35700 VILPPULA Kk  Pr MET J 
250/03 Betula MYHT Halikon srk  Vanha Turuntie 1 B 24800 HALIKKO Kk  Pr MET 
251/01 Alnus METL Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  MET 
252/01 Alnus YHT Metsä-Serla Oy PL 105  35801 MÄNTTÄ Kk  Jk  MET 
252/02 Alnus METL Vesijaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  MET 
252/03 Alnus METL ViIppulan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  MET 
253/01 Pinus peuce METL Vesijaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  MET 
253/02 Pinus peuce METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Jk  MET 
254/01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  E 1 MET J 
256/01 Pinus  peuce METL Kolarin ta 95900 KOLARI Tk  K  1 MET 
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256/02 Pinus peuce MYHT  Maksamaan kunta  66640 MAKSAMAA Kk Jk  METLA 
256/03  Pinus peuce METL  Kolarin ta 95900 KOLARI  Tk  Jk  METLA 
257/01 Betula pendula METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV  Mk Mk MUU 
258/01 Alnus METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV  Tk  Jk  METLA 
259/01 Abies METL  Kolarin ta 95900  KOLARI Mk Pk  METLA 
260/01 Pinus  sylvestris  YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  Jk  METLA 
261/01 Betula pendula METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV  Mk Mk  MUU 
262/01 Betula pendula METL  Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  METLA 
263/01 Larix  decidua METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Pr  METLA 
264/01 Betula  METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tk  Jk  METLA 
265/01 Picea abies METL  Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
266/01 Picea abies METL  Kolarin ta 95900 KOLARI  Kk  Jk  METLA 
267/01  Picea METL  Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
268/01 Pinus sylvestris  YHT Forsby gird Ab 07700 KOSKENKYLÄ S Kk  Pr  METLA 
268/02 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Pr  METLA 
E n Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylin  ta 01590 MAISALA Kk  Pr  METLA 
EE:  >3  Pinus sylvestris  yks Karvinen Jaakko 58300 SAVONRANTA Kk  Pr  METLA 
268/07 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  
Pr  METLA 
269/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
269/02 Picea abies YHT Kymmene Oy  53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk  METLA 
269/03 Picea abies YHT Metsä-Serla Oy PL 105 35801 
MÄNTTÄ Tk  Jk  METLA 
269/04 Picea abies YHT Enso-Gutzeit  Oy Kauppakatu 1 A 57130 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
269/05 Picea abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
269/06 Picea abies METL Vi  Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
270/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pr  METLA 
270/02 Picea abies YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Tk  Pr  METLA 
270/03 Picea abies MYHT Abolands Skogsvirdsfören  Brahenkatu 1  B 20110 ÄBO Kk  Pr  METLA 
270/04 Picea abies YHT Forsby gird Ab 07700 KOSKENKYLÄ S Kk  Pr  METLA 
270/05 Picea abies yks Sundberg G. Ekonomiegatan  1 22100 
MARIEHAMN Kk  Pr  METLA 
270/06 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pr  METLA 
271/01 Pinus sylvestris  YHT Yht. Paperitehtaat  Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Kk  Pr  METLA 
271/03 Pinus sylvestris  MYHT A.  Anderssonin  säätiö c/o N.  Sjöblom 25870
 DRAGSFJÄRD Kk  Pr  METLA 
271/04 Pinus sylvestris  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Kk  
Pr  METLA 
271/05 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr  METLA 
272/01 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha  Ylätie 36 82900 
ILOMANTSI Kk  METLA 
272/02 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  METLA 
272/03 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  METLA 
272/04 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk METLA 
272/05 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  METLA 
272/06 Pinus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Kk  
METLA 
272/07 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  
METLA 
272/08 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  METLA 
272/09 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  METLA 
273/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  METLA 
273/02 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  METLA 
274/01 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha  PL 2  85801 
HAAPAJÄRVI Kk  n  METLA 
274/02 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  n METLA 
274/03 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  13 METLA 
274/04 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  19 METLA 
g 7H  Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk  
Pr  METLA 
E 13 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Pr  METLA 
275/01 Picea abies MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
275/02 Picea abies MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk Jk  METLA 
275/03 Picea abies MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk Jk  METLA 
275/04 Picea abies MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk Jk  METLA 
275/05 Picea abies MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
275/06 Picea abies MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
275/07 Picea abies YHT  Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
276/01 Picea abies MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Kt  METLA 
276/02 Picea  abies MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Kt  METLA 
276/03 Picea abies MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Kt  METLA 
277/01 Pinus sylvestris  YHT  Oy Fiskars  Ab 10470 FISKARS Kk  Jk  METLA 
278/01 Picea abies METL Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Pr  METLA 
278/02 Picea abies MH Hämeenlinnan ha  PL 147  
13101 HÄMEENLINNA Kk  11 METLA 
278/03 Picea abies MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  El  METLA 
278/04 Picea abies MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  El  METLA 
278/05 Picea abies MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Jv El  METLA 
278/06 Picea  abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Jv EI  METLA 
279/01 Betula METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mk Mk MUU 
280/01 Betula pendula  YHT  A. Ahlström Oy 29600 NOORMARKKU Kk  Jk  
METLA 
280/02 Betula pendula  YHT  A. Ahlström Oy 29600 NOORMARKKU 
Kk Jk  METLA 
280/03 Betula pendula  METL Kolin ta Ylä-Kolintie 22 83960 KOLI  Kk  Jk  METLA 
280/04 Betula pendula  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
280/05 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 
HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
280/06 Betula pendula  YHT  A. Ahlström  Oy 29600 NOORMARKKU Kk  Jk  METLA 
281/01 Pinus sylvestris  MH  Hämeenlinnan ha PL 147 13101 
HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
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282/01 Pinus sylvestris  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  MET 
282/02 MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  MET 
283/01 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  MET 
283/02 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
284/01 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  MET 
284/02 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
284/03 Pinus sylvestris  METL  Vilppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  MET 
285/01 Pinus sylvestris  MH Hameenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET 
285/02 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  MET 
286/01 Pinus sylvestris  MH Hameenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
286/02 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METL A 
287/01 Pinus sylvestris  MUUV  Evon mol  
"
 16970 EVO Kk  Jk  METLA 
287/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
288/01 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Tk  Jk  METLA 
288/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
289/01 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
289/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
290/01 Pinus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Tk  Jk  METLA 
290/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
290/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
291/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
291/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
291/03 Pinus sylvestris  METL Vilppulan  ta 35700 VILPPULA Mv Jk  METLA 
292/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
292/02 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
293/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
293/02 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän  ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
294/01 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
294/02 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  METLA 
294/03 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
295/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
295/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
296/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
296/02 Pinus sylvestris  METL Vilppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
297/01 Pinus sylvestris  METL ViIppu  lan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
297/02 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
298/01 Pinus sylvestris  METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Kk  Jk  METLA 
298/02 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
299/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
299/02 Pinus sylvestris  METL Vilppulan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
300/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
300/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
301/01 Pinus sylvestris  METL Muhoksen ta 1 kp  91500 MUHOS Kk  Jk  METLA 
301/02 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
302/01 Pinus sylvestris  METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Kk  Jk  METLA 
302/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Tk  Jk  METLA 
303/01 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
303/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
304/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
304/02 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
305/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
305/02 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
306/01 Pinus sylvestris  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Jk  METLA 
306/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
307/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
307/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
308/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
308/02 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  METLA 
309/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
309/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
310/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
310/02 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
311/01  Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
311/02 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha  PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
312/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
312/02 Pinus sylvestris  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  METLA 
313/01 Pinus sylvestris  MUUV Kotkan mol Kärkisaarentie 1 48310 KOTKA Kk  Jk  METLA 
314/01  Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
315/01  Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk METLA 
316/01  Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Pr METLA 
317/01  Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
319/01 Picea abi es  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk Jk  METLA 
319/02 Picea abies MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
319/03 Picea abies MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
319/04 Picea abies MH Taivalkosken  ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Kk Jk  METLA 
320/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
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321/01 Picea  abies  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  E ■ METLA 
321/02 Picea  abies  MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  E  1 METLA 
321/03 Picea abies  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  E  1 METLA 
321/04 Picea abies  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Jv w. i  METLA 
322/01 Picea abies MUUV Kauppa- ja teoll.minist. Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
322/02 Picea  abies MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
323/01 Picea abies MUUV Kauppa-  ja teol l.minist. Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
323/02 Picea  abies MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
324/01 Picea abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
324/02 Picea  abies MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
325/01 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk Jk  METLA 
325/02 Pinus  sylvestris  MH Karstulan  ha PL  15 43501 KARSTULA Kk Jk  METLA 
326/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
326/02 Pinus  sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  METLA 
328/01 Pinus cembra METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Tk  Jk  METLA 
329/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
329/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
330/01 Pinus sylvestris  METL Vi Ippu  lan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
330/02 Pinus  sylvestris  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk  METLA 
331/01 Pinus sylvestris  METL Lapinjärven ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  METLA 
331/02 Pinus  sylvestris  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  METLA 
332/01 Picea abies METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  P r METLA 
333/01 Picea  METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  k  METLA 
334/01 Pinus  METL Vesi  jaon ta 17530  ARRAKOSKI Kk  k  METLA 
335/01 Pinus  METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Jv  k  METLA 
336/01 Picea  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv k  METLA 
337/01 Picea  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  k  METLA 
337/02 Picea  mariana METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  k  METLA 
338/01 Abies pectinata  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv k  METLA 
339/01 Picea abies  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  k  METLA 
340/01 Betula pendula METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  k  METLA 
341/01 Betula pendula METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv k  METLA 
342/01 Betula pendula MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  r METLA 
342/02 Betula pendula MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  r m 
342/03 Betula pendula MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  P r cn tw 
343/01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk Jk  METLA 
344/01 Usei  ta METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv Mk METLA 
345/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
345/02 Pinus  sylvestris  MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
346/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100 OITTI Kk  Jk  METLA 
347/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100 OITTI Kk  Jk  METLA 
348/01 Larix  sibirica MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100 OITTI Kk  Jk  METLA 
349/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  m 
350/01 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL  25 88901 KUHMO  Tk  Jk  ffl 
351/01 Pinus sylvestris  METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
351/02 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
351/03 Pinus  sylvestris  MH I lomantsin ha  Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
352/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
353/01 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
353/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  [23 ai  
354/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Kk  Jk  a  
354/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  m 
354/03 Pinus  sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
355/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
355/02 Pinus  sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
355/03 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  ME HA 
356/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  ME rLA 
356/02 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  ME rLA 
356/03 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tk  Jk  ME rLA 
356/04 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  ME rLA 
356/05 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  ME rLA 
357/01 Usei  ta MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Mk  Pk  ME rLA 
358/01 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Mk  Mk  ME1 rLA 
358/02 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Mk  Mk  ME1 rLA 
358/03 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Mk  Mk  ME1 rLA 
359/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1  97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
359/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk 
360/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  
360/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
360/03 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk METLA 
360/04 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  
361/01 Usei  ta METL  Kolarin ta 95900 KOLARI Jv  Pk  www  
362/01 Populus METL  Kolarin ta 95900 KOLARI Tk  Jk  METLA 
363/01 Populus  METL  Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  E g  METLA 
364/01 Populus METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  E  1  METLA 
364/02 Populus  METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  E  1  METLA 
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365/01  Alnus METL Ruotsinkyliin  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
365/02  Alnus YHT A. Ahlström Oy 29600 NOORMARKKU Kk  Jk  METLA 
366/01  Picea abies MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  E a METLA 
366/02  Picea abies MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  E  1 METLA 
366/03 Picea abies MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Jv 1  1 METLA 
366/04  Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Jv m ■ METLA 
367/01 Pinus sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
368/01 Picea  abies METL Vi Ippu  lan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
369/01 Pinus sylvestris  YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  Jk  METLA 
370/01 Picea  abies METL Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Mk  Mk  METLA 
371/01  Pinus peuce METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
371/02  Pinus peuce METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Jk  METLA 
372/01  Pinus cembra METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
372/02  Pinus cembra METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Jk  METLA 
373/01 Usei  ta MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Mk  Pk  METLA 
373/02 Usei  ta MH Rovaniemen ha PL 8016  96101 ROVANIEMI Mk  Pk  METLA 
373/03  Useita MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Mk Pk  METLA 
373/04  Useita MH Yli kerni  n ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI Mk Pk METLA 
374/01 Pinus contorta MH Rovaniemen ha PL 8016  96101 ROVANIEMI Mk Pr METLA 
374/02 Pinus contorta MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Pr METLA 
374/03  Pinus contorta MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Mk Pr METLA 
375/01  Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
375/02  Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
376/01  Pinus cembra METL Kolarin ta 95900 KOLARI  Kk  Jk  METLA 
377/01  Pinus sylvestris  MKE Tapio  Vi i ttamäki 47400 KAUSALA Kk  Jk  METLA 
378/01  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Jv  Mk  METLA 
378/02 Pinus sylvestris  MUUV Rovaniemen mol 97130 HIRVAS Jv Mk  METLA 
379/01 Usei  ta MH Nurmeksen ha PL  24 75501 NURMES Mk Pk  METLA 
380/01 Picea abies METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Kk  Jk  METLA 
380/02 Picea abies METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Jv Jk  METLA 
383/01 Usei  ta MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Mk  Pk  METLA 
383/02 Abies MH Ranuan ha  Metsätie 1  97700 RANUA Mk Pk  METLA 
384/01 Betula  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  Jk  METLA 
385/01 Betula  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  Jk  j  
386/01  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  
387/01  Betula pendula  MUUV Kauppa- ja teol l.minist. Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Tk  Jk  METLA 
387/02  Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
387/03  Betula pendula  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
387/04  Betula pendula  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
387/05 Betula pendula  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI  Kk  Jk  METLA 
387/06  Betula pendula  METL Ruotsinkylän  ta C1590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
387/07 Betula pendula  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Tk  Jk  METLA 
388/01 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
389/02 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
390/01 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk  Jk  METLA 
391/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
392/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha  PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
392/02 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
392/03  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
393/01 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  METLA 
393/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
393/03  Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
394/01 Pseudotsuga menziesii MYHT  MTK 25430 KETTULA Tk  E a METLA 
394/02 Pseudotsuga  menziesii METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Jv E  1 METLA 
394/03  Pseudotsuga menziesii YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  E  I METLA 
394/04  Pseudotsuga menziesii METL  Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Tk  E  1 METLA 
394/05 Pseudotsuga  menziesii yks Asehan L.E. 10600 EKENÄS Kk  E  1 METLA 
394/06  Pseudotsuga menziesii METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  M ■ METLA 
395/01 Picea MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
395/02 Picea MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
395/03  Picea METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Jk  METLA 
396/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
396/02 Pinus  sylvestris  METL  Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
397/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
398/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
399/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
399/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Mv Jk  METLA 
400/01 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016  96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
400/02 Pinus  sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI  Tk  Jk  METLA 
401/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Mv Jk  METLA 
402/01 Picea abies  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Mk METLA 
402/02 Picea  abies METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  Mk  METLA 
402/03 Picea abies METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Mk METLA 
402/04 Picea abies METL  Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Jv Mk  METLA 
403/01 Populus MYHT Teknisten Liitto r.y.  Unioninkatu 8 00130 HELSINKI Kk  Pr METLA 
404/01 Pinus sylvestris  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
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405/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk MET A 
406/01 Pinus sylvestris  MH Sodankylän ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk MET 
407/01 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk MET 
408/01 Betula pendula  METL Lapinjärven  ta 07800 LAPINJÄRVI Kk  Jk MET 
408/02 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  MET 
409/01 Betula pendula  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv Mk  MET 
409/02 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Jv  Mk  
MET 
410/01 Betula pendula MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
411/01 Betula pendula MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Jv  Jk MET 
412/01 Betula pendula METL Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  MET 
413/01 Betula pendula MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
414/01 Betula pendula MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
415/01 Betula pendula MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
416/01 Betula pendula MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET 
417/01 Picea schrenkiana METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Mv Mk  MET 
417/02 Picea  schrenkiana METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mv  Mk MET 
418/01 Pinus sylvestris  YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  Jk  MET A 
419/01 Larix  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
419/02 Larix  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES  Kk  Jk  METLA 
420/01 Larix  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES  Kk  Jk  METLA 
421/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES  Kk  Jk  METLA 
422/01 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
422/02 Pinus  sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
423/01 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
423/02 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1  97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
424/01 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Tk  Jk  METLA 
424/02 Pinus  sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 
KITTILÄ Tk  Jk METLA 
425/01 Larix sibirica MH Ranuan ha Metsätie 1  97700 RANUA Kk  Jk METLA 
425/02 Larix  sibirica MH Yli kerni  n ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
426/01 nus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
426/02 nus sylvestris  MUUV Kauppa- ja teoll.minist. Aleksanterinkatu 10 00170 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
427/01 nus sylvestris  METL Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
428/01 nus sylvestris  MUUV Kauppa- ja teoll.minist. Aleksanterinkatu 
10 00170 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
428/02 nus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
429/01 nus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
429/02 nus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  
METLA 
430/01 nus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk METLA 
430/02 nus sylvestris  MH I lomantsin  ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk METLA 
431/01 nus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  
METLA 
431/02 nus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
435/01 nus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk METLA 
435/02 nus sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 
HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
436/01 nus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO 
Jv  Jk  METLA 
436/03 nus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI  Tk  Jk  METLA 
437/01 nus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Jv Mk METLA 
438/01 nus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Jv  Mk METLA 
439/01 nus sylvestris  MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Jv  Mk  METLA 
439/02 nus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI  Tk  Mk  
METLA 
440/01 nus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk METLA 
440/02 nus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
441/01 cea abies MH Ki tti Iän ha 99100 KITTILÄ Kk  METLA 
441/02 cea abies MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI  Kk  METLA 
441/03 cea abies MH Ylikemin ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  METLA 
441/04 cea abies  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Mv  METLA 
441/05 cea abies  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  METLA 
442/01 cea abies  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  METLA 
442/02 cea abies  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI  Kk  METLA 
442/03 cea abies  MH Ylikemin ha PL 91  98101 
KEMIJÄRVI  Kk  METLA 
442/04 cea abies MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Tk  Pr METLA 
442/05 cea abies  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Pr METLA 
443/01 cea abies  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Tk  Jk  METLA 
444/01 cea  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Pr METLA 
444/02 cea  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Pr METLA 
444/03 cea METL Kolarin ta 95900 KOLARI Mk  Pr METLA 
445/01 Betula papyrifera  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Tk  METLA 
446/01 Larix laricina METL Kolarin ta 95900 KOLARI Mv METLA 
447/01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Mk  
METLA 
448/01 Picea abies  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv  METLA 
449/01 Pinus sylvestris  METL Vi Ippulan ta 35700 VILPPULA Mk METLA 
450/01 Pinus sylvestris  METL Parkanon ta 5 kp  39700 
PARKANO Jv Mk  METLA 
451/01 Picea mariana METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Kk  Pr METLA 
452/01 Pinus cembra METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv na METLA 
453/01 Pinus peuce METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Jv Jk  METLA 
454/01 Pinus banksiana  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  METLA 
454/02 Pinus  banksiana  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv METLA 
455/01 Pinus contorta METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  METLA 
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455/02 
456/01 
Pinus contorta 
Pinus sylvestris  
METL  Ruotsinkylän  ta 
METL  Kolarin ta 
01590 
95900 
MAISALA 
KOLARI 
Jv 
Kk  
Jk  
Jk  
METLA 
METLA 
457/01 
458/01 
Picea abies  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
METL  Kolarin ta 
METL  Laani lan ta PL 7 
95900 
99831 
KOLARI 
SAARISELKÄ 
Kk  
Kk  
H 
METLA 
METLA 
460/01 
461/01 
METL  Ruotsinkylän  ta 
MH Hämeenlinnan ha PL 147 
01590 
13101 
MAISALA 
HÄMEENLINNA 
Tk  
Kk  
Pr 
Jk  
METLA 
METLA 
461/02 
461/03  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
MH Mikkelin ha 
MH Savonlinnan ha 
PL 
PL 
9 
147 
50101 
57131 
MIKKELI 
SAVONLINNA 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  BPS 
462/01 
462/02 
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
MH I lomantsin  ha 
MH Mikkelin ha 
Ylätie 36  
PL 9 
82900 
50101 
ILOMANTSI 
MIKKELI 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
METLA 
METLA 
462/03  
463/01 
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
MH Karstulan  ha 
MH Hämeenlinnan ha 
PL 
PL 
15 
147 
43501 
13101 
KARSTULA 
HÄMEENLINNA 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
jm J  
463/02 
465/01 
466/01 
467/01 
467/02 
467/03 
468/01 
468/02 
468/03 
469/01 
469/02 
469/03 
470/01 
470/02 
470/03 
Pinus sylvestris  
Picea abies 
Betula  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
Pinus sylvestris  
MH Hämeenlinnan ha 
MH Hämeenlinnan ha 
MH Hämeenlinnan ha 
MH Kitti Iän ha 
MUUV Rovaniemen  mol 
MH Ranuan ha 
MH Pudasjärven  ha 
MH Taivalkosken ha 
MH Kuhmon ha 
MH Karstulan  ha 
MH Jyväskylän ha 
MH Hämeenlinnan ha 
MH Kittilän ha 
MH Ranuan ha 
MH Vaalan ha 
PL 147 
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496/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  MET A 
496/03 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  MET A 
496/04 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tk Jk  MET A 
496/05 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  MET A 
496/06 Pinus sylvestris  MH Ranuan  ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk Jk  MET A 
497/01 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  MET A 
497/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk Jk  MET A 
497/03 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  MET A 
497/04 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Jk  MET A 
500/01 Pinus sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Mk Kl MET A 
501/01 Larix  sp. MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  MET A 
501/02 Larix  sp. MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  MET A 
501/03 Larix  sp. MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk Jk  MET A 
501/04 Larix sp. MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Jv Jk  MET A 
502/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk Jk  MET A 
502/02 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  MET A 
502/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET A 
508/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Pr MET A 
508/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen  ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Pr MET A 
508/03 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr MET A 
508/05 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Pr  MET A 
509/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  MET A 
509/02 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  MET A 
509/03 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen  ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
509/04 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Jv  Jk  METLA 
510/01 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Pr METLA 
510/02 Betula pendula  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Mv Pr METLA 
511/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Kk  Pr  METLA 
511/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen  ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Pr  METLA 
511/03 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Pr  METLA 
511/04 Pinus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Tk  Pr METLA 
511/05 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ  Kk  Pr METLA 
512/01 Populus METL Lapinjärven  ta 07810 INGERMANINKYLÄ Jv  Jk  METLA 
513/01 Picea METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
513/02 Picea  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Jv Jk  METLA 
514/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
515/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk METLA 
515/02 Pinus  sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Mk METLA 
516/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Jv Pr METLA 
517/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt  Jk  KEM\ 
517/02 Picea  abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  nn 
518/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Kk  Jk  METLA 
518/02 Pinus  sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
518/03 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
518/04 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk Jk  METLA 
518/05 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  METLA 
518/06 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
518/07 Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk Jk  METLA 
518/08 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk Jk  METLA 
519/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Jk  METLA 
519/02 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk Jk  METLA 
519/03 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk Jk  METLA 
520/01 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk Jk  METLA 
520/02 Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu 2 87100 KAJAANI Tk  Jk  METLA 
520/03 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  METLA 
521/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk Jk  METLA 
521/02 Pinus  sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Tk  Jk  METLA 
522/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk Jk  METLA 
522/02 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700  PARKANO Kk Jk  METLA 
522/03 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk Jk  METLA 
523/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
523/02 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha  Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk Jk  METLA 
523/03 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän ha PL  36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
524/01 Picea abies YHT Enso-Gutzeit Oy  55100 IMATRA Kk  Pr METLA 
525/01 Pinus sylvestris  MYHT  Lapinlahden  kunta  73100  LAPINLAHTI  Tk  Jk  METLA 
526/01  Pinus sylvestris  ML  Keski-Pohjanmaan  ml PL 87 67101 KOKKOLA Kk  Jk  METLA 
527/01  Pinus sylvestris  MYHT  Suomussalmen srk 89800 SUOMUSSALMI Kk  Jk  METLA 
528/01  Pinus sylvestris  ML  Kainuun ml PL  213 87101 KAJAANI Tk  Jk  METLA 
529/01  Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy Olavink.45 A 57100 SAVONLINNA Tk  Jk  METLA 
529/02 Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy PL 47 80101 JOENSUU Kk Jk  METLA 
529/03  Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy Kauppakatu  21 40100 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
529/04  Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy Männinkatu 2  81700 LIEKSA Kk  Jk METLA 
530/01  Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk METLA 
530/02 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk METLA 
530/03 Betula pendula  MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Jk  METLA 
530/04 Betula pendula  MH  Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tk  Jk METLA 
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530/05 Betula pendula  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  ME TLA 
530/06 Betula pendula  METL Vesi jaon  ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
531/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  E  a METLA 
531/02 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Mv E  1 METLA 
531/03 Betula pendula  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tk  E  1 METLA 
532/01 Populus METL Kolarin ta 95900 KOLARI Tk  9  METLA 
532/02 Populus  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Jv 1 ] METLA 
535/01 Picea abies MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  w.  ■ METLA 
535/02 Picea abies METL Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Pr METLA 
535/03 Picea abies YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  Pr METLA 
536/01 Pinus sylvestris  MYHT Kiteen mhy 82500 KITEE Kk  Jk  METLA 
536/02 Pinus sylvestris  MYHT Outokummun kunta  83500 OUTOKUMPU Kk  Jk  METLA 
536/03 Pinus sylvestris  ML Keski-Pohjanmaan  ml PL 87 67101 KOKKOLA Kk  Jk  METLA 
536/04 Pinus sylvestris  ML Kainuun ml Kauppakatu  25 87100 KAJAANI Tk  Jk  METLA 
537/01 Pinus sylvestris  yks Honkanen Onni  97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
537/02 Pinus sylvestris  MYHT Juoksengin  yhtm 95640 JUOKSENKI Kk  Jk  METLA 
537/03 Pinus sylvestris  MYHT Turtolan yhtm 95645 TURTOLA Tk  Jk  METLA 
538/01 Betula pendula  yks Kukkonen Lyydia Järviö 37800 TOIJALA Kk  Jk  METLA 
538/02 Betula pendula  yks Koro Lasse  Sontula 39 37800 TOIJALA Kk  Jk  METLA 
538/03 Betula  pendula yks  Peltomäki Väinö 34600 RUOVESI Kk  Jk  METLA 
538/04 Betula pendula  yks Seppälä Sylvi  37550 MOISIO Kk  Jk  METLA 
539/01 Betula pendula  MKE Tapio Kuusiston tt PPA 1/Kuusisto  51200 KANGASNIEMI Tk  Jk  METLA 
540/01 Betula pendula  MYHT Lapinlahden kunta  73100 LAPINLAHTI Kk  Jk  METLA 
540/02 Betula pendula  yks Pulkkinen Tapani  72630  KUUSELA Kk  Jk  METLA 
541/01 Betula pendula  MYHT Outokummun kunta  83500 OUTOKUMPU Kk  Jk  METLA 
541/02 Betula pendula  yks Kiiskinen Heikki 82710 KOVERO Tk  Jk  METLA 
542/01 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/02 Betula pendula  YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/03 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Jv  Jk METLA 
542/04 Betula pendula  YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/05 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/06 Betula pendula  YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/07 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta  1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
542/08 Betula YHT Enso-Gutzeit  Oy Kanavaranta 1 00160 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
543/01 Betula YHT Tehdaspuu  Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Kk  Jk  METLA 
543/03 Betula YHT Tehdaspuu  Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Kk  Jk  METLA 
543/04 Betula YHT Tehdaspuu  Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Kk  Jk  METLA 
544/01 Betula pendula  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk  METLA 
544/02 Betula pendula  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk METLA 
544/03 Betula  pendula YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk  Jk METLA 
545/01 Pinus METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Mk  Mk  METLA 
545/02 Pinus METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Jv  Mk  METLA 
546/01 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL  91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
546/02 Pinus sylvestris  METL Muhoksen ta 1 kp 91500 MUHOS Kk  Jk  METLA 
546/03 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL  8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
546/04 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha 17500  PADASJOKI Tk  Jk  METLA 
546/05 Pinus sylvestris  MH I lomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
546/06 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
546/07 Pinus sylvestris  MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Tk  Jk METLA 
546/08 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
547/01 Larix MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Kk  Jk  METLA 
547/02 Larix  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
548/01 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Tk  Jk  METLA 
548/02 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
548/03 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
548/04 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL  15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
549/01 Pinus sylvestris  METL Vilppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
549/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
549/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
550/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
550/02 Pinus sylvestris  MH I lomantsin ha Ylätie 36 82900  ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
551/01 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk METLA 
552/01 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tt  Pr METLA 
552/02 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Pr METLA 
553/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk METLA 
553/02 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
554/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
554/02 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk METLA 
555/01 Useita MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Pk METLA 
555/02 Usei  ta MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Kk  Pk  METLA 
555/03 Usei  ta MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Kk  Pk  METLA 
555/04 Usei  ta MH Sodankylän ha  PL  57 99601 SODANKYLÄ Kk  Pk  METLA 
555/05 Useita MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pk  METLA 
555/06 Useita MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Pk  METLA 
555/07 Usei  ta MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Jv  Pk  METLA 
556/01 Larix sibirica MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  H METLA 
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556/02 Larix  sibirica MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Pr MET LA 
556/03 Larix  sibirica MH Kitti Iän ha 99100
 KITTILÄ Kk  Pr MET  LA 
556/04 Larix  sibirica MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Pr  MET  LA 
556/05 Larix  si birica MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr MET Wll 
557/01 Useita MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Pk MET LA 
557/02 Pinus  contorta METL Parkanon  ta 5 kp  39700 PARKANO Mv Pk  MET LA 
558/01 Usei  ta MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt  Pk  MET LA 
558/02 Usei  ta METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Pk  MET LA 
558/03 Useita METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Pk  MET  LA 
558/04 Useita MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Kk  Pk  MET  LA 
558/05 Useita MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pk  MET LA 
558/06 Picea  mariana  METL Parkanon ta 5 kp  39700 PARKANO Mv Pk  MET  LA 
558/07 Usei ta MUUV Helsingin  yliopisto  99910 KAAMANEN Kk  Pk MET  LA 
559/01 Betula pendula  MKE Tapio Kuusiston tt PPA 1/Kuusisto 51200 KANGASNIEMI Tk  Jk  METLA 
560/01 Picea abi es  YHT Enso-Gutzeit Oy 55800 IMATRA Mk Kl METLA 
561/01 Populus  YHT Enso-Gutzeit Oy 55800 IMATRA Kk  Kl METLA 
562/01 Picea abies METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Mk Mk METLA 
562/02 Picea  abies METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Tk  Mk  METLA 
565/01 Pinus sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta  58500 PUNKASALMI Tt Jk METLA 
565/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Tapion siemenkeskus 12100 OITTI  Tt  Jk  METLA 
566/01 Picea abies METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tt  Jk  METLA 
568/01 Pinus sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta  58500 
PUNKASALMI Tt Jk  METLA 
568/02 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk METLA 
569/01 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  METLA 
570/01 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 
PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
570/02 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
571/01 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
571/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101
 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
571/03 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk 
METLA 
572/01 Pinus  sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta  58500 PUNKASALMI Tt Jk METLA 
572/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
573/01 Pinus  sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk METLA 
573/02 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk METLA 
574/01 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän  ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Tk  Jk  METLA 
574/02 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk METLA 
574/03 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk METLA 
575/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk  METLA 
575/02 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Mk  METLA 
575/03 nus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk METLA 
575/04 nus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk METLA 
576/01 nus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tt  Jk METLA 
576/02 nus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk METLA 
577/01 nus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk METLA 
577/02 nus sylvestris  MH Jyväskylän  ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ 
Tk  Jk METLA 
579/01 cea  abies MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  i a METLA 
579/02 cea  abies MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  E  METLA 
579/03 cea  abies MH Jyväskylän  ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  1 I METLA 
579/04 cea  abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  E  1 METLA 
579/05 cea  abies MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  E  a METLA 
579/06 cea  abies MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Pr METLA 
579/07 cea  abies MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Pr METLA 
579/08 cea  abies MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Pr METLA 
579/09 cea  abies MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Pr METLA 
579/10 cea  abies MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Pr METLA 
580/01 nus sylvestris  MH Ylä-Lapin ha PL 36 99801 IVALO Kk  Jk  METLA 
580/02 nus sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
580/03 nus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
580/04 nus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101
 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
580/05 nus sylvestris  MH Pudasjärven  ha 17500 PADASJOKI Kk  Jk  
METLA 
580/06 nus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
580/07 nus sylvestris  MH Puolangan ha PL 10 89201 PUOLANKA  Kk  Jk  METLA 
580/08 nus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
580/09 nus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  
Jk  METLA 
580/10 nus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
581/01 nus sylvestris  MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Tk  Jk  METLA 
581/02 nus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
581/03 nus  sylvestris  MH Ki  tti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
581/04 nus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
581/05 nus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
581/06 nus sylvestris  MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA  Kk  Jk  METLA 
581/07 nus sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
581/08 nus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
582/01 nus  sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
582/02 nus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
582/03 nus sylvestris  MH Pakatin  taimitarha 99100  KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
583/01 nus sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  METLA 
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583/02 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  ME TLA 
583/03 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  ME TLA 
583/04 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Tk  Jk  ME TLA 
583/05 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  
584/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA  Kk  Jk  
584/02 Betula pendula  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET LA  
584/03 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU . Kk  Jk  MET LA  
584/04 Betula pendula  METL Muhoksen ta 1 kp  91500 MUHOS Tt Jk  METLA 
585/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET LA  
585/02 Betula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
586/01 Betula pubescens  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
586/02 Betula pubescens  MH Mikkelin ha PL  9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
586/03 Betula pubescens  METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Tk  Jk  METLA 
586/04 Betula pubescens  METL Muhoksen ta 1 kp  91500 MUHOS Tt Jk  METLA 
587/01 Picea abies METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Tk  Mk METLA 
588/01 Picea abies METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Mk Mk  METLA 
589/01 Ulmus glabra  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
589/02 Ulmus  glabra  YHT Oy Fiskars  Ab 10470 FISKARS Kk  Jk  METLA 
589/03 Ulmus  glabra  MUUV Puolustusministeriö Varuskunta,H:gin  mp. 04300 HYRYLÄ Kk  Jk  METLA 
590/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Mk Kl METLA 
591/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100  OITTI  Tt Jk  METLA 
592/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio  Suokannan sv  Vi ittamäki 47400 KAUSALA Tt Jk  METLA 
593/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio  Suokannan sv  Vi  ittamäki 47400 KAUSALA Tt  Jk  METLA 
594/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100 OITTI  Tt Jk  METLA 
595/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  MJS 
596/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  MJS 
597/01 Pinus sylvestris  M JS Vi ljatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk MJS 
598/01 Pinus sylvestris  MJ S Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk Jk  MJS 
599/01 Pinus sylvestris  M JS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
600/01 Pinus sylvestris  M JS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
601/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
602/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
603/01 Betula pendula  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MJS 
604/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
605/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
606/01 Betula pendula  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  MJS 
607/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
608/01 Betula pendula  M JS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
609/01 Betula pubescens  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  MJS 
610/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
611/01 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
612/01 Betula pendula  MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
613/01 Betula pubescens  MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
614/01 Betula pubescens  MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI  Mk Mk MJS 
615/01 Populus MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Mk Kl MJS 
616/01 Populus  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Mk Kl MJS 
617/01 Alnus  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
618/01 Alnus MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI  Tk  Jk  MJS 
619/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100  KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
619/02 Pinus  sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL  91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
619/03 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu 20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
619/04 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
619/05 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL  2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
619/06 Pinus sylvestris  METL Muhoksen ta 1 kp  91500  MUHOS  Kk  Jk  METLA 
620/01 Pinus sylvestris  MH Sodankylän ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
620/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
620/03 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk Jk  METLA 
620/04 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk Jk METLA 
620/05 Pinus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  METLA 
621/01 Pinus sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Tk  Jk  METLA 
621/02 Pinus sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta 58500 PUNKASALMI Tt Jk  METLA 
622/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
622/02 Pinus sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta  58500 PUNKASALMI Tt Jk  METLA 
623/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  METLA 
624/01 Pinus sylvestris  MYHT Punkaharjun  kunta  58500 PUNKASALMI Tt  Jk  METLA 
624/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
624/03 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900  ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
625/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
626/01 Alnus yks Paakkola E. Viipurintie  32 13200  HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
627/01 Alnus MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MJS 
628/01 Alnus MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MJS 
629/01 Pinus sylvestris  YHT Tehdaspuu  Oy Salpausselänk.  26 45100 KOUVOLA Tk  Jk  MJS 
630/01 Sai ix  MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
631/01 Salix MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
632/01 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
632/02 Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha Urho  Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
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632/03 Pinus sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL  91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
632/04 Pinus  sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
633/01 Pinus sylvestris  MH Kuhmon  ha PL  25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
633/02 Pinus  sylvestris  MH Puolangan  ha PL  10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
633/03 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Tk  Jk  METLA 
633/04 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
634/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Kt METLA 
634/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Kt METLA 
634/03 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Kt METLA 
635/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
635/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
635/03 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
635/04 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
635/05 Pinus sylvestris  METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Kk  Jk  METLA 
635/06 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta  01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
636/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Kt METLA 
636/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Kt METLA 
636/03 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Kt METLA 
636/04 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Kt METLA 
636/05 Pinus sylvestris  METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Kt METLA 
637/01 Betula pendula  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
637/02 Betula pendula  METL Kolin ta Ylä-Kolintie 22 83960 KOLI Kk  Jk  METLA 
638/01 Betula pubescens MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk Jk  METLA 
638/02 Betula pubescens METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk Jk  METLA 
638/03 Betula pubescens METL Muhoksen  ta 1 kp  91500 MUHOS Kk Jk  METLA 
642/01 Pinus contorta YHT Kymmene Oy 45700 KUUSANKOSKI Tk Pr METLA 
643/01 Picea abies METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Mk Mk  METLA 
643/02 Picea  abies METL Suonenjoen ta 77600 SUONENJOKI Tk Mk  METLA 
644/01 Picea abies METL Suonenjoen ta 77600 SUONENJOKI Mk Mk  METLA 
645/01 Picea abies METL Suonenjoen ta 77600 SUONENJOKI Tk Mk METLA 
646/01 Picea abies METL Suonenjoen ta 77600 SUONENJOKI Mk  Mk METLA 
648/01 Pinus sylvestris  YHT Tehdaspuu  Oy  Rautalammintie 18 77600 SUONENJOKI Tk  Jk  METLA 
650/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Kt  METLA 
650/02 Pinus sylvestris  MH I lomantsin  ha  Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Kt METLA 
650/03 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES  Kk  Kt METLA 
651/01 Larix sibirica  MK E Tapio  Maistraatinportti 4 A 00240 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
651/02 Larix  sibirica  YHT A. Ahlström  Oy E.Esplanadi  14 00130 HELSINKI Kk  Jk  METLA 
651/03 Larix  sibirica  MKE Tapio Suokannan sv  Viittamäki 47400 KAUSALA Tt  Jk  METLA 
652/01 Pinus sylvestris  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  METLA 
653/01 Pinus sylvestris  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  METLA 
654/01 Pinus sylvestris  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk METLA 
655/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HAMEENLINNA Kk  ■a METLA 
655/02 Picea  abies YHT Oy Fiskars Ab 10470 FISKARS Kk  El  METLA 
655/03 Picea  abies YHT Westankärr Kiinteistöyht  25700 KEMIÖ Kk  la  METLA 
655/04 Picea abies METL Solbölen ta So Ibö le 10570 BROMARV Tt ■99 METLA 
656/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt  Jk 
m 657/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tt Kl 
658/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  KI MJS 
659/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pr MJS 
660/01 Betula pendula  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk MJS 
661/01 Betula pendula  MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI Vt Jk MJS 
662/01 Betu la MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pr MJS 
663/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
664/01 Betula pubescens  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
665/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
666/01 Sa l i x MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Ha  Jk  MJS 
667/01 Pinus contorta MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Da Pr MJS 
668/01 Pinus sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Ba Jk METLA 
668/02 Pinus sylvestris  MH Ylä-Lapin ha PL 36 99801 IVALO E9  Jk METLA 
669/01 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
670/01 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk Jk  MJS 
671/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
672/01 Betula pubescens  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
672/02 Betula pubescens  MH Mikkelin ha PL 9 50101  MIKKELI Kk  Jk  METLA 
673/01 Betula pendula  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
673/02 Betula pendula  MH Karstulan ha PL 15 43501  KARSTULA  Tk  Jk  METLA 
674/01 Larix sibirica MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
674/02 Larix  sibirica MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
674/03 Larix  sibirica MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
674/04 Larix  sibirica METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  METLA 
674/05 Larix  sibirica MH Pataman keskustaimitarha 43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
675/01 Larix sibirica MH Puolangan  ha 89200 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
675/02 Larix  sibirica MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
675/03 Larix  sibirica MH Ki  tti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
676/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
676/02 Picea  abies MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk Jk  METLA 
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676/03 Picea abies  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Tk Jk  METLA 
677/01 Picea abies  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Tk Jk  MET LA 
677/02 Picea abies MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
677/03  Picea abies METL ViIppulan ta 35700 VILPPULA Tk Jk  METLA 
678/01  Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
678/02 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk Jk  METLA 
678/03  Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
679/01 Pinus sylvestris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
679/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk Jk  METLA 
679/03 Pinus sylvestris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
686/01 Betula  MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI Kk  Jk  MJ S 
687/01 Betu la MYHT  Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  MJ  S 
689/01  Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  MET 
689/02  Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha  PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk Jk  MET 
689/03  Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu 2 87100 KAJAANI Kk Jk  MET 
689/04  Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2  87100 KAJAANI Kk Jk  MET 
690/01  Picea abies MKE Tapio Kuusiston tt PPA 1/Kuusisto  51200 KANGASNIEMI Kk  Kl MET 
691/01  Pinus sylvestris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  MET 
691/02  Pinus sylvestris METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  MET 
692/01  Pinus  sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ  Kk  Jk  MET 
692/02  Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  MET 
692/03  Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  MET 
692/04  Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha  PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
693/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
693/02 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
693/03  Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
693/04 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
693/05 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
693/06  Pinus sylvestris  MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
693/07 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk Jk  METLA 
693/08  Pinus sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI  Kk  Jk  METLA 
693/09  Pinus sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL  91 98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
693/10  Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES  Kk  Jk  METLA 
693/11  Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ  Tk Jk  METLA 
694/01  Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
694/02  Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
694/03  Pinus sylvestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
694/04  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
694/05  Pinus sylvestris  yks Ojala Jaakko Ylipää  91810 ÄNGESLEVÄ Kk  Jk  METLA 
695/01  Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
695/02 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
695/03  Pinus sylvestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2  87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
695/04  Pinus sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  METLA 
695/05 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
696/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Suokannan sv  Vi i  ttamäki 47400 KAUSALA Tt Jk  METLA 
697/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio Suokannan sv  Vi i  ttamäki 47400 KAUSALA Tt Jk  METLA 
698/01 Pinus sylvestris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
698/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL  9 50101 MIKKELI  Kk  Jk  METLA 
699/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL  28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
699/03  Pinus sylvestris  MH I lomantsin  ha Ylätie 36  82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
700/01 Populus  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
701/01  Alnus MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
702/01  Betula pendula MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
703/01 Betula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pr MJS 
704/01 Betula pendula  MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI Tt Jk  MJS 
705/01 Useita  MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Pk  MJS 
706/01 Betula  YHT Yht. Paperitehtaat  Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Kk  Ja MJS 
707/01 Pinus contorta METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Pr METLA 
707/02  Pinus contorta  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt  Pr  METLA 
708/01  Pinus sylvestris  MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk Jk  MJS 
709/01  Pinus sylvestris  MYHT OKO Arkadiankatu  23 00100 HELSINKI Tt Jk  MJS 
710/01  Pinus sylvestris  MYHT OKO Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Tt Jk  MJS 
711/01  Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  MJS 
712/01  Larix sp. MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Kl MJS 
713/01  Larix sp. MJS  Vi  ljatie  
4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
716/01 Picea abies METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
716/02 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
717/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
717/02 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
719/01 Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Tt Jk  MJS 
720/01 Pinus  sylvestris  yks Grotenfelt Bengt  6 kp  79600 JOROINEN Kk  Jk  MJS 
721/01 Pinus  sylvestris  YHT Yht. Paperitehtaat  Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Kk  Jk  MJS 
722/01  Pinus sylvestris  YHT Oy Hackman Ab  Olavinkatu 35 B 57130 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS 
723/01 Pinus sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Jk  MJS 
724/01 Pinus sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
725/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLAj  
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725/02 
— 
Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha 29 93401 TAIVALKOSKI 
Tt Jk  MET LA  
725/03 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan ha 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  
MET Q 
725/04 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  MET S3  
726/01 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 
HÄMEENLINNA Kk  tm MET S3  
726/02 Betula pendula MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  
n MET n 
726/03 Betula pendul  a MH Viitasaaren ha  PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Pr MET a 
726/04 Betula pendula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  
Pr MET Q 
727/01 Betula pendula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU 
Tt Jk  METLA 
727/02 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET LA  
727/03 Betula pendula MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Tk  Jk  METLA 
728/01 Betula pendula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
728/02 Betula pendula MH Jyväskyliin  ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
728/03 Betula pendula MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
729/01 Betula pendula MH Kitti Iän ha 99100
 KITTILÄ Kk  Jk  METLA 
729/02 Betula pendul  a MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 
ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
729/03 Betula pendula MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
730/01 Betula METL Punkaharjun ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Ja METLA 
730/02 Betula METL Kolin ta Ylä-Kolintie 22 83960 KOLI  Tk  Ja METLA 
731/01 Picea ab es  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 
HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
731/02 Picea ab es  METL Vi Ippulan ta 35700 VILPPULA Kk Jk  METLA 
732/01 Picea ab es  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk Jk  METLA 
732/02 Picea ab  es  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk Jk  METLA 
733/01 Picea ab  es  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
733/02 Picea ab  es  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
733/03  Picea ab  es MH Mikkelin ha PL  9 50101 MIKKELI 
Kk  Jk  METLA 
733/04 Picea ab  es MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 
HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
736/01 Pi nus  sy  
sy  
vestris  METL  Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Pr METLA 
736/02 Pinus vestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr METLA 
736/03  Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 
RANUA Kk  Pr METLA 
736/04  Pi nus  sy  vestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Pr METLA 
737/01 Pinus sy  vestris  METL  Kolarin 
ta 95900 KOLARI Kk  Pr METLA 
737/02 Pi nus sy  vestris  MH Ylikemin ha PL 91 
98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr METLA 
737/03  Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha  
Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Pr METLA 
737/04  Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Kk  
Pr METLA 
738/01 Picea ab  es  METL  Kolarin ta 95900  KOLARI Kk  Pr METLA 
738/02 Picea ab  es  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr METLA 
738/03 Picea ab es  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Kk Pr METLA 
738/04 Picea ab es  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu 20  89620 PITÄMÄ Kk Pr  METLA 
739/01 Pinus sy vest  ris  MH Pataman keskustaimitarha  
43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
739/02 Pinus sy  vest ris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
739/04 Pinus sy  vest ris  MH 
Ilomantsin ha Ylätie 36  82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
739/05 Pinus 
sy  vest 
ris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
739/06 Pinus sy  vest ris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 
PARKANO Kk  Jk  METLA 
740/01 Pinus sy vest ris  
MH Pataman keskustaimitarha 43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
740/02 Pinus 
sy  vest 
ris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
740/03 Pinus sy  vest ris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 
KARSTULA Kk  Jk  METLA 
740/04 Pinus sy  vest ris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  
METLA 
740/05 Pinus sy  vest ris  MH Lieksan ha PL  28 
81701 LIEKSA Kk Jk  METLA 
740/06 Pinus sy vest ris  MH Nurmeksen  
ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
741/01 Pinus sy vest ris  MH Pataman keskustaimitarha  43170
 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
741/02 Pinus sy vest  ris  MH Lieksan ha PL 28 81701 
LIEKSA Tt Jk  METLA 
741/03 Pinus sy  vest  ris  MH Karstulan  ha PL 
15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
741/04 Pi nus sy  vest  ris  MH Nurmeksen  ha PL 24 
75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
741/05 Pinus sy vest  ris  MH I lomantsin  ha Ylätie 36 82900 
ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
741/06 Pi nus sy vest  ris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  
METLA 
742/01 Pinus sy 
vest ris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
742/02 Pinus sy vest  ris  MH Lieksan ha 
PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
742/03 Pinus sy vest  ris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
742/04 Pinus sy  vest  ris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 
JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
742/05 Pinus  sy  vest  
ris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
742/06 Pi nus  sy vest  ris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
743/01 Pinus 
sy  vest  
ris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
743/02 Pinus  sy vest  ris  MH Ki tti Iän ha  99100 
KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
743/03 Pinus  sy vest  ris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
743/04 Pi nus  sy vest  ris  MH Viitasaaren ha PL 22 
44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
744/01 Pi nus sy vest  ris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
744/02 Pi nus  sy  vest  ris  MH Karstulan  ha PL 15 
43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
744/03 Pinus  
sy  vest  
ris  MH Sodankylän ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
744/04 Pinus  sy vest  ris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 
PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
745/01 Pinus sy  vest  ris  MH Länsi-Lapin  ha 95700  PELLO Kk  Jk  
METLA 
745/02 Pinus  sy  vest  ris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Tk  Jk  
METLA 
745/03 Pinus  sy  vest  
ris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
745/04 Pi nus  sy vest  ris  MH Lieksan  ha 
PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
745/05 Pi nus  sy vest  ris  MH Pakatin  taimitarha 99100  
KITTILÄ  Tk  Jk  METLA 
746/01 Pinus sy  vest  ris  MH Kitti Iän ha  
99100  KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
746/02 Pinus  sy  vest  ris  MH 
Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
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746/03 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen  ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
746/04 Pinus  sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  ME TLA 
746/05 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
747/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA  Tt  Jk  METLA 
747/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio Suokannan sv  Vi i ttamäki 47400 KAUSALA Tt  Jk  METLA 
747/03 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU  Tt  Jk  METLA 
747/04 Pinus  sylvestris  MH Lieksan  ha PL  28 81701 LIEKSA Tt  Jk  METLA 
747/05 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
748/01 Pinus  contorta MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Tt  Jk  METLA 
749/01 Picea  abies METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt Pr METLA 
749/02 Picea  abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Pr ME 
750/01 Pinus sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Tk  Mk ME 
750/02 Pinus  sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI Tk  Mk ME 
750/03 Pinus  sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI Tk  Mk ME 
752/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  ME 
753/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  ME 
753/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio Kuusiston tt PPA 1/Kuusisto  51200 KANGASNIEMI Tk  Jk  ME 
754/01 Picea abies MH Taivalkosken  ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt Jk  ME 
754/02 Picea  abies MH Keski-Pohjan  ha  PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  ME 
754/03 Picea abies MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk ME 
754/04 Picea abies MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  ME 
755/01 Picea abies MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk ME 
755/02 Picea  abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  ME 
755/03 Picea  abies MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  ME 
756/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tk  Jk  ME 
757/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt  Jk ME 
757/02 Pinus  sylvestris  METL ViIppulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk 
ME 
758/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk ME 
758/02 Pinus  sylvestris  METL Kolin ta  Ylä-Kolintie 22 83960 KOLI  Tk Jk ME 
759/01 Betula pendula  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk Jk M S 
760/01 Betula pendula  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23  00100 HELSINKI  Kk Jk M S 
761/01 Salix  MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk Kl M S 
761/02 Salix  MYHT MTK Kettula 25410  SUOMUSJÄRVI Tk Kl M s 
762/01 Betula MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk Kl M J s 
763/01 Betula pendula  YHT Kymmene Oy  53200 LAPPEENRANTA Kk Jk  M J s 
764/01 Pinus sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI Tk Mk METLA 
764/02 Pinus  sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Tk  Mk METLA 
764/03 Pinus sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI Tk  Mk J □ 
765/01 Pinus  sylvestris  MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  s 
766/01 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa Arkadiankatu 23  00100  HELSINKI Kk  Jk  s 
767/01 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  s 
768/01 Picea abies YHT Metsäkonepalvelu  Oy Palokunnankatu 30 A 4 13100 HÄMEENLINNA Tk  Kl s 
769/01 Picea  abies YHT Metsäkonepalvelu  Oy Palokunnankatu 30 A 4 13100 HÄMEENLINNA Tk  Kl s 
769/02 Picea abies yks Hupponen Lauri  01860  PERTTULA Kk  Kl s 
769/03 Picea abies yks Hupponen Lauri  01860  PERTTULA Kk  Kl s 
769/04 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Kl s 
771/01 Pinus sylvestris  YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Kk Jk  s 
772/01 Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Tk Jk  M s 
773/01 Picea  abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
774/01 Picea  abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
775/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
776/01 Picea METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Kl METLA 
777/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
777/02 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
778/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt Jk  METLA 
779/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
780/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
781/01 Picea abies  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
781/02 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
782/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
782/02 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
782/03 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk METLA 
782/04 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
783/01 Pinus sylvestris  METL  Vi Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
783/02 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Kk  Jk  METLA 
784/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
784/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
784/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
785/01 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
785/02 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
785/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28  57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
786/01  Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
786/02 Pinus sylvestris  MH I lomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
786/03 Pinus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
787/01 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI  Kk  Jk  METLA 
787/02 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
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787/03  Pinus sy  vestr  s MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
788/01 Pinus  sy  vestr s MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  MET 
788/02 Pinus sy  vestr s MH I lomantsin  ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET 
788/03  Pinus 
sy  
vestr  s MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
789/01 Pinus sy vestr s MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk Jk  MET 
789/02 Pinus sy  vestr s MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA  Kk  Jk  MET 
789/03  Pinus sy  vestr  s MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
790/01 Pinus sy  vestr s MH Pakatin taimitarha 99100
 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
790/02 Pinus sy  vestr s MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
790/03  Pinus 
sy  vestr  s MH Pudasjärven  ha  PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
790/04 Pinus sy  vestr s MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA  Kk  Jk  METLA 
790/05 Pinus sy  vestr s MH
 Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
791/01 Pi  nus  sy  vestr  s MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
791/02 Pinus sy  vestr s MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Kk  Jk  METLA 
791/03 Pinus sy  vestr s MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
791/04  Pinus sy  vestr s MH  Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 
PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
791/05 Pinus sy  vestr s MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
792/01 Pinus  
sy  vestr s MH  Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
792/02 Pinus sy  vestr s MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
792/03  Pinus sy  vestr s MH  Yli kerni  n ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
792/04 Pinus sy  vestr s MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Kk  Jk  METLA 
792/05 Pinus sy  vestr s METL Muhoksen  ta 1 kp  91500 MUHOS  Kk  Jk  METLA 
792/06 Pinus sy  vestr s MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES  Kk  Jk  METLA 
793/01 Pinus  
sy  vestr s MH
 Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
793/02 Pinus sy  vestr s MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
793/03  Pinus sy  vestr s MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
793/04  Pinus 
sy  vestr s MH
 Yli kerni  n  ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
793/05 Pinus sy  vestr s MH Pudasjärven  ha PL 7  93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
793/06  Pi  nus  sy  vestr s MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu 2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
794/01 Pi  nus  sy  vestr s METL Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
798/01 Picea  ab  es  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
798/02 Picea ab es  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
799/01 Picea ab es  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
799/02 Picea ab es  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
800/01 Pinus sy  vestri s MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
800/02 Pinus sy vestri  s MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA  Tt  Jk  METLA 
801/01 Pinus sy vestri s MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
801/02 Pinus sy  vestri s MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Tt  Jk  METLA 
802/01 Pinus sy vestri s ML Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI  Tt  Jk  METLA 
802/02 Pinus sy vestri s MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
802/03 Pinus sy vestri s MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Tt  Jk  METLA 
803/01 Pinus sy vestri  s MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
803/02 Pinus  sy vestri s METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
803/03 Pinus sy  vestri s METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
804/01 Pinus sy 
vestri 
s 
MH Pataman keskustaimitarha 43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
804/02 Pinus  sy vestri s ML Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI  Tt Jk  METLA 
805/01 Pinus sy  vestri s MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  METLA 
805/02 Pinus  sy vestri s MKE Tapio Suokannan sv  Vi i ttamäki 47400 KAUSALA Tt  Jk  METLA 
806/01 Pi nus  sy  vestri s METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
807/01 Pinus 
sy  vestri  s METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk  Jk  METLA 
808/01 Pinus sy vestri s MH Hämeenlinnan ha  PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
808/02 Pinus  sy  vestri s MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
809/01 Pinus sy vestri s MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
809/02 Pinus  sy vestri s MH Nurmeksen ha PL 24 75501  NURMES Kk  Jk  METLA 
810/01 Pinus sy vestri s MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
810/02 Pinus  sy vestri s MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
811/01 Pinus sy  vestri s MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
811/02 Pinus  sy  vestri s MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
812/01 Pinus sy vestri  s MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
812/02 Pinus  sy  vestri s MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk Jk  METLA 
813/01 Pinus sy vestri s MH Hämeenlinnan ha  PL  147 13101  HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
813/02 Pinus sy vestri s MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
814/01 Pinus sy vestri s MH Viitasaaren ha PL  22 44501 VIITASAARI Kk  Jk METLA 
814/02 Pinus  sy vestri s MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
815/01 Pi nus  sy  vestri  s MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
815/02 Pinus sy vestri s MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO  Tk  Jk  METLA 
815/03 Pinus  sy vestri s MH Sodankylän ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
815/04 Pinus  sy vestri s MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt  Jk  METLA 
816/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
816/02 Betula pendula MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
817/01 Betula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Kt METLA 
817/02 Betula MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Ja METLA 
817/03 Betula MKE Tapio Suokannan sv  Vi  ittamäki 47400 KAUSALA Mk  Ja METLA 
818/03 Pinus  sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI Tk  Mk  METLA 
820/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU  Tk  Jk  METLA 
821/01 Betula pendula  MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
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822/01  Populus  MJS ' Vi l j  ati e 4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Kl MJS 
823/01 Populus  MJS Viljatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
824/01 Alnus MJS Vi l jatie 4  A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJS 
825/01 Betula pendula MJS Vi ljatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Mk  MJS 
826/01 Picea jezoensis  
jezoensis  
METL  Solbölen ta So Ibö le 10570 BROMARV Tt  Pr 
f 
•M 
m 
f* 
m 
m 
A 
826/02 Picea METL ViIppulan ta 35700 VILPPULA Kk  Pr  
827/01 Larix  sp  METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr 
827/02 Larix  sp METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr 
828/01 Salix cv  Aquatica  METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tk  Mk  
829/01 Pinus sylvestris  MYHT  A. Anderssonin säätiö c/o N.  Sjöblom 25870 DRAGSFJÄRD Kk  Kt 
830/01 Salix MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ  Kk  Kl 
832/01 Pinus sy vestris  
MKE Tapio Suokannan sv  Vi ittamäki 47400 KAUSALA Tt  Jk  
833/01 Quercus obur YHT Oy Fiskars  Ab 10470 FISKARS Kk Jk  
834/01 Picea ab es  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Tt Jk  MJ S 
835/01  Picea ab es  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Tk  Jk  MJ S 
836/01  Picea ab es  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Tk  Kl MJ S 
837/01  Picea ab es  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Tk  Kl MJ s 
838/01 Pinus contorta MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  MJ s 
839/01 Picea ab es  MJS Vi l jatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Kl MJ s 
840/01 Useita MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Jv  Mk  MJ  s 
841/01 Pinus sy vestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
841/02 Pinus sy vestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  MET LA 
842/01 Pinus sy  vestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
842/02 Pinus sy  vestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
843/01 Pinus 
sy  
vestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
843/02 Pinus sy  vestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
843/03 Pinus sy  vestris  MH Yli kerni  n ha PL 91  98101 
KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
844/01 Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
844/02 Pinus sy  vestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
845/01 Pinus sy vestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
845/02 Pinus sy vestris  MH Pudasjärven  ha  PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
846/01 Pinus sy  vestris  MH Puolangan  ha  PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
846/02 Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
846/03 Pinus sy vestris  MH Pudasjärven  ha  PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
847/01 Pinus sy  
vestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
847/02 Pinus sy  vestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
847/03 Pinus sy vestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
848/01 Pinus sy  
vestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
848/02 Pinus sy  vestris  MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
849/01 Pinus sy  vestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
849/02 Pinus 
sy  
vestris  MH Sodankylän  ha PL 57 59601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
849/03 Pinus sy  vestris  MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Tk  Jk  METLA 
850/01  Pinus sy vestris  
MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
850/02 Pinus sy vestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
850/03 Pinus sy vestris  MH Länsi-Lapin ha  95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
851/01 Pinus sy vestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
851/02 Pinus sy vestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
852/01 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
852/02 Betula pendula  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
853/01 Betula pendula  MUUV Ahvenanmaan maakuntahall PL 60 22101 MAARIANHAMINA Kk  ia METLA 
853/02 Betula nendula MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  
m 
METLA 
853/03 Betula pendu  la  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Pr METLA 
854/01 Betula pendula MUUV Ahvenanmaan maakuntahall PL 60 22101 MAARIANHAMINA Kk  Jk  METLA 
854/02 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
854/03 Betula pendula  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
855/01 Betula pendula METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  METLA 
855/02 Betula pendula  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Jk  METLA 
855/03 Betula pendula  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
856/01 Betula pubescens  METL Muhoksen ta 1 kp  91500 MUHOS Kk  Jk  METLA 
856/02 Betula pubescens  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
856/03 Betu la pubescens  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  METLA 
857/01 Betula pendula METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
857/02 Betula pendula METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
858/01 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI  Kk  Jk  ME1 
858/02 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  ME1 
858/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI  Tt  Jk  ME1 
859/01 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  ME1 
859/02 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  ME1 
859/03  Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  ME1 
860/01 Pi nus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  ME1 
860/02 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  MET 
860/03 Pinus sylvestris  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  ME1 
861/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  ME1 
861/02 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  ME1 
861/03 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  ME1 
862/01  Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  ME1 
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862/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  
MET m 
862/03 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Tt  Jk  MET 
863/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
863/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MET 
863/03 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA  Tt  Jk  MET 
864/01 Pinus sylvestris  MH I lomantsi n ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET 
864/02 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
864/03 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  MET 
865/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
865/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
865/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Tt  Jk  MET 
866/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  MET 
866/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Kk  Jk  MET 
867/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Tk  Jk  MET 
868/01 Salix  METL Kivalon ta 97620  VIIRI Kk  Kl MET 
870/01 Salix  MYHT Tervolan kunta  95300  TERVOLA Tk  Kl MET 
872/01 Salix  yks Hisinger-Jägerskiöld  B Främlingsgatan  1 A 00140 HELSINGFORS Tk  Kl MET 
873/01 Betula pendula MYHT Keuruun srk  42700  KEURUU Kk  Jk  MJ s 
874/01 Betula pendula MYHT Keuruun srk  42700  KEURUU Kk  Jk  MJ s 
875/01 Betula pendula MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100  HELSINKI Tk  Jk  MJ s 
876/01 Betula MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa Arkadiankatu 23 00100  HELSINKI  Tk  Pr MJ s 
877/01 Betula pendula MJ S Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJ s 
877/02 Betula pendula MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI Tt  Jk  
MJ s 
878/01 Salix  cv. Aquatica  yks Hisinger-Jägerskiöld  B Främlingsgatan  1 A 00140 HELSINGFORS Tk  Kt METLA 
880/01 Pinus sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJ s 
881/01 Pinus sylvestris  yks Landen J. ja 24100 SALO Tk  Jk  MJ s 
882/01 Pinus sylvestris  yks Sarkama M. Moision kartano 76150 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJ s 
883/01 Picea  abies YHT Yht. Paperitehtaat  Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Tk  Jk  MJ s 
884/01 Picea  abies  YHT Yht. Paperitehtaat Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Kk  Jk  MJ s 
885/01 Picea abies  yks Hupponen Lauri  01860 PERTTULA Tk  Jk  MJ s 
885/02 Picea  abies  yks Hanninen V. 77520 HAAPAKOSKI Kk  Jk  s 
886/01 Picea abies  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Kl s 
887/01 Picea  abies  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700  HELSINKI Kk  Kl s 
888/01 Picea abies  MYHT Virtasalmen kunta  77330  VIRTASALMI Tk  Jk  s 
889/01 Picea abies  MKE Tapio  Maistraatinportti  
4 A 00240 HELSINKI Tt  Kl 1 
889/02 Picea  abies  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700  HELSINKI Tk  Kl 1 
890/01 Picea abies  yks Hulkkonen M. 77330  VIRTASALMI Tt  Kl 1 
890/02 Picea  abies  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700  HELSINKI Tk  Kl 
w 9 
891/01 Alnus incana METL Vesi  jaon ta 17530 ARRAKOSKI Jv Jk  METLA 
892/01 Picea  abies  MUUV Pieksämäen mol  76100 PIEKSÄMÄKI Mk  Kl EJ» 
893/01 Picea  abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700  HELSINKI Jv Mk 
894/01 Salix  METL Ruotsinkylän ta 01590  MAISALA Tt Jk  METLA 
895/01 Salix  yks Hisinger-Jäderskiöld  Främlingsgatan  1 A 00140 HELSINGFORS Tk  Kl METLA 
896/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti 4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
896/02 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA  Tt  Jk  METLA 
897/01 Betula pendula yks Manninen T.  perikunta 77600  SUONENJOKI  Kk  Jk  
MJ s 
898/01 Betula pendula yks Manninen T. perikunta 77600  SUONENJOKI Kk  Jk  MJ s 
899/01 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA  Tt Jk  MET 
899/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  MET 
900/01 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  MET 
900/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170  HÄKKILÄ Tt Jk  MET 
901/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MET 
904/01 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 
JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
904/03 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
905/01 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
905/03 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  
MET 
906/02 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
906/03 Pinus  sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
907/01 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  MET LA 
907/02 Pinus  sylvestris  MH I lomantsi n ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET LA 
908/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  MET LA 
908/02 Pinus  sylvestris  MH I lomantsin ha  Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET LA 
909/01 Populus  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJ S 
910/01 Pinus sylvestris  METL Pallasjärven  ta 736 PA  790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI Kk  Pr MET LA 
911/01 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Kt MET LA 
911/02 Betula pendula  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Kt MET LA 
911/03 Betula pendula  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Kt MET LA 
912/01 Betula pendula  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  Jk  METLA 
912/02 Betula pendula  METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Kk  Jk  METLA 
912/03 Betula pendula  MH Jyväskylän ha  PL 39 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
913/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
913/02 Pinus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
913/03 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
914/01 Pinus sylvestris  METL Vi Ippulan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
914/03 Pinus sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
914/04 Pinus  sylvestris  MKE Tapio Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  METLA 
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918/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  ME A 
919/01 Pinus sylvestris  MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Tk  Jk  ME 3  
919/02 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 
PELLO Kk  Jk  ME 3  
919/03 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  ME A 
919/04 Pinus  sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL  2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  ME A 
919/05 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  ME A 
920/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  ME 3 
920/02 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  ME A 
920/03 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  ME A 
920/04 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  ME A 
921/01 Pinus sylvestris MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
921/02 Pinus  sylvestris  MH Kuhmon  ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  MET LA  
921/03 Pinus  sylvestris MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
921/04 Pinus  sylvestris MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
922/01 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101
 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
922/02 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
922/03 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
922/04 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
923/01 Betu la METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  METLA 
924/01 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
924/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
924/03 Pinus  sylvestris  METL Vi  Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  
METLA 
925/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
925/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
926/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
926/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
927/01 Pinus sylvestris  MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
927/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk Jk  METLA 
927/03 Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
927/04 Pinus  sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk Jk  METLA 
928/01 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk  Jk  METLA 
928/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
928/03 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
928/04 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
928/05 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
929/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
929/02 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
929/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
929/04 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
930/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
932/01 Pinus sylvestris  METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Mk  METLA 
934/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  P METLA 
934/02 Pinus  sylvestris  METL Pallasjärven ta 736  PA 790 Pallasjärvi 
97999 ROVANIEMI Kk  METLA 
934/03 Pinus sylvestris  METL Laanilan ta PL 7  99831 SAARISELKÄ Kk  METLA 
935/01 Pinus sylvestris  METL KiIpisjärven ta 99490 KILPISJÄRVI Kk METLA 
935/02 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Kk  METLA 
935/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Kk  METLA 
935/04 Pinus sylvestris  METL Pallasjärven ta 736  PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI  Kk  METLA 
935/05 Pinus  sylvestris  METL Laanilan ta PL 7 99831 SAARISELKÄ Kk METLA 
936/01 Pinus sylvestris  METL Ki Ipisjärven ta 99490 KILPISJÄRVI Kk  METLA 
936/02 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  
METLA 
936/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  METLA 
936/04 Pinus sylvestris  METL Pallasjärven ta 736  PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI Kk  METLA 
936/05 Pinus sylvestris  METL Laanilan ta PL 7  99831 SAARISELKÄ Kk  p METLA 
937/01 Larix  sibirica MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
937/02 Larix  sibirica MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
938/01 Pinus  sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Mk  MJS 
938/02 Pinus  sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt Mk  MJS 
939/01 Populus METL Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tk  Ja METLA 
940/01 Usei  ta MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Kk  Pk  METLA 
941/01 Usei  ta MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Kk  Pk  METLA 
942/01 Usei  ta MH Ylä-Lapin  ha PL 36 99801 IVALO Kk  Pk  METLA 
943/01 Populus  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Kk  KI METLA 
944/01 Picea  abies yks Jokinen Mai re 03320 SELKI Kk  JK  mi 
944/02 Picea  abies MYHT Pieksämäen srk  Tapparakatu  8 76100  PIEKSÄMÄKI Tk  Jk  E  
945/01 Picea  abies yks Jokinen Maire 03320 SELKI Kk  KI MJS 
946/01 Pinus  sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI Tk  Jk  MJS 
947/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Hietikon taimitarha 32560 VIRTTAA Tt Jk  MJS 
948/01 Pinus  sylvestris  yks Huhtinen Hannu  Leväni emi 77600  SUONENJOKI  Tt Jk  MJS 
950/01 Betula  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MJS 
951/01 Picea abies  MYHT  Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI  Tt KI MJS 
952/01 Pinus contorta MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI  Kk  KI MJS 
952/02 Pinus contorta MUUV  Paimion mol  21555  TAATILA Tk  KI MJS 
953/01 Salix  ML  Keski-Pohjanmaan  ml PL 87 67101 KOKKOLA Kk  KI METLA 
954/01 Salix  ML  Keski-Pohjanmaan  ml  PL 87 67101 KOKKOLA Tk Ja METLA 
955/01 Salix  MUUV  Valtion Polttoainetoimis 86650 KYTÖKYLÄ Tk KI METLA 
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956/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän  ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
956/02 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET 
956/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
957/01 Pinus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  MET 
957/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin ha  PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
957/03 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk MET 
958/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tk  Jk  MET 
958/02 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  MET 
958/03 Pinus sylvestris  MH I lomantsin  ha  Ylätie 36 82900  ILOMANTSI Kk  Jk  MET 
959/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  MET 
959/02 Pinus  sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET 
959/03 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  MET 
960/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MET 
960/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tt Jk  MET 
961/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MET 
961/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tt Jk  MET 
962/01 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän  ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET 
962/02 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  MET 
962/03 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  MET 
962/04 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tk  Jk  MET 
962/05 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2  85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  MET 
962/06 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  MET 
962/07 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  MET 
963/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän  ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk MET 
963/02 Pinus sylvestris  MH I lomantsi n ha  Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk MET 
963/05 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu 2 87100 KAJAANI  Kk  Jk  MET 
963/06 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7  93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  MET 
963/07 Pinus  sylvestris  MH Sodankylän  ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  MET 
964/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MET 
964/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha  PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  MET 
964/03 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100  KITTILÄ Tk Jk  MET 
964/04 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk Jk  MET 
965/01 Pinus sylvestris  ML Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI Tt  Jk  MET 
965/02 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4  A 00240 HELSINKI Tt  Jk  MET 
966/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  MET 
966/02 Pinus  sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  MET 
966/03 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  MET 
966/04 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  MET 
966/05 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  MET 
967/01 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  MET 
967/02 Pinus  sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  MET 
967/03 Pinus sylvestris  MH Kuhmon  ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  MET 
967/04 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  MET 
967/05 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen  ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Kk  Jk  MET 
968/01 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  MET 
968/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  MET 
968/03 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  MET 
968/04 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  MET 
968/05 Pinus  sylvestris  MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA  Kk  Jk  MET 
969/01 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  MET 
969/02 Pinus  sylvestris  METL Vi  Ippulan  ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  MET 
971/01 Pinus sylvestris  ML Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI Tt  Jk  MET 
971/02 Pinus  sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  MET 
971/03 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  MET 
972/01 Picea  abies MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA  Kk  Jk  MET 
972/02 Picea  abies MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  MET 
973/01 Picea abies MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  MET 
973/02 Picea  abies MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MET 
973/03 Picea abies MH I lomantsin ha  Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  MET 
974/01 Picea abies MH Hameenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MET 
974/02 Picea  abies MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  MET 
974/03 Picea  abies MH Mikkelin ha  PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET 
975/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  MET 
975/02 Picea  abies MKE Tapio Tapion siemenkeskus 12100 OITTI Tt  Jk  MET 
976/01 Picea abies MH Pataman  keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MET 
976/02 Picea  abies MH Lieksan  ha  PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk MET 
977/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha  99100 KITTILÄ Tk  Jk  MET 
977/02 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha  PL 91 98101 KEMIJÄRVI Tk  Jk  MET 
977/03 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha  Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk  Jk  MET 
977/04 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk Jk  MET 
979/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  MET 
979/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk Jk  MET 
979/03 Pinus  sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha  PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  MET 
979/04 Pinus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tk Jk  MET 
979/05 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk Jk  MET 
980/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  MET 
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980/02 Pinus  sylvestris  MH Puolangan  ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  
980/03 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu 2 87100 KAJAANI Kk  Jk  
980/04 Pinus sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  
981/01 Picea abies MH Ranuan ha Metsätie  1 97700 RANUA Kk  Jk  
981/02 Picea abies MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Kk  Jk  
981/03 Picea abies MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  
981/04 Picea  abies MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  
982/01 Picea abies MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  
982/02 Picea  abies MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  
982/03 Picea  abies MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  
982/04 Picea abies  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  
983/01 Betula pendula YHT Asko Oy  Metsä ja Saha PL 43 30100 FORSSA  Kk Jk  MJ  S 
984/01 Betula pendula yks  Kaartinen Taisto Heinäkatu 5 76100  PIEKSÄMÄKI Kk  Kt MJ  S 
985/01 Picea abies MYHT Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI  Kk Jk  MJ S 
985/02 Picea abies MYHT Pieksämäen mlk Torikatu 14 76100  PIEKSÄMÄKI Kk Jk  MJ S 
986/01 Picea abies MYHT Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI  Kk  Jk  MJ S 
986/02 Picea  abies MUUV Pieksämäen mol  76100  PIEKSÄMÄKI Tk  Jk  MJ S 
987/01 Pinus contorta METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Jk  ME  TLA  
988/01 Picea abies METL Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Kk Kl METLA 
989/01 Picea abies MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk Kl MET LA  
990/01 Picea abies MJ S Vi Ijatie  4 A  5 00700 HELSINKI Vt Kl 
991/01 Picea abies yks Peltovuori Simo 12630 SAJANIEMI Kk Kl 
991/02 Picea abies yks Kaartinen Taisto Heinäkatu 5 76100  PIEKSÄMÄKI Kk  Kl 
992/01 Picea abies MJS Vi Ijatie  4 A  5 00700 HELSINKI Vt Kl 
993/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO  Kk Jk  
993/02 Pinus  sylvestris  METL Pallasjärven ta 736 PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI Kk  Pr METLA 
993/03 Pinus sylvestris  METL Laanilan ta PL 7 99831 SAARISELKÄ Kk Pr METLA 
995/01 Picea abies METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Tt Pr METLA 
995/02 Picea  abies YHT Oy Fiskars Ab Metsäosasto 10470  FISKARS Kk Pr METLA 
996/01 Salix  MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ Tk Kl METLA 
997/01 Salix  ML  Keski-Pohjanmaan  ml Isokatu 15 67100 KOKKOLA Tk  Kl METLA 
998/01 Pinus sylvestris  MJS Vi Ijatie 4 A  5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJ S 
998/02 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Tt Jk  MJ S  
998/03 Pinus sylvestris  MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI Tk Jk  MJ s 
999/01 Pinus sylvestris  METL Kilpisjärven  ta 99490  KILPISJÄRVI Kk Pr  MET 
999/02 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Pr MET 
999/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Pr MET 
999/04 Pinus sylvestris  METL Pallasjärven ta 736 PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI Kk Pr  MET 
999/05 Pinus  sylvestris  METL Laanilan ta PL 7  99831 SAARISELKÄ Kk  Pr MET 
1000/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Pr MET 
1000/02 Pinus  sylvestris  METL Pallasjärven ta 736 PA 790 Pallasjärvi  S7999 ROVANIEMI Kk  Pr MET 
1000/03 Pinus sylvestris METL Laanilan ta PL 7  99831 SAARISELKÄ Kk  Pr MET 
1001/01 Picea abies METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Jk  MET 
1002/01 Pinus contorta METL Kolarin ta 95900  KOLARI Kk Jk  MET 
1003/01 Picea abies  MUUV Pieksämäen mol  76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Kl MJ s  
1004/01 Picea abies MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki. D-talo 00710 HELSINKI Mk Kl MJ s  
1005/01 Picea abies MYHT Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI Mk Kl MJ s  
1006/01 Picea abies METL Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI  Mk Mk METLA 
1007/01 Picea abies MYHT Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI  Tk  Kl 
1007/02 Picea  abies MUUV Pieksämäen mol  76100 PIEKSÄMÄKI Tk  Kl 
1008/01 Salix  MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ Tk  Kl METLA 
1009/01 Picea abies MYHT Nurmijärven  kunta  PL 37 01901 NURMIJÄRVI  Jv Mk MJ s 
1010/01 Picea abies MUUV Tammisaaren mol 10600 EKENÄS Mk Mk MJ s  
1011/01 Picea abies MUUV VAKOLA 03400 VIHTI Mk Mk MJ s  
1012/01 Picea abies  yks Sandberg  Aune Solnatie 37 0 89 00330 HELSINKI Jv Mk MJ s 
1013/01 Useita MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki. D-talo 00710 HELSINKI Kk  MU u 
1014/01 Useita MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki. D-talo 00710 HELSINKI Kk  Pk  MU u 
1015/01 Useita MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki. D-talo 00710 HELSINKI Tt  Pk  MU u 
1016/01 Pinus sylvestris  METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Mk Mk METLA 
1016/02 Pinus  sylvestris METL Suonenjoen ta 77600  SUONENJOKI  Mk Mk METLA 
1016/03 Pinus  sylvestris METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Tk Mk METLA 
1017/03 Pinus  sylvestris METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Tk Mk  METLA 
1018/03 Pinus  sylvestris METL Suonenjoen  ta 77600  SUONENJOKI  Tk  Mk METLA 
1019/01 Pinus sylvestris MH Hämeenlinnan ha  PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1019/02 Pinus  sylvestris MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
1019/03 Pinus  sylvestris MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1020/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1020/02 Pinus  sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Tk  Jk  METLA 
1020/03 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1021/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
1021/02 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen ha PL 24 75501 NURMES Kk Jk  METLA 
1021/03 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk Jk  METLA 
1022/01 Pinus sylvestris  METL Vilppulan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
1022/02 Pinus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1022/03 Pinus  sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
1023/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA Kk Jk  METLA 
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1023/02 nus  sylvestris  MH Nurmeksen ha  PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
1023/03 nus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
1024/01 nus  sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
1024/02 nus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1024/03 nus  sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk Jk  METLA 
1025/01 nus  sylvestris  MH Viitasaaren ha  PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1025/02 nus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
1025/03 nus sylvestris  MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Tk  Jk  METLA 
1026/01 nus  sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1026/02 nus  sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1026/03 nus  sylvestris  MH I lomantsin  ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
1028/01 cea  abies MYHT  Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Jv  Mk M> S 
1029/01 cea  abies YHT Metsä-Serla  Oy PL 105 35801
 MÄNTTÄ Jv Mk M« S 
1030/01 cea abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32  37601 VALKEAKOSKI Jv  Mk M« S 
1031/01 Picea abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32  37601 VALKEAKOSKI Jv Mk  Mv s 
1032/01 Picea abies yks Ketonen Pekka  02430 MASALA Jv Mk Mv s 
1033/01 Picea abies  YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32  37601 VALKEAKOSKI Jv Mk Mv s 
1034/01 Picea abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32  37601 VALKEAKOSKI Jv Jk  Mv s 
1035/01 Salix  ML  Keski-Pohjanmaan  ml Isokatu 15 67100 KOKKOLA Tk  Kl ME 
1036/01 Salix  METL  Ruotsinkylän ta 01590 MAISALA Tt Kl ME1 
1036/02 Salix METL  Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Tt  Kl ME 
1036/03 Salix MUUV  Valtion Polttoainetoimis Pi  ipsanneva 86650 KYTÖKYLÄ Kk  Kl ME 
1037/01 Abies METL  Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Pk  ME1 
1037/02 Abies pectinata  METL  Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Pk  ME1 
1038/01 Usei  ta METL  Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Pk  ME1 
1039/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Tt Jk  ME1 
1039/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  ME1 
1040/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  ME1 
1040/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  ME1 
1041/01 Betula pendula METL  Vesi jaon ta 17530 ARRAKOSKI Tk  Jk  ME1 
1041/02 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  ME1 
1041/03 Betula pendula MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  ME1 
1042/01 Betula pendula MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Tk  Pr ME1 
1042/02 Betula pendula MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Pr  ME1 
1042/03 Betula pendula MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Pr ME1 
1043/01 Betula pendula MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Pr ME1 
1043/02 Betula pendula MH Savonlinnan ha PL 28  57131 SAVONLINNA Kk  Pr ME1 
1043/03 Betula pendula METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr ME1 
1044/01 Betula pendula MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  ME1 
1044/02 Betula pendula MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  ME1 
1045/01 cea  abies ML  Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI Tt Jk  ME1 
1045/02 cea  abies MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  ME1 
1045/03 cea  abies MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  ME1 
1046/01 nus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk ME1 
1046/02 nus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk ME1 
1046/03 nus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk ME1 
1047/01 nus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk ME1 
1047/02 nus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk ME1 
1047/03 nus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk ME1 
1048/01 nus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk ME1 
1048/02 nus  sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  ME1 
1048/03 nus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Tk  Jk ME1 
1049/01 nus  sylvestris  METL  Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  ME1 
1049/02 nus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt  Jk  ME1 
1050/01 nus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Ja ME1 
1053/01 nus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  ME1 
1053/02 nus  sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Jv Jk  ME1 
1053/03 nus  sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  ME1 
1054/01 nus  sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI  Jv  Jk  ME1 
1054/02 nus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ  Kk  Jk  ME1 
1054/03 nus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  ME1 
1055/01 nus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Jv Jk  ME1 
1055/02 nus  sylvestris  MH Puolangan ha PL 10 89201 PUOLANKA  Kk  Jk  ME1 
1055/03 nus  sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Jk  MET 
1056/01 nus  sylvestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  MET 
1056/02 nus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt  Jk  MET 
1057/01 nus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt  Jk  MET 
1058/01 Betula pendula YHT Kymmene Oy 53200 LAPPEENRANTA Mv Mk Mv, 
1059/01 Betula pendula MUUV  Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Mv Mk  Mvj  
1062/01 Pinus sylvestris  MH  Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  MET LA 
1062/02 Pinus sylvestris  MH  Ranuan  ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  MET LA 
1063/01 Pinus sylvestris  MKE Tapio Kuusiston tt PPA 1/Kuusisto 51200 KANGASNIEMI Kk  Jk  MET LA 
1063/03 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Jv Jk  MET LA 
1066/01 Picea  abies METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Mk  MET LA 
1066/02 Picea abies  MH  Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Mk  MET LA 
1068/01 Betula pendula yks Kaartinen Taisto Heinäkatu 5 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJ S 
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1069/01 Betula pendula YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Kk  Jk  E  I  
1070/01 Useita MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki,  D-talo 00710 HELSINKI Kk  Pk  19 M 
1071/01 Useita MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI  Kk  Pk  MUU 
1072/01 Picea abi es  YHT Koskisen Oy 16600  JÄRVELÄ Kk  Jk  MJS 
1073/01 Picea abi es  YHT Lihakolmio Oy Työpajankatu  2 00500 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1073/02 Picea abies MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Jk  MJS 
1074/01 Picea abi es  MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Kl MJS 
1074/02 Picea abies yks Nykinen Leena Tierantatie 22 76150  PIEKSÄMÄKI Kk  Kl MJS 
1075/01 Picea abies yks Rajaoja Raimo 12600  LÄYLIÄINEN Jv Mk MJS 
1076/01 Picea abies MYHT Liesjärven  kyläkunta  03600 KARKKILA Jv  Mk MJS 
1077/01 Picea abies yks Sähisten Juhani 76850  NAARAJÄRVI Jv  Mk  MJS 
1078/01 Usei  ta MH Ylä-Lapin  ha PL  36 99801 IVALO  Kk  Pk  METLA 
1078/02  Useita METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Pk METLA 
1078/03 Usei  ta METL Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Pk METLA 
1079/01 Larix  YHT Metsä-Serla Oy 35800 MÄNTTÄ Mk Mk  MJS 
1080/01 Picea ab es MUUV Paimion mol Taatilantie 110 21555 TAATILA Mk Mk  MJS 
1081/01 Picea ab es  MUUV Tuomarniemen mol 63920 INHA Mk Mk MJS 
1082/01 Picea ab es  yks Vesikallio Heikki 15540  VILLÄHDE Mk Mk  MJS 
1083/01 Picea ab es  yks Mäenpää Tuomo 42800 HAAPAMÄKI Mk Mk  MJS 
1084/01 Picea ab es  yks Kotkavuo Olavi 01800 KLAUKKALA Mk Mk MJS 
1085/01 Picea ab es  YHT Yht. Paperitehtaat  Oy PL  32 37601 VALKEAKOSKI Mk Mk MJS 
1086/01 Pinus sy vestris  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Jk  METLA 
1087/01 Pinus sy vestris  MYHT Osuuspankkien Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1088/01 Pinus sy  vestris  MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1089/01 Pinus sy vestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy PL  16 57101 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS 
1090/01 Betula pendula  MYHT Pieksämäen mlk Torikatu 14 76100 PIEKSÄMÄKI Mv Mk MJS 
1091/01 Betula pendula yks  Kaartinen Taisto Heinäkatu 5 76100  PIEKSÄMÄKI Mv Mk MJS 
1092/01 Pinus 
sy  
vestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  MET LA 
1092/02 Pinus sy vestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk MET LA 
1092/03  Pinus sy  vestris  MH Nurmeksen  ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  MET  LA 
1093/01 Pinus sy vestris  MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI  Kk  Jk  Mv 
1094/01 Pinus sy vestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  MET  LA 
1094/02 Pinus sy vestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  MET  LA 
1096/01 Picea ab es  ML Pohjois-Savon  ml Ruuttula t 71210 TUUSJÄRVI  Tt Jk  MET  LA 
1097/01 Picea ab es  MH Lieksan  ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  MET  LA 
1098/01 Pinus sy vestris  MUUV Kotkan mol Kärkisaarentie  1 48310 KOTKA Kk  Jk  Mv 
1099/01 Picea ab es MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  MET  LA 
1099/02 Picea ab es MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  MET  LA 
1099/03  Picea ab es  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  MET  LA 
1100/01 Picea ab es MH Savonlinnan ha  PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  MET  LA 
1100/02 Picea ab es  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MET  LA 
1100/03  Picea ab es MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
1101/01 Picea ab es  MH Parkanon ha Satakunnankatu  25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
1101/02 Picea ab es MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI  Kk  Jk  METLA 
1101/03 Picea ab es MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1102/01 Picea ab es MH Pakatin  taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  METLA 
1102/02 Picea ab es  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk Jk  METLA 
1103/01 Picea ab es MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1104/01 Pinus 
sy  
vestris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1104/02 Pinus sy vestris  MH Rovaniemen ha PL 8016  96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
1104/03  Pinus sy vestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1104/04 Pinus 
sy  
vestris  MH Yli kerni  n ha PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1105/01 Pinus sy vestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1105/02 Pinus sy  vestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1105/03 Pinus sy vestris  MH Kuhmon ha  PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1105/04 Pinus sy  vestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
1106/01 Pinus 
sy  
vestris  MH Pakatin taimitarha 99100 KITTILÄ Tt Jk  METLA 
1106/02 Pinus sy vestris  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Jk  METLA 
1106/03 Pinus sy vestris  MH 
Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1106/04 Pinus 
sy 
vestris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk Jk  METLA 
1107/01 Pinus sy vestris  MH Taivalkosken  ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1107/02 Pinus sy vestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1107/03 Pinus sy vestris  METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Jk  METLA 
1107/04 Pinus sy vestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
1111/01 Pinus sy vestris  
MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
1111/02 Pinus sy vestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
1111/03  Pinus sy vestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1112/01 Pinus sy  vestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016  96101 ROVANIEMI  Tk  Jk  METLA 
1113/01 Pinus sy  Ivestris  MH Jyväskylän ha  PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1113/02 Pinus sy Ivestris  MH Jyväskylän ha  PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Jv Jk  METLA 
1114/01 Picea ab es  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
1114/02 Picea ab es  MH Savonlinnan ha PL 28  57131  SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
1114/03 Picea ab es  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt Jk  METLA 
1114/04 Picea ab es  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Jv Jk  METLA 
1115/01 Pinus sy Ivestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Mk  METLA 
1116/01 Salix METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Tt Kl METLA 
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1116/02 Salix MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi  ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ Kk  Kl 5  j  n 
1117/01 Salix METL Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tt  Jk f H 
1118/01 Betula pendula  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  BO MET LA  
1118/02 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  m METLA 
1118/03 Betula pendula  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Pr METLA 
1119/01 Betula pendula  yks Orjamäki Yrjö 77120 VENETMÄKI Tk  Jk MJS 
1120/01 Picea abies METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Jv  Mk  METLA 
1121/01 Picea abies METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Jv  Mk  METLA 
1123/01 Betula pubescens  MJS  Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1124/01 Pinus sylvestris  METL  Kolarin ta 95900 KOLARI Kk  Mk  METLA 
1126/01 Picea abies MJS  Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Kl MJS 
1127/01 Picea abies MJS  Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Kl MJS 
1128/01 Picea abies YHT Paloheimo Oy PL 188 11101 RIIHIMÄKI Kk  Jk  MJS 
1128/02 Picea  abies MYHT  Virtasalmen kunta  77330 VIRTASALMI Kk  Jk MJS 
1129/01 Picea abies yks Holmberg  Per perikunta  Pappilankatu  2 05800 HYVINKÄÄ Kk  Jk  MJS 
1129/02 Picea  abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Jk  MJS 
1130/01 Picea abies YHT Paloheimo Oy PL 188 11101 RIIHIMÄKI Tt  Jk  MJS 
1130/02  Picea  abies MJS  Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Jk MJS 
1131/01 Picea abies MJS Vi  Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Kl MJS 
1132/01 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Pr METLA 
1133/01 Salix METL  Ruotsinkylän  ta 01590 MAISALA Tt  Jk METLA 
1134/01 Pinus sylvestris  yks Koskinen Kalevi 16600  JÄRVELÄ Tt  Jk MJS 
1134/02 Pinus  sylvestris  MYHT  Helsingin  kaupunki  Lönnrothinkatu 20 B 00120 HELSINKI  Kk  Jk MJS 
1135/01 Pinus sylvestris  yks Koskinen Kalevi 16600  JÄRVELÄ Tt  Jk MJS 
1135/02 Pinus  sylvestris  MJS  Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk MJS 
1136/01 Pinus sylvestris  MJS  Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Jk MJS 
1136/02  Pinus  sylvestris  MUUV Paimion mol Taatilantie 110 21555  TAATILA Kk  Jk MJS 
1137/01 Pinus sylvestris  yks  Tarvainen Paavo 77330  VIRTASALMI Kk Jk MJS 
1138/01 Picea abies MJS  Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Jv Mk MJS 
1139/01 Picea abies MYHT  Lopen  kunta  12700  LOPPI Jv Mk MJS 
1140/01 Picea abies MJS  12600  LÄYLIÄINEN Jv Mk MJS 
1141/02 Picea  abies MH Kittilän ha  99100 KITTILÄ Kk  mm  METLA 
1141/03  Picea  abies MH Ylä-Lapin  ha PL  36 99801 IVALO Kk  la  METLA 
1141/04  Picea  abies MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  ra METLA 
1141/05 Picea  abies MH Rovaniemen ha PL  8016 96101 ROVANIEMI Kk  Pr  METLA 
1141/06 Picea  abies METL Kivalon ta 97620 VIIRI Kk  Pr METLA 
1141/07  Picea  abies MH Ylikemin ha  PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Pr METLA 
1141/08 Picea  abies MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Kk  Pr  METLA 
1141/09 Picea  abies MH Taivalkosken ha  PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Pr METLA 
1141/10 Picea  abies MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk Pr METLA 
1141/12 Picea  abies MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO  Kk Pr  METLA 
1141/13 Picea  abies MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI  Tt  Pr METLA 
1142/01 Betula pendula  MYHT Säämingin  mhy Olavinkatu 44 A 49 00100 HELSINKI Kk Jk  MJS  
1143/01 Picea abies METL Punkaharjun  ta 58450  PUNKAHARJU Tt  Kl METLA 
1145/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
1145/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin ha  PL 9 50101 MIKKELI Tk Jk  METLA 
1146/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk Jk  METLA 
1146/02  Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
1147/01 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA  Kk Jk  METLA 
1147/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin ha  PL 9 50101 MIKKELI Tk Jk  METLA 
1148/01 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL  36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk Jk  METLA 
1148/03  Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk Jk  METLA 
1149/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tt Jk  METLA 
1150/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  METLA 
1151/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha  PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  METLA 
1153/01 Pinus sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk Jk  METLA 
1153/02 Pinus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk Jk  METLA 
1153/03  Pinus  sylvestris  MH I lomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
1154/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk Jk  METLA 
1154/02 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk Jk  METLA 
1155/01 Betula pubescens  YHT Kemira Oy PL 330 00101 HELSINKI Kk Jk  MJS 
1156/01 Betula pubescens  yks Jalkanen Veli-Jussi Saha la 77700  RAUTALAMPI Tk Jk  MJS 
1160/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk Jk  METLA 
1160/02 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha  PL  91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1160/03  Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu 20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1160/04  Pinus  sylvestris  MH Puolangan  ha PL  10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
1160/05 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1161/02  Pinus  sylvestris  MH Karstulan  ha PL 15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
1161/03  Pinus  sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1162/01 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt  Jk  METLA 
1162/02  Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tt  Jk  METLA 
1162/03 Pinus  sylvestris  MH Ylikemin ha  PL 91 98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1162/04  Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha  Urho  Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1162/05 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1163/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Tk  Jk  METLA 
1163/02 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
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1163/03  Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  MET LA 
1163/04 Pinus  sylvestris  MH Puolangan ha PL 10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  ME TLA 
1163/05 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1164/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA  Tk  Jk  METLA 
1164/02 Pinus  sylvestris  MH Rovaniemen ha  PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
1164/03 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL  7 93101 PUDASJÄRVI Tk  Jk  METLA 
1164/04 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1164/05 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1165/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1165/02 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1165/03 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho  Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1165/04 Pinus  sylvestris  MH Nurmeksen  ha PL  24 75501 NURMES Kk  Jk METLA 
1165/05 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha PL  28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
1166/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Tk  Jk  METLA 
1166/02 Pinus  sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1166/03 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL  25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1166/04 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu 20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1166/05 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
1167/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1167/02 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt Jk  METLA 
1167/03 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1167/04 Pinus  sylvestris  MH Vaalan ha Urho  Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1167/05 Pinus  sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
1168/01 Pinus sylvestris  MH Sodankylin ha  PL  57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
1168/02 Pinus sylvestris  MH Puolangan  ha PL  10 89201 PUOLANKA Kk  Jk  METLA 
1168/03 Pinus sylvestris MH Rovaniemen ha  PL  8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
1168/04 Pinus sylvestris  MH Kittiltfn ha 99100 KITTILÄ  Kk  Jk  METLA 
1168/05 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1169/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1169/02 Pinus  sylvestris  MH Sodankylän ha  PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1169/03 Pinus  sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu 20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1169/04 Pinus  sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
1169/05 Pinus  sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1170/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1170/03 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1170/04 Pinus  sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
1172/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
1172/02 Pinus  sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
1172/03 Pinus  sylvestris  MH Karstulan  ha PL  15 43501 KARSTULA Kk  Jk  METLA 
1172/04 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL  28 81701 LIEKSA Kk  Jk  METLA 
1175/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1175/02 Betula pendula MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
1175/03 Betula pendula  MH Mikkelin ha PL  9 50101 MIKKELI Kk  Jk METLA 
1176/01 Betula pendula  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk METLA 
1176/02  Betula pendula  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Ja METLA 
1176/03 Betula pendula MH Korkeakosken  ha PL 8 35301 ORIVESI Kk  Ja METLA 
1177/01 Betula pendula  MH Pudasjärven  ha PL  7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Ja METLA 
1177/02 Betula pendula  MH Keski-Pohjan  ha PL  2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Ja METLA 
1177/03 Betula pendula MH Korkeakosken  ha PL  8 35301 ORIVESI Kk  Ja METLA 
1178/01 Betula pendula  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Vt Mk METLA 
1179/01 Pinus sylvestris  MYHT Someron yhteismetsä Salkola 31470 SOMERNIEMI Kk  Jk  METLA 
1179/02  Pinus sylvestris  YHT Metsä-Serla Oy PL  105 35801 MÄNTTÄ Kk  Jk  METLA 
1179/03 Pinus sylvestris  YHT Metsä-Serla Oy Rantatie 23 44500 VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1180/01 Alnus MJS Vi  l  jatie 4 A 5 00700 HELSINKI  Kk  Jk  MJS 
1181/01 Betula pendula  YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Kk  Jk  MJS 
1182/01 Betula yks Systä Torsti  12700  LOPPI Kk  Jk  MJS 
1183/01 Betula pendula yks Häkkinen Heikki 41770 LEIVONMÄKI Tk  Jk  MJS 
1184/01 Betula pendula  yks Häkkinen Heikki 41770 LEIVONMÄKI Tk  Jk  MJS 
1185/01 Usei ta MYHT Osuuspankkien Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Ja MJS 
1189/01 Pinus sylvestris MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
1189/02 Pinus sylvestris MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Tk  Jk  METLA 
1190/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  MJS 
1191/01 Pseudotsuga  menziesii METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt Pr METLA 
1192/01 Picea engelmannii  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt Pr METLA 
1193/01 Picea glauca METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt Pr METLA 
1194/01 Picea mariana  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt  Pr METLA 
1196/01 Salix METL Kannuksen ta PL 44 69101 KANNUS Tt Kl METLA 
1197/01 Betula pendula yks Hassinen Ensio Kaunisniemi 81360 SARVINKI Kk Kt MJS 
1197/02  Betula pendula  yks Nykänen Pauli Kommerni emi 58770 PIHLAJALAHTI Kk  Kt MJS 
1198/01 Pinus sylvestris yks Pyyhtiä Toivo 12630 SAJANIEMI Kk  Kt MJS 
1198/02 Pinus sylvestris  yks Koskinen Kalevi 16600  JÄRVELÄ Kk  Kt MJS 
1199/01 Pinus sylvestris  MUUV Helsingin  yliopisto  Viikki, D-talo 00710 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1200/01 Betula pubescens  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Tk  Kt MJS 
1201/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  MJS 
1201/02  Picea abies yks  Rekola Erkki  Kauppakuja  12 A 8 11100 RIIHIMÄKI Kk  Jk  MJS 
1202/01 Picea abies yks  Rekola  Erkki  Kauppakuja  12 A 8 11100 RIIHIMÄKI  Kk  Kl  MJS 
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1203/01 Picea abies M JS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt  Jk  
1204/01 Picea abies yks Vähäkallio Yrjö ja Heikk 05720
 HYVINKÄÄ Jv Mk 
1206/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Kk  Jk  
METLA 
1206/02 Pinus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  MET LA  
1207/01 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Tt  Jk  METLA 
1208/01 Pinus sylvestris YHT Asko Oy PL 43  30101 FORSSA Kk  Jk  MJS 
1209/01 Pinus sylvestris YHT Enso-Gutzeit Oy PL 47 80101 JOENSUU Kk  Kt MJS 
1210/01 Pinus sylvestris YHT Metsä-Serla Oy PL 105 35801 MÄNTTÄ Kk  Kt MJS 
1211/01 Pinus sylvestris MYHT Helsingin  kaupunki  Lönnrothinkatu 20 B 00120 HELSINKI Kk  Kt MJS 
1212/01 Pinus sylvestris yks Kimolin Anja  Sarvimäentie 8 M  167 04200 KERAVA Kk  Jk  MJS 
1213/01 Pinus sylvestris  yks Räisänen Arvo Kp. 4 79600  JOROINEN  Kk  Jk  MJS 
1213/02 Pinus  sylvestris  MUUV Pieksämäen mol 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJS 
1214/01 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
1214/02 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän  ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1214/03 Pinus  sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1214/04 Pinus  sylvestris MH Parkanon  ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
1215/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 24 75501 NURMES Kk  Jk  METLA 
1215/02 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän  ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1215/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
1215/04 Pinus sylvestris  MH Nurmeksen  ha  PL 24 75501 
NURMES Kk Jk  METLA 
1216/01 Pinus sylvestris  YHT Kemira Oy PL 330 00101 HELSINKI Jv  Kt MJS 
1216/02 Pinus  sylvestris  YHT Kemira Oy PL 330 00101 HELSINKI Jv  Kt MJS 
1217/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Tk  Jk  METLA 
1217/02 Pinus  sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Tt  Jk  METLA 
1218/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk  Jk  Uljji 
1218/02 Pinus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Jk  
1218/03 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  METLA 
1218/04 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1219/01 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
1219/02 Pinus  sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28 57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
1219/03 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1219/04 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1220/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
1220/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
1220/03 Pinus sylvestris  MH Mikkelin  ha PL 9 50101 MIKKELI Tt  Jk  METLA 
1221/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt  Jk  METLA 
1221/02 Pinus  sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
1221/03 Pinus sylvestris  METL Punkaharjun  ta 58450 PUNKAHARJU Tt  Jk  METLA 
1222/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100
 KITTILÄ Tt Jk  METLA 
1222/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt  Jk  METLA 
1222/03 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57 99601 SODANKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1222/04 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016  96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
1222/05 Pinus  sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  
METLA 
1223/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  METLA 
1223/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1223/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
1223/04 Pinus sylvestris  MH Ylikemin ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI Kk  Jk  
METLA 
1223/05 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1223/06 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt  Jk  METLA 
1224/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  METLA 
1224/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1224/03 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100
 KITTILÄ Kk  Jk  METLA 
1224/04 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
1224/05 Pinus sylvestris  MH Suomussalmen ha Syväyksenkatu  20 89620 PITÄMÄ Kk  Jk  METLA 
1225/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tt  Jk  METLA 
1225/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt  Jk  METLA 
1225/03 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Kk  Jk  METLA 
1225/04 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1225/05 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 
KUHMO Kk  Jk  METLA 
1227/01 Pinus sylvestris  METL  Vi Ippulan ta 35700 
VILPPULA Kk  Jk  METLA 
1227/02 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1227/03 Pinus sylvestris  MH Savonlinnan ha PL 28  57131 SAVONLINNA Kk  Jk  METLA 
1228/01 Pinus sylvestris  METL  ViIppulan ta 35700 VILPPULA Kk  Jk  METLA 
1228/02 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 
VIITASAARI Kk  Jk  METLA 
1228/03 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 
LIEKSA Kk  Jk  METLA 
1229/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  METLA 
1229/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt Jk  METLA 
1233/01 Betula pendula METL Punkaharjun  ta 58450 
PUNKAHARJU Vt Jk  METLA 
1235/01 Betula pendula MYHT Jyväskylän kaupunki  Riihimäentie 3 40450 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  MJS 
1235/02 Betula pendula yks Häkkinen Heikki 41770 LEIVONMÄKI Kk  Jk  MJS 
1236/01 Betula pubescens MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk  Jk  MJS 
1236/02 Betula pubescens yks Pylkkänen  Auvo Tuohi vehmas 79690 KAITAINEN Tk  Jk  MJS 
1236/03 Betula pubescens yks Päivinen Unto Kokka-aho  82430 PUHOS Kk  Jk  MJS  
1237/01 Pinus sylvestris  M JS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1237/02 Pinus sylvestris  yks Maunola Pauli 04840 HAUTJÄRVI  Tt  Jk  MJS 
1238/01 Pinus sylvestris  yks Nyyssönen  Artturi Syvänsi  77460 MAAVESI Tk  Jk  MJS 
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1238/02 Pinus  sylvestris  yks Hyvönen Tyyne Surnumäki 77999 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJS 
1239/01 Pinus sylvestris  yks Uoti la Pekka  12600 LÄYLIÄINEN Kk  Jk  MJS 
1239/02 Pinus  sylvestris  yks Mähönen Asko  Puhossalo 82430 PUHOS  Kk  Jk  MJS 
1240/01 Pinus sylvestris  MJS Vi l jatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1240/02 Pinus sylvestris  yks Nyyssönen  Artturi Syvänsi  77460 MAAVESI Kk  Jk  MJS 
1241/01 Pinus sylvestris  yks Nyyssönen  Artturi Syvänsi  77460 MAAVESI Tt Jk  MJS 
1241/02 Pinus  sylvestris  yks Uoti la Pekka  12600 LÄYLIÄINEN Kk  Jk  MJS 
1242/01 Pinus sylvestris  YHT  Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Kk  Kt 
m 1243/01 Pinus sylvestris  yks Romo Hilda perikunta  51440 VU0JALAHTI Kk  Kt 
1243/02 Pinus  sylvestris  MH Jyväskylän  ha  PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Kt MJS 
1244/01 Picea abies yks  Sassi Viljo  Paavola 08800 KIRKNIEMI Tt Kl MJS 
1244/02 Picea abies MJS Vi l  jatie  4 A 5 00700 HELSINKI Kk  Kl MJS 
1245/01 Picea abies MYHT Salven/J.Sairanen Turuntie 19 03600 KARKKILA Kk  Kl MJS 
1246/01 Picea abies yks Luukka Erkki  Kuntolankatu 27  15900 LAHTI Kk  Kl MJS 
1247/01 Salix  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt Jk  METLA 
1248/01 Picea abies yks Perttula Leena 25160 TUOHITTU  Kk  Jk  MJS 
1248/02 Picea abies  yks Hovi Jaakko PL 50 A 07970 RUOTSINPYHTÄÄ Kk  Jk  MJS 
1249/01 Picea abies yks Mähönen Asko Puhossalo 82430 PUHOS Kk  Jk  MJS 
1249/02 Picea  abies yks  Hänninen Tapio  Sähköttäjänkatu 2 C 00520 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1250/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  MJS 
1250/02 Picea  abies MYHT Salven/J.Sairanen Turuntie 19 03600 KARKKILA Kk Jk  MJS 
1250/03 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  MJS 
1251/01 Picea abies yks Hovi Jaakko PL 50 A 07970 RUOTSINPYHTÄÄ Kk Kl MJS 
1251/02 Picea abies  yks Aalto Kauko 57310 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS 
1252/01 Picea abies yks Hovi Jaakko PL 50 A 07970 RUOTSINPYHTÄÄ Kk Kl MJS 
1252/02 Picea abies yks  Mähönen Asko Puhossalo 82430 PUHOS Kk Jk  MJS 
1253/01 Betula yks Systä  Torsti  Riihimäentie 3 12700 LOPPI Kk Jk  MJS 
1254/01 Pinus sylvestris  yks  Järvinen ViIjo 18300 HEINOLA KK Kk Jk  MJS 
1255/01 Picea abies MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tt Kl MJS 
1256/01 Picea abies yks Perttula Leena 25160 TUOHITTU  Kk Jk  MJS 
1256/02 Picea abies  yks Toivari Alli Inkeri Paavola 08800 KIRKNIEMI  Kk Jk  MJS 
1257/01 Betula pendula yks Jokinen Veikko 12600 LÄYLIÄINEN Tk Kt MJS 
1258/01 Betula pendula yks Jokinen Veikko 12600 LÄYLIÄINEN Kk Ja MJS 
1260/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
1260/02 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk Jk  METLA 
1260/03 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk Jk  METLA 
1261/01 Pinus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk Jk  METLA 
1261/02 Pinus sylvestris  MH Parkanon ha Satakunnankatu 25 39700 PARKANO Kk Jk  METLA 
1261/03 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36 40101 JYVÄSKYLÄ Kk Jk  METLA 
1263/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Tt  Jk  METLA 
1263/02 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
1264/01 Pinus sylvestris  MH I lomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
1264/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk Jk  
iHml 1264/03 Pinus sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI  Kk  Jk  
1264/04 Pinus sylvestris  MH Karstulan ha PL 15 43501 KARSTULA  Kk  Jk  METLA 
1265/01 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Kk Jk  METLA 
1265/02 Pinus sylvestris  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
1265/03 Pinus sylvestris  MH Jyväskylän ha PL 36  40101 JYVÄSKYLÄ Kk  Jk  METLA 
1265/04 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
1265/05 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk Jk  METLA 
1265/06 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL 147  13101 HÄMEENLINNA Kk  Jk  METLA 
1266/01 Pinus  sylvestris  MH Kiannan ha PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt  Jk  METLA 
1266/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1266/03 Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha PL 25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1266/04 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1267/01 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL 5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt Jk  METLA 
1267/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL 29  93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1267/03 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1267/04 Pinus sylvestris  MH Puolangan  ha  PL 10  89201 PUOLANKA Kk Jk  METLA 
1268/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio Mai straati  nportti  4 A  00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
1268/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1268/03 Pinus sylvestris  MH Vaalan ha Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1268/04 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1269/01 Pinus  sylvestris  MKE Tapio  Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
1269/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1269/03 Pinus sylvestris  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1269/04 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1270/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
1270/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1270/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Tk  Jk  METLA 
1270/04 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen  ha PL 8016 96101 ROVANIEMI  Tk  Jk  METLA 
1271/01 Pinus sylvestris  MH Ki  tti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk Jk  METLA 
1271/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1271/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin ha 95700 PELLO Tk Jk  METLA 
1271/04 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk Jk  METLA 
1272/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tk  Jk  METLA 
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1272/02 Pinus sylvestris  MH Sodankylän  ha PL 57  99601 SODANKYLÄ Tk  Jk MET LA 
1272/03 Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL 8016 96101 ROVANIEMI Tk  Jk  METLA 
1272/04 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1273/01 Salix METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Tt  Kl METLA 
1273/02 Salix MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ  Tt  Kl  METLA 
1274/01 Salix ML Keski-Pohjanmaan  ml  PL 87  67101 KOKKOLA Kk  Kl  METLA 
1275/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  
1275/02 Picea abies MJS Vi  ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Vt Jk  
1276/01 Picea abies yks Hindsberg  Fjalar  Gesterby  04130 SIPOO Kk  Jk  MJS  
1276/02 Picea abies yks Tuomela Heikki perikunta Korte  lahdenkatu 11 B 39  33210  TAMPERE Kk  Jk  MJS 
1277/01 Populus METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Kl METLA 
1280/01 Salix METL Kannuksen ta 6 kp  69100 KANNUS Tt  Kl METLA 
1280/02 Salix MUUV Valtion Polttoainetoimis Pi  ipsanneva  86650 KYTÖKYLÄ  Tt Kl METLA 
1281/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha j 99100 KITTILÄ Tt  Mk MJS 
1282/03 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tt  Mk MJS 
1286/01 Picea abies METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr METLA 
1286/02 Picea abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32  37601 VALKEAKOSKI Kk  Pr METLA 
1286/03 Picea abies YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Pr METLA 
1287/01 Betula pubescens  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1287/02 Betula pubescens  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Jv Jk  METLA 
1287/03 Betula pubescens  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Jv  Jk  METLA 
1288/01 Pinus sylvestr s MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1288/02 Pinus sylvestr s MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Jk  MJS 
1288/03 Pinus sylvestr s YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Kk  Jk  MJS 
1289/01 Pinus sylvestr s yks Nyyssönen  Aki Kuusitie 24 76120 PIEKSÄMÄKI Tt Jk  MJS 
1289/02 Pinus sylvestr s MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1289/03 Pinus sylvestr s yks Kahimo Seppo ym. Lanki  la  58900 RANTASALMI Kk  Jk  MJS 
1290/01 Pinus sylvestr  s YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Kk  Kt  MJS 
1290/02 Pinus sylvestr s MYHT Riitalan yhteismetsä Antti lantie 3 31300 TAMMELA Kk  Kt  MJS 
1290/03 Pinus sylvestr  s yks Heikkilä Pertti Ni ki  noj  a 16670 LAPPI LA Kk  Kt  MJS 
1291/01 Pinus sylvestr s yks Markula Mauno 32560 VIRTTAA Kk  Kt  MJS  
1291/02 Pinus sylvestr s yks Mänttäri Jukka  30100 FORSSA Kk  Kt  MJS  
1291/03 Pinus sylvestr  s MYHT Someron yhteismetsä 03850 PUSULA Kk  Kt  MJS 
1292/01 Pinus sylvestr s MYHT Boval  liuksen  säätiö Kuu lovamm.ammatti koulu  76620 PYHITTY Kk  Kt  MJS 
1292/02 Pinus sylvestr s YHT Metsä-Serla  Oy 35800 MÄNTTÄ Kk  Kt MJS 
1293/01 Pinus sylvestr s YHT Pohjola  Lapinmäentie  1 00300 HELSINKI Kk  Kt MJS 
1293/02 Pinus sylvestr s yks Markkanen Kari ja Reino Lipparinne  16 C 02720 ESPOO Kk  Kt MJS 
1293/03 Pinus sylvestr s yks Hyvärinen  Liisa  ja Seppo Murtolampi  77600 SUONENJOKI Kk  Kt MJS 
1293/04 Pinus sylvestr s yks Korhonen T. ja Veikko 77520 HAAPAKOSKI Kk  Kt MJS 
1294/01 Pinus sylvestr  s YHT Asko  Oy Metsä ja Saha PL 43  30101 FORSSA Kk  Ja MJS 
1294/02 Pinus sylvestr s yks Koiravuori Markku Eskolantie 16 A 2 00720 HELSINKI Kk  Ja MJS 
1295/01 Pinus sylvestr  s yks Levänen Aune ja Aili ym Kivelä 77460 MAAVESI Kk  Ja MJS 
1295/02 Pinus sylvestris  yks Tanttu Eero 44500 VIITASAARI Kk  Ja MJS 
1296/01 Betula pendula  yks Laakkonen Kauko Sintsi 82290 NIEMINEN  Kk  Jk  MJS 
1296/02 Betula pendula  yks Pölönen Kauko  57310 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS 
1297/01 Betula pendula  yks Haapamäki  Paavo 42800 HAAPAMÄKI Kk  Jk  MJS 
1297/02 Betula pendula  yks Laakkonen Kauko 82290 NIEMINEN  Kk  Jk  MJS 
1298/01 Pinus sylvestr s yks Alho Teuvo perik.  03850 PUSULA Tt Jk  MJS 
1298/02 Pinus sylvestr s MH Viitasaaren ha  43170 HÄKKILÄ Tt  Jk  MJS 
1298/03 Pinus sylvestr s MYHT Lepaan koulutila 14610 LEPAA Kk  Jk  MJS 
1298/04 Pinus sylvestr s MYHT P.  Sirviön säätiö Savonkatu 17 74100 IISALMI Kk  Jk  MJS 
1299/01 Pinus sylvestr s MYHT Lepaan  koulutila 14610 LEPAA Kk  Jk  MJS 
1299/02 Pinus sylvestr s MYHT P.  Sirviön säätiö Savonkatu 17 74100 IISALMI  Kk  Jk  MJS 
1300/01 Pinus sylvestr s MJS Vi l jatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1300/02 Pinus sylvestr s yks Alho Teuvo perik.  03850 PUSULA Kk  Jk  MJS 
1301/01 Pinus sylvestr s MYHT  Lepaan koulutila 14610 LEPAA Kk  Jk  MJS 
1302/01 Pinus sylvestr s MYHT  Keuruun kaupunki  Multiantie 5 42700 KEURUU Kk  Kt  MJS 
1303/01 Pinus sylvestr s YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA Jv Mk  MJS 
1304/01 Pinus sylvestr  s yks Tanttu Eero 44500 VIITASAARI Kk  Jk  MJS 
1304/02 Pinus sylvestr s yks Matilai nen Ai no Vati la 50100 MIKKELI Kk  Jk  MJS 
1305/01 Pinus sylvestr s MYHT  Kansallis-Osake-Pankki  Kauppakatu  41 70100 KUOPIO Kk  Jk  MJS 
1305/02 Pinus sylvestr s YHT Metsä-Serla Oy 35800 MÄNTTÄ  Kk Jk  MJS  
1306/01 Pinus sylvestr s MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS  
1307/01 Picea abies yks Luukka  Erkki Kuntolankatu 27 15900 LAHTI Tt  Jk  MJS  
1308/01 Picea abies yks Aspiala  Jussi  Kar Iberg  05720 HYVINKÄÄ Jv Mk  MJS  
1309/01 Picea abies yks Lento HiIkka 14370 LUKANA Kk  Jk  MJS 
1309/02 Picea abies yks Matikainen Kauko  Rasalanmäki 57100 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS 
1310/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Kl  MJS  
1310/02 Picea abies yks Matikainen Kauko  Rasa lanmäki 57100 SAVONLINNA Kk  Jk  MJS  
1311/01 Betula pendula  yks Airakas Aila ja Paula  Si  i tama 35300 ORIVESI Kk  Mk  METLA 
1311/02 Betula pendula  MUUV Jyväskylän yliopisto  44300 KONNEVESI Kk  Mk  METLA 
1311/03  Betula pendula  METL  Suonenjoen  ta 77600 SUONENJOKI Kk  Mk  METLA 
1311/04  Betula pendula METL  Parkanon ta 39700 PARKANO Kk  Mk  METLA 
1311/05 Betula pendula  yks Salokoski  19910 TAMMIJÄRVI Kk Mk  METLA 
1312/01 Picea abies METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Pr  METLA 
1312/02 Picea abies YHT Yht.  Paperitehtaat Oy PL 32 37601 VALKEAKOSKI Kk  Pr METLA 
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1312/03 Picea abies YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Pr METLA 
1314/01 Larix  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Ja METLA 
1315/01 Betula pubescens METL  Pallasjärven  ta 736 PA 790 Pallasjärvi  97999 ROVANIEMI  Kk  Pr METLA 
1316/01 Picea  abies MH Länsi-Lapin  ha  95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
1317/01 Betula pubescens  yks  Sauna lammi Seppo Porraskoski  PPA 1 16900 LAMMI  Tk  Kt wxm 
1318/01 Betula pubescens  MYHT  Osuuspankkien  Eläkekassa  Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Kt E!I 
1319/01 Betula  yks Luukka Erkki  Kuntokatu 27 15900 LAHTI  Tk  Kl MJS 
1319/02 Betula yks Mäntyvaara Torsti  Salonkulma 12750 PILPALA Tk  Kl MJS  
1320/01 Betula pendula yks Luukka Erkki  Kuntokatu 27 15900 LAHTI Kk  Ja MJS  
1321/01 Picea  abies MJS  Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt Kl MJS 
1322/01 Picea  abies YHT Asko Oy Metsä ja Saha PL 43 30101 FORSSA  Kk  Kt MJS 
1324/01 Betula pubescens  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Kk  Jk  METLA 
1324/02  Betula pubescens  MH I lomantsin  ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk  Jk  METLA 
1324/03 Betula pubescens  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1324/04 Betula pubescens  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1325/01 Betula pubescens  MH Keski-Pohjan  ha PL 2 85801 HAAPAJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1325/02  Betula pubescens  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1325/03 Betula pubescens  MH Ilomantsin ha Ylätie 36 82900 ILOMANTSI Kk Jk  METLA 
1325/04 Betula pubescens  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI  Kk  Jk  METLA 
1325/05  Betula pubescens  MH Hämeenlinnan ha PL 147 13101 HÄMEENLINNA Kk  Pk  METLA 
1326/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ  Tt Jk  METLA 
1326/02  Pinus sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1326/03 Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
1326/04  Pinus sylvestris  MH Yli kerni  n ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1326/05 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tk  Jk  METLA 
1326/06 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1327/01 Pinus sylvestris  MH Hämeenlinnan ha PL  147 13101 HÄMEENLINNA Tt Jk  METLA 
1327/02 Pinus sylvestris  MH Mikkelin ha PL 9 50101 MIKKELI Tt  Jk  METLA 
1328/01 Pinus sylvestris  MH Pataman keskustaimitarha  43170 HÄKKILÄ Tt Jk  METLA 
1328/02 Pinus sylvestris  MH Lieksan ha PL 28 81701 LIEKSA Tt  Jk  METLA 
1329/01 Pinus sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ  Tt Jk  METLA 
1329/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt Jk  METLA 
1329/03  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Jk  METLA 
1329/04  Pinus sylvestris  MH Yli kerni n ha PL 91  98101 KEMIJÄRVI  Kk  Jk  METLA 
1329/05 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Kk  Jk  METLA 
1330/01 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha  Metsätie 1 97700 RANUA Tt  Jk  METLA 
1330/02 Pinus sylvestris  MKE Tapio Maistraatinportti  4 A 00240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
1330/03 Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL 7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1330/04  Pinus sylvestris  MH Kuhmon ha  PL  25 88901 KUHMO  Kk  Jk  METLA 
1331/01 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL  5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt  Jk  METLA 
1331/02 Pinus sylvestris  MKE Tapio Maistraatinportti  4 A C0240 HELSINKI Tt Jk  METLA 
1331/03  Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL  7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1331/04  Pinus sylvestris  MH Vaalan ha  Urho Kekkosenkatu  2 87100 KAJAANI Kk  Jk  METLA 
1332/01 Pinus sylvestris  MH Kiannan ha PL  5 89601 ÄMMÄNSAARI Tt  Jk  METLA 
1332/02 Pinus sylvestris  MH Taivalkosken ha PL  29 93401 TAIVALKOSKI Tt Jk  METLA 
1332/03  Pinus sylvestris  MH Pudasjärven  ha PL  7 93101 PUDASJÄRVI Kk  Jk  METLA 
1332/04  Pinus sylvestris  MH Ylä-Lapin  ha  PL  25 88901 KUHMO Kk  Jk  METLA 
1333/01 Pinus  sylvestris  MH Kittilän ha 99100 KITTILÄ Tt Jk  METLA 
1333/02 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1 97700 RANUA Tt  Jk  METLA 
1333/03  Pinus sylvestris  MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk Jk  METLA 
1333/04  Pinus sylvestris  MH Rovaniemen ha PL  8016  96101 ROVANIEMI Kk  Jk  METLA 
1333/05 Pinus sylvestris  MH Ranuan ha Metsätie 1  97700 RANUA Kk  Jk  METLA 
1334/01 Populus  METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Kl METLA 
1335/01 Populus  maximowiczii METL  Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  Kl METLA 
1335/02 Populus  maximowiczii YHT Metsä-Serla Oy Revontulentie 6 ■ 02100 ESPOO  Kk  Kl METLA 
1336/01 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Kl METLA 
1336/02 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Kl METLA 
1336/03  Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk Kl METLA 
1336/04 Betula pendula  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Kl METLA 
1336/05 Betula pendula YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Kl METLA 
1337/01 Picea abies MUUV Ahvenanmaan maakuntahall 22100 MARIEHAMN Kk Pr METLA 
1337/02 Picea abies YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  Pr METLA 
1337/03  Picea abies METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Kk  P r  METLA 
1338/01 Populus  trichocarpa METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt METLA 
1339/01 Populus  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV Tt  METLA 
1347/01 Pinus sylvestris  MJS Vi ljatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt MJS 
1347/02 Pinus sylvestris  yks Yli -Oi li  la Timo Lopenku Ima 12700 LOPPI Kk  MJS 
1348/01 Pinus sylvestris  MJS  Vi l jatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt  MJS 
1348/02 Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  MJS 
1349/01 Pinus sylvestris  yks Antola Allan Ylisrinne 1-3 A 30 02210 ESPOO Kk  MJS 
1350/01 Pinus sylvestris  MJS Vi l jatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt  MJS 
1350/02 Pinus sylvestris  yks Laatunen Heikki A la-Löytane 19250 SYRJÄKOSKI  Tt MJS 
1350/03 Pinus sylvestris  yks Toukola Heikki 17430 KURHILA Kk  MJS 
1351/01 Pinus sylvestris  MJS  Vi l  jatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt MJS 
1351/02 Pinus sylvestris  YHT Enso-Gutzeit  Oy 55800 IMATRA Kk  MJS  
1351/03  Pinus sylvestris  YHT Kymmene Oy PL 54 80101 JOENSUU Kk  MJS 
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1352/01 Pinus sylvestris  MYHT Kalvolan yhtm 14500 IITTALA Kk  Jk  S 
1352/02 Pinus  sylvestris  yks Kassari Paavo 12750 PILPALA Kk  Jk  S 
1353/01 Pinus sylvestris  yks Yli-01 li la Timo LopenkuIma  12700 LOPPI Kk  Jk MJS 
1353/02 Pinus sylvestris  yks Toukola Heikki 17430 KURHILA Kk  Jk MJS 
1354/01 Pinus sylvestris  yks Hämäläinen Pekka  Saarnaajantie  22 A 00660 HELSINKI Kk  Ja MJS 
1354/02 Pinus  sylvestris  MH Viitasaaren ha PL 22 44501 VIITASAARI Kk  Ja MJS  
1355/01 Pinus sylvestris  yks  Kuusikko Jyrki 79600 JOROINEN Kk  Ja MJS  
1355/02 Pinus  sylvestris  MYHT Kansallis-Osake-Pankki  Kauppakatu  41 70100 KUOPIO Kk  Ja MJS 
1358/01 Picea abies MJS Vi ljatie  4 A  5 00700 HELSINKI Vt Jk  MJS 
1358/02 Picea  abies yks Hirvonen 0. Kauppa la  82300 RÄÄKKYLÄ Kk  Jk  MJS 
1359/01 Picea abies yks  Kaleva Pentti  Mäenpääntie  25 30100 FORSSA  Tt Jk  MJS 
1359/02 Picea  abies MYHT Virtasalmen kunta  77330 VIRTASALMI Kk  Jk  MJS 
1360/01 Picea abies yks Helen Oiva Heinätie 6 12700 LOPPI Tt  Jk  MJS 
1360/02 Picea  abies YHT Metsä-Serla Oy  PL 105  35801 MÄNTTÄ Kk  Jk  MJS  
1362/01 Betula pendula yks Pekkanen Aatto Ohela 41860 RANNILA Kk  Jk  MJS  
1362/02 Betula pendula yks Pekkanen Mauno Pi rttimäki 76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJS  
1363/01 Betula pubescens yks Tommola Tuomo Uusi-Laattala 19540 KOITTI  Kk  Jk  MJS 
1363/02 Betula pubescens MYHT Bovalliuksen säätiö PPA 1 7&100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk MJS 
1364/01 Pinus sylvestris  MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt Jk  MJS 
1364/02 Pinus  sylvestris  yks Huti Aino ja Taimi 14500 IITTALA Kk  Jk  MJS  
1365/01 Pinus sylvestris  yks Laatunen Heikki Ala-Löytäne  19250 SYRJÄKOSKI Tt  Jk  MJS  
1365/02 Pinus  sylvestris  yks Romunen Risto Peipula  76100 PIEKSÄMÄKI Kk  Jk  MJS  
1366/01 Pinus sylvestris  yks Mäenpää Osmo 62295 KAUHAJÄRVI Kk  Jk  MJS  
1366/02 Pinus  sylvestris  yks  Hämäläinen Pekka  Saarnaajantie  22 A 00660 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1368/01 Picea abies yks Ojaniemi Juhani Retkioja  11710 RIIHIMÄKI Kk Kt MJS 
1368/02 Picea  abies yks Laatunen Heikki Ala-Löytäne  19250 SYRJÄKOSKI Kk  Kt 1 
1369/01 Picea abies  yks Finer Aarne Pitkälä 57100 SAVONLINNA Mk  Kl 
1372/01 Populus  METL Solbölen ta Solböle 10570 BROMARV  Kk  Kl fl 
1373/01 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tt Mk  1 
1374/04 Pinus sylvestris  MH Kitti Iän ha 99100 KITTILÄ Tt Mk ■3 9 
1375/01 Picea MH Länsi-Lapin  ha 95700 PELLO Kk  Pk  METLA 
1376/01 Betula yks Mäntyvaara Torsti  Salonkulma 12750 PILPALA Kk  Ja MJS 
1378/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Kl MJS 
1379/01 Picea abies MJS Vi Ijatie  4 A 5 00700 HELSINKI Tt  Kl MJS 
1380/01 Betula yks Tommola Tuomo Uusi-Laattala 19540 KOITTI  Kk  Ja MJS 
1380/02 Betula yks Väyrynen Jouko Niemenmäentie 01900 NURMIJÄRVI Kk  Ja MJS 
1381/01 Pinus sylvestris  MYHT Osuuspankkien  Eläkekassa Arkadiankatu 23 00100 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
1382/01 Picea abies yks Tommola Tuomo Uusi-Laattala 19540  KOITTI  Mk  Mk  MJS 
1383/01 Picea abies MJS Vi Ijatie 4 A 5 00700 HELSINKI Mk  Mk  MJS 
1387/01 Betula pendula  yks Systä  Torsti  12700  LOPPI Kk  Jk  MJS 
1388/01 Populus  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk Kl METLA 
1389/01 Populus  METL Solbölen ta Solböle 10570  BROMARV Kk  Kl METLA 
1411/01 Usei  ta YHT Enso-Gutzeit  Oy PL  3 00931 HELSINKI Kk  Jk  MJS 
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51. PINUS SYLVESTRIS 
Koe Kunta 1st Koe- Tois Kpl/  Yht. Pinta- c © h-  Biol Kokeen -  Vast. 
nro V er i  ä toja  ruutu kpl  ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät  tutk. 
1/01  PERNIÖ 54 4 3 289  0.79 Kk  Jk  Metsikköalkuperien  E-Suomen normaali- ja MV 
2/01  ANJALANKOSKI 54 4 3 289  1.39 Mv Jk  vertai lu plusmetsikköeriä,  ei MV 
3/01  KARUNA  54 3 3 289  2601 1.04 Kk  Jk  numeroa MV  
4/01  TUUSULA 54 1  1 128  128  0.54 Tk  Mk Tutkitaan P.sylv. Käpysikermän  siemeniä VK  
ja P.peucen vart-  Toi jalasta  
teiden kehitystä  
24/01 RAUTALAMPI 55 18 2 3 54 0.17 Mk Kl Seurata eri kanta-  E-mäntyjen  vartteita VK  
puista peräisin  
olevien vartteiden 
kasvua  ja kehitystä  
■M TUUSULA EU 12 2 440 2500 0.57 Mv  Pr  Provenienssikoe  SF:9,N:1,SU:1,EW:1 VK  
IHIMI PUNKAHARJU 19 13 1 437  5150 1.15 Mv Pr Provenienssikoe  SF:10,N:1,SU:2 VK 
32/01 TENHOLA 31 12 1 630 3575 0.85 Mv Pr Provenienssikoe  SF:10,N:1,SU:1 VK 
33/01 TUUSULA 39 10 1 4483 1.78 Mv Pr Provenienssikoe  SF:9,SU: 1 VK 
34/01 ROVANIEMEN_MLK  42 8 6 5460 0.92 Mv Pr Provenienssikoe  SF:4,S:1,N:4 VK  
38/01 TUUSULA 43 13 4 3118 0.58 Mv Pr Provenienssikoe  SF:4,S:2,N:4,LA: 1, CH: 1 VK  
GB: 1 
44/01 JOMALA 58 4 5 900 11700  2.63 Tk  Provenienssikoe  SF:2,  S:  2 VK  
55/01 TENHOLA 57 3 7 225 3150 1.27  Tk  Verrataan plus- ja E-Suomesta MV  
55/02 PADASJOKI 57 3 3 400 3600 1.44 Mv MJI  norm. metsikön jälk. MV  
HH kasvua  ja kehitystä  
keskenään  
58/01 TUUSULA 57 30 2 301 745 0.48 Jv Männyn erik. muo- E-Suomesta männyn VK  
tojen  periytyvyy- erik. muotoja  
den tutkiminen 
67/01 TUUSULA 58 3 1 25 46 Tk  Provenienssi  koe USA:2, RC: 1 VK 
83/01 POHJA 59 2 2 2000 8000 KV !l Mv Jk  Verrataan plus- ja Plusmetsikkö 17 ja MV 
norm. metsiköiden Tammisaaresta norm. 
jälkel. kasvua  ja metsikkösiemen 
kehitystä  
84/01 ROVAN IEMEN__MLK 59 15 10  1 120 0.19 Mk  Kl Selvitetään missä Plus-, normaali ja SR  
määrin pluspuiden  miinuspuista  peräisin  
paremmuus on pe-  olevia
 vartteita 
rinnöllisistä teki-  
jöistä  ja missä 
määrin ympäristö-  
tekijöistä  johtuvaa  
85/01 RANTASALMI 59 129 ■1 4 460 0.72 Tk  Kl Hyvän  perusasun Punkaharjulta  Kokon- MV 
■ eli geenien  vaiku- harjun  metsiköstä 
tus "valtataiste- (varttei  ta) 
■ lussa* 1 
88/01 PERNAJA 55 7 72 3644 0.82 Tk  Jk  Tutkimusmetsän Ruotsinkylän  koemetsi-  MV 
alkuperien  seuraa- köstä  (Sudenkuopanmä-  
mi nen ki)  
106/01 ROVANIEMEN MLK 59 3 3 289 2601 1.04 Kk  Jk  Risteytys-ja vap. E-ja P-kloonien rist.  MV 
106/02 LAPINJÄRVI 60 3 3 289 2601 1.04 Kk  Jk  pöl. erien vertai- eriä ja vap.pöl. eriä MV 
106/03 LAPINJÄRVI 60 7 1 16 117 0.05 Kk  Jk  lu MV 
108/01 VIEREMÄ 58 6 13 484 15356  5.64 Kk  Jk  Metsikköalkuperien  E-ja K-Suomesta norm. MV 
vertai lu  ja  plusmetsikköeriä  
116/01 SUOMUSJÄRVI 57 5 1 520 2600 1.04 Mv Pr Verrataan pluspuun.  I-Suomesta plusmetsi-  VK 
plus-ja  norm. köt  3,17,18,70 ja 
metsikön jälk. Sulkavalta miinusmet- 
kasvua  ja kehitystä  sikkö  
122/01 SUOMUSJÄRVI 59 1 1 2700 2700 1.10 Tk  Mk  Tutkimusmetsikön  Alkuperät epäselvät  VK 
alkuperien  seuranta 
127/01 JOMALA 60 1 1 1851 1851 0.53 Mv Mk  Seurataan neuvosto-  SU:1, USSR, Krasno- VK 
liittolaisen män- jarskij.  Kraj. 
tyalkuperän  kasvua 
ja kehitystä  
137/01 TUUSULA 58 6 1 8 86 0.12 Mk Kl Perusrunkokoe  Perusrunkoina käytetty VK 
P. montana, P. syl- 
vestris,  P. banksiana. 
varteoksina käytetty 
P.  sylvestriksen E- ja 
K-pluspui  ta 
151/01 OULU 59 9 ■a 1 27 0.04 Mk  Kl Havaintokohde SF:1  plusmäntyklooneja  SR 
S:8 plusmäntyklooneja  
155/01 VIRRAT 60 7 n 100 2394 0.96 Kk  Jk  E-kantapuiden  5 E-Suomen pluspuuta.  MV 
■ jalostusarvon  vertailuna I-Hämeen 
testaus  norm, siemenerä 
159/01 KUOREVESI 60 36 B  25 3575 1.43 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden Pluspuiden alkuperiä.  MV 
159/02 KUOREVESI 60 34 El  100 6400 2.56 Kk  Jk  jalostusarvon  vertailuna yleiske-  MV 
■ testaus räyssi emenerä 
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nro V eriä to ja ruutu kpl  ala ha  koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk.  
160/01 SAVITAIPALE 60 6 5 100 2500 1.00 Kk  Jk  E-kantapuiden  4 -pluspuuta,  2 vert. MV  
jalostusarvon  erää (metsikkösiemen-  
testaus eriä)  
169/01 HARTOLA 61 8 4 225 7200 2.88 Mv ui Provenienssikoe  SF:3 plusmetsiköt 54, VK  
70 SU:5, normaali- 
metsikkösiemeneriä 
172/01 TENHOLA 61  6 3 144 2560 0.72 Kk  Provenienssi  koe  SF 3, D : 2, PL:1  VK  
173/01 TUUSULA 62 18 9 10 438 0.22 Kk 199 Pluspuiden  jal. E-J uomal. pluspuita.  MV 
arvon testaus SU  1 
192/01 LAPVÄÄRTI 61  9 2  225 4000 1.62 Kk  Provenienssi  koe  SF 3, SU:4, S:2 VK  
200/01 VIRRAT 62 1 11 100 1100 0.44 Tk  Mk  Seurataan neuvosto- SU 1 VK  
liittolaisen män- 
tyalkuperän  kasvua  
ja kehitystä  
215/01 KARVIA  64  149 4 4 638 4.03 Mk  Kl Kloonikoe E-  a keski suomalai- VK 
sia pluspuita  
232/01 NAUVO 66  17 6 ■ 1 2550 1 .04 Kk  
Pr Provenienssikoe  SF 17 VK 
232/02 PIEKSÄMÄEN MLK 66  25  6 ■ S 1 .48 Kk  Pr  Provenienssi  koe SF 25 VK 
232/03 KUOREVESI 66  28  6 25 1 .68 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 28 VK 
232/04 HIMANKA 66  29 6 25 4350  1.74 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 29 VK 
232/05 MUHOS  66  30  6 25 4475 1 .80 Kk  Pr Provenienssikoe  SF  30 VK 
232/06 KOLARI 66  30  6 25 4227 1 .69 Kk  Pr Provenienssi  koe  SF 30 VK 
232/07 KOLARI 66  25  6 25 3605 1 .44 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 25 VK 
232/08 KARVIA 66  18  6 25 2700 1 .08 Kk Pr Provenienssikoe  SF 18 VK 
232/09 ROVANIEMEN MLK 66  17  6 25 2523 1.01 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 17 VK 
232/11 KITTILÄ 66  15  6 25 2000 0.80 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 15 VK 
232/12 TUUSULA 66  10 6 25 1500 0.60 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 10 VK 
236/01 TUUSULA 64  5 1 2 30  0.05 Mk  Kl Leikkauskoe  Laanilasta puut  no. VK 
2,3,8,10,11, perus- 
rungot E-Suomesta 
239/01 PERNAJA 65  18 17 16 1838 0.75 Kk  Jk  Rist.erien ja vap. E" K-ja  U-puiden  väl. MV 
pöl.  erien vertai lu ri st. 
241/01 PADASJOKI 67  14 6 4116 1.65 Jv Provenienssikoe  SF 1, SU:12, CH:1 VK 
241/02 KUOREVESI 67  13 6 3724 1.50 Kk  Provenienssikoe  SF  1, SU:11, CH:1 VK 
241/03 NAUVO 67  13 6 3822 1.53 Kk  VK 
241/04 KARVIA 67 11 6 2989 1.20 Tk  Provenienssikoe  SF 1, SU:9, CH:1  VK 
243/01 SAVUKOSKI 70 14 6 2975 1.89 Kk  Provenienssikoe  SF 14 VK 
243/02 ROVANIEMEN MLK 70 13 6 2500 1.67 Kk  Provenienssikoe  SF 13 VK 
243/03 KOLARI 69 18 1 256 4409 2.88 Kk Provenienssikoe  SF 17, SU:1 VK 
243/04 SUOMUSSALMI 69 23 6 36 4813 3.08 Tk  Provenienssi  koe SF 23 VK 
243/05 KOLARI 70 32 10 9 1616 1.18 Kk  Provenienssikoe  SF 30, SU:2 VK 
254/01 NAUVO 65 3 9 9 279  0.26 Kk  Provenienssikoe  SF  2, PL:1  VK 
260/01 POHJA 68 4 4 140  2163 0.89 Kk  k  E-kantapuiden  ja- Sv 6. vertailuerä MV 
lostusarvon  testaus Pohjan  kunnasta  
268/01 PERNAJA 69 42 6 49 12317 4.90 Kk  Provenienssikoe  SF  9, SU:33 VK 
268/02 RAUTJÄRVI 71 41 5 49 9961 4.00 Kk  Provenienssikoe  SF 8. SU:33 VK 
268/03 TUUSULA 70 42 1 9 376  0.15 Kk  Provenienssikoe SF 9, SU:33 VK 
268/04 KERIMÄKI 71 6 1 28 153 0.08 Kk  Provenienssi  koe SF 2, SU:4 VK 
268/07 RENKO 69 25 6 49 6548 2.65 Tk  Provenienssi  koe.  SF 1, SU:24 VK 
271/01 PERNAJA 69 18 7 49 6170 2.82 Kk  Provenienssi  koe SF 10, SU:2, PL:2, VK 
BG 3, CS:1  
271/03 DRAGSFJÄRD 69 15 5 49 3575 1.43 Kk  Pr Provenienssi  koe SF 7, SU:2, PL:2, VK 
BG 3, CS:1  
271/04 SUND 69 15 8 49 5236 2.10 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 7, SU:2, CS:1, VK 
PL 2, BG:3  
271/05 TENHOLA 69 8 6 49 2352  0.94 Kk  Pr Provenienssikoe  SF 5, PL:1, SU:2  VK 
272/01 ILOMANTSI 69 30 6 49 8388 3.39 Kk  Jk  Plusmetsiköiden SU 1, plusmetsiköt  MV 
valintahyödyn  16 57,104,107,127, 
selvi tys  12 i,134,146,163,166,  
17( 3,172,195,206  208,  
21! >,366.367,369.370, 
45 3,456, Stm. 10.11A, 
13 16,17, 2 mets.erää 
272/02 ÄHTÄRI 69 31 6 49 9067 3.65 Kk  Jk  Plusmetsiköiden SU 1, plusmetsiköt MV 
valintahyödyn  16 57,104,107,127,  
se  lvi tys 12 i,134,146,163,166, 
17( 3,172,195.206,208, 
21' ),366,367,369,370,  
45 5,456, Stm.10,11A, 
12 13,16,17, 
2 netsi kköerää  
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272/03 PERHO 69 30 6 49 8755 3.50 Kk Jk Plusmetsiköiden SU:1, plusmetsiköt  MV 
272/04 LIEKSA 69 30 6 49 8761 3.53 Kk Jk valintahyödyn 16.57,104,127,128,  MV 
272/05 KURU 69 30 6 49 8719 3.53 Kk Jk selvitys 134,146,163,166,170,  MV 
272/06 KARVIA 69 30 6 49 8774 3.53 Kk Jk 172,195,206,208,215,  MV 
272/07 SOTKAMO 69 30 6 49 8568 3.45 Kk Jk 366,367,369,370,453, MV 
272/08 SAARIJÄRVI 69 30 8 16 3833 1.54 Kk Jk 456.457, Stm.10,1lA, MV 
12,13,16,17. 
2 metsikköerää  
272/09 SAVONRANTA 69 9 3 49 1320 0.53 Kk Jk Plusmetsiköiden SU:1. plusmetsiköt  MV 
va  l i ntahyödyn 57,104,127,128,134, 
selvitys 170,366, Stm.12,16.17 
273/01 LIEKSA 69 8 UM 400 22339 8.96 Kk Jk Plusmetsiköiden K-suomalaisia plus-ja  MV 
273/02 PERHO 69 8 H 400 22374 8.90 Kk Jk välinen tuottokoe standardimetsikköeriä MV 
274/01 PYHÄJÄRVI 69 18 H 49 5166 2.10 Kk Pr Provenienssikoe SF:3. SU:15 VK 
274/02 LIEKSA 69 18 mm 49 5239 2.10 Kk 
Pr  VK 
274/03 JUUKA 69 18 n 49 5230 2.10 Kk Pr  VK 
274/04 VALTIMO 69 17 n 49 4580 1.83 Kk Pr Provenienssikoe SF:3. SU:14 VK 
274/05 SUOMUSSALMI 69 18 n 49 5201 2.10 Tk Pr Provenienssikoe. SF:3, SU: 15 VK 
274/06 VAALA 69 18 mm 49 4775 2.07 Kk Pr  VK 
277/01 KISKO 69 14 12 49 8231 3.29 Kk Jk E-kantapuiden  ja- Sv.6 ,  vert. yleisker.  MV 
lostusarvon testaus siem. 
281/01 NURMIJÄRVI 68 62 7 16 6345 2.54 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 68 MV 
vaihtelun määritys (yksin puin)  
282/01 LAPINJÄRVI 68 11 12 9 981 0.39 Kk Jk Suometsän sisäisen Loppi  (yksin puin)  MV 
282/02 RENKO 68 11 12 9 962 0.38 Kk Jk vaihtelun määritys  MV 
283/01 RUOVESI 69 36 8 16 4569 1.84 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 65 MV 
283/02 SAVONRANTA 69 10 7 16 991 0.40 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
284/01 VILPPULA 68 64 6 25 9011 3.62 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 121 MV 
284/02 SAVONRANTA 69 13 6 25 1918 0.77 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
284/03 VILPPULA 69 25 6 25 3727 1.50 Kk Jk MV 
285/01 LAMMI 68 85 7 16 8830 3.53 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 49 MV 
285/02 RUOVESI 68 86 8 16 10005 4.00 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
286/01 LAMMI 68 86 7 16 8850 3.57 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 3 MV 
286/02 SAVONRANTA 69 82 7 16 8373 3.36 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
287/01 LAMMI 68 100 8 16 11619 4.65 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 53 MV 
287/02 HARTOLA 68 37 8 16 4520 1.80 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
288/01 KURU 68 95 8 16 11457 4.61 Tk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 273 MV 
288/02 IKAALINEN 68 95 8 16 11620 4.65 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
289/01 RUOVESI 69 82 8 16 10265 4.12 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 76 MV 
289/02 IKAALINEN 69 86 8 16 9802 3.92 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
290/01 KARVIA 68 90 8 16 10830 4.34 Tk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 57 MV 
290/02 JOROINEN 68 68 8 16 8031 3.24 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
290/03 SAVONRANTA 69 20 8 16 2259 0.91 Kk Jk MV 
291/01 LEPPÄVIRTA 68 85 8 16 9789 3.92 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 214 MV 
291/02 KURU 68 92 7 16 9796 3.92 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
291/03 VILPPULA 69 13 7 16 1431 0.60 Mv Jk MV 
292/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  68 17 6 25 2374 0.95 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 172 MV 
292/02 SAVONRANTA" 68 17 6 25 2334 0.94 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
293/01 TOIVAKKA 68 56 8 16 6851 2.75 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 37 MV 
293/02 KUHMOINEN 68 48 8 16 5806 2.32 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
294/01 KURU 68 54 8 16 6502 2.61 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 170 MV 
294/02 RUOVESI 69 93 6 16 8285 3.30 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
294/03 IKAALINEN 69 28 El  16 3411 1.38 Kk Jk MV 
295/01 ÄHTÄRI  68 58 n 16 7178 2.90 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 42 MV 
295/02 PARKANO 69 57 n 16 6918 2.78 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV  
296/01 JUUKA 68 21 m 9 2016 0.80 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 172 MV  
296/02 KUOREVESI 68 21 19 9 1991 0.80 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV  
297/01 KUOREVESI 68 20 8 16 2270 0.91 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 139 MV 
297/02 SAARIJÄRVI 69 19 9 16 2366 0.90 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
298/01 KÄLVIÄ 68 18 8 16 2074 0.82 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 171 MV 
298/02 JUUKA 68 18 8 16 2059 0.82 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
299/01 JUUKA 68 11 6 25 1367 0.55 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 262 MV 
299/02 VILPPULA 68 11 6 25 1339 0.54 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
300/01  JUUKA 68 98 8 16 12160 4.87 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 18  MV 
300/02 KURU 68 97 8 16 11986 4.80 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
301/01 MUHOS 68 10 8 16 1209 0.50 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 146 MV 
301/02 ILOMANTSI 68 10 8 16 1231 0.49 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
302/01  KANNUS  68 29 6 16 2776 1.11 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 1 MV 
302/02 LIEKSA 68 29 8 16 3609 1.45 Tk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
303/01  ILOMANTSI 68 78 6 25 11023 4.41 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 48 MV 
303/02 LIEKSA 68 78 6 25 10971 4.39 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
304/01 VALTIMO 68 52 8 16 6139 2.46 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö no. 19 MV 
304/02 ILOMANTSI 68 52 8 16 6114 2.45 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
305/01 LIEKSA 68 34 6 25 4812 1.92 Kk Jk Plusmetsikön sis. Plusmetsikkö  no. 107  MV 
305/02 ILOMANTSI 68 34 6 25 4657 1.86 Kk Jk vaihtelun määritys (yksin puin)  MV 
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306/01 TENHOLA 68 33 7 16 2731 1.09 Kk  Jk  E-kantapuiden ja- Sv.3.11 MV 
306/02 TAMMELA 69 20 7 16 1819 0.78 Kk  Jk  lostusarvon  testaus MV 
307/01 KERIMÄKI 68 38 6 16 E;, 3 Kk  Jk  E-kantapuiden ja- Sv. 11 MV 
307/02 RENKO 68 96 7 16 I  Kk  Jk  lostusarvon  testaus MV 
308/01 EURAJOKI 68 97 12 9 8859 Kk Jk  E-kantapuiden  ja- Sv. 3 MV 
308/02 ORIVESI 68 47 12 9 4958 i  Kk  Jk  lostusarvon  testaus MV 
309/01 SAVONRANTA 68 145 12 9 13751 5.50 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.11,75 MV 
309/02 LEPPÄVIRTA  68 140 12 9 13402 5.36 Kk  Jk  jalostusarvon  test. MV 
310/01 KORPILAHTI 68 38 8 16 4358 1.75 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Siemenet kerätty MV 
310/02 KEURUU 68 101 8 16 11103 4.44 Kk  Jk  jalostusarvon  test. ao. kantapuista  MV 
311/01 ILOMANTSI 68 19 8 16 1945 0.79 Kk  Jk  K-kantapuiden  ja- Siemenet kerätty MV 
311/02 VALTIMO 68 19 8 16 1931 0.78 Kk  Jk  lostusarvon  testaus ao. kantapuista  MV 
312/01 SAVONRANTA 68 93 12 9 8017 3.21 Kk  Jk  Normaalimetsikön Kerimäen Stm.11 yksin  MV 
312/02 ORIVESI 69 90 12 9 7173 2.8 8 Kk  Jk  sisäisen vaihtelun puin  alkuperiä  MV 
määritys  
313/01 MIEHIKKÄLÄ 68 16 8 16 1209  0.48 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  E-ja P-pluspuiden  MV 
314/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  68 40 8 16 4364 1  .75  Kk  Jk  mien vertailu välisiä risteytyksiä  MV 
315/01 RENKO 68 45 8 16 3008 1 .20 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  Itävaltalaisten, kana-  MV 
mien vertailu dalaisten, ruotsalais- 
ten ja e-suomalaisten 
pluspuiden  välisiä 
risteytyksiä  
316/01 PUNKAHARJU  68 16 5 16 1212 0.49 Kk  Pr Provenienssikoe  SF: 1, SU:15 VK 
317/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 68 15 6 25 2124 0.85 Kk  Jk  Plusmetsiköiden E-ja keskisuomalaisia MV 
jalostusarvon  mää* plus-ja normaalimet- 
ri tys si kköeriä 
320/01 TERVOLA 71 19 6 25 2264 0.92 Kk  Jk  Plusmetsikön sis.  Plusmetsikkö no.630 MV 
vaihtelun määritys  (yksin puin)  
325/01 SUOMUSSALMI 70 28 8 16 3530 1.42 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21.22.23.28  SR 
325/02 MULTIA 70 28 8 16 3397 1.36 Kk  Jk  lostusarvon  testaus SR 
326/01 SOTKAMO 70 23 8 16 2938 1.18 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22.28 SR 
326/02 KUHMO 70 15 8 16 1623 0.65 Kk Jk  lostusarvon  testaus SR 
329/01 TAMMELA 70 49 6 25 7317 2.93 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoel-  MV 
329/02 YLÄNE 70 47 6 25 6935 2.78 Kk  Jk  lostusarvon  testaus ma 10 MV 
330/01 VILPPULA 70 16 6 25 2384 1.00 Kk  Jk  E-kantapuiden  Ruotsinkylän  kokoel- MV 
330/02 HEINOLAN_MLK 70 16 6 25 2370 0.95 Kk  Jk  jalostusarvon  mat 1,7,8,10, MV 
testaus Stm.16,17 
331/01 LAPINJÄRVI 69 44 12 6 1762 0.71 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoel- MV 
331/02 LAPINJÄRVI 69 10 12 16 1227 0.49 Kk  Jk  lostusarvon  testaus mista  kerättyä siem. MV 
343/01 HAUSJÄRVI  72 23 1 174 1221 0.47 Mk  Jk  Tutkitaan ristey-  Ruotsinkylän  kokoel- VK 
tysjä  Ike läisten mista risteytys- ja 
emikukintojen  vä- vap.pöl. jä Ike läistöjä 
rin periytyvyyttä 
345/01 KITTILÄ  71 5 1 F :  jj 3347 1.36 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23,54,81 MV 
345/02 SODANKYLÄ 71 3 1 K  •  S 6577 3.30 Tk  Jk  lostusarvon  testaus MV 
346/01 HAUSJÄRVI  69 68 7 9 3924 2.45 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv. 17 MV 
testaus risteytys-  
erien perusteella  
34//UI HAUSJÄRVI 09 CO 1 / 4 1 bbb U .9/ K k  JK E-kantapuiaen ja- Sv. 1 f MV 
lostusarvon testaus 
349/01 MULTIA 70 33 6 25 4949 1.98 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21.22,23.24.30, SR 
lostusarvon testaus Stm.12 
350/01 KUHMO 70 33 6 25 4948 1.98 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21.22.23.24.25.  SR 
lostusarvon  testaus Stm.12 
351/01 PADASJOKI  71 18 6 25 2630 1.06 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21.22. Stm.13  SR 
lostusarvon  testaus 
351/02 SOTKAMO  71 19 6 25 2840 1.14 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21.22. Stm.12.13 SR 
351/03 ILOMANTSI 71 19 6 25 2813 1.13 Kk  Jk  lostusarvon testaus SR 
352/01 JUUKA 19 6 25 2775 1.11 Kk  Jk  SR 
353/01 ROVANIEMEN MLK 71 19 6 25 2650 1.07 Tk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.21.22 SR 
353/02 TAIVALKOSKI 71 13 6 25 1600 0.64 Tk  Jk  lostusarvon  testaus SR 
354/01 KOLARI 71 37 6 25 5200 2.09 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.23.24.25.27.30 SR 
354/02 KUUSAMO  71 26 6 25 3524 1.42 Tk  Jk  lostusarvon  testaus SR  
354/03 SALLA 71 20 6 25 2727 1.10 Tk  Jk  SR 
355/01 KOLARI 71 26 6 25 3763 1.51 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.54.55.56.81 SR 
355/02 SODANKYLÄ 71 21 6 25 2955  1.19 Tk  Jk  lostusarvon  testaus SR 
355/03 SALLA 71 13 6 25 1867  0.75 Tk  Jk  SR 
356/01 TAIVALKOSKI 71 17 6 25 2540 1.02 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.23.28.30 SR  
356/02 SOTKAMO 71 16 6 25 2387  0.96 Kk  Jk  lostusarvon testaus SR 
356/03 LIEKSA 71 16 6 25 2315 0.93 Tk  Jk  SR 
356/04 JUUKA 71 15 6 25 2204 0.90 Kk  Jk  SR  
356/05 SUOMUSSALMI 71 14 6 25 2065 0.83 Kk  Jk  SR 
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358/01  IKAALINEN 71 16 ■1 49 3767 1.57 Mk  Mk  Koevil jelytekni ik-  G-65-496  on Lieksa,  VK 
358/02 PYLKÖNMÄKI 71 16 n  49  2344 0.94 Mk  Mk  kaa selvittävä koe  Stm.12, muut siemen- VK 
358/03 JUUKA 71 16 B1  49  3059 1.25 Mk  Mk tunnukset ovat tunte- VK 
■1  mattomia  
359/01  TERVOLA 71 46 25 6856 2.76 Kk  Jk  Normaalimetsikön Simo, Alaniemi, Otta- MV 
359/02 TERVOLA 71 27 Rl 25 2919 1.17 Kk  Jk  sisäisen vaihtelun maa (yksin puin)  MV 
määritys  
360/01  KUUSAMO 71 30 6 25 4274 1.73 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23,28,30 SR  
lostusarvon testaus 
360/02 TAIVALKOSKI 71 22 6 25 3200 1.28 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23,28  SR  
360/03 ILOMANTSI 71 19 6 25 2715 1.09 Kk  Jk  lostusarvon testaus SR  
360/04 PERHO 71 16 6 25 2216 0.89 Kk  Jk  SR  
367/01  KUOREVESI 68 17 8 16 1776 0.71 Kk  Jk  Kylvökoe,  kanta- Ruotsinkylän  kokoel-  MV 
puiden  jalostusar- mista no. 1,7,8,10 
von testaus 
369/01 POHJA  70 22 6 49  6468 2.59 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Sv. 6 MV 
lostusarvon testaus 
375/01  SODANKYLÄ  71 18 6 25 2411 0.97 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.24,54,55,56,67,81  MV 
lostusarvon testaus 
375/02 POSIO 71 10 6 25 1443 0.58 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.54,55,67,81 MV 
lostusarvon testaus 
377/01  IITTI 69 19 6 25 2777 1.10 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Sv.2 vertailuna yleis-  MV 
lostusarvon testaus keruueriä Kalvolasta 
ja I-Hämeestä 
378/01  KOLARI  70 7 u 541 2397 1.15  Jv  Mk Selvitetään kenno-  Sv.21,22,23,28,54,81 MV 
378/02 ROVANIEMEN_MLK 70 7 
n  602 2639 1.51 Jv Mk kylvön tekniikkaa 1 metsikköerä  MV 
■l  koetoiminnassa 
386/01  PELLO 72 28 25 1414 0.61 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21 P x Lapin  seka-  SR  
lostusarvon testaus pöly ja P x P-kloonit 
(kastreerattu)  
388/01  LIEKSA 70 18 16 1712 0.68 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,23,24,25,30 SR  
M  lostusarvon testaus Stm.12 
389/02 ROVANIEMEN_MLK 72 38 25 3076 1.40 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.  21 VK 
lostusarvon testaus 
390/01  SUOMUSSALMI  72 32 mt  25 1931 0.90 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.23,24,25,30  SR  
lostusarvon testaus 
391/01  TAIVALKOSKI 72 32 6 25 3008 1.32 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.23,24,27 SR  
lostusarvon testaus 
392/01 MULTIA  72 33 6 25 4927 1.98 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23,24,30,  SR  
392/02 PUDASJÄRVI 72 33 6 25 4915 1.98 Kk Jk  lostusarvon testaus Stm.12 SR  
392/03 PELLO 72 33 6 25 4943 1 .98 Tk  Jk  SR  
393/01 KUHMO 72 33 6 25 4928 1.97 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23,24,25, SR  
393/02 KUUSAMO 72 33 6 25 4490 1.82 Kk Jk  lostusarvon testaus Stm.12 SR  
393/03 SALLA 72 33 6 25 4866 1.96 Kk  Jk  SR  
396/01 RENKO 72 51 6 25 5949 2.40 Kk  Jk  E-ja  K-kantapuiden  Rist. Punkaharjun  ja MV 
396/02 PADASJOKI 72 23 6 25 2774 1.12 Kk  Jk  jalostusarvon  tes- Ruotsinkylän kokoel-  MV 
taus risteytysjäl-  mat  Stm.17,20 
keläisten perust.  
397/01 MIEHIKKÄLÄ 72 68 6 25 6513 2.62 Kk Jk  E-kantapuiden ja- Sv. 17 MV 
lostusarvon testaus 
risteytysjälkeIäis-  
ten perusteella  
398/01  SIMO  72 29 6 25 2014 1 .49 Tk  Jk  Rist. jälkeläistö- Sv.21 P x Lapin  seka-  SR  
jen vertailu ja pöly  P x P-kloonit 
kestävyys männyn 
versoruostetta 
vastaan 
399/01  SAVONRANTA 72 20 6 25 2875 1.16 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Punkaharjun  kokoelma  1 MV 
399/02 EURAJOKI 72 11 6 25 1346 0.55 Mv  Jk  lostusarvon testaus Stm.17,20 MV 
risteytysjälkeläis-  
ten perusteella  
400/01  ROVANIEMEN MLK 72 11 6 36  1228 0.56  Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Punkaharjun  kokoelma  MV 
400/02 ILOMANTSI 72 12 6 36 1708 0.72 Tk  Jk  lostusarvon testaus MV 
risteytysjälkeläis-  
ten perusteella 
401/01  LÄNGELMÄKI 72 143 1 4354 4354 2.05 Mv Jk  Pluspuuristeytys-  E-Suomen pluspuiden  MV 
jälkeläistöjen  välisiä risteytyksiä 
metsänviljelys  
404/01  HAUSJÄRVI 72 52 1 2398 4967 2.05 Kk  Jk  Tutkitaan ristey-  E-,K-ja U-kloonien VK 
tys  jälkeläistöissä  risteytys-ja itsepöly-  
männyn emi -  ja tyseriä Ruotsinkylän  
hedekukintojen  kokoelmista  
periytyvyyttä 
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405/01  KOLARI 71 24 6 25 3600 1.44 Kk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.21,22 SR 
lostusarvon testaus 
Kylvökoe  suoraan 
maastoon 
406/01  SODANKYLÄ 71 18 6 25 2700 1.08 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv .54,55,56 SR 
lostusarvon testaus 
407/01  SUOMUSSALMI 71 19 6 25 2848 1.14 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.23,24,25,30,67 SR  
lostusarvon  testaus 
418/01  TENHOLA 73 26 6 49 7542 3.02 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Sv.6, Stm.22 MV 
lostusarvon  testaus 
421/01  SOTKAMO 71 17 6 25 2550 1 .02 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,24,30, Stm.12 SR  
lostusarvon  testaus 
422/01  VIITASAARI 73 31 6 25 4645 1.86 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,24,25,30, SR  
422/02 MULTIA 73 31 6 25 4575 1 .83 Kk  Jk  lostusarvon  testaus Stm.13 SR  
423/01 PYHÄNTÄ 73 29 6 25 1 .74 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22 SR  
423/02 SIMO 73 29 6 25 Kk  Jk  lostusarvon  testaus SR  
424/01  PUDASJÄRVI 73 35 6 25 5194 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,23 SR  
424/02 KITTILÄ 73 34 6 25 4234 1.76 Tk  Jk  lostusarvon  testaus SR  
426/01  PUNKAHARJU 74 35 6 25 5126 2.06 Kk  Jk  Pluspuiden jalos-  R:kylän kok.  E-puita  MV 
tusarvo ja varhais- P:harjun kok.E-puita  
testien luotetta- P x P rist.eriä, E x E 
vuus  sekä vap.pöly-  rist.eriä. Stm.11,20,  
tys-  ja risteytys- 4 metsikkösiemenerää 
taimien antaman 
informaation tark-  
kuus  
426/02 INKOO 74 33 6 25 4675 1.87 Kk  Jk  Pluspuiden  jalos-  R.kylän kok.  E-puita  MV 
tusarvo ja varhais- P.harjun kok.E-puita  
testien luotetta- P x P rist.eriä, E x E 
vuus  sekä vap.pöly- rist.eriä. Stm.11,20,  
tys-  ja risteytys- 2  metsikkösiemenerää 
taimien antaman 
informaation tark-  
kuus  
427/01 JÄMSÄNKOSKI 74 44 8 16 5454 2.20 Kk  Jk  Pluspuiden  jalos-  R.kylän kok.  E-puita  MV  
tusarvo ja varhais- P.harjun kok.  E-puita 
testien luotetta- E x E rist.yhd.  P x P 
vuus  sekä vap.pöly-  rist.yhd. Stm.11, 20, 
tys-  ja risteytys- 4 metsikkösiemenerää 
taimien antaman 
informaation tark-  
kuus  
428/01 INKOO 73 26  6 25 3883  1.56 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoelma MV 
428/02 KEURUU 73 26  6 25 3895 1.56 Kk  Jk  lostusarvon testaus  Stm.20  MV  
429/01 KARVIA 73 26  6 25 3891  1.56 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoelma MV  
429/02 JOUTSENO 74 26  6 25 3794 1.55 Kk  Jk  lostusarvon testaus Stm.17 MV  
430/01 SAVONRANTA 73 26 6 25 3891  1.56 Kk  Jk  E-kantapuiden ja- Punkaharjun  kokoelma MV  
430/02 ILOMANTSI 73 26  6 25 3848  1.56 Kk  Jk  lostusarvon testaus Stm.11 MV  
431/01 SAVONRANTA 73 14 6 25 2095 0.84 Kk  Jk  MV  
431/02 KEURUU 73 14  6 25 2073 0.83 Kk  Jk  MV  
435/01 PYHÄNTÄ 73 16  6 25 2382 0.95 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoelma SR 
435/02 PYHÄJÄRVI 73 16 6 25 2214 0.89 Kk  Jk  lostusarvon  testaus Stm.12,13 SR 
436/01 PELLO 73 2 1 2589 4829  2.50 Jv  Jk  Siemenviljelyssie-  Sv.21,22, rist.yhdis-  MV  
436/03 KOLARI 73 2 1 1175 3525 1.32 Tk  Jk  menen  käyttö jäl-  telmiä P x Lapin  seka- MV 
keläisviIjelyksessä  pöly  
437/01 PUDASJÄRVI 73 1 1 4905 4905 2.00 Jv  Mk SiemenviIjelyssie-  Sv.21,22, rist.yhdis-  MV 
menen  käyttö jäl-  telmiä P x Lapin  seka- 
keläisviIjelyksessä  pöly 
438/01 PUDASJÄRVI  73 1 1 6818 6818 2.06 Jv  Mk  Siemenviljelyssie-  Sv.21,  P-klooneja  yh- MV  
menen käyttö jäl-  distetty 
keläisviIjelyksessä  
439/01 PELLO 73 2  1 1997 3212 1.40 Jv  Mk Siemenvil jelyssie-  Sv.21,  P-klooneja  yh- MV  
menen  käyttö  jäl-  distetty  
keläisviIjelyksessä  
439/02 SALLA 73 2  1 1244 2425 1.03 Tk  Mk SiemenviIjelyssie-  Sv.21,22, P-klooneja  MV 
menen  käyttö jäl-  yhdistetty  
keläisviIjelyksessä  
440/01 SAVUKOSKI 73 38 6 25 4999 2.07 Tk  Jk  P- kantapuiden  ja- Sv.28,54,55,56,67,  SR  
440/02 POSIO 73 38 4 25 3500 1 .40 Tk  Jk  lostusarvon  testaus Vertailuna kaksi  met- SR 
sikkösiemenerää 
447/01 HAUSJÄRVI 72 80 1 30  1187 0.48 Mk  Jk  Itsepöl. ja vap.- Punkaharjun  ja  Ruot-  VK 
pöl.jälkel.  ver- sinkylän  kokoelmista 
tai lu 
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449/01 KUOREVESI 71  101 5 5 1836 4.59 Mk  Kl Kukkimis- ym. Ruotsalaisia alkupe-  VK 
tutkimukset ja riä. Vartteet  kasva-  
risteytys  neet v.  1967-69 Haapas- 
tensyrj  ässä 
450/01 KARVIA 73 5 1 2000 10459  4.00 Jv  Mk Puukokoelmasi eme-  R.kylän K-ja  P-kloone- MV 
nien käyttö jälke-  ja. P.harjun  K-ja  
läisvil jelyksessä  P-klooneja  
456/01  KOLARI 71  26 5 98 10541 2.18 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21,22,28 SR 
lostusarvon  testaus 
458/01  INARI 70 10 100 5577 2.40 Kk  Pr Provenienssikoe  SF: 6 SR 
460/01  HAUSJÄRVI 72 9 9 530 0.21  Tk  Pr Provenienssikoe  YU: 9 VK 
461/01  RENKO 74 9 12 6675 2.68 Kk  Jk  Kokoelmakloonien Samojen  E-kloonien MV 
461/02  JOUTSENO 74 9 12 6640 2.60 Kk  Jk  jalostusarvon  vap.pöl.  jälkeläistöt MV 
461/03  LEPPÄVIRTA 74 9 12 6405 2.29 Kk  Jk testaus R.kylän ja P.harjun  MV 
kokoelmista  
462/01  ILOMANTSI  74 42 10 12 4915 1  .97 Kk  Jk  KokoeImaklooni en  Samojen K-kloonien MV 
462/02  KANGASNIEMI 74 42 10 12 5017 2.02  Kk  Jk  jalostusarvon  vap.pöl. jälkeläistöt MV 
462/03  KYYJÄRVI 74 42 10 12 5038 2.69 Kk  Jk testaus R.kylän ja P.harjun  MV 
kokoelmista  
463/01  LOPPI 76 16 10 12 1920 0.80 Kk  Jk Varhaistestimene- Ruotsinkylän  ja Punka- MV 
463/02  TAMMELA 76 9 10 12 1080 0.40 Kk  Jk telmän kehittämi- harjun  kokoelmien MV 
nen, erilaiset tai- E-kloonien vap.pöl.-  
mi tarhaolosuhteet jälk. 
467/01  KITTILÄ 73 25 10 25 6064 2.43 Tk  Jk Siem.viIj.-.plus- Sv.21,22,23,24,25,28, MV 
467/02  ROVANIEMEN_MLK 73 El 10 25 5805 2.33  Kk  Jk  mets.- ja yleis-  30,54,55,56,146,148,  MV 
467/03  POSIO  73 10 25 5700 2.28  Kk  Jk  keräyssiem.  jälk.  plusmetsikkö  153a, MV 
vertai lu norm, metsikköeriä  
468/01 PUDASJÄRVI 74 24 6 25 3473 1.40  Kk  Jk  Siem.vilj.-,plus-  Sv.3,21,24,25.27,28,  MV 
468/02 TAIVALKOSKI 74 24 6 25 3592 1 .44 Kk Jk  mets.-  ja yleiske- 58,62.66,67,156,195, MV 
468/03  KUHMO 74 23 ■3 25 3288 1.35 Kk  Jk  räyssiem. jälk. 196, plusmetsiköt  no. MV 
vertai lu 133,153,146, Stm.10, 
12.13 
469/01 KYYJÄRVI 74 25 H 16 2444 1 .00 Kk  Jk  Siem.viIj.-, plus-  Sv.3.58.62.66.75.79,  MV 
469/02 PETÄJÄVESI 74 25 mm 16 2398 0.96 Kk  Jk  mets.-  ja yleiske-  83.156,195.196, plus-  MV 
ien/no 
469/UJ RENKO / 4 Z4 i 1 b Zbb9 1  . Ui Kk Jk rayssiem. jälk. metsiköt 1 / U.  171.180. MV 
vertailu 208, Stm.11,16,17a 
470/01 KITTILÄ 74 86  4 25 8483 2.20 Tk  Jk  Metsiköiden sisäi- Koemetsiköt: Ylitor- SR 
470/02 SIMO 74 76 4 25 7502 1.91 Kk  Jk  sen vaihtelun nio, Kolari,  Kälviä SR 
470/03 PYHÄNTÄ 74 30  9 16 4261 1.71 Kk  Jk  tutkimi nen (koepui  ta) SR 
473/01 VAASA 75 16 6 25 2188 0.90 Kk  Pr  Provenienssikoe  Sv.58,195, SF:5, S:5, VK 
Stm.10,12,13,16, ym. 
474/01 KRUUNUPYY 73 3 6 16 1099 0.46 Kk  Mk  Scl-ja Melampsora-  Metsiköt: Kälviä,  MR 
kestävyyden  riip-  Tervola, Kolari 
puvuus taimitarha- 
käsittelystä.  
provenienssistä  ja 
vi l  jelypaikasta  
474/02 MUONIO 73  6 6 16 2284 0.52  Tk  Mk  Scl-ja Melampsora-  Metsiköt: Kälviä, Suo- MR 
kestävyyden  riip-  mussalmi, Ranua,  Ter-  
puvuus taimitarha- vola. Ylitornio,  Kola- 
käsittelystä.  ri 
provenienssistä  ja 
vi ljelypaikasta  
474/03 ROVANIEMEN_MLK 73  6 6 23 3022 0.12  Tk  Mk  Scl-kestävyyden  Stm.6.9.  MR 
riippuvuus  taimi- 4 metsikköerää  
tarhakäsittelystä.  
provenienssistä  ja 
vi  l jelypai  kasta  
477/02 NURMES 73  13  7 49 4459 1 .78 Tk Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21,22,23,24,25,50, MAR 
477/03 PYHÄNTÄ 73  14 7 49 4655 1 .86 Kk  Jk  töalueen tutkiminen 54.56,67,69,82,84,156  MAR 
477/04 SUOMUSSALMI 73  14 7 49 4802 1 .92 Tk  Jk MAR 
477/05 TAIVALKOSKI 73  15 7 49 5047 2.02 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21,22,23,24,25,28,  MAR 
töalueen tutkiminen 54,55,56,67,69,82,156 
477/06 POSIO 73 15 7 49 4704 1 .88 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21,22,23,24,25,28.  MAR 
töalueen tutkiminen 50,54,55,56,67.68,146  
477/07 SIMO 74 15 7 49 5145 2.06 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21,22,23,24,25,28, MAR 
töalueen tutkiminen 54.55,56,67,69,82,156 
477/08 ROVANIEMEN_MLK 73 15 7 49 5145 2.06 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21,22,23,24,25,28.  MAR 
töalueen tutkiminen 50,54,55,56,67,68,146 
477/09 SALLA 73 15 7 49 5145 2.06 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21.22,23.24,25,50,  MAR 
töalueen tutkiminen 54,55,67,68,146,148 
477/10 SAVUKOSKI 73 15 7 49 5129 2.06 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21.22,23.24.25.50. MAR 
töalueen tutkiminen 54,55,56,67,68,146,148 
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478/01 PADASJOKI 74 42  1 2910 2910 0. 30 Kk  Mk  Ns. ki  Ipai  lukoe 1000 itsepöl.tainta  VK 
2000 vap.pöl.tainta  
sekaisin 1x1 m  välein 
478/02 PUNKAHARJU 74 32  2 49 3057 1. 23 Jv Jk Ns. ki Ipailukoe Siemenet Tuusulan VK 
478/03 PADASJOKI 74 ia 1 400 1. 12 Jv Mk R.  ky  Iän Tum.  85 VK 
489/01 PUNKAHARJU EB  8 4 0. 06 Tk  Jk  Metsiköiden väli- Stm.12,16,18,20. MV 
489/02 KORPILAHTI WE 20  6 25 2540 1.04 Kk  Jk  sen  ja sisäisen koep.jälk.  tutkiminen MV 
vaihtelun tutkimi- 
nen  
490/01 PUNKAHARJU 74 15  6 4 360 0. 06 Tk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoelma MV 
490/02 JÄMSÄNKOSKI 77 15  ■a 9 844 0. 34 Kk  Jk  lostusarvon testaus MV 
492/01 MIKKELIN MLK 75 35  H 49  9534  3. 84 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Kaakkois-Suomen  kloo-  MV 
492/02 JOUTSENO 75 35  U 49  9707 3. 90 Kk  Jk  lostusarvon testaus nien vap.pöl.eriä  MV 
492/03  JÄMSÄNKOSKI 75 32  ■3 49  8667 3. 63 Kk  Jk  ja eri tuleentumis- kahdelta tuleentumis- MV 
vuosien vertailu vuodelta (1969,1972)  
sekä  taimi tarhaolo-  
suhteiden tutkimi- 
nen  
493/01 KYYJÄRVI 75 35  8 25 6478  2. 64 Kk  Jk  Siemenviljelys-  ja Sv.3,11,58,61,62,75, MV 
493/02 LEIVONMÄKI 75 35  KM 25 6983  2. 80 Kk  Jk  metsikkösiemenen -  78.79.83,85.86,195, MV 
493/03 VALTIMO 75 35  n 25 2612 1. 05 Kk Jk en vertailu 196, plusmetsiköt 57. MV 
170.171.172,180,208, 
Stm.11 ,11A,12,13,16, 
17.17A.20, 
norm, metsikköeriä 
493/04 PUNKAHARJU 75 18  H 25 1786 0. 72 Kk  Jk  Siemenviljelys-  ja Sv.3.11 .58,61 ,62,79, MV 
metsikkösiemenen -  83,85,86. plusmetsi-  
en vertailu köt  57.170.172.208.  
Stm.11,12,17A,20. 
norm, metsikköerä  
494/01 LOPPI 75 32  6 25 4390 1. 77 Tk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.11A,16,18.20 MV 
494/02 MIKKELIN MLK 75 32  6 24 4600  1. 84 Kk  Jk  ja -välisen vaih- MV 
494/03 PADASJOKI 75 31  25 4582 1. 84 Kk  Jk  telun tutkiminen  MV 
496/01 TAIVALKOSKI 74 30  25 4416  1. 80 Kk  Jk  Siemenviljelys-  ja Sv.21,22,23,24.25,28.  MAR 
496/02 ROVANIEMEN MLK 74 30  25 4460  1. 80 Tk  Jk  metsikköerien 30,54,55,56,57,65.68, MAR 
496/03 SAVUKOSKI 74 30  25 4440  1. 80 Tk  Jk  vertai lu 141,146,148,149.158, MAR 
496/04 KITTILÄ 74 30 6 25 4477 1. 80 Tk  Jk  159. Stm.4,5,6, MAR 
496/05 POSIO 74 30 6 25 4431  1. 79 Kk  Jk  7 metsikköerää MAR 
496/06 SIMO 74 30  6 25 4228  1. 69 Tk  Jk  MAR 
497/01 ROVANIEMEN MLK 74 30  6 25 4425 1. 80 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.56,57, Stm.6,  SR 
497/02 KUUSAMO 74 29  6 25 4125 1. 73 Kk  Jk  jalostusarvon  metsikkösiemeneriä SR 
497/03 KITTILÄ 74 26  6 25 3799 1. 40 Tk  Jk  testaus SR 
497/04 KOLARI 74 24  6 25 3526  1. 41  Kk  Jk  SR 
500/01 KUOREVESI 73 35  15 1 525 0. 21 Mk  Kl Perusmännikön Varteoksat kerätty VK 
koepuiden  kloonikoe Vi Ippulan  Tum. 86 
502/01 TAMMELA 75 20 6 49 5880  H Tk  Jk  E-kantapuiden  Punkaharjun  kokoelma MV 
502/02 IKAALINEN 75 20  6 49  5845 H  Kk  Jk  jalostusarvon  MV 
502/03 JOROINEN 75 20  6 49  5841  H 3  Kk  Jk  testaus MV 
508/01 KOLARI 74 35  5 49  8530  3. 43 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:34.  N:1.  (Yksi erä SR 
508/02 ROVANIEMEN MLK 74 35  5 49  8206  3. 28 Kk  Pr Norjasta  ja 34 erää SR 
508/03 SALLA 74 35  6 49  8461  4. 12 Kk  Pr P-Suomen ja Kainuun SR  
508/05 SUOMUSSALMI 74 35  5 49  8400  3. 43  Kk  Pr metsikkösiemeneriä.)  SR 
509/01 KOLARI 74 50  6 25 7379 3. 00 Tk  Jk  P-kantapuiden Sv.21  .22.23.24.27,28. SR 
509/02 POSIO 74 50 6 25 7498 3. 00 Tk  Jk  jalostusarvon 30,54.67.81 SR  
509/03 ROVANIEMEN_MLK 74 50  6 25 7403 3. 00  Tk  Jk  testaus SR 
509/04 SALLA 75 30  1 318 4360  1. 74 Jv Jk  SR 
511/01 KOLARI 74 35  6 49 10287 4. 12 Kk  Pr Proveni  enssi  koe SF:34. N:1.  (Yksi erä SR  
511/02 ROVANIEMEN MLK 74 35  6 49 8796 3. 53  Kk  Pr Norjasta  ja 34 erää SR  
511/03 SALLA 74 35  6 49 10290 4. 12 Tk  Pr Lapin  ja Kainuun met- SR  
511/04 KUIVANIEMI 74 35  6 49 9996 4. 12 Tk  Pr sikkösiemenenä. ) SR  
511/05 SUOMUSSALMI 74 35  6 49 10290  4. 12 Kk  Pr SR  
514/01 PUNKAHARJU 75 45  6 4 1080 0. 09  Tk  Mk  Metsiköiden väli- Stm.13,16,20, yksin MV 
sen  ja -sisäisen puin  
vaihtelun sekä  sie- 
menen painon vaiku- 
tuksen  tutkiminen  
515/01 PUNKAHARJU 75 30 6 4 720 0.  06  Tk  Mk  E- kantapuiden Ruotsinkylän  kokoelma MV 
515/02 TUUSULA 76 30 22 1 595 0.  30  Kk  Mk  jalostusarvon  MV 
testaus vap.pöl.- 
jälkeläistöistä  
sekä siemenen 
painon vaikutuksen 
selvittely  
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V 
Koe- 
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laat 
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Vast, 
tutk.  
518/01 
518/02 
KITTILÄ 
SAVUKOSKI 
75 
75 
57 
54 
10 
10 
25 
25 
14158 
13178 BE9 
Kk  
Tk  
Jk  
Jk  
Lapin  ja Perä-Poh- 
jolan P-kantapui-  
Sv.21,54,55,56,57 SR 
SR 
518/03 
518/04 
ROVANIEMEN MLK 
SIMO 
75 
75 
in  8 
10 
25 
25 
imi 
tmi H Tk Kk  Jk  Jk  den j a si emenvil- jelyssiemenen  käyt-  SR  SR 
518/05 KITTILÄ 75 25 6 25 3702 ESQ Tt Jk  töalueen selvittely  SR 
518/06 
518/07 
SALLA 
VUOLIJOKI 
75 
76  
33 
37 m  
25 
17 
8200 
5270  
2.49 
2.14 
Tk  
Kk  
Jk  
Jk  
SR 
SR 
518/08 
519/01 
SALLA 
KOLARI 
76  
75 
25 
43 
m mmi 1.45 2.41 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21, P-kantap. x 
SR 
SR 
519/02 SIMO 75 40 25 9783 3.00 Kk  Jk  lostusarvon test. Lapin  sekapöly  ym. SR 
519/03 POSIO  75 32 25 7895 1.79 Kk  Jk  Erilaisten pölytys- 
ten merkityksen 
selvittely  
SR 
520/01 ROVANIEMEN MLK 75 42 25 Biil 2.05 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.21 P-kloonit x SR 
520/02 PYHÄNTÄ 75 43 6 25 11 2.57 Tk  Jk  lostusarvon testaus Kolari Pirttivaara SR 
520/03 
521/01 
KITTILÄ 
VALTIMO 
75 
76  
45 
23 
6 
8 
25 
25 
6283  
4591 
m Tt 
Kk  
Jk  
Jk  K-kantapuiden  ja- Sv.50, Stm.12,13,16,  
SR 
MV 
521/02 
522/01 
522/02 
522/03 
KYYJÄRVI 
ÄHTÄRI 
IKAALINEN 
VALTIMO 
76  
76  
76  
76  
23 
25 
23 
21  
i 
25 
25 
25 
25 
4488 
4975 
4574 
2935 
1 .84 
2.00 
1 .84 
1.18 
Tk 
Kk  
Kk  
Kk  
Jk 
Jk  
Jk  
Jk  
lostusarvon testaus 
K-kantapuiden  ja- 
lostusarvon testaus 
K-kantapuiden  ja- 
17 
Sv.78, Stm.12,13,16 
Sv.78, Stm.12  
MV 
MV 
MV 
MV 
523/01 
523/02 
LOPPI  
IKAALINEN 
76  
76  
20 
20 
6 
6 
25 
25 
3000 
2734 
1 .20 
1.16 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
lostusarvon testaus 
E-kantapuiden  ja- 
lostusarvon testaus 
Sv.78, Stm.13,16,17,  
17A  
MV 
MV 
523/03 
525/01 
LUHANKA 
LAPINLAHTI 
76  
74  
20 
2 M 
25 
96 
2883 
1152 
1.17 
0.48 
Kk  
Tk  
Jk  
Jk  Sv.siemenen käyttö-  Sv.70 K-kloonit yhd. 
MV 
MAR 
526/01 
527/01 
528/01 
HALSUA 
SUOMUSSALMI 
SOTKAMO 
74 
74  
74  
2 
2 
2 
6 
6 
6 
81  
100 
100 
880 
1200 
1200 
0.48 
0.48 
0.48 
Kk  
Kk  
Tk  
Jk  
Jk  
Jk  
alueen tutkiminen 
Sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen 
plusmetsikkö  369 
Sv.125 P-kloonit yhd.  
vert.erä P-Pohjanmaal-  
ta 
MAR 
MAR 
MAR 
529/01 PUNKAHARJU 74 3 6 100 1800 0.72 Tk  Jk  Sv.siemenen käyttö- Sv.96  E-kloonit yhd. MAR 
529/02 
529/03 
529/04 
536/01 
ILOMANTSI 
KANNONKOSKI 
KUHMO 
KITEE  
74  
74  
74 
74 
5 
4 
4 
2 
6 
6 
6 
6 
100 
100 
100 
100 
2990 
2321 
2386 
1191 
1.20 
0.96 
0.96 
0.48 
Kk  
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
alueen tutkiminen 
Sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen 
SiemenviIjelyssie-  
menen ja plusmet-  
sikkösiemenalkupe-  
rien vertailu 
plusmetsikkö  71 
Sv.96 E-kloonit yhd. 
plusmetsikkö 656 
Sv.70 K-kloonit yhdis-  
tetty, plusmetsikkö  
no. 393 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
536/02 
536/03 
OUTOKUMPU  
HALSUA 
74 
74 
2 
2 
1 
100 
100 
1200 
1200 
0.48 
0.48 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Siemenviljelyssie-  
menen ja plusmet-  
si kkösiemenalkupe-  
rien vertai  lu 
Siemenviljelyssie-  
Sv.70 K-kloonit yhdis-  
tetty, plusmetsikkö  
no. 445 
Sv.70 K-kloonit yhdis-  
MAR 
MAR 
536/04 
537/01 
537/02 
537/03 
546/01 
546/02 
546/03 
546/04 
546/05 
546/06 
546/07 
546/08 
SOTKAMO 
RANUA 
PELLO 
PELLO 
SALLA 
PUOLANKA 
ROVANIEMEN MLK 
PUDASJÄRVI 
ILOMANTSI 
KYYJÄRVI 
INARI 
KITTILÄ 
74  
74 
74 
74 
75 
75 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
2 
2 
2 
2 
35 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
6 
6 
6 
6 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
6 
100 
97 
100 
61 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
1200 
1043 
1123 
469 
8650 
4960 
8425 
8633 
8736 
8747 
8602 
5196 
0.48 
0.48 
0.48 
0.19 
3.50 
2.00 
3.50 
3.50 
3.50 
3.50 
3.46 
0.26 
Tk  
Kk  
Kk  
Tk  
Tk  
Kk  
Tk  
Tk  
Kk  
Kk  
Tk  
Tk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
menen ja plusmet-  
sikkösiemenalkupe-  
rien vertai lu 
Siemenviljelyssie-  
menen ja plusmet-  
si kkösi emenalkupe- 
rien vertai lu 
SiemenviIjelyssie-  
menen ja plusmet- 
si kkösi emenaIkupe-  
rien vertailu 
Sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen 
Sv.siemenen käyttö-  
alueen tutkiminen 
Sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen  
tetty, yleismetsikkö- 
siemen Vaasan läänistä 
Sv.70 K-kloonit yhdis-  
tetty, plusmetsikkö  
468 
Sv.125 P-kloonit yh-  
distetty, yleiskeräys-  
siemenerä 
Sv.21,22,23,24,25,27,  
28,54,55,56,66,67,68, 
69,80,81,84,90,117,  
118,141.148,156,161, 
221. Stm.12, 13 ja 
yleiskeräysmetsiä,  
kloonit yhdistetty 
vilj  elyksi  ttäi  n 
Sv.21,22,23,24,25,27,  
28.54,55,56,  
Stm.12,13,metsikkö- 
eriä, kloonit yhdis-  
tetty  vi Ijelyksittäin 
Sv.21.22.23.24.25.27.  
28,54,55,56,66,67,68,  
69,80,81,84,90,117.118 
141.148,156,161,221,  
Stm.12,13 ja metsikkö-  
eriä, kloonit yhdis-  
tetty viIjelyksittäin 
MAR 
SR 
SR 
SR 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
MAR 
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Koe 
nro 
Kunta 1st 
V 
Koe- 
eriä 
Tois 
to ja 
Kpl/  
ruutu 
Yht. 
kpl  
Pinta- 
ala ha  
Tekn  
koel  
Biol 
laat 
Kokeen-  
tarkoi tus Alkuperät  
Vast, 
tutk. 
548/01  
548/02  
PUDASJÄRVI 
ROVANIEMEN MLK 
m  m 5 
5 
25 
25 
4238 
4250 
1.70 
1.70 
Tk  
Tk  
Jk  
Jk  
P-kantapuiden  ja- 
lostusarvon ja sie- 
Sv.67,81, plusmetsiköt 
57,170, metsikköeriä  
MV  
MV 
548/03  SODANKYLÄ 
~
 76 28 5 25 3397 1.40 Tk  Jk  menviljelysten  
käyttöalueiden  
testaus 
Stm.13 MV  
548/04  ÄHTÄRI  76 16 5 25 2000 0.80 Kk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.67,81, Stm.13 ja MV  
549/01 
549/02 
JÄMSÄNKOSKI 
LAMMI 
77 
77 
21 
20 
8 
8 
25 
25 
4173 
3925 
1.68 
1.57 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
lostusarvon ja sie- 
menviIjelysten 
käyttöalueiden  
testaus 
Mukura- ym. eri- 
koismäntyjen  jalos-  
metsi kköeri  ä 
Sv.75 ja Ruotsinkylän  
pluspuukokoelman  E-ja  
MV  
MV 
549/03 
550/01 
550/02 
MÄNTYHARJU 
ÄHTÄRI 
ILOMANTSI 
77 
77 
77 
17 
35 
35 
25 
16 
25 
3231 
5574 
6814 
1.29 
2.24 
2.72 
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk  
tusarvon testaus 
K-ja  E-kantapuiden  
jalostusarvon  test. 
K-kantapui  ta,Stm.16,20 
Sv.88, Stm.12,13,16, 
plusmetsikkö  171 
MV 
MV 
MV 
551/01 SALLA 75 35 10 25 8675 3.50 Tk  Jk  Sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen  
Sv.21,22,23,24,25,28, 
30,54,55,56,69,82,84, 
141,146,148,149,156,  
158,159, Stm.12 ja 
metsikköeriä, kloonit 
yhd. viljelyksittäin  
MV  
552/01 
552/02 
TUUSULA 
PUNKAHARJU 
76  
76  
30 
30 
6 
6 ■1 
720 
720 
0.05 
0.05 
Tt 
Tk  
ii  
Provenienssien 
kasvu  ja kasvuryt-  
min vertai lu 
Stm.12,13,16,17A,21, 
22, SU:2, PL:1, LA:1, 
VK 
VK 
■ B:1, H:1, BG:1, GB:1, 
F:1, TR:1, SF:13 
553/01 
553/02 
PUNKAHARJU 
KITTILÄ 
76  
77 
30 
29  
6 
8 
720 
1782 
0.06 
0.12 
Tk  
Tk  
Jk  
Jk  
Kantapuiden  jalos-  
tusarvon  testaus  
PxP-risteytyksiä, PxE- 
risteytyksiä. P.harjun  
m\ 
H  ja kasvurytmin  periytymisen  tut- kiminen ja R.kylän kok.  
P- 
klooneja  ja P x Lapin  
sekapöly  
554/01 PUNKAHARJU 77 30  5 876 0.06 Tt Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  ja Punka- MV 
554/02 PUNKAHARJU 77 28 10 ■a  2182 0.87 Kk  Jk  lostusarvon testa- harjun  kokoelmat MV 
565/01 
565/02 
568/01 
568/02 
569/01 
570/01 
PUNKAHARJU 
IITTI 
PUNKAHARJU 
PUNKAHARJU 
PUNKAHARJU 
PUNKAHARJU 
78 
78 
78 
78 
77 
78 
50  
43 
19 
19 
104 
14 
8 
8 
5 
5 
5 
5 
9 
9 
15 
16 
13 
24 
3573  
3022 
1416 
1485 
5512 
1813 
0.40 
0.44 
0.19 
0.61 
0.02 
0.19 
Tt  
Tt 
Tt 
Tk  
Tk  
Tt 
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
us, risteytys- ja 
vapaapölytyserien  
vertai lu 
E-kantapuiden  ja- 
lostusarvon  testa- 
us risteytys- ja 
vapaapölytyserien  
vertai lu 
Varhaistesti tutki -  
mus; Siemenen pai  -  
non  vaikutus taimi -  
en kehitykseen  
E-ja K-kantapuiden  
jalostusarvon tes-  
taus vapaapölytys 
ja risteytyserin  
Varhaistestimene-  
Stm.1lA,21 
Ruotsinkylän  ja Punka- 
harjun  kokoelmat 
Stm.11,16 
Stm.1lA,17 ja E-puita  
Eri 1000-jyväpainoja  
Sv.58,59,61,197, Pun- 
kaharjun kokoelma 
Stm.10,11A,11,12,13,16 
17,17A,18,20 
P.harjun kokoelma 
MV 
MV 
MV 
MV 
MV 
MV 
570/02 PUNKAHARJU 78 13 25 2  562  0.06 Tt Jk  telmien kehittämi- E-puita, Stm.11,17 MV 
571/01 
571/02 
571/03 
KARKKILA 
RENKO 
SOMERO  
78 
78 
78 
24 
24 
24 
10 
10 
10 
16 
16 
16 
3831 
3826 
3753 
1 .54 
1 .54 
1 .52 
Kk  
Kk  
Tk  
Jk  
Jk  
Jk  
nen 
E-kantapuiden  ja- 
lostusarvon  testaus 
ja kasvualustan  
merkityksen sel- 
vittely jälkeläis-  
kokeessa 
Ruotsinkylän kokoelma 
Stm.17,21 
MV 
MV 
MV 
572/01 PUNKAHARJU 78 45 7 18 5798 0.64 Tt Jk  K-kantapuiden  
jalostusarvon  tes- 
testaus vap.pöl.-  
jälkeläisten  pe- 
rusteella ja koe-  
tekniikan kehittä- 
Sv.50,72,88 
Stm.10,11,12,13,16, 
17 
MV 
572/02 SOMERO 78 38 4 16 2389 0.97 Kk  Jk  
minen  
K-kantapuiden  
jalostusarvon  tes- 
taus vap.pöl.jälk.  
perusteella ja koe-  
tekniikan kehittä- 
Sv.50.72,88, 
Stm.11,12,17 
MV 
573/01 
573/02 
ÄHTÄRI 
JUUKA 
78 
78 
45 
44 
10 
10 
16 
16 
7176 
6945 
2.88 
2.80 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
minen  
K-kantapuiden  
jalostusarvon tes-  
taus 
Sv.50,72,88, 
Stm.10,11,12,13, 
16,17 
MV 
MV 
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Koe Kunta 1st Koe- Yht. Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast . 
nro V eriä  kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk.  
574/01  KORPILAHTI 77 50 6 25 7373 3.00 Tk  Jk  K-kantapuiden  Punkaharjun  ja Ruot- MV 
574/02  LIEKSA 77 50 8 25 9523 4.00 Kk  Jk  jalostusarvon  tes-  sinkylän  kokoelmat. MV 
574/03  SOMERO 77 44 8 24 7658 0.87  Kk  Jk  taus Stm.11,12,13,16,17 MV 
575/01  PUNKAHARJU 77 4 4 7 672 0.03 Tk  Mk Selvittää 4:n eri E635C x E637D, MV 
575/02  PUNKAHARJU  77 4 4 7 560 0.02 Tk  Mk risteytysjälkeläis-  E635C  x E629, MV 
575/03  PUNKAHARJU 79 4 3 5 360 0.14 Kk  Jk  tön kykyä ki Ipai  l- K32 x K802, MV 
la keskenään  K48 x K802 
575/04  PUNKAHARJU 79 3 3 25 225 0.12  Kk  Jk  Selvittää 3:n eri E635C x E637D, MV 
risteytysjälkeläis-  E635C  x E629, 
tön kykyä kiIpail-  K32 x K802 
la keskenään  
576/01 SOMERO 77 50 7 16 4914 0.55  Tt Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  ja Punka- MV 
576/02 PUNKAHARJU 77 49 6 16 4173 0.40 Tk  Jk  lostusarvon testa-  kokoelmat  MV 
us ja koetekniikan Stm.11
#
11A,17,17A.18 
kehi  ttäminen 
577/01 PUNKAHARJU 78 50 8 16 6215 2.50 Kk  Jk  E-kantapuiden Ruotsinkylän  ja Punka- MV 
577/02 KORPILAHTI  78 48 8 16 6030 2.47  Tk  Jk  jalostusarvon  kokoelmat  MV 
testaus Stm.11,11A,17,17A,18  
580/01 INARI 76 35 8 49 13720 5.50 Kk  Jk  Sv.siemenen käyttö- Sv.21,22,23,24,25,54, MAR 
580/02 ROVANIEMEN MLK 76 35 kh  25 8750 3.50 Kk  Jk alueen tutkiminen 55,56,67,68,81,82,133,  MAR 
580/03  SODANKYLÄ 
~
 77 35 8 25 6694 2.70 Tk  Jk  Stm.6,9,12,13,16,21, MAR 
580/04  SALLA 77 35 8 mM 6995 2.80 Kk  Jk 11 metsikkösiemenerää. MAR 
580/05  YLI - 1 1 77 35 8 «3 6997 2.80 Kk Jk kloonit yhdistetty MAR 
580/06  TAIVALKOSKI 77 35 8 25 6716 2.69 Kk  Jk vi Ijelyksittäin MAR 
580/07 PUOLANKA 77 35 8 25 6837 2.75  Kk  Jk MAR 
580/08  LESTIJÄRVI 77 35 8 25 6981 2.80 Kk  Jk MAR 
580/09  NURMES 77 35 8 25 6900 2.76  Kk  Jk MAR 
580/10  ÄHTÄRI 77 35 8 25 6981 2.80 Kk  Jk MAR 
581/01 INARI 76 35 8 49 12936 5.17 Tk  Jk Sv.siemenen käyttö- Sv.21,23,24,25,27,28, MAR 
581/02 SALLA 77 35 8 25 6900 2.76  Kk  Jk  alueen tutkiminen 30,56,67,68,69,81,84, MAR 
581/03  KITTILÄ 77 35 8 25 6994 2.80  Tk  Jk  87,90,118,133,140,141,  MAR 
581/04 SALLA 77 35 8 25 6997 2.80  Tk  Jk  147,148,158,159,160,  MAR 
581/05 TAIVALKOSKI 77 35 8 25 6967 2.79 Kk  Jk  161, Stm.6,9,13,16,17, MAR 
581/06  PUOLANKA 77 35 8 25 6982 2.80  Kk  Jk  5 metsikkösiemenerää.  MAR 
581/07 KUHMO 77 35 8 25 6951 2.79 Kk  Jk  kloonit yhdistetty MAR 
581/08  PIHTIPUDAS  77 35 8 25 6982 2.80 Kk  Jk  vi Ijelyksittäin MAR 
582/01 ROVANIEMEN MLK 77 34 8 25 6272 2.52 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22, P x Lapin  seka-  SR 
582/02 TAIVALKOSKI 77 30 8 25 5470 2.22 Kk  Jk  lostusarvon testa- pöly, Stm.6,12,16. SR 
us ja sv. käyttö-  5 metsikköerää  
alueen tutkiminen 
582/03 KITTILÄ 77 27 5 9 1161 0.07 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22, P x Lapin  seka-  SR 
lostusarvon  testa- pöly, Stm.12,16, 
us ja sv. käyttö- 3 metsikköerää  
alueen tutkiminen 
583/01 KUHMO 77 55  10 16 8777 4.46 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.67, 87, SR 
583/02 ROVANIEMEN_MLK 77 54  6 25 8029 3.22 Kk Jk  jalostusarvon  Stm.9,13.16,17, SR 
testaus  6 metsikköerää  
583/03 TAIVALKOSKI 77 50  8 16 6299 2.52 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.67,87, SR  
583/04 MUURAME 77  46  8 16 5748 2.32 Tk  Jk  jalostusarvon  Stm.13,16,17, SR  
testaus 5 metsikköerää  
583/05 KITTILÄ 77 46  B  9 2043 0.10 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.67,87, SR  
jalostusarvon  Stm.9,13,16,17, 
testaus 2 metsikköerää  
591/01 IITTI 77 23 36  3886 0.39 Tt Jk  E-kantapuiden  ja- Sv. 17 MV 
lostusarvon testaus 
592/01 IITTI 77 22  12 16 3272 0.34 Tt Jk  E-kantapuiden  ja- Sv. 2 MV 
lostusarvon  testaus 
593/01 IITTI 77 54  HS 24 9179 0.90 Tt Jk  E-kantapuiden  ja- Sv.124 MV 
M  lostusarvon testaus Stm.11,12,13,16,17  
594/01 IITTI 77  106 B  24 18282 1.74 Tt Jk  K-kantapuiden  ja- Sv.124, Stm.11,12,  MV 
II  lostusarvon testaus 13,16,17A 
595/01 TAMMELA 75  150 6 6398 0.64 Tt Jk  1) E-ja K-puiden  E-,H-vap.pöl.,ExE, JH 
H  testaus siem.viIj.  HxE,HxK,KxE,Sv.3,50,  
varten 53,58,61,62,78,84,89. 
2)  Muiden mäntyjen  105 ym. 
testaus mm. edel- 
leenjalostusta  
varten 
596/01 TAMMELA 76  104 16 9984 1 .00 Tt Jk  1) E-puiden tes-  Sv.47.72,83.89.99.  JH 
B  taus siem.vilj.  123.201. Stm.17,17A, 
varten 18,20, ym. 
2)  H-ja Stm.-män- 
tyjen testaus 
51. PINUS SYLVESTRIS 
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Koe Kunta 1st Tois Kpl/  Yht. Pinta- Tekn Biol Kokeen -  Vast. 
nro V toja ruutu  kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät  tutk. 
597/01  NURMIJÄRVI 76 104 6 16 9984 1.00 Tt Jk  1) Siem.viIj.män-  Sv.47,72,83,89,99, JH 
tyjen testaus 123,124,201. Stm.17, 
2) Muiden (H-ja 17A,18,20, ym. 
Stm) mäntyjen  
testaus 
598/01  NURMIJÄRVI 75 142 6 16 12992 1.30 Tk  Jk  1) Menetelmfikoe = K x koktaili JH  
ensimmäinen tes-  E x koktai  li 
taustarha P x koktaili 
2) Aikaisemmin U x koktaili 
eri laatuisissa ym. puiden välisiä 
varhaistesteissä  risteytyksiä  
ja kokeissa  hyvin Sv.3,11,47,61,72,78, 
menestyneiden  83,88,99,105,216,281 
mäntyerien  keski-  
näinen vertai lu  
mm. männyn edel-  
leenjalostusta ja 
siem.viljelyä  
varten 
599/01  LOPPI 76 534 6 16 51008 0.32 Tk  Jk  1) Ensimmäisen ja Sv.3,9,11,47,50,53, JH 
toisen siemenvil- 58,61,72,78,83,85, 
jelysvyöhykkeen  88,89,99,105,106, 
kantap. testaus 118,121,123,152,153,  
2) Kapeitten  män- 201,216,279,281, E-, 
tyjen testaus K-, U-kloonien tes- 
3) Sv.105 kloonien tausta, PxH, HxH, ym. 
testaus Stm.10,11,11A,12,13, 
4) Kontorta ver-  16,17,17A,18,20,22  
tai lu 
5) Metodien ver-  
tai lu varhaistesti 
: testaustarha  
600/01  NURMIJÄRVI 76 489 4 16 30656 3.07 Tk  Jk  1) Siem.vilj.vyö-  Sv.3,9,11,47,50, JH 
hykkeiden  1 ja 2 53,58,61,72,78,83, 
sv.mäntyjen tes- 85,88,89,99,105, 
taus 106,121 ,123,152, 
2) Kapeiden  mänty- 153,201,216,279,  
jen testaus 281, Stm.10,11,11A, 
3) Tehdaspuun  12.13,16,17,17A, 
Sv.105 kloonien 18,20722, E-,K-,P- 
testaus  U-klooneja, ja ris-  
4) Kontorta ver- teytys-  ja metsikkö-  
tai lu eriä. 
5) Metodien ver- 
tai lu varhaistes-  
ti/testaustarha 
619/01  KITTILÄ  78 40 8 25 7960 3.20 Tk  Jk  Eri ikäisten sie-  Sv.21,23,25.30,54 MAR 
619/02 SALLA 78 40 8 25 7985 3.20 Tk  Jk  menvi ljelysten  sie- P-kloonit sekaisin. MAR 
619/03 SUOMUSSALMI 78 40 8 25 7925 3.20 Kk  Jk  menen vertailu, pö- Stm.6,9,10,12,13,16,  MAR 
619/04 VALTIMO 78 40 8 25 8000 3.20 Kk  Jk  lytyssuhteiden  ke-  4 metsikkösiemenerää  MAR 
619/05 PYHÄJÄRVI 79 40 8 25 7724 3.78 Kk  Jk  hityksen selvittely  MAR 
619/06 MUHOS 79 25 8 25 4978 2.00 Kk Jk  Eri ikäisten sie-  Sv.21,23,25,30,54, MAR 
menvi ljelysten  sie- kloonit sekoitettu. 
menen vertailu, pö- Stm.9,10,12,13,16 
lytyssuhteiden  ke-  
hityksen selvittely  
620/01  SODANKYLÄ 78 35 6 49 9849 3.90 Tk  Jk  Eri ikäisten sie-  Sv.22,24,27,28,55,56, MAR 
620/02 TAIVALKOSKI 78 35 6 49 10255 4.10 Kk  Jk  menvi l jelysten  Stm.6,9,10,12,13,16, MAR 
620/03 KUHMO  78 35 6 49 10276 4.12 Kk  Jk  siemenen vertailu. 4 metsikköerää.  MAR 
620/04 NURMES  78 35 6 49 10228 4.12 Kk  Jk  pölytyssuhteiden  kloonit yhdistetty MAR 
620/05 KOLARI 79 32 6 49 7500 3.00 Kk  Jk  kehityksen  selvit- vi Ijelyksittäin  MAR 
tely 
621/01 JÄMSÄNKOSKI 79 30 8 9 2154 0.86 Tk  Jk  E-kantapuiden  ja- Ruotsinkylän  kokoelma MV 
621/02 PUNKAHARJU  79 30 5 20 3000 0.34 Tt Jk  lostusarvon  testa- Stm.11,16,20 MV 
us  sekä testausme- 
netelmien kehittä- 
mi nen  
622/01 PUNKAHARJU 79 30 8 9 2079 0.85 Kk  Jk  Vapaapölytyksi  i n R.kylän ja P.harjun  MV 
622/02 PUNKAHARJU  79 30 UM 
20 2998 0.38 Tt Jk  perustuvan  tes-  kok. Sv.3,11,72, E- MV 
tauksen luotetta- ja K-kloonien testaus- 
vuuden tutkiminen ta, Stm.11A,12,16 
623/01 PUNKAHARJU  79 17 6 693 0.28 Tk  Jk  Rist.jälk. vertai- ExE puiden välisiä MV 
■ lu risteytyksiä, Stm.11A 
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624/01 PUNKAHARJU 79  50 n  6237 Tt Jk  E-kantapuiden  Ruotsinkylän  ja Punka- MV 
624/02 SOMERO 79  50 ■9  B9 E 250 Kk  Jk  jalostusarvon harjun  kokoelmat. MV 
624/03 ILOMANTSI 79  50 5 25 1  124 HEI Kk Jk  testaus Stm.11,16,17A,18,20  MV 
629/01 KESÄLAHTI 76  34 4 16 1 176  0.25 Tk  Jk  E-ja K-kloonien ja- Sv.105, JH 
lostusarvon testaus Stm.11 ,11A,12,17A,18 
632/01 VALTIMO 78 57 6 25 7900 3.16 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.118, Stm.6,9,12, SR 
632/02 VUOLIJOKI 78 41  6 25 5732 2.40 Kk  Jk  lostusarvon testaus 16, 1 metsikköerä  SR  
632/03 SALLA 78 33 6 25 1 .80 Tk Jk  SR 
632/04 KITTILÄ 78 23 6 25 Riti 1.10 Tk  Jk  SR 
633/01 KUHMO 78 59 6 25 8542 3.43 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.65,118,  Stm.12, SR 
633/02 PUOLANKA 78 51  6 25 E  1*1 2.96 Kk Jk lostusarvon testaus 16, 3 metsikköerää  SR 
633/03 POSIO 78 56 6 25 I  300 Tk Jk testaus 3 metsikköerää  SR 
633/04 PELLO 78 54 6 25 E 700 mmmm Tk Jk SR 
634/01 MUONIO 78 6 4 200 K  800 1 .90 Tk Kt Kasvu-ja  tuotos- Sv.21,24,54, MV 
634/02 TAIVALKOSKI 78 6 4 200 K  58 8 1 .80 Kk  Kt koe, erilaisten 3 metsikköerää, kloo- MV 
634/03 SUOMUSSALMI 78 5 4 200 3776 1.60 Kk  Kt jalostustulosten  nit yhdistetty  vi Ije- MV 
vertai  lu lyksittäin  
635/01 RANTASALMI 79 24 6 25 3558 1 .50 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Sv.3,50,78,89, MV 
635/02 SOMERO 79 25 6 25 3739 1.50 Kk  Jk  lostusarvon ja Stm.11,16,17.18,20, MV 
635/03 KORPILAHTI  79 25 6 25 3587 1.43 Kk  Jk  genotyyppi  ympäris-  22,23, plusmetsikkö  MV 
635/04 HARTOLA 79 24 6 25 356 8 1.44 Kk  Jk  tö-interaktion no.180 ja yksi metsik- MV 
635/05 UUSIKAARLEPYY 79 25 6 25 352 4 1.41 Kk  Jk  testaus  köerä  MV 
635/06 TUUSULA 79 24 5 25 2 99 3 1.20 Kk  Jk  MV 
636/01 SOMERO 79 11 4 144  6 33 6 2.53 Kk  Kt Normaali-,  plus-  Sv.3,11,50,72, MV 
636/02 HARTOLA 79 12 4 144  6 38 6 2.65 Kk  Kt metsikkö-ja  sv.  Stm.16,18, plusmet-  MV 
636/03 KORPILAHTI 79 11 4 144  6 33 6 2.53 Kk  Kt siemenen vertailu  sikkö no.512 MV 
636/04 TUUSULA 79 11 4 49 2 11  9 0.85 Kk  Kt MV 
636/05 TUUSULA 79 10 3 49  1451 0.59 Kk  Kt MV 
648/01 SUONENJOKI 78 11 4 20 880 0.34 Tk Jk Verrataan 1,2,3- ExE-puiden  välisiä MR  
vuotisten ristey-  risteytyksiä  
tysjälkeläistöjen  
Melampsora-kestä-  
vyyseroja  maastos- 
sa saatuihin kes-  
tävyyseroihi  n 
650/01 PYLKÖNMÄKI 79 17 5 100  850 0 isa Kk  Kt Metsikkö-,  kanta- Sv.3,24,50.54,72.  MV 
650/02 ILOMANTSI 79 17 5 100  849 8 183 Kk  Kt puu- ja siemen- 78.79,88. Stm.11, MV 
650/03 JUUKA 79 17 5 100  830 0 Bgn  Kk  Kt vi Ij.siemenen  12,13.16 MV 
vertailu 
652/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 79 21 7 20 2624 1.05  Kk  Jk E-kantapuiden  ja- Sv.17, Stm.11.16.17A.  MV 
lostusarvon  testaus 18,20 
653/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 79 42 8 16 4563 1.95  Kk  Jk E-kantapuiden  ja- Sv.124, Stm.11,13.16. MV 
lostusarvon  testaus 17A.18 
654/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 79 90 8 16 9146 4.12  Kk  Jk K-kantapuiden  ja- Sv.124 MV 
lostusarvon testaus Stm.11,16,17A 
668/01 SALLA 78 35 8 50 14000 2.80 Tk  Jk  Nuorien Lapin  siem. Sv.27 P-kloonien test. SR 
668/02 INARI 78 35 8 50 14000 2.80 Tk  Jk vi Ij.siemenien Stm.6,12,16, SR 
käyttöalueen sekä 6 metsikköerää 
kloonien jalostus-  
arvon testaus  
669/01  LOPPI 63 12 8 25 1825 11.12 Kk  Jk  Verrataan ristey-  ExK, E-puu vap.pöl.  JH 
tysjä  Ike läistöj  ä ja metsikköeriä  
vapaapölytys-ja  
standardimetsi kkö-  
jälkeläistöihin  
670/01  LOPPI  62 33 4 100 12800  5.80 Kk  Jk  Verrataan E-ja E-ja K-kantap. vap.  -  JH 
K-kantapuiden  pöl.eriä, 3 venäläistä 
jälkeläisiä  keske-  ja 1 ruotsalainen erä. 
nään 1 suomalainen metsik-  
köerä  
678/01  PUNKAHARJU  80 22 5 4 0.10 Tt Jk  Kasvurytmin  periy-  Sv.21,23, PxP, PxP- MV 
678/02 KITTILÄ 80 22 6 20 0.26 Tk  Jk tymisen tutkiminen sekapöly, R.kylän ja MV 
678/03 PUNKAHARJU 80 22 1 10 220 0.03 Tt Jk P.harjun  kokoelman MV 
P-puiden  vap.pöl.  
Stm.6,9,11,16 
679/01  PUNKAHARJU  80 20 5 4 DUU 0.09 Tt  Jk Kasvurytmin  periy-  PxP, PxP-sekapöly,  PxE MV 
679/02 TAIVALKOSKI 80 20 7 20 2734 0.28 Tk  Jk tymisen tutkiminen ExE. KxK, P.harjun  ko-  MV 
679/03  PUNKAHARJU 80 20 1 5 99 0.01 Tt Jk  koelman E-vap.pöl.eriä  MV 
Stm.6.13.20 
689/01  KUUSAMO 78 21 4 100 8400 3.36 Kk  Jk  Sv.siemenen käyttö- Sv.22.23.56.65.67.69. MAR 
689/02 PUDASJÄRVI 78 21 4 100 8200 3.36 Kk  Jk  alueen tutkiminen 80.82,140,141.149.157.  MAR 
689/03  SOTKAMO 78 21 4 100 8400 3.36 Kk  Jk  305.306. Stm.11A,13, MAR 
689/04 PYHÄNTÄ 78 21 4 100 8400 3.36 Kk  Jk  16, 4 metsikkösiemen- MAR 
erää, kloonit yhdis-  
tetty  vi l jelyksittäin 
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691/01 PUNKAHARJU 80 109 4 24 7114 0.81 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.124. Stm.11 ,11A. MV  
691/02 PUNKAHARJU 78 110 5 13  5799  0.02 Tk  Jk  jalostusarvon tes-  12,13,16,17,17A,18, MV  
taus sekä testaus- 20.21 
menetelmien kehit-  
täminen 
692/01 KITTILÄ 79 60 5 25 7398 2.96 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.21.22.23. Stm.12. SR  
692/02 SODANKYLÄ 79 60 5 25 7494 3.00 Tk  Jk  jalostusarvon ja 13,16. 7 metsikköerää SR  
692/03 ROVANIEMEN MLK 79 60 5 25 7490 3.00 Kk  Jk  sv.siemenen käyt- SR 
692/04 pudasjärvi"" 79 60 5 25 7479  3.00 Kk  Jk  töalueen testaus SR 
693/01 KORPILAHTI 80 35 5 25 4368 1.75 Kk  Jk  P-ja K-kantapuiden  Sv.23.58. Stm.12,13. SR  
693/02 ILOMANTSI 80 35 5 25 4347 2.09 Kk  Jk  jalostusarvon ja 16, 7 metsikköerää SR  
käyttöalueen  test. 
693/03 HAAPAJÄRVI 80 32 5 25 3784  1.52 Kk  Jk  P-ja K-kantapuiden Sv.23,58, Stm.12,13. SR  
jalostusarvon ja 5 metsikköerää 
käyttöalueen  test. 
693/04 TAIVALKOSKI 79 35 6 25 5084 0.51 Tk  Jk  P-ja K-kantapuiden Sv.23.58. Stm.12,13. SR  
693/05 KUHMO 79 35 6 25 5240  2.10 Kk  Jk  jalostusarvon ja 16, 7 metsikköerää SR  
693/06 PUOLANKA 79 35 6 25 5227 2.10 Kk  Jk  käyttöalueen  test. SR 
693/07 SUOMUSSALMI 79 35 6 25 5239  2.10 Kk  Jk  SR 
693/08 ROVANIEMEN MLK 79 35 6 25 5208  2.09 Kk  Jk  SR 
693/09 SALLA 79 35 6 25 5250  2.10 Kk  Jk  SR  
693/10 RAUTAVAARA 80 25 5 25 3375 1.35 Kk  Jk  P-ja K-kantapuiden Sv.23,58, Stm.12 SR 
jalostusarvon ja 4 metsikköerää 
käyttöalueen  test. 
693/11 KITTILÄ 79 33 6 25 4143  1.66 Tk  Jk  P-ja K-kantapuiden  Sv.23.58. Stm.12,13, SR 
jalostusarvon ja 7 metsikköerää 
käyttöalueen  test. 
694/01 TAIVALKOSKI 79 50 4 25 4976  0.50 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja Sv.23,27.28,30, SR 
694/02 TAIVALKOSKI 79 50 4 25 4999  2.00 Kk  Jk  sv.siemenen käyttö- Stm.13,16,  SR 
694/03 PYHÄNTÄ 79 50 4 25 4976 2.00 Kk  Jk  alueen testaus 4 metsikköerää SR  
694/04 PELLO 79 50 4 25 4941  1.98 Tk  Jk  SR  
694/05 TYRNÄVÄ 79 25 4 25 2491 1.00 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja Sv.27.28, Stm.13.16. SR 
sv.siemenen käyttö- 2 metsikköerää  
alueen testaus 
695/01 TAIVALKOSKI 79 60  4 25 5956  0.60 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja Sv.30.  Stm.12.13,16. SR 
695/02 KUHMO 80 60  4 25 5970  2.40 Kk  Jk  sv.siemenen käyttö-  7 metsikköerää SR 
695/03 PYHÄNTÄ 80 59 4 25 5630  2.36 Kk  Jk  alueen testaus SR 
695/04 SALLA 79 60  4 25 6000  2.40 Tk  Jk  SR 
695/05 PELLO 79 60  4 25 5896  2.36 Tk  Jk  SR 
696/01 IITTI 79 84  6 25 12526 1.81 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.99,  Stm.11.11A. MV  
jalostusarvon 12,13,16.17.17A,  
testaus 20,21,22 
697/01 IITTI 79 41 6 25 6131  0.89 Tt Jk  K-kantapuiden  Sv.99,  Stm.11.11A. MV 
jalostusarvon 12,13,16,17.17A, 
testaus 20,21,22 
698/01 PUNKAHARJU 80 33  4 25 2844 0.32 Tt Jk E-kantapuiden  Sv.96,  Stm.11,11A, MV 
698/02 HARTOLA 80 31 4 25 2996 1.20 Kk  Jk jalostusarvon 12,13.16,17.17A, MV 
testaus 20,21,22 
699/01 LIEKSA 81 69  6 25 10346 1.06 Tt  Jk  K-kantapuiden  Sv.96,  Stm.11,11A, MV 
699/03 ILOMANTSI 81 68  6 25 10150 4.06 Kk  Jk  jalostusarvon 12,13,16.17,17A,  MV 
testaus 20,21,22 
708/01 LOPPI 78 598 6 8 28400 0.71 Tk  Jk  Sv.vyöhykkeiden I- Sv.2,17,96.98,99, JH 
II E-ja K-kantapui-  105,124,166, Stm.11, 
den jälkeläisten  IIA.12,13,16.17, 
testaus 17A.18.20.21 
709/01 LOPPI 79 358 16 4 22912 2.29 Tt Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.47,96,99,124,  JH 
jalostusarvon Stm.11,11A,12.17A, 
testaus 18  
710/01 LOPPI 79 210 4 16 13440 1.34 Tt Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.95.97.98.105.166, JH 
jalostusarvon Stm.13.16.17.20. 
testaus 21.22  
719/01 JÄPPILÄ 79 328 4 16 20992 4.10 Tt Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.17,95,96,98,99. JH 
puiden  jalostusar- 166. Stm.11.11A.12, 
von testaus 17A,20 
720/01 JOROINEN  79 99  4 25 9900 3.96 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.97.105.  JH 
jalostusarvon test. Stm.11.12.13.17.20 
721/01 MULTIA 79 80 4 25 7975 3.19 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.98.  JH 
puiden jalostusar- Stm.12.13.16 
von testaus 
722/01 SULKAVA 79 53 4 25 5375 2.15 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.95.  JH 
jalostusarvon test. Stm.11,12.13.17A 
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723/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 79  325 4 13 15885  3.88 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.47,97,99,105,  JH 
jalostusarvon 124, Stm.13,16,17, 
testaus 18,21 ja risteytys- 
jälkeläistöjä  Pxkok-  
tai li, PxK, PxE 
724/01 NURMIJÄRVI 79 101 4 16 6464  0.65 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.95,96,97,98,99,  JH  
jalostusarvon  105,166,216, Stm.11, 
testaus  11A,12,13,16,17,17A,  
18,20,21,22  
725/01 PUNKAHARJU 81 49 4 8 1456  0.17 Tt Jk  Eri ikäisten  sv.  Sv.21,30, 54  P-kloo- MAR 
725/02 TAIVALKOSKI 81 48 4 12 2228  0.22 Tt Jk  sisäisen pölytyk-  neja, Stm.6,12,13,  MAR 
sen  tutkiminen  16,20, 5 metsikkö-  
erää ja rist. eriä  
PxE,  PxK, PxP 
725/03 LESTIJÄRVI 81 41 4 16 2357 0.95 Kk Jk  Eri ikäisten  sv.  Sv.21,30,54,P-kloone- MAR 
sisäisen pölytyk-  ja, Stm.12,13,16,20, 
sen  tutkiminen  4 mets.erää ja rist.  
eriä PxE, PxK, PxP 
725/04 PUNKAHARJU 81 48 5 1 195 0.02 Tt Jk  Eri ikäisten  sv.  Sv.21,30, 54 P-kloo- MAR 
sisäisen pölytyk-  neja,  Stm.6,12,13, 
sen  tutkiminen  16,20, 5 metsikkö-  
erää ja rist. eriä 
PxE,  PxK, PxP 
736/01 KOLARI 80 24 5 49 5782 2.30 Kk  Pr  Prov.koe  männyn  S:4,  SF:18, Stm.4,9 SR  
736/02 SALLA 80 24 5 49 5796  2.33 Kk  Pr p-suomalaisilla  SR  
alkuperillä  
736/03 TERVOLA 80 23 5 49 5433  2.21 Kk  Pr Prov.koe  männyn S:4,  SF:17, Stm.4,9 SR 
p-suomalaisilla 
alkuperillä  
736/04 TAIVALKOSKI 80 21 5 49 4496 1.80 Kk  Pr Prov.koe  männyn S:3,  SF:17, Stm.4 SR 
p-suomalaisilla  
alkuperi  llä 
737/01 KOLARI 80 25 5 49 6084 2.45 Kk  tm Prov.koe  männyn S:4,  SF:19, Stm.4,9 SR 
737/02 SALLA 80 25 5 49 6125 2.45 Kk  la  p-suomalaisilla  SR 
737/03 TERVOLA 80 25 5 49 6125 2.45 Kk  13 alkuperi  llä SR 
737/04 POSIO  80 25 5 49 6125 2.45 Kk 191 SR 
739/01 KONGINKANGAS 81 84 6 25 12119  1.38 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.3,17,72,78,88,89,  MV 
739/02 PUNKAHARJU 81 88 6 25 13184  1.49 Tt  Jk  jalostusarvon  92,95,96,97,98,99,105. MV 
testaus 150,217, Stm.11.11A.12 
16,17,17A,18,19,20,21  
739/04 ILOMANTSI 81 40 6 25 5900 2.36 Kk  Jk  E-kantapuiden Sv.3,72,88,89,92,97, MV 
jalostusarvon 99, Stm.11,12,16, 
testaus 17A,18 
739/05 TAMMELA 81 46 6 25 6900 2.76 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.17,78,95,96,98. MV 
739/06 IKAALINEN 81 45 6 25 6742 2.70 Kk  Jk  jalostusarvon  105,150.217,  MV 
testaus Stm.11,16,17,19 
740/01 KONGINKANGAS 81 63 6 25 9403 1.06 Tt  Jk  K-kantapuiden  Sv.88.92,166, MV 
740/02 LIEKSA 81 64 6 25 9575 0.96 Tt Jk  jalostusarvon  Stm.11,11A,12,13,16,  MV 
testaus 17A,18,21, 2 mets.erää 
740/03 ÄHTÄRI 81 33 6 25 4941 1.98 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.88.166, Stm.11, MV 
740/04 VIITASAARI 81 33 6 25 4948 1.98 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 11A,12.13,16 MV 
740/05 LIEKSA 81 29 6 25 4340 1.74 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.92, Stm.11,11A, MV 
740/06 SOTKAMO 81 30 6 25 4497 1.80 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 12,13,16 MV 
741/01 KONGINKANGAS 81 61 6 25 8591 0.98 Tt Jk  K-kantapuiden  Sv.78,92,105,124,  MV 
jalostusarvon Stm.11,11A.12,13,16, 
testaus 17A,18,21, 2 mets.erää 
741/02 LIEKSA 81 60 6 25 8947 0.90 Tt  Jk  K-kantapuiden  Sv.78,92,105.124, MV 
jalostusarvon Stm.11,11A,12,13,16, 
testaus 17A.18, 2 mets.erää 
741/03 ÄHTÄRI  81 27 6 25 3970 1.59 Kk  Jk  K-kantapui  den Sv.92, Stm.11,11A, MV 
741/04 RAUTAVAARA 81 26 6 25 3624 1.45 Kk  Jk jalostusarvon  test. 12,13,16 MV 
741/05 ILOMANTSI 81 33 6 25 4950 1.98 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.78,105,124, Stm. MV 
741/06 LIEKSA 81 32 6 25 4793 1.92 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 11,11A,12,13,16 MV 
742/01 KONGINKANGAS 81 66 6 25 9476 1.08 Tt Jk  K-kantapuiden  Sv.70,95,96,99,155,  MV 
742/02 LIEKSA 81 66 6 25 9881 0.99 Tt Jk  jalostusarvon  Stm.11,11A,12.13,16, MV 
testaus 17A.18.21. 2 mets.erää 
742/03 VIITASAARI  81 32 6 25 4794 1.92 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.70.155. Stm.11, MV 
742/04 KORPILAHTI 81 30 6 25 4037 1.62  Kk  Jk  jalostusarvon  test. 11A,13.16.17A MV 
742/05 RAUTAVAARA 81 34 6 25 5096 2.04 Kk  Jk  K-kantapuiden Sv.95,96,99. MV 
742/06 LIEKSA 81 34 6 25 4948 1.98 Kk  Jk  jalostusarvon Stm.11,12,16,18 MV 
testaus 1 metsikköerä  
743/01 TAIVALKOSKI 80 27 6 25 3968 0.40 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.147,250, SR 
743/02 KITTILÄ 80 26 6 25 3868 1.56 Tk Jk jalostusarvon  Stm.4.6.9.12, SR 
743/03 ROVANIEMEN_MLK 80 26 6 25 3525 1.43 Kk  Jk  testaus 1 metsikköerä  SR 
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743/04 VIITASAARI  80 24 6 25 352 1 1.41  Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.147,250, Stm.6, SR  
jalostusarvon  test. 12, 1 metsikköerä  
744/01 TAIVALKOSKI 80 67 6 25 9964 1.0 g Tk  Jk  P-kantapuiden Sv.25,67,147, SR 
744/02 PYLKÖNMÄKI  80 66 6 25 3.9 I  Kk Jk  jalostusarvon  Stm.4,6,7,9,12, SR  
744/03 SODANKYLÄ 80 65 6 25 3.8 1 Tk  Jk  testaus metsikköeriä SR  
744/04 PUDASJÄRVI  80 64 6 25 9360 3.8 j Kk  Jk  SR  
745/01 PELLO 80 40 5 25 4982 2.0 9  Kk  Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.21,23,30,  SR  
tymisen kehityksen P-kloonien testausta 
tutkiini nen  Stm.6,9,12,13,16, 
5 metsikköerää 
745/02 KUIVANIEMI  80 39 ■1 25 4875 1.95 Tk Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.21,23,30 SR  
tymisen kehityksen P-kloonien testausta 
tutkiminen  Stm.9,12,13,16, 
5 metsikköerää 
745/03 PYHÄNTÄ 80 38 25 4577 1.85 Kk  Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.21,23,30,  SR 
■ tymisen kehityksen P-kloonien testausta 
tutkiminen  Stm.12,13,16, 
■ metsikköeriä 
745/04 LIEKSA 80 33 25 3948 1.60 Kk  Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.21,23.30, SR 
tymisen kehityksen P-kloonien testaus. 
■ tutkiminen  Stm.12,13,16, 
■ 2 metsikköerää 
745/05 KITTILÄ 80 40 24 3777 0.43 Tk  Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.21,23,30, SR 
tymisen kehityksen P-kloonien testausta 
tutkiminen  Stm.6,9,12,13,16, 
5 metsikköerää 
746/01 KITTILÄ 80 45 5 25 2.21  Tk  Jk  Sv. sisäisen pölyt- Sv.23,30,54. SR 
746/02 ROVANIEMEN MLK 80 45 5 25 557 I 2.24 Kk  Jk  tymisen kehityksen P-kloonien testausta SR 
746/03 SUOMUSSALMI 80 45 5 25 561 1 2.25 Kk  Jk  tutkiminen  Stm.6,12,13,16, SR 
5 metsikköerää 
746/04 KUHMO  80  44 5 25 5473  2.20 Kk  Jk Sv. sisäisen pölyt- Sv.23,30,54,  SR 
746/05 NURMES 80 44 5 25 547 1 2.20 Kk  Jk  tymisen kehityksen P-kloonien testausta SR 
tutkiminen  Stm.12,13,16, 
5 metsikköerää 
747/01 ALASTARO 80  15 4 9 54 0  0.0 8 Tt Jk  Ekovalenssin ja ge- KxK ja K-puiden  vap.- MV 
747/02 IITTI 80 15 4 9 54 g  8 Tt Jk  notyypin  stabi li - pölytysjäIkeläistöjä MV  
747/03 PUNKAHARJU 81 15 3 9 3fi 1  EE  4 Tt Jk  suuden määritys  MV 
747/04 LIEKSA 81 15 3 9 38 8  0.0 4 Tt Jk  MV 
747/05 KONGINKANGAS 81 15 3 9 34 8  0.3 9 Tt Jk  MV 
750/01 SUONENJOKI  79  12 6 30  192 0  0.0 Tk  Mk  1 -v. vap.pöl.jäl-  Sv.50 K-klooneja,  MR  
keläistöjen  Melamp-  Stm.11 ,12 
soran kestävyysero-  
jen  vertailu 
750/02 SUONENJOKI  79  18  6 30  2880 0.01  Tk  Mk 1 -v. vap.pöl.jäl-  Sv.50 K-klooneja,  MR 
keläistöjen  Melamp-  Stm.9,11,12 
soran  kestävyysero- 
jen  vertailu 
750/03 SUONENJOKI  80  12  6 20  1440 0.01  Tk  Mk 1 -v. vap.pöl.jäl-  Sv.50 K-klooneja,  MR 
keläistöjen  Melamp-  Stm.11,12 
soran  kestävyysero-  
jen  vertailu 
752/01 ALASTARO 80  104 6 25 15365 2.22 Tt  Jk  E-kantapuiden  Sv.2,17,96,124, MV 
jalostusarvon  Stm.11,16J7A.18, 
testaus 20,21.22  
753/01 ALASTARO 80 72 6 25 10800 1.56 Tt Jk  K-kantapuiden  Sv.92.124. MV 
753/02 KANGASNIEMI 81 72 3 16 3375  1.35 Tk  Jk  jalostusarvon  Stm.11.11A.12,13. MV 
testaus 16,17A,20 
756/01 PUNKAHARJU 79 103 5 13 5406 0.02 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.2,17,72,78,92,95, MV 
jalostusarvon  96,99.166. Stm.11. 
testaus 11A,12,13,16,17, 
17A.18.20 
757/01 ALASTARO 80 35  6 25 5250  0.76 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.83,85, MV  
757/02 JÄMSÄNKOSKI 81 35  3 25 2480 1.00 Kk  Jk  jalostusarvon  Stm.11,16,17,20,21 MV 
testaus 
758/01 ALASTARO 80 37  6 25 5550  0.80 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.2,50,70,88,92,96, MV 
758/02 LIEKSA  81 37  25 2341 1.11 Tk  Jk  jalostusarvon  97,99,115.150. MV 
testaus Stm.11.16.17,20,21  
17,20,21 
764/01 SUONENJOKI  80 14 D 30 2240 0.01  Tk  Mk 1 -v. vapaapölytys-  Sv.96,  K-klooneja,  MR 
jälkeläistöjen  Me- Stm.  9,11,12 
■ l ampsora-kestävyys-  
erojen vertailu 
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764/02 SUONENJOKI 79 14 6 30  2250 0.01  Tk Mk 2-v.  vapaapölytys-  
jälkeläistöjen  Me- 
lampsora-kestävyys-  
erojen vertailu 
Sv.96, K-klooneja,  
Stm. 9,11,12 
MR 
764/03 SUONENJOKI  80  14  6 20 1680 0.01  Tk Mk  3 v.  vapaapölytys-  
jä Ike läistöjen  Me- 
l  ampsora-kestävyys-  
erojen vertailu 
Sv.96, K-klooneja,  
Stm. 9,11,12 
MR 
765/01 LOPPI  79 395 6 8 18960 0.47 Tk  Jk  E-ja K-puiden  sekä 
muutamien ulko-  
maisten jälkeläis-  
töjen vertai lu 
Sv.50.70.72,78,82,87, 
88,89,92,95,96,97,98, 
99,106,115,124,134,150  
155,165.166,196,E-,K-, 
P-klooneja, kokoelmat 
R:kylä 1,7,8,10, LT:6,  
RC: 1, H: 1, Stm.11,1U, 
12,13,16,17,17A,18,20,  
21,22 
JH 
766/01 LOPPI  81 267 4 16 17041 3.34 Kk  Jk  E-,  K-ja  P-kanta-  
puiden  jalostusar- 
von  testaus 
Sv.70,72,78,82,87,88, 
89,92,95.96,97,98,99, 
106,124,134,150,155,  
165.166, Ruotsinkylän  
kokoelmat 7,8,10, Stm. 
11,11A,12,13,16,17,  
17A.18.20. ulkol.eriä 
JH 
767/01 LOPPI 81 161 4 16 10253 2.01 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.3,17,50,59,70,72,78  
79,82,83,87,88,89,92, 
93,94,95,96,98,99.106, 
115.123.124.134,150,  
152,155,162,165,196,  
197,219,282,Stm.11,11A  
12,13,16,17,17A,18.20 
R.kylän kokoelmat 1.10 
JH 
771/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 80 232 4 16 14816 2.90 Kk  Jk  E-ja K-Suomen 
kantapuiden  jälke-  
läisten testaus 
Sv.70.82,88.97,98.99. 
106,122,124,165,166 
JH 
772/01 JUVA 80 150 4 16 9568 2.15 Tk  Jk  E-ja K-Suomen 
kantapuiden  jälke-  
läisten testaus 
Sv.96,99,106,150, 
Stm.11,12,17,18 
JH 
777/01 KESÄLAHTI 82  24 5 9 916 0.37 Kk  Jk  Vuosirytmin  periy-  ExE, ExK, ExP,  PxE, MV 
777/02 PUNKAHARJU 82  25 5 9 1062 0.12 Tt Jk  tymisen tutkiminen 
ja varhaistestaus- 
metodien kehittä- 
mi  
nen
 
PxK, PxP. R.ky  Iän ja 
P.harjun  kokoelmat E, 
P-vap.pöl.eriä, Stm.  
11,12,13.16,17,  
2 metsikköerää  
MV 
778/01 TAIVALKOSKI 83 30 4 18 1605 0.16 Tt Jk  Varhai  stesti mene- 
telmän kehittäminen 
siem.vilj.  sisäisen 
pölytysasteen  mää- 
rittämiseksi  
Sv.21,23,54, P-kloo- 
neja, Stm.6,9,12,13 
16,17, 4 metsikkö- 
erää, rist. PxE, PxP 
MV 
779/01 KANGASNIEMI 82 27 4 16 1688 0.86 Kk  Jk  Sulkavalaisten 
kantapuiden 4 emon 
ja 4 isän faktori-  
sarjaristeytysai-  
neisto 
ExE, Sv.88,95.99.124.  
150, Punkaharjun  ja 
R.kylän kok.  E-puiden  
vap.pöl.jälk.  Stm.11, 
11A,20 
MV 
780/01 PUNKAHARJU  83 6 6 1 504 0.06 Tt Jk  Kasvuerojen  pysy- 
vyyden tutkiminen 
yksilötasolla, var-  
hai stesti metodi en  
kehittäminen 
ExE-puiden välisiä 
rist.yhdistelmiä  
MV 
782/01 KESÄLAHTI  82  6 4 0 1 198 0.08 Kk  Jk  Kasvunopeus-ja  kas-  ExE, ExP, PxP,  MV 
782/02 KESÄLAHTI  82  6 4 m  1 228  0.09 Kk  Jk  vurytmierojen  pysy-  Stm.11,12,18 MV 
782/03  PUNKAHARJU 82  6 4 1 202  0.02 Tt Jk  vyyden tutkiminen MV 
782/04 PUNKAHARJU 82  6 4 1 228  0.03 Tt Jk  yksilötasolla,  var-  
haistestimenetelmi- 
en kehittäminen 
MV 
783/01 RUOVESI 82  34  4 25 2528 1.07 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.17,72,83,89,106, MV 
783/02 ALASTARO 82  34  4 25 3391 1.36 Kk  Jk  jalostusarvon 
testaus 
115,123,124,150, 
Stm.11,16,17,20,21  
MV 
784/01 KÖYLIÖ 82  27 6 25 4050 1.62 Tk  Jk  E-kantapuiden  Sv.78,83,89,96,98.  MV 
784/02 KANGASNIEMI 82  27 6 25 4044 1.62 Kk  Jk  jalostusarvon 
testaus 
99.123,124,150, 
Stm.11,16,17,20,21 
MV 
784/03  PUNKAHARJU 82  26 6 25 3652 1.48 Kk  Jk  E-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.78,83,89,96,98. 
99,123.124.150, 
Stm.11.16.17,20  
MV 
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785/01 VIITASAARI 82 35 6 25 5121  Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.72.88.92.93.94,96,  MV  
785/02 SONKAJÄRVI 82 35 6 25 5219 Kk  Jk  jalostusarvon  98,99,152,162,165,166.  MV  
785/03 PUNKAHARJU 82 35 6 25 4781 1.97 Kk  Jk  testaus 219.  St».11.12.13.16  
17* 
MV  
786/01 ÄHTÄRI 82 35 6 25 5221  2.10 Kk  Jk  K-kantapuiden  
I / A 
Sv.70,82,88,92,93,94. MV  
786/02 ILOMANTSI 82 35 6 25 5224 2.10 Kk  Jk  jalostusarvon  97,99,123,152.162.219. MV  
786/03 LIEKSA 82 33 6 25 4895 1.98 Kk  Jk  testaus St».11.12.13.16.17A  MV 
787/01 VIITASAARI 82 33 6 25 4945 1.98 Kk  Jk  K-kantapuiden Sv.72.78.79.87.89.93. MV 
787/02 SONKAJÄRVI 82 33 6 25 4891  1.98 Kk  Jk  jalostusarvon  94.96.98.123.152.162.  MV 
787/03 KORPILAHTI  82 33 6 25 4873 1.95 Kk  Jk  testaus 165.166.219. MV 
St».11.12.13.16.17A 
788/01 VIITASAARI 82 35 6 25 5243 2.10  Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50.70.72.78.87.88,  MV  
788/02 ILOMANTSI 82 35 6 25 5249 2.10 Kk  Jk  jalostusarvon  89.92,93, 94,96.98.105 MV 
788/03 PUNKAHARJU 82 35 6 25 5146 2.03 Kk  Jk  testaus 106.152.162. MV  
St».11.12.13.16.17A  
789/01 ÄHTÄRI 82 34 6 25 2.04 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.87.93.94.96.99,152, MV  
789/02 LIEKSA 82 34 6 25 2.04 Kk  Jk  jalostusarvon  162,165,196,219  MV  
789/03 PARKANO 82 34 6 25 5076 2.04 Kk  Jk  testaus St».11,12.13.16.17A  MV 
790/01 KITTILÄ 81  37 4 25 3680 0.24 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.141. St».13.16. SR  
790/02 PELLO 81  37 6 25 5379 2.17 Tk  Jk  jalostusarvon  test. 4 metsikköerää SR 
790/03 PUDASJÄRVI 81  37 6 25 5500 2.22 Kk  Jk  SR 
790/04 PUOLANKA 81  37 6 25 5514 2.22 Kk Jk  SR 
790/05 KAJAANI 81  36 6 25 5350 2.16 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.141. St».13.16. SR 
jalostusarvon  test. 3 metsikköerää 
791/01 KITTILÄ 81  35 25 3481  0.22 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.142, St».13.16. MV  
791/02 TERVOLA 81  35 25 4951  2.01  Kk  Jk  jalostusarvon  test. 4 metsikköerää MV 
791/03 TAIVALKOSKI 81  33 25 4871  1.95 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.142. St».13.16. MV  
jalostusarvon  test. 3 metsikköerää 
791/04 SUOMUSSALMI 81  31  25 4604 1.86 Kk  Jk  P-kantapuiden Sv.142. St».13.16. MY  
jalostusarvon  test. 2 metsikköerää 
791/05 KUHMO 81  30 6 25 4281  1.80 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.142. St».13.16. MV 
jalostusarvon  test. 1 »etsikköerä  
792/01 PELLO 81  37 6 25 5526 2.22 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.54.55.56 P-kloo-  SR 
792/02 KITTILÄ 81  37 6 25 5511  2.22 Tk  Jk  töalueen ja jalos-  neja,  St».13.16.  SR 
792/03 SALLA  81  37 6 25 5550 2.22 Kk  Jk  tusarvon testaus 6 metsikköerää SR  
792/04 TERVOLA 81  37 6 25 5450 2.18 Kk  Jk  SR 
792/05 HYRYNSALMI 81  37 6 25 5533 2.22 Kk  Jk  SR 
792/06 SOTKAMO 81  36 6 25 5356 2.16 Kk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.54,55,56 P-kloo-  SR 
töalueen ja jalos-  neja,  St».13,16,  
tusarvon testaus  5 metsikköerää 
793/01 KITTILÄ 81  35 4 25 3487 0.22 Tk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21.22.23.24.25.  SR 
793/02 PELLO  81  35 6 25 5181  2.09 Tk  Jk  töalueen ja jalos-  28. P-klooneja,  Stm. SR 
793/03 SODANKYLÄ 81  35 6 25 5103 2.06 Kk  Jk  tusarvon  testaus  13,16, 6 metsikköerää  SR  
793/04 SALLA  81  35 6 25 5250 2.10 Kk  Jk  SR 
793/05 KUIVANIEMI 81  34 6 25 5006 2.04 Kk  Jk  SR 
793/06 KAJAANI 81  34  6 25 5072 2.04 Kk  Jk  Sv. siemenen käyt-  Sv.21.22.23.24.25.28 SR 
töalueen ja jalos-  P-klooneja.Stm.13.16.  
tusarvon  testaus  5 metsikköerää 
794/01  PADASJOKI 80 39 4 36 5544 2.22 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.30.69.70.96,97,98, MV 
"laatupluspuiden"  99,105,106,139,166,  
jalostusarvon  Haapastensyrjästä  
testaus. E-, K-ja  E1101 
P-klooneja  
800/01 KONGINKANGAS 82 90 4 25 8950 1.01 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden Sv.65,70.72.86.87.88. MV  
800/02 LIEKSA 82 87 4 25 8622 0.97 Tt Jk  jalostusarvon  89.92.93.94.96.97,98, MV  
testaus 123,142.152.155.162. 
165.166,219, St».11. 
11A,12,13,16,17A,18,  
21. 2 »etsikkoerää 
801/01 KONGINKANGAS 82 103 4 25 10250 1.15 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.70.72.82.87.92.93.  MV 
jalostusarvon  94,96.97,99,106,123. 
testaus 124,142.152,154,162. 
165,166,196,209,219,  
251. St».11.1U.12.13.  
16.17A.18,21. 
2 metsikköerää 
801/02 LIEKSA 82 102 4 25 10194  1.15 Tt  Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.70.72.82.87.92.93, MV 
jalostusarvon  94,96.97.99,106.123, 
testaus 124.142.152.154.162,  
165,166,196.209.219, 
251. Stm.11,11A,12,13, 
16.17A,18, 2 mets.erää 
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802/01 TUUSNIEMI  82 102 4 25 1.15 Tt  Jk  K-ja P-kantapuiden  Sv.70,72,78,86,89,92, MV 
802/02 KONGINKANGAS 82 102 4 25 1.15 Tt Jk  jalostusarvon  93,94,96,98,99,106,123 MV 
802/03  LIEKSA 82 100 4 25 9897 1.11 Tt Jk  testaus 124,141,152.162,165, MV 
166, Stm.11 ,11A,12,13, 
16,17A,18, mets.eriä 
803/01 KONGINKANGAS 82 60 4 25 5950 0.68 Tt Jk  E-ja P-kantapuiden  Sv.17,70,72,78,79,83,  MV 
803/02 PUNKAHARJU 82 59 4 25 5893 0.66 Tt  Jk  jalostusarvon  89,92,94,99,106,123, MV 
testaus 282, Stm.12,13,16,20, 
91 
803/03  TUUSULA 82 25 4 25 2498 1.00 Kk  Jk  E-kantapuiden  
c I  
Sv.70,72,78,79,83,89, MV 
jalostusarvon  99,123,282,  
testaus Stm.12,13,16,20 
804/01 KONGINKANGAS  82 62 4 25 6098 0.69 Tt  Jk  E-kantapuiden  Sv.83,85,88,89,92,93, MV 
804/02 TUUSNIEMI  82 61 4 25 6099 0.69 Tt Jk  jalostusarvon  94.97,99,123,141, MV 
testaus Stm.12,13,16,20,21 
805/01 ALASTARO  81 103 4 25 10300 1 .50 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.3,72,78,79,83,86, MV 
805/02 IITTI 82 103 4 25 9506 1.48 Tt Jk  jalostusarvon  88,89,92,93,94,96,98, MV 
testaus 99,105,106,123,124,150  
166,217,282, Stm.11, 
12,13,16,17A,18,20,22 
806/01 PADASJOKI 80 31 4 36 4392 1.76 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.96,97,98,99,106, MV 
"laatupluspuiden"  166, E- ja K-klooneja  
jalostusarvon  test. Stm.12,16,17 
807/01 PADASJOKI 80 32 4 36 4321 1.73 Kk  Jk Fenotyyppisten  Sv.30,69,96,97,98,99, MV 
"laatupluspuiden"  139,148,166, K-ja  P- 
jalostusarvon  test. klooneja  
808/01 KÖYLIÖ  82 10 2 196  3918 1.57 Tk  Jk Fenotyyppisten  Sv.64,72,83,89,99,105, MV 
808/02 KANGASNIEMI 82 10 2 196  3869 1.57 Kk  Jk "laatupluspuiden"  E-ja P-klooneja,  MV 
jalostusarvon  Stm.16,18, 
testaus  El 101 vap.pöl.  
809/01 ÄHTÄRI 82 10 2 225  4500 1.80 Kk  Jk Fenotyyppisten  Sv.88.96,97,152, MV 
809/02 SOTKAMO 82 10 2 225  4470 1.80 Kk  Jk "laatupluspuiden"  K-klooneja, Stm.13,16 MV 
jalostusarvon  test. 
810/01 KORPILAHTI 82 10 2 225  4500 1.80 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.23,25,69,80,82, MV 
810/02 LIEKSA 82 10 2 225  4493 1 .80 Kk  Jk  "laatupluspuiden"  139.142,162, P-kloo-  MV 
jalostusarvon  test. neja, Stm.12,16 
811/01 PARKANO 82  10 4 100  3992 1 .60 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.23,88,89,93,96, MV 
811/02 SOTKAMO 82 10 4 100  3925 1.60 Kk  Jk  "laatupluspuiden"  155,162, E-, K-ja  P- MV 
jalostusarvon test. klooneja,  Stm.12,16 
812/01 ÄHTÄRI 82 10 4 100  4000 1.60 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.89,96,139,142,152,  MV 
812/02 SONKAJÄRVI 82 10 4 100 4787 1 .60 Kk  Jk  "laatupluspuiden"  E-, K-ja  P-klooneja,  MV 
jalostusarvon  test. Stm.12,16 
813/01 KÖYLIÖ  82 25 4 36 3600 1.44 Tk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.72,89,93,94,96,97,  MV 
813/02 KANGASNIEMI 82  25 4 36 3595 1 .44 Kk  Jk  "laatupluspuiden"  99,123,124,152, MV 
jalostusarvon  E-ja K-klooneja,  
testaus Stm.13,16 
814/01 VIITASAARI 82  25 4 36 3599 1.44 Kk  Jk  Fenotyyppisten  Sv.23,30,50,65,69,78, MV 
814/02 SOTKAMO 82  25 4 36 3590 1.44 Kk  Jk  "laatupluspuiden"  81,86,88,93,95,96,99, MV 
jalostusarvon  142,147,148,152,162,  
testaus K- ja P-klooneja,  
Stm.12,13 
815/01 PUOLANKA 81 34  5 25 4235 1.70 Kk  Jk  Selvittää pölytyk- Sv.56,57,161,  SR 
815/02 INARI 81 31 5 25 3503 1.44 Tk  Jk  sen koostumisen  Stm.12,13,16, SR 
815/03  SODANKYLÄ 81 27 5 25 3343 1.35 Kk  Jk  merkitystä P-sv. metsikköeriä  SR 
815/04 TAIVALKOSKI 81 27 4 25 2567 0.26 Tt Jk  kloonien jalostus- SR 
arvon  testauksessa  
818/03 SUONENJOKI  80  15 6 20 1800 0.01  Tk Mk  3-vuotisten vapaa- Sv.92 K-klooneja,  MR 
pöl.jälk.  melamp-  Stm.11,12 
sora-kestävyysero-  
jen vertailu 
820/01 PUNKAHARJU 80  108 5 13 5711 0.02 Tk Jk  E-ja K-kloonien Sv.50,72,78,79,83,86, MV 
jalostusarvon 87,88,89,92,93,94,95, 
testaus 96,98.99,105,106,115,  
123,150,152,155,166,  
217, Stm.11,11A,12,13. 
16,17,17A,18,20 
829/01 DRAGSFJÄRD 80  3 3 484 4356 1 .74 Kk  Kt Fiskarssin  Sv.6 ja Sv.6, E-kloonit yh-  MV 
ruotsalaisen  Ling-  distetty, sv. Ruotsi, 
toran siemenvilj  e -  L&ngtora ja Kemiön 
lysten alkuperien  vertailuerä 
vertailu Kemiön 
paikalliseen  alku- 
perään 
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832/01 IITTI 80 175  4 12 8361 1.21 Tt Jk  Sv. ja kloonikok.  Sv.17, plusmetsikkö  MV  
siemenestä kehitt. 507, kokoelmat Haapas- 
taimien vaihtelun tensyrjässä  2,3,4,5,6, 
keskinäinen ver-  7,8,10,11,12,14,15,16,  
tai lu 17,19,20,21,22,  
E-kloonien testausta 
841/01 PELLO 82 31 6 25 4636 1.86 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.250,251, Stm.9,13, SR  
jalostusarvon  test. 16, 5 metsikköerää 
841/02 SOTKAMO 82 30 6 25 4460 1.59 Kk  Jk  P-kantapuiden Sv.250,251, Stm.9, 13, SR  
jalostusarvon  test. 16, 4 metsikköerää 
842/01 TAIVALKOSKI 82 40 6 25 iiii 2.40 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.69,142, Stm.9.13, SR  
842/02 KUHMO 82 40 6 25 2.40 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 16, 5 metsikköerää SR  
■•E&Mjl] HAAPAJÄRVI 82 42 6 25 6276 2.52 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.28,64,81, Stm.9,13, SR  
SUOMUSSALMI 82 42 6 25 6247 2.52 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 16, 5 metsikköerää SR  
843/03  SALLA 82 40 6 25 4798 1.97 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.28,64,81, Stm.9,13, SR  
jalostusarvon  test. 16, 4 metsikköerää 
844/01 TERVOLA 82 32 6 25 4264 1.75 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.30,65,67, Stm.9,13, SR  
844/02 KUHMO 82 33 6 25 4927 1.98 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 16, 5 metsikköerää SR  
845/01 LESTIJÄRVI 82 35 6 25 4505 1.86 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.156,162, Stm.9,13, SR  
845/02 PUDASJÄRVI 82 35 6 25 4948 2.00 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 16, 5 metsikköerää SR  
846/01 PUOLANKA 82 30 6 25 4458 1.80 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.139, Stm.9,13,16. MV  
846/02 TERVOLA 82 29 6 25 3512 1.48 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 5 metsikköerää  MV  
846/03  KUIVANIEMI 82 27 6 25 3897 1.60 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.139, Stm.13,16, MV  
jalostusarvon  test. 3 metsikköerää  
847/01 KITTILÄ 82 34 m  25 3396 0.22 Tk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.161, Stm.9,13,16, SR  
847/02 SODANKYLÄ 82 34 m 25 4923 2.01 Kk  Jk  lostusarvon testaus 5  metsikköerää  SR  
847/03  KITTILÄ 82 33 K  25 4913 1.97  Tk  Jk  SR  
848/01 ROVANIEMEN MLK 82 37 m 25 5535 2.22 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.80,141, Stm.9,13. SR  
848/02 PELLO 82 35 m 25 4701 1.91 Kk  Jk  lostusarvon testaus 16, 5 metsikköerää SR  
849/01 KITTILÄ  82 40 K  25 3952 0.26 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.54.55.56.148, Stm. SR  
849/02 SODANKYLÄ 82 40 K 25 5933 2.38 Kk  Jk  lostusarvon testaus 9,13.16, 5 mets.erää SR  
849/03  INARI 82 39 m 25 5785 2.32 Tk  Jk  SR  
850/01 KITTILÄ  82 34 25 3397 0.22 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.147, Stm.13,16, SR  
850/02 ROVANIEMEN MLK 82 34 25 5038 2.02 Kk  Jk  lostusarvon testaus 6 metsikköerää  SR  
850/03  PELLO 82 32 25 4428 1.78 Kk  Jk  SR  
851/01 SOTKAMO 82 34 25 5089 2.04 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.156, Stm.9,13,16, MV  
851/02 SUOMUSSALMI 82 34 25 5014 2.03 Kk  Jk  lostusarvon testaus 5  metsikköerää  MV  
858/01 ILOMANTSI 83 32 25 4747 1.90 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.2,17,70,72,78,97,  MV  
jalostusarvon  115,124,134,150,154, 
testaus 162,282, Stm.11,12,13, 
16,17A 
858/02 VIITASAARI 83 30 6 25 4499 1.80 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.17,70,72,78,97,115, MV  
858/03  MIKKELIN_MLK 83 30 4 25 3000 0.34 Tt Jk  jalostusarvon  124,134,150,154,162,  MV  
testaus 282, Stm.11,12,13,16, 
1 7 A 
859/01 ILOMANTSI 83 34 6 25 5100 2.04 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  
1 / A  
Sv.86,87,152,  MV  
859/02 VIITASAARI 83 34 6 25 5098 2.04 Kk  Jk  jalostusarvon  test. Stm.11,12,13,16,17A MV  
859/03  KONGINKANGAS 83 34 4 25 3400 0.38 Tt Jk  MV 
860/01 LIEKSA 83 33 6 25 4949 1.98 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.3,78,85,92,94,96.  MV  
860/02 ÄHTÄRI 83 33 6 25 4950 1.98 Kk  Jk  jalostusarvon  106. Stm.11,12,13,16, MV  
860/03  LIEKSA 83 33 4 25 3275 0.37 Tt Jk  testaus 17A  MV  
861/01 PIEKSÄMÄEN MLK 83 36 6 25 5325 2.13 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.79,83,89,98,154,166  MV  
861/02 KORPILAHTI 83 36 6 25 5400 2.16 Kk  Jk  jalostusarvon  test. Stm.11,12,13,16,17A MV  
861/03  KONGINKANGAS 83 36 4 25 3600 0.41 Tt Jk  MV  
862/01 PUNKAHARJU  83 30 6 25 4500 1.80 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.88,92,123,150, MV  
862/02 INKOO 83 30 6 25 4500 1.80 Tk  Jk  jalostusarvon  test. Stm.11,16,17A.20,21 MV 
862/03  MIKKELIN_MLK 83 30 4 25 2975 0.33 Tt Jk  MV 
863/01 PIEKSÄMÄEN MLK 83 34 6 25 5075 2.03 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.93,99, Stm.11,16, MV 
863/02 KÖYLIÖ 83 34 6 25 5096 2.04 Tk  Jk  jalostusarvon  test. 17A,20,21 MV 
863/03 LIEKSA 83 34 4 25 3375 0.38 Tt Jk  MV 
864/01 ILOMANTSI 83 35 6 25 5245 2.10 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.99, Stm.11,12,13, MV 
864/02 KORPILAHTI 83 35 6 25 5250 2.10 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 16,17A MV 
864/03 KONGINKANGAS 83 35 4 25 3500 0.39 Tt  Jk  MV 
865/01 PUNKAHARJU  83 37 6 25 5524 2.21 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.88,89, Stm.11,16, MV 
865/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 83 37 6 25 5475 2.19 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 17A,20,21 MV 
865/03  MIKKELIN MLK  83 37 4 25 3700 0.42 Tt  Jk  MV 
866/01 ALASTARO 83 84 5 25 10364 1.51 Tt Jk  E-, K-ja P-kanta-  Sv.50,61,72,79,83,85, MV 
866/02 MÄNTYHARJU  83 78 4 25 7762 3.10 Kk  Jk  puiden jalostusar-  86,88,89,92,93,95,98,  MV 
von testaus  99,150,152,154,156,165 
282,Stm.12,13,16,20,21 
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867/01 PUNKAHARJU 81  107 5 ■a 5671 0.02 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.50,70,72,79,83,86,  MV 
jalostusarvon 88,89,92,93,94,96,99,  
testaus 106,123,150,152,154,  
165,166,196,219,282, 
Stm.11 ,11A,12,13,16,  
17.17A,18,20 
880/01 LOPPI 81  343 12 16284 0.41 Tk  Jk  Siem.viIj.puiden  Sv.2,3,17,58,59,61,62. JH 
välinen vertailu 70,72.78,79,82,83,85,  
86,88,89,92,93,94,96,  
99,106,114,115,123,124 
150,152,154,162,165. 
166,196,197,200,217,  
219,282, Stm.11 ,1IA,12 
13,16,17,18,20,  E-, K- 
ja P-klooneja,  ristey-  
tykset  ExE,  KxE, P x 
koktaiU.  PxE,P x  Lop- 
pi , U x Loppi,  E-vap. 
pöl.eriä kokoelmista 
881/01 SAMMATTI 82 369 4 16 23280 4.56 Tk  Jk  Etelä- ja Keski- 
suomen siem.viIj.- 
puiden  jälk.  ver- 
tai lu 
Sv.2,3,8.17.58.59,61.  
62,70,72.78,79,82,83, 
85,86,88,89,92,93,94, 
96,99,106,114,115.123.  
124.150.152.154.162.  
165.166,196,197,200, 
217,219,282,Stm.11,11A  
12,13,16,17,17A.18,20. 
Kokoelmat R.kylä ja P. 
harju, Rist.yhd. E vp.  
KxE,  P x koktaili.PxE, 
UxE,  Ex koktaili. 
JH 
PIEKSÄMÄKI 
ExE,  ym. 
882/01 82 216 4 16 13600 5.45 Kk  Jk  Keski-Suomen kan-  
tapuiden  ja P-pui-,  
den rist.jälkel.  
vertai lu  
Sv.17.58.59,62.70.72. 
78.79.82.83.85.86.88. 
89,92,93.94,96,123, 
124,134,152,154,155,  
162.165.196.197.200,  
219,282,Stm.11,11A,12,  
13,16,17J7A.18,20, 
kokoelmat R.kylä ja P. 
harju, rist.erät; ExE, 
KxE, P x koktai  li,PxE, 
UxE, U-vap.pöl.,  K- 
koktaili, ym. 
JH 
896/01 PIIPPOLA 84 100  4 25 9820 1.11 Tt Jk  Sv. kloonien 
jalostusarvon  
testaus 
Sv.124,125, E-, K-ja 
P-kloonien testausta, 
Stm.9,11,12,13,17, 
3 metsikköerää 
SR 
896/02 LIEKSA 84 94 4 25 9224 1.04 Tt  Jk  Sv kloonien 
jalostusarvon  
testaus 
Sv.124,125, E-, K-ja 
P-kloonien testausta,  
Stm.11,12,13,17, 
2 metsikköerää 
SR 
899/01 LIEKSA 84 102 4 25 10093  1.14 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.50,58,70,78,82,85,  
96,123,152,153,154,155  
156,162,165,195,200,  
201,219,268, Stm.12, 
13,16,17, 4 mets.erää 
MV 
899/02  KONGINKANGAS 84 101 4 25 10100  1.14 Tt  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.50,58,70,78,82,85, 
96,123,152,153,154,155 
156,162,165,195,200, 
201,219,268, Stm.12, 
13,16,17. 3 mets.erää 
MV 
900/01  LIEKSA 84 96 3 25 6238 0.70 Tt  Jk  K-ja  P-kantapuiden 
jalostusarvon  
testaus 
Sv.50.72.80.88.118.139 
140.145.147.148.152. 
154.160.168.192,195,  
219,220,251, Stm.9,11, 
12,13,17, 3 mets.erää 
MV 
900/02 SAARIJÄRVI  84 99 4 25 9875 1.11 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.50,72,88,118,139,  
140,145,147,148,152,  
154,160,168,192,195,  
219,220,251,  Stm.9,11, 
12,13,17, 3 mets.erää 
MV 
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901/02 SAARIJÄRVI 84 50 4 25 4625 0.52 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.3,78.83.86,88.89, MV 
jalostusarvon  92,93.97,106,123,150, 
testaus 201.219.282.  Stm.11, 
11 A-,  13,16,17,21 
904/01  KORPILAHTI 84 35 6 25 5250 2.10 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.50,61,89.99,150,154 MV  
jalostusarvon  201,217,219,282,  
testaus  Stm.11A.13,16.17.21 
904/03  PIEKSÄMÄEN_MLK  84 34 6 25 5082 2.03 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.61.89.99.150.154, MV  
jalostusarvon  201.217,219.282.  
testaus Stm.11A.13.16.17,21 
905/01 PIEKSÄMÄEN MLK 84 35 6 25 5243 2.10 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.61.79.83,85.88,89. MV  
905/03 IKAALINEN 
"
 84 35 6 25 5241  2.10 Kk  Jk  jalostusarvon  93.94.96,115.123.150.  MV  
testaus 201,217,219.282, 
Stm.11,11A,13,18,21 
906/02 LIEKSA 84 35 6 25 5167 2.07 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50.95,96.123.152, MV  
906/03 PUNKAHARJU 84 34 6 25 5099 2.04 Kk Jk  jalostusarvon  153.155.195.201.219,  MV  
testaus Stm.11,12.13.16.17A  
907/01 VIITASAARI 84 35 6 25 5245 2.10 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.82.85.87.97.123. MV  
907/02 ILOMANTSI 84 35 6 25 5250 2.10 Kk  Jk  jalostusarvon  152.154.155,195,201,  MV  
testaus 219.268, 
Stm.11.12.13.16,17A 
908/01 ÄHTÄRI 84 35 25 5166 2.06 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50.58,86,89.94.96.  MV  
jalostusarvon  115.123.150.152.153,  
testaus 195.201.217.219.282. 
Stm.11.11A.13.18,21 
908/02 ILOMANTSI 84 35 25 5249  2.10 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50,58,86,89,94,123.  MV  
jalostusarvon  152,153,155,195,219,  
testaus  282,  Stm.11,12,13,16, 
17A 
910/01 KITTILÄ 81 22 49  4312 0.43 Kk  Pr  Provenienssikoe  SF:22, P-Suomen met- SR 
sikköeriä,  pääosas-  
sa  tutkimusmetsi- 
köistä, Stm.4 
913/01 PELLO 83 40  H 25 5977 wwrm Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv. 21, MV 
913/02 PUDASJÄRVI 83 40  6 25 5972 Kk  Jk  jalostusarvon  tes- Stm.12,13,16 MV 
913/03 SALLA 83 40  6 25  5869  f*n Kk  Jk  taus ja sv. 1 iin  MV 
vaikutuksen  tut- 
kiminen  syntyvin  
siemenen käyttöa-  
lueeseen 
914/01 JÄMSÄNKOSKI 84 23  5 9 666 0.27 Kk  Jk  E-kantapuiden  tes- ExE,  Stm.11,11A,12, MV 
914/03 HAUSJÄRVI 84 23  5 9 1026 0.10 Tt Jk  taus rist.jilkel. 13,17A  MV 
914/04 ALASTARO 84 18 5 9 801 0.08 Tt Jk  perusteella  MV 
918/01 PUNKAHARJU 84 30  6 6 1042 0.12 Tt  Jk  Varhaistestauksen Sv.56,57,146,161,  MV 
menetelmätutkimus. Stm.9,12,13, 
sv. pölytystilan-  3 metsikköerää  
teen ja synt. mate-  
riaalin vuosirytmin  
välisten suhteiden 
tutkiminen 
919/01 INARI 83 41 5 25 5035 2.03 Tk  Jk Sv. pölytystilan-  Sv.56,57,133,146,161, MAR 
919/02 PELLO 83 41 5 25 5093 2.04 Kk  Jk  teen ja syntyvin  P-klooneja.  Stm.9,12, MAR 
919/03 TAIVALKOSKI 83 41 6 25 5085 2.03 Kk  Jk  siemenen iImaston- 13, 7 metsikköerää MAR 
kestivyyden  välis- 
ten suhteiden tut- 
kiminen 
919/04 PYHÄJÄRVI  83 40 5 25 4962 2.00 Kk  Jk  Sv. pölytystilan-  Sv.56,57.133,146.161. MAR 
teen ja syntyvän  P-klooneja.  Stm.9.12, 
siemenen ilmaston- 13. 6 metsikköerää  
kestävyyden  välis- 
ten suhteiden tut- 
kiminen 
919/05 KITTILÄ 83 41 5 25 5104 0.51 Tt Jk  Sv. pölytystilan-  Sv.56.57.133.146.161.  MAR 
teen ja syntyvän  P-klooneja.  Stm.9,12. 
siemenen ilmaston- 13. 7 metsikköerää 
kestävyyden  välis- 
ten suhteiden tut- 
kiminen 
920/01 TAIVALKOSKI 83 40 6 25 5977 2.40 Kk P-kantapuiden  Sv.133,145.146. Stm. SR 
920/02 HAAPAJÄRVI 83 40 6 25 5970 2.40 Kk  jalostusarvon 12.13.16. 5 metsikkö-  SR 
920/03 SIMO 83 40 6 25 5966 2.39 Tk  Jk  testaus erää SR 
920/04 TAIVALKOSKI 83 40 6 25 5974 0.60 Tk  Jk  SR 
921/01 PUDASJÄRVI 83 40 6 25 5967 2.40 Kk  Jk P-kantapuiden  Sv.133.145.146, Stm. SR 
921/02 KUHMO 83 40 6 25 5974 2.40 Kk  Jk jalostusarvon  9,12,13.16, 4 metsik-  SR 
921/03 ROVANIEMEN MLK 83 40 6 25 5853 2.32 Kk  Jk testaus köerää  SR 
921/04 KITTILÄ 83 40 6 25 5976 0.60 Tk  Jk  SR 
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922/01 KUIVANIEMI  83  6 25 5675  2.27 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.25,30,54,55,56,65, SR  
922/02 YLITORNIO 83  6 25 5965 2.90 Tk  Jk  jalostusarvon 67,69,80.81,82,98, SR 
922/03 POSIO 83  6 25 5946  2.38 Tk Jk  testaus Stm.9,12,13,16, SR 
922/04 TAIVALKOSKI 83  6 25 5955 0.60 Tk Jk  4 metsikköerää  SR 
924/01 PUNKAHARJU 85 4 36  1872 0.21  Tt Jk  Risteytysjälke-  ExE,  Stm.11,16 MV 
924/02 HAUSJÄRVI 85 4 36  1800 0.42 Tt  Jk  läistöjen  vertai lu MV 
924/03 JÄMSÄNKOSKI 85 10 4 9 360 0.14 Kk  Jk  MV 
925/01 KORPILAHTI 84  71  5 16 5669  2.27 Kk  Jk  E-kantapuiden  tes-  ExE,ExK,ExP, StB.11, MV 
925/02 SAARIJÄRVI 84 67 5 16  4560  0.51  Tt Jk  taus risteytysjäl- 13,16,17A,18,19,20, MV 
keläisten perust. 21,22.  
926/01 KORPILAHTI 84 70  6 16 6688 2.67 Kk  Jk  E-kantapuiden  eri Sv.3,61,72,78,79,83,  MV 
926/02 SAARIJÄRVI 84 65 4 16  3200  0.36 Tt Jk  sv:ssä synt. jälk. 85.86,89,92,93,94,95,  MV 
ja rist.jälkel.  96,97,98,99.106,123, 
vertailu jalostus-  134,150,217,282,  
arvon  testauksen  Stm.11 ,13,16,17A,18,  
kannalta 19,20,21 
927/01 PUOLANKA 83 43 6 25 6258  2.50 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,23,28, SR 
927/02 ROVANIEMEN MLK 83  43 6 25 6423  2.57 Kk  Jk  lostusarvon  testa- Stm.13,16, SR 
927/03 VUOLIJOKI 83 43 6 25 6417 2.58 Kk  Jk  us ja sv:n  iän vai -  5 metsikköerää  SR 
927/04 KITTILÄ 83 43 6 25 6421  2.57 Tk  Jk  kutuksen  tutkiminen  SR 
syntyvän  siemenen 
käyttöalueeseen  
928/01 SUOMUSSALMI 83 40 6 25 5702 2.28 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.28,30, SR 
928/02 ROVANIEMEN MLK 83 40 6 25 5973  2.39 Kk  Jk  lostusarvon  testa- Stm.13,16, SR  
928/03 VUOLIJOKI 83 40 6 25 5984 2.40 Kk  Jk  us ja sv:n iän vai-  5 metsikköerää  SR 
928/04 SALLA 83 40 6 25 5830 2.33 Kk  Jk  kutuksen  tutkiminen SR 
928/05 KITTILÄ 83 40 4 25 3979 0.40 Tk  Jk  syntyvän  siemenen SR 
käyttöalueeseen  
929/01 PUNKAHARJU 84 47 5 9 2097 0.84 Kk  Jk  Sulkavalaisten E- ExE,  Sv.95,96,99. MV 
929/02 PUNKAHARJU 84 60 4 1 1908 0.21 Tt  Jk  kantapuiden  testa- 150,217, MV 
929/03 PUNKAHARJU 84 48 1 30 1315 0.52 Kk  Jk  us rist.-  ja vap. StB.11 ,11A,12,16,18, MV 
929/04 PUNKAHARJU 84 53 4 8 1687 0.19 Tt Jk  pöl.jälk.  avulla 20,21 MV 
930/01 PIIPPOLA 85 60 4 16 3699 0.42 Tt  Jk  Vuotuisen kasvu-  PxP,  Sv.21,22,23,24, SR  
rytmin  tutkiminen; 28,30,54.55, 
P-kloonien kestä-  Stm.6.11,12,16 
vyyden varhaistes-  4 metsikköerää 
tausmenetelmän 
kehittäminen 
932/01 KOLARI 86 17 5 20 1278 1.04 Kk  Mk  Siemenen iän ja Tutkimusmetsiköt 18, SR 
fysiologisen  kun- 24.63,71. Stm.6, 
non  vaikutus  tai- 7 metsikköerää 
mien myöhempään 
kehitykseen  
934/01 ENONTEKIÖ  82 8 5 100 4061 0.60 Kk  P Proveni enssi  koe  SF:8, Stm.4, tutkimus- SR 
934/02 KITTILÄ 82 8 5 100 4000 0.60 Kk  P metsiköt 3,14,16,21, SR  
934/03 INARI 82 8 5 100 3896 0.60 Kk  P 64, 2 metsikköerää SR 
935/01 ENONTEKIÖ  83 13 5 100 6489 0.65 Kk  P Provenienssi  koe  Stm.4, SF:11, S:1 SR  
935/02 ENONTEKIÖ  83 13 5 100 6494 0.65 Kk  P SR  
935/03 ENONTEKIÖ  83 13 5 100 6460 0.65 Kk  P SR  
935/04 KITTILÄ 83 13 5 100 6476 1.46 Kk  P SR  
935/05 INARI 83 13 5 100 6479 1.46 Kk P SR  
936/01 ENONTEKIÖ  82 16 6 49 4639 0.50 Kk  P Provenienssi  koe  SF:16, tutkimusmetsi- SR  
köt 3,4,5,8,14,16,21, 
63,64.65.69.70. Stm.4, 
3 metsikköerää 
936/02 ENONTEKIÖ  82 16 6 49 4613 0.46 Kk  P r Provenienssikoe  SF:16, tutkimusmetsi- SR  
köt 3.5.8.14,16,21,63, 
64,65,69,70, Stm.4, 
3 metsikköerää 
936/03 ENONTEKIÖ 82 17 6 49 4533 0.45 Kk  P  r  Provenienssi koe  SF:16, tutkimusmetsi- SR  
936/04 KITTILÄ 82 17 6 49 4970 0.50 Kk  P r  köt 3.4.5.8,14.16.21. SR  
936/05 INARI 82 17 6 49 4857 0.49 Kk  P r  63.64.65.69.70.  Stm.4, SR  
3 metsikköerää  
938/01 LOPPI  83 6 10 9 532  0.21 Kk M k  Laadun varhaistes- Sv.2,17,ExLappi,  Stm. JH 
tauksen kehittämi- 17,20, kokrsta  396/1 
nen  ExE rist.yhd. sekoitus 
938/02 LOPPI 82 6 10 9 537  0.21 Vt M  Laadun varhaistes-  Sv.2,17, E-klooneja,  JH 
tauksen kehittämi- Stm.17,20, rist.yhd.  
nen  ExE 
946/01  LOPPI 82 160 16 10100 0.25 Tk  J Etelä-Suomen kan-  Sv.61,79,83,88,89,93, JH 
tapuiden jälke-  95,99,123,124,150,152, 
läisten testaus 154,165,217,220,282,  
Mukana myös K-ja  Stm.12,17,17A,18,20,22  
P-klooneja  kokoelmat: R.kylä, 
P.harju, H.syrjä 
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947/01 ALASTARO 83 159 16 H 10011  1.96 Tt Jk Etelä-Suomen kan-  Sv.61,79,83,86,88,89, JH  
tapuiden jälke-  93,95.96,99,123,124, 
läisten testaus 148,150.153,154,156. 
Mukana  myös K-ja  162.219, Stm.11A,12, 
P-klooneja 13,16,17.17A.18.20.22. 
kokoelmat: R.kylä, 
P.harju, H.syrjä, rist  
■ yhd. KxK, KxE, PxE 
948/01 SUONENJOKI 83 182 16 11112 2.08 Tt Jk  Keski-Suomen kan-  Sv.17,61,69,70,83,85, JH  
m tapuiden  jälke-  86,88,96,97.99,124,150 
läisten testaus 152,153,154,156,165,  
ym. 200,219,220,  K-kloone- 
ja, Stm.9,10.11A,12,13 
16,17, kokoelmat  R.ky-  
lä, P.harju, H.syrjä. 
rist. erät K x koktail  
P x  koktail, PxE, 
2 metsikköerää  
956/01  JÄMSÄNKOSKI 85 35 6 El  2.09 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden- Sv. 58,59,61,62,84,85, MV 
956/02 TAMMELA 85 35 6 Ei E  JjjJ 2.08 Kk  Jk  jalostusarvon  test. 92,Stm.11,11A,12,13,16  MV  
956/03  SULKAVA 85 34 6 25 
E iilU  2.03 Kk  Jk  MV  
957/01  VIITASAARI 85 35 6 25 E  Ixfl  2.10 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.92,121.123,154,195, MV 
957/02  MIKKELIN_MLK 85 35 6 25 5222 2.09 Kk  Jk  jalostusarvon  199.200,217,282, 
MV 
957/03  PARKANO 
~
 85 35 6 25 5149 2.06 Kk  Jk  testaus Stm.11,11A,12,13,16 MV  
958/01  PERTUNMAA 85 35 6 25 5248 2.10 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.150,198,200,217, MV 
958/02 PARKANO 85 35 6 25 5192 Kk  Jk  jalostusarvon  219, 282, Stm.11.11A, MV  
958/03  ILOMANTSI 85 35 6 25 5222 Kk  Jk  testaus 12,13,16 MV 
959/01  TAMMELA 85 26 6 25 3466 ■KT!b Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.78,79,155,201, MV 
jalostusarvon  test. Stm.11,12,13,16,21 
959/02 SULKAVA 85 22 6 25 2974 1.19 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.78,79,155,201. MV 
959/03  SONKAJÄRVI  85 18 n 25 2550 1.02 Kk  Jk  jalostusarvon  test. Stm.11.13,16 MV 
960/01  SAARIJÄRVI 85 44 mm 16 3504 0.39 Tt Jk E-ja K-kantapuiden  Sv.78.79.150.198,201. MV 
960/02  MIKKELIN_MLK 85 30 H 25 2948 0.33 Tt  Jk  jalostusarvon test. 217.219. Stm.11.11A, MV 
■I  12,13,16 
961/01  KONGINKANGAS 85 67 H 25 6675 0.75 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.58,59,61.62,84.85. MV 
961/02  MIKKELIN_MLK 85 64 Bl 25 6394 0.72 Tt Jk  jalostusarvon  test. 92.123.154.199.200. MV 
Stm.11,11A,12,13,16  
962/01  JÄMSÄNKOSKI 85 35 6 25 5100 2.04 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168, SR  
962/02  LIEKSA 85 35 6 25 5067 2.03 Kk  Jk  lostusarvon ja Stm.9,12,13, SR  
962/03  ÄHTÄRI 85 35 6 25 4969 1.99 Kk  Jk  nuorten sv.käyttö-  2 metsikköerää  SR  
alueen testaus 
962/04  PERTUNMAA 85 32 25 4774 1.91 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168, SR  
lostusarvon ja Stm.12,13 
nuorten sv.käuttö-  
alueen testaus 
962/05  PYHÄJÄRVI 84 35 25 5239 2.10 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168, SR  
962/06  TAIVALKOSKI 84 35 25 5194 2.08 Kk  Jk  lostusarvon ja Stm.9.12,13, SR  
962/07  SIMO 84 34 25 4185 1 .67 Tk  Jk  nuorten sv.käyttö-  2  metsikköerää  SR  
alueen testaus  
963/01  JÄMSÄNKOSKI 85 35 25 5054 2.02 Kk Jk  P-kantapuiden ja- Sv.227, SR  
963/02  ILOMANTSI 85 29 25 4020 1 .60 Kk  Jk  lostusarvon ja Stm.9.12.13. SR  
963/05  SOTKAMO 84 35 Via 25 5049 2.02 Kk  Jk  nuorten sv.käuttö-  2  metsikköerää  SR  
963/06 PUDASJÄRVI 84 35 6 25 4635 1.85 Kk  Jk  alueen testaus SR  
963/07  SODANKYLÄ  84 25 6 25 2728 1.09 Tk  Jk  SR  
964/01 SAARIJÄRVI 85 61 6 16 5824 0.65 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168.227, SR  
lostusarvon ja Stm.12,13,16.17, 
nuorten sv.käyttö-  3 metsikköerää  
alueen testaus 
964/02 LIEKSA 85 45 25 4500  0.50 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168,227, SR  
lostusarvon ja Stm.12,13,16,17 
nuorten sv.käyttö-  2  metsikköerää  
alueen testaus 
964/03 KITTILÄ 84 68  25 6203 0.62 Tk Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168,227, SR  
lostusarvon ja Stm.12,13.16,17, 
nuorten sv.käyttö-  5 metsikköerää  
■ alueen testaus 
964/04 TAIVALKOSKI 84  63  25 6207 0.62 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.168.227, SR  
lostusarvon ja Stm.12,13,16,17, 
nuorten sv.käyttö- 4 metsikköerää  
alueen testaus 
965/01 TUUSNIEMI 85 62  5 25 6781 0.82 Tt Jk P-ja K-kantapuiden  Sv.124,165A,B, MV  
965/02 PIIPPOLA 85 52 5 25 5617 0.63 Tt Jk  jalostusarvon  ja Stm.10,11,12,13,16, MV  
nuorten sv.käyttö-  17A, 2 metsikköerää 
alueen testaus 
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966/01 PELLO ES  43 4 25 3994 1.60 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22.23,30, SR 
966/02 SALLA 84 40 4 25 3565 1.43 Kk  Jk  lostusarvon tes-  Stm.12,16, rist.erät  SR 
taus rist.jälk.  PxP, 6 metsikköerää 
perusteel  la 
966/03 YLI - 1 1  84 38 4 25 3789 1.52 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,23,30, SR 
lostusarvon tes-  Stm.12,16, rist.erät  
taus rist.jälk.  PxP, 5 metsikköerää 
perustee  l  la 
966/04 KITTILÄ 84 30 4 25 2045 0.20 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,23,30,  SR 
lostusarvon tes-  Stm.12,16, rist.erät  
taus rist.jälk.  PxP, 3 metsikköerää 
perusteel  la 
966/05 ROVANIEMEN_MLK 84 36 4 25 3586 1 .43 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.22,23,30, SR 
lostusarvon tes-  Stm.12,16, rist.yhd. 
taus rist.jälk. PxP,  4 metsikköerää  
perusteel  la 
967/01 SODANKYLÄ 84 44 4 25 4336  1.73 Kk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.25,64,80,82, SR 
967/02 KITTILÄ 84 39 4 25 2978 1.19 Tk  Jk  lostusarvon tes-  Stm.12,16, rist.yhd. SR 
967/03 KUHMO  84 41 4 25 4002 1.60 Kk  Jk  taus rist.jälk. PxP,  5 metsikköerää  SR 
perusteel  la 
967/04 KITTILÄ 84 38 4 25 3692 0.37 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.25,64,80,82,  SR  
lostusarvon  tes-  Stm.12,16, rist.yhd. 
taus rist.jälk. PxP,  4 metsikköerää 
perusteella  
967/05 ROVANIEMEN_MLK 84 35 4 25 3490  1.40 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.25,64,80,82, SR  
lostusarvon  tes-  Stm.12,16, rist.yhd. 
taus rist.jälk. PxP,  3 metsikköerää 
perusteel  la 
968/01 SUOMUSSALMI 84 35 4 25 3458  1.38 Kk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.25,64,81,82,  SR 
968/02 KITTILÄ 84 34 4 25 3295 1.32 Tk  Jk  lostusarvon tes- Stm.12,16, rist.yhd.  SR 
taus rist.jälk. PxP,  5 metsikköerää 
perusteel la 
968/03 SALLA 84 29 4 25 2359 0.94 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.25,64,81,82, SR 
968/04 TAIVALKOSKI 84 32 4 25 3153  0.32 Tk  Jk  lostusarvon  tes-  Stm.12,16, rist.yhd.  SR 
taus rist.jälk. PxP,  4 metsikköerää 
perusteel la 
968/05 PUOLANKA 84 31 4 25 3029 1 .21 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.25,64,81,82,  SR 
lostusarvon tes- Stm.12,16,  rist.yhd.  
taus rist.jälk. PxP,  3 metsikköerää 
perusteel la 
969/01 PUNKAHARJU 85 39 5 2 387 0.04 Tt Jk  Vuosirytmin  periy-  Rist.yhd. ExE, ExK, MV 
tymisen tutkiminen ExP,  KxE, KxK, KxP, 
PxE,  PxK, PxP, 
Stm.11,12,13,16,20,22,  
4 metsikköerää  
969/02 JÄMSÄNKOSKI 85 22 4 9 747 0.30 Kk  Jk  Vuosirytmin  periy-  Rist.yhd. ExE, ExK, Ex MV 
tymisen  tutkiminen P,  KxE, KxK, KxP, PxE,  
PxK,  PxP. Stm.20,22 
971/01 TUUSNIEMI 85 35 6 16 2435 0.28 Tt Jk  K-kantapuiden  ja- Rist. erät KxK, MV 
971/02 PUNKAHARJU 85 35 4 1 1082 0.12 Tt Jk  lostusarvon tes- Stm.10,11,12,13,16 MV 
taus rist.jälk. 
perusteella  
971/03 PUNKAHARJU 85 31 4 9 1097 0.12 Tt Jk  K-kantapuiden  ja- Rist. erät KxK, MV 
lostusarvon tes- Stm.10.11,12,16 
taus rist.jälk. 
perusteel  la 
977/01 KITTILÄ 84  40 4 25 3983 1.59 Tk  Jk  P-siem.vilj.  si- Sv.21,23,30, MAR 
977/02 SALLA  84  37 4 25 3693 1.48 Tk  Jk  säisen pölytyksen  rist.yhd. PxP, MAR 
977/03 SUOMUSSALMI 84  37 4 25 3683 1.47 Tk  Jk  kehittymisen  ja Stm.12, MAR 
977/04 KITTILÄ 84  34 4 25 3001 0.30 Tk  Jk  syntyvän  siemenen metsikköeriä  MAR 
käyttöalueen  ja 
kloonien jalostus-  
arvon tutkiminen 
979/01 PELLO 84  45 5 25 5076  2.03 Kk  Jk  Tutkitaan P-kanta- Sv.21,23,24,25,27,28 MAR 
979/02 TAIVALKOSKI 84 43 4 25 4276  1.71 Kk Jk  puiden alkuperän Stm.12, MAR 
979/03 PYHÄJÄRVI 84  42 5 25 5230  2.09 Kk  Jk  vaikutusta nuoris-  metsi kköeri ä MAR 
979/04 KITTILÄ 84 41 4 25 4074 0.41  Tk  Jk  sa sv:ssä synty- MAR 
979/05 TAIVALKOSKI 84 42 1 25 1048 0.10 Tk  Jk  neiden jälkeläis-  MAR 
töjen kestävyyteen  
ja kasvuun  
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980/01 PELLO 10 Ei  5 25 3289 1.33 Tk Jk Tutkitaan P-kanta- Sv.22,23.25,27.28, MAR 
980/02 PUOLANKA 84 ta 5 25 4994 1 .99 Kk  Jk  puiden alkuperän  30.54,55, MAR 
980/03 SOTKAMO 84 41 5 25 4984 1 .99 Kk  Jk  vaikutusta nuoris-  rist.erä  PxP,  Stm.12, MAR 
980/04 KITTILÄ 84 39 4 25 3846 0.38 Tt Jk  sa sv:ssä synty-  metsikköeriä MAR 
neiden jälkeläis-  
töjen kestävyyteen  
ja kasvuun  
993/01 ENONTEKIÖ ■jKl^Q 5 100 4500 0.67 Kk  Jk  Provenienssikoe  SF:9 P-Suomen metsik-  mml 
993/02 KITTILÄ 5 100 4500 0.67 Kk  Pr köerii 19 
993/03  INARI 83 9 5 100 4500 0.67 Kk  Pr SR  
998/01 LOPPI 83 58 4 16 3424 0.67 Tt Jk  Kapealatvaisten Sv.95,96,97,124,154, JH  
998/02 LOPPI  84 47 4 16 2524 0.49 Tt Jk  puiden  rist.erien Ex kokoelma  vp.,P x JH  
ja II-polven ai -  kokoelma vp.,V-puita, 
neiston vertailu ExE, Stm.11  A,17,20 
998/03  SIUNTIO 84 20 5 9 900 0.36 Tk  Jk  Kapealatvaisten  Sv.124, E x kok.vp., JH  
puiden  rist.erien  ExE, Stm.1lA,20, 
ja II-polven ai-  P x  kok.vp. 
neiston vertailu 
999/01 ENONTEKIÖ 84 14 5 100 6901 0.69 Kk  Pr Provenienssi koe  SF:13, S:1,  Stm.4, SR  
(metsikköeriä  P-Suo- 
mesta ja yksi  erä 
Ruotsista)  
999/02 ENONTEKIÖ 84 13 5 100 6412 0.64 Kk  Pr Provenienssi koe  SF:12, S:1,  Stm.4, SR  
(metsikköeriä  P-Suo- 
mesta ja yksi  erä 
Ruotsista)  
999/03  ENONTEKIÖ 84 14 5 100 6931 0.69 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:  13, .3:1, Stm.4, SR  
999/04 KITTILÄ  84 14 5 100 6751 1.51 Kk  Pr (metsikköeriä  P-Suo- SR  
999/05 INARI 84 14 5 100 6873 1.57 Kk  Pr mesta ja yksi  erä SR  
Ruotsista)  
1000/01 ENONTEKIÖ  84 9 5 KE1 4496 0.67 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:9, (metsikköeriä  SR  
1000/02 KITTILÄ 84 9 5 KCI 4231 0.63 Kk Pr P-Suomesta) SR  
1000/03 INARI 84 9 5 Dl  4500 0.67 Kk  Pr SR  
1016/01 SUONENJOKI 84 36 6 il  5360 0.01 Mk  Mk  1-vuotisten ris-  Sv.92, KxK-risteytys- MR  
teytys  jälkeläi  stö- eriä 
jen melampsora 
kestävyyserojen  
vertailu 
1016/02 SUONENJOKI 83 53 6 30 8425 0.01 Mk Mk  2-vuotisten ris-  Sv.92, KxK-risteytys- MR  
teytysjälkeläistö-  eriä 
jen melampsora 
kestävyyserojen  
vertai lu  
1016/03 SUONENJOKI  82 53 6 20 5100 0.01 Tk  Mk 3-vuotisten ris-  Sv.92. KxK-risteytys- MR  
teytysjä Ike läistö- eriä 
jen melampsora  
kestävyyserojen  
vertai lu  
1017/03 SUONENJOKI 84 12 6 20 1440  0.01  Tk Mk Vapaapöl.jälke-  Sv.67. P-kloonien vap. MR  
läistöjen  melamp-  pöl.eriä  
sora -kestävyysero-  
jen vertailu 
1018/03 SUONENJOKI  84 31 6 20  3720  0.01  Tk  Mk  Rist.jälk. melamp-  Sv.67. PxP-rist.eriä MR  
sora -kestfivyysero  -  
jen vertailu 
1019/01 TAMMELA 86 35 6 25 5075 2.03 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.50.59.92.99.154.163  MV  
jalostusarvon  166.197.201.217,219, 
testaus 221,281,282,  
Stm.11,12,16,18,19  
1019/02 MIKKELIN MLK 86 34 6 25 4900  1 .96 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.50,59.92,99,154,163 MV  
1019/03 LEIVONMÄKI 86 33 6 25 4125 1.65 Kk  Jk  jalostusarvon  166,197,201,217,219,  MV  
testaus 221,282, Stm.11,12,16, 
1 n 1 o 
1020/01 TAMMELA 86 35 6 25 5150  2.06 Kk  Jk  E-kantapuiden  
1 o, i  y, 
Sv.3,50,58,61,70,79.86 MV  
jalostusarvon  88,89.92,95,98.123.150 
testaus 163.197.201.217.219.  
281.282. Stm.11.12.16, 
18.19. Kok.69 
1020/02 PUNKAHARJU 86 35 6 25 5140 2.06 Tk  Jk  E-kantapuiden  Sv.3.50.58.61.69.70.79  MV  
1020/03 LEIVONMÄKI  86 34 6 25 4655 1.86 Kk  Jk  jalostusarvon  86.88.89,92,95,98,123, MV  
testaus 150,163,197,201,217, 
219,281,282,  Stm.11, 
12,16,18,19 
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1021/01 ÄHTÄRI ES  34 6 25 5089 2.04 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50,58,88,124,153,  MV 
1021/02 NURMES PS  34 6 25 4518 1.81 Kk  Jk  jalostusarvon  155,166.195,200,219, MV 
testaus 281,  Stm.10,11,12,13, 
16 
1021/03 PARKANO 86 33 6 25 4830 1.93 Kk  Jk  K-kantapuiden Sv.50,58,88,124,153, MV 
1022/01 
1022/02 
KUOREVESI 
VIITASAARI 
86 
86 
34 
34 
6 
6 
25 
25 
5045 
4663 
2.02 
1.86 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
jalostusarvon  
testaus 
E-ja K-kantapuiden  
jalostusarvon  
155,166,195,200,219,  
281,  Stm.10,11,12,13 
Kok.69, Sv.50,58,59,79 
84,91,92.99,153,155,  
MV 
MV 
1022/03 ILOMANTSI 86 32 6 25 4700 1 .88 Kk  Jk  testaus 197,200.201,219,256,  MV 
281,282, Stm.10,11.12, 
16,19  
1023/01 
1023/02 
ÄHTÄRI 
NURMES 
86 
86 
35 
34 
6 
6 
25 
25 
2.07 
1.85 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
K-kantapuiden  
jalostusarvon 
Sv.120,121,152,153,  
155,195,197,199.200, 
MV 
MV 
1023/03 PARKANO 86 32 6 25 4648 1.86 Kk Jk 
testaus 
K-kantapuiden 
jalostusarvon  
testaus  
201,219,268.281.  
Stm.10.11.12.13.16 
Sv.120.121.152.153.195 
197.199.200.201.219,  
268.281. Stm.10,11.12, 
16 
Sv.50.58.85.86.91,124,  
MV 
1024/01 LIEKSA 86 35 6 25 5142 2.06 Kk  Jk  K-kantapuiden  MV 
1024/02 VIITASAARI 86 35 6 25 4696 1.88 Kk  Jk  jalostusarvon  153.154.155.162.197, MV 
1024/03 
1025/01 
1025/02 
1025/03 
1026/01 
1026/02 
1026/03 
MIKKELIN_MLK 
VIITASAARI 
LIEKSA  
PUNKAHARJU 
PYHÄJÄRVI  
LEIVONMÄKI  
ILOMANTSI 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
86 
34 
34 
33 
30 
36 
36 
34 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
4374 
4272 
4644 
4234 
4790 
5144 
4899 
1.75  
1.71 
1.86 
1.69 
1.92 
2.06 
1.96 
Kk  
Kk  
Kk  
Tk 
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
testaus 
K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
K-kantapui  den  
jalostusarvon 
testaus 
K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus  
K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
200.201.219.268.281.  
Stm.10,11.12.13.16  
Sv.50.58.85.86.91.124  
153,154.155,162,197, 
200,201.219.268.281. 
Stm.10.11,12.16  
Sv.50,69,124,153,154, 
155,165,165B,219,251,  
256,268,281,315,320B. 
Stm.10,11,12,13,16 
Sv.50.69,124,153.154. 
155,165.165B.219.251, 
256,268,281,315,320B, 
Stm.10,11,12,16 
Sv.165B,200,251,281, 
290,315,320,321,321B,  
Stm.10,11,12,13.16 
Sv.165B.200,251.281,  
290.315.320.321.321B. 
Stm.10.11,12,16  
MV 
MV 
MV 
MV  
MV 
MV 
MV 
1039/01 MIKKELIN MLK 86  84 4 25 8392 0.94 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.21.22.23.27.50.58. MV 
1039/02 LOPPI 86  84 4 25 8350 0.94 Tt Jk  ialostusarvon  59.61.79,89,92.98,123, MV 
1040/01 
1040/02 
1046/01 
1046/02 
1046/03  
KONGINKANGAS 
LIEKSA 
KUUSAMO 
TERVOLA 
TAIVALKOSKI 
86  
86  
85 
85 
85 
81  
76 
39 
34 
36 
4 
4 
5 
5 
4 
25 
25 
25 
25 
25 
8025 
7500 
4757 
2067 
3495 
0.90 
0.84 
1.90 
0.82 
0.39 
Tt 
Tt 
Kk  
Tk  
Tk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
testaus 
K-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus  
P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus: rist.-ja  
vap.pöl.jälk.  
saatavan informaa-  
tion vertai lu  
P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus: rist.-ja 
vap.pöl.jälk.  
saatavan informaa- 
tion vertailu 
P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus: rist.-ja  
vap.pöl.jälk.  
saatavan informaa- 
tion vertai lu 
150,163,197,201,217,  
219,221,281,282,  Stm. 
10,11,11A,12,13,16,17, 
18,19,20. kokoelma  69 
Sv.50,58,79.86,92,121, 
123,152,153.154.155.  
166.195.197.199.200, 
201,219.251.268.281. 
315.320A.320B. Kok.69.  
Stm.10,11,11A,12,13,  
16,17,18.19 
Sv.23,24,25,27,30  
Stm.6,12,16, 
rist.eriä  PxP,  
6 metsikköerää 
Sv.23,24,25,27,  
Stm. 6,12,16 
rist.eriä PxP, 
6 metsikköerää  
Sv.23.24.25.27.30, 
St».6,12,16, 
rist.eriä PxP, 
6 metsikköerää  
MV 
MV 
SR 
SR 
SR  
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Koe Kunta 1st Koe- Tois Kpl / Yht. Pinta- Tekn  Biol  Kokeen-  Vast. 
nro V eriä toja  ruutu kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät  tutk.  
1047/01 SOTKAMO ES  H n 25 3875 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.21,23,24.25,28,30  SR 
1047/02  YLITORNIO  85  El  n 25 1675 Tk  Jk  jalostusarvon  rist.yhd. PxP SR 
testaus: rist.-ja Stm.12, 16, 
vap.pöl.jälk.  5 metsikköerää 
saatavan informaa- 
tion vertai lu 
1047/03 PUDASJÄRVI 85 34  25 3195 1.55 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.21,23,24,25,28,30  SR 
jalostusarvon  rist.yhd. PxP 
testaus: rist.-ja  Stm.12,16, 
vap.pöl.jälk.  3 metsikköerää 
saatavan informaa- 
tion vertailu 
1048/01 TAIVALKOSKI 85 34 n 25 3185 0.36 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.25,82, SR 
jalostusarvon  Stm.  12, 
testaus: rist.-ja  6 metsikköerää 
vap.pöl.jälk.  rist.yhd. PxP 
saatavan informaa- 
tion vertailu 
1048/02 PYHÄJÄRVI 85  28  5 25 2204 0.88 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.25,82, SR 
jalostusarvon  Stm.  16, 
testaus: rist.-ja  4 metsikköerää 
vap.pöl.jälk.  rist.yhd. PxP 
saatavan informaa- 
tion vertai lu 
1048/03 SUOMUSSALMI 85  33  S 25 3796  1.52 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.25,82, SR 
jalostusarvon  Stm.12,16, 
testaus: rist.-ja  6 metsikköerää 
vap.pöl.jilk.  rist.yhd. PxP 
saatavan informaa- 
tion vertailu 
1049/01 PUNKAHARJU 86  38  4 1 1719 0.22 Tt Jk  Suomenniemen E-kan- ExE  rist.yhd.  MV 
1049/02 LOPPI 86  17 5 9 504 0.11  Tt Jk  tapuiden  testaus Stm.11J1A,17A,18,  MV 
risteytysjälke-  20 
läistöjen  perus-  
teella 
1050/01 TAMMELA 86  7 2 50  700  0.28 Kk  Ja Puun laatuominai- ExE rist.yhd.  MV 
suuksien periyty-  Stm.11,19. 
misen tutkiminen 
1053/01 KUUSAMO 85 40  5 25 4997 2.00 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.57,118, SR 
jalostusarvon  tes- rist.yhd. PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,12,16, 
sv. käyttöalueen  4 metsikköerää 
tutkiminen  
1053/02 KUHMO  85 30 5 25 1634 0.65 Jv  Jk  P-kantapuiden  Sv.57,118, SR  
1053/03 PYHÄJÄRVI 85 37 4 25 3493  1.69 Kk  Jk  jalostusarvon  tes- rist.yhd. PxP, SR 
taus ja nuorten Stm.10,12,16, 
sv. kiyttöalueen  3 metsikköerää 
tutkiminen  
1054/01 ROVANIEMEN_MLK  85  24  5 25 1443 0.57 Jv Jk  P-kantapuiden  Sv.57,133,  SR 
jalostusarvon  tes-  rist.yhd. PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,16, 
sv. käyttöalueen  4 metsikköerää 
tutkiminen  
1054/02  SUOMUSSALMI 85  38  S 25 4275 1.71 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.57,118,133, SR 
jalostusarvon  tes- rist.yhd. PxP. 
taus ja nuorten St,.10,12,16, 
sv. käyttöalueen  4 metsikköerää 
tutkiminen  
1054/03 YLI- I I 85  37  4 25 3692 1.48 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.57,118.133,  SR  
jalostusarvon  tes-  rist.yhd. PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,12,16, 
sv. käyttöalueen  3 metsikköerää 
tutkimi nen  
1055/01 TERVOLA 85  33 5 25 2017 0.80 Jv Jk  P-kantapuiden  Sv.57,68,118, SR  
jalostusarvon  tes- rist.yhd.  PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,16, 
sv.  käyttöalueen 4 metsikköerää 
tutkimi nen  
1055/02 PUOLANKA 85  40 K] 25 4898 1.96 Kk  Jk  P-kantapuiden Sv.57,68,118, SR  
jalostusarvon  tes- rist.yhd.  PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,12,16, 
sv.  käyttöalueen 4 metsikköerää 
■ tutkiminen  
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1055/03 PYHÄJÄRVI 85 39 n wm 3898 1.88 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.57,68,118,  SR 
jalostusarvon  tes-  rist.yhd. PxP, 
taus ja nuorten Stm.10,12,16, 
sv. käyttöalueen  3 metsikköerää  
tutkimi nen 
1056/01 KITTILÄ 87 88 4 1494 0.15 Tt  Jk  P-kantapuiden  Sv.22,27,57,68,118, SR 
i  Imastonkestävyy-  Stm.10,12,16. rist.  
den testaus yhd. PxP,  8 mets.erää 
1056/02 TAIVALKOSKI 87 88 4 3 746 0.08 Tt Jk  P-kantapuiden Sv.27,57,68,118, SR 
i  Imastonkestävyy-  Stm.10,12,16, rist.  
den testaus  yhd. PxP,  8 mets.erää 
1057/01 PIIPPOLA 86 33 5 12 1812 0.20 Tt Jk  P-kantapuiden  Sv.22,28,57,118,133. SR 
i  Imastonkestävyy- Stm.10,12,16, rist.  
den testaus  yhd. PxP,  2 mets.erää 
1062/01 KITTILÄ 87 16 4 16 1014 0.10 Tt Jk  Kestävyyden  Sv.21,28. MV 
1062/02 RANUA 87 16 4 16 1018 0.64 Kk  Jk  varhaistestaus- Stm.16, MV 
menetelmän kehit- 6 metsikköerää 
täminen ja vuosi- 
rytmien  perusteel-  
la tapahtuvan  tai-  
mi lajittelun  tut- 
kiminen 
1063/01 KANGASNIEMI 87 7 4 20 320 0.14 Kk  Jk  Perinnöl listen LaatuominaisuuksiItaan MV 
1063/03 PUNKAHARJU 86 13 1 20 172 0.07 Jv  Jk  laatuerojen tutkittujen E-kanta-  MV 
tutkiminen ja puiden  rist.jälk. ExE- 
demonstrointi puita, Stm.11,18 
1086/01 TENHOLA 84 35 3 5 374 0.15 Kk  Jk  Maantieteetlisen SU: 35  MV 
vaihtelun geeni-  
pankki  . Samaa 
aineistoa käytetty 
katalaasi-entsyy-  
min tutkimuksessa  
1087/01 LOPPI 85 103 4 16 6501 2.60 Kk  Jk  E-, K-, ja P-kan-  Sv.17,47,58,59,61,62, JH 
tapuiden  jalos-  69,70,79,83,85,88,89, 
tusarvon testaus 92,95,96,97.99,115,123 
124,150,152,153,154,  
156.162.165.196.197,  
200.219.220.282. E x 
kok.vp.,  K x kok.vp. 
Stm.11A.17.17A.18.20  
1088/01 LOPPI  85 105 4 16 5485 1.25 Tt Jk Erityisristeytys- Sv.17.47.61 .62.78.79. JH 
erien vertailu ja 83.88.89.92.93.95.123. 
siemenviljelys-  124.128.150.166.217, 
kloonien testaus 282. E- ja K-klooneja,  
Stm.11 A, 17.17A,18,20, 
rist. ExE, KxE PxE,  
S:3, CA:3 ym. 
1089/01 LEPPÄVIRTA 85 133 4 16 8155 3.32 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.17.58.59.61.69.70. JH 
puiden jalostusar-  72.78.85,86,88.92.94. 
von testaus 95.96.123.124.152.153, 
154,155,156,165,197, 
200,220, Stm.1lA,12,  
13,16,17, K x kok.vp. 
E x vp., K x vp. 
1092/01 KURU 87 38 6 25 5299 2.12 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.50,72,75,78,83,85, MV 
1092/02 TAMMELA 87 37 6 25 5120 2.05 Kk  Jk  jalostusarvon  86,88,92,123,124,150,  MV 
testaus  153,154,155,165A.195. 
200,201.219.282. Stm.  
10.11,11A,12,13,16,18, 
Kok.75 
1092/03 NURMES 87 30 4 25 2620 1.05 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.50,72,75,78,83,85, MV 
jalostusarvon  86,88.92.123.124.153. 
testaus 154.155.165A.195.200.  
219.282. Stm.10.11.  
12.16.18. Kok.75 
1093/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 85 8 4 36 1116 0.45 Kk  Jk  Kapealatvuksisen  E x E. E x K. Sv.92, JH 
männyn El 101 rist.  96,124 ja kolme ris-  
erien vertailu hy- teytyserää  
laatuist.sv-puiden  
jälkeläisiin  ja 
vaki intumattomaan 
alkuperään.  
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1094/01 KONGINKANGAS KS  52 4 25 5200  0.59 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.3,58,62.72,75.83,88  MV 
1094/02  LOPPI 87 47 4 25 4150  0.47 Tt  Jk  jalostusarvon  89,92,99,123,124,150, MV 
testaus 152.153.154.162.165A. 
200.201.219,281,282.  
290,320A,320B.321,321B 
Stn.10.11.1lA.12.13,  
14,16,17,18,22, Kok.75  
1098/01 MIEHIKKÄLÄ 84 16 4 16 832 0.33  Kk  Jk  E-kantapuiden ja- Sv.124,  Stn.17A.18, JH 
lostusarvon test. E x vp., Ex kok.vp. 
(laatujilkeliistöt)  
1104/01 KUUSAMO 86 40  4 25 3994 1.60 Kk  Jk  P-kantapuiden Sv.159,  PxP rist.erii. SR 
1104/02 ROVANIEMEN_MLK 86 40 
4 25 3976  1.59 Tk  Jk  jalostusarvon Stn.12,16,  SR 
1104/03 SOTKAMO 86 40  4 25 3988 1.60 Kk  Jk  testaus 5 netsikköerii SR 
1104/04 SALLA 86 40  4 25 3972 1.59 Kk  Jk  SR 
1105/01 PYHÄJÄRVI 86 39  4 25 3887 1 .55 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.118,  PxP rist.erii. SR  
1105/02 RANUA 86 39  4 25 3848 1.54 Tk  Jk  jalostusarvon Stn.6,12,16. SR 
1105/03 KUHMO 86 38  4 25 3638 1.46 Kk  Jk  testaus 4 netsikköerii SR 
1105/04 ROVANIEMEN MLK 86 36  4 25 3531 1.41 Tk  Jk  SR 
1106/01 KITTILÄ 86 40  4 25 3982 0.40  Tt  Jk  P-kantapuiden jal. Sv.21.23,27.28,30,140. SR 
1106/02 ROVANIEMEN MLK 86 40 4 25 3978 1.59 Kk  Jk  arvon  testaus ris-  Stn.12, PxP rist.erii.  SR 
1106/03 RANUA 86 39 4 25 3797 1.52 Tk  Jk  teytysjilkeliist.  5 netsikköerii  SR  
1106/04 KUUSAMO 86 39 4 25 3863 1.54 Kk  Jk  perusteella  SR 
1107/01 TAIVALKOSKI 86 38 4 25 3792 0.38 Tk  Jk  P-kantapuiden  jal. Sv.22,23,25.28,30,90, SR  
1107/02 SUOMUSSALMI 86 38 4 25 3737 1.49 Kk Jk  arvon  testaus ris-  rist.yhd. PxP. SR  
1107/03 ROVANIEMEN MLK 86 38 4 25 3800 1.52 Kk Jk  teytysjä Ike läist. Stn.12. 5 netsikköerii SR  
1107/04 YLITORNIO 86 38 4 25 3770 1.51 Tk  Jk  perusteella  SR  
1111/01 KONGINKANGAS 87 48  4 25 4775 0.54 Tt Jk  K-kantapuiden  jal. K x K rist.erii. MV 
1111/02 LIEKSA 87 44 4 25 4342 0.49 Tt Jk arvon  testaus ris-  Stn.11.12.13.16.20 MV 
teytysjilkeliist.  
perusteella  
1111/03 VIITASAARI 87 39  4 25 3697 1.48 Kk  Jk  K-kantapuiden  jal. K x K rist.erii.  MV 
arvon  testaus ris-  Stn.11.12,16.20 
teytysjilkeliist. 
perusteella  
1112/01 ROVANIEMEN_MLK 85 46 4 25 4549 1.82 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.28.30.56.57.  SR  
lostusarvon  testa- Stn.10.12,16, 
us  ja sv. sienenen 7 netsikköerii 
kestivyyden  kehi-  
tyksen tutkininen 
1113/01 KORPILAHTI 87 17 4 25 1190 0.48 Kk  Jk  Erikoispuun  E1101 ExE risteytyserii.  PV 
1113/02 KORPILAHTI  87 20 1 371 1056  0.42 Jv Jk  omi naispi i  rteiden joista valittujen  V- PV 
periytymisen  tut- puiden  vap.pöl.jilk.  
kininen.  Stn.11 
1115/01 PUNKAHARJU 87 3 12 60 1778 0.07 Tt Mk Tutkitaan  varhai- 2 ExE rist.yhdistel-  MV 
sen yksilövalinnan  nii, Stn.11 
vaikutusta metsi- 
kön kehitykseen  
1124/01 KOLARI 86 35 5 8 952  1.04 Kk  Mk  Metsikön sisiisen Stn.6 yksin puin,  Stn. SR  
vaihtelun tutkini- 1 netsikkösienen,  tut- 
nen kinusnetsikkö  17 sie- 
nen, 4 netsikköerii 
1132/01 KOLARI 85 10 6 100 5472 2.20 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:10, P-Suonen net-  SR 
korkeissa  olosuh- sikköerii 
teissa pohjoisilla  
alkuperilli  
1134/01 KOSKI HL 86 93 Kl 16 5695 0.83 Tt Jk  E-kantapuiden  Sv.17,59,61,78,79,83.  JH 
1134/02 KARKKILA 87 108  B 16 6798 2.76 Kk  Jk  jalostusarvon  88.89,92.96.97.99.106, JH 
■ testaus 115.123.150.154.166.  
 217.282.338. Kok.1.7, 
8,10 yn. Stn.17.17A, 
20,21 
1135/01 KOSKI HL 86 83 H 16 4784 0.96 Tt  Jk  E-,  K-ja  P-kanta-  ExE,ExK,KxE,KxK,PxE JH 
1135/02 LOPPI 86 ■g ■1 16 3867 0.39 Tt Jk  puiden  risteytys- rist.erii. Sv.17.93, JH 
ja tiydennyspöly-  95.96.97.98,99,106, 
■ tysjilkelii  stöjen 114.337.338. Kok.122. 
■ testaus seki V-pui-  127. Stn.17.17A.20.21  
den valinta kapea-  
latvuksisen  vilje- 
lyninnyn jalostani  -  
seksi  
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1136/01 LOPPI  86  87 8 8 4512 0.51  Tt  Jk  E-,K-ja P-kanta-  ExE,KxE,KxK,PxE,VxE JH 
puiden  ja V-puiden  rist.eriä, Sv.96,106.  
risteytys- ja täy-  Kok.120,122,127,  
dennyspölytysjäl-  St».18,20 
keläistöjen  testa- 
us. V-puiden  valin- 
ta edelleen 
1136/02 PAIMIO 86  40 25 4000 1.60 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta- ExE,KxE,KxK,PxE.VxE JH 
puiden  ja V-puiden  rist.eriä. Sv.106, 
risteytys- ja täy-  Kok. 122.127, 
dennyspölytysj  äl- Stm.18,20 
keläistöjen  testa- 
us, V-puiden  valin- 
ta edelleen 
1137/01 VIRTASALMI 86 91 16 5695 2.20 Kk  Jk  Keski-Suomen sie- Sv.47.58.72.78.79.85. JH 
menviljelysklooni-  86,88,92,93.94.95,96, 
en testaus 123,124,152,153,154.  
162,165,200, rist.  
PxE, E- ja K-vap.pöl.  
Stm.12,13,16,17 
1145/01 TAMMELA 88 34 6 25 5100 2.04 Kk  Jk E-kantapuiden  Sv. 17,72,78,79,89, MV 
1145/02 HARTOLA 88 34 6 25 4975 1.99 Tk  Jk  jalostusarvon  106,119,123,124,150,  MV 
testaus 163,201,217,282,  
Stm.16,17,18,21, 
1 metsikköerä  
1146/01 JÄMSÄNKOSKI 88 29 6 25 4286 1.72  Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv. 3,17,61,70,72,83, MV 
jalostusarvon  86.89,95,97,99,115,134  
testaus 217,282, Stm.11,11A, 
17,18, 1 metsikköerä  
1146/02  TAMMELA 88 25 6 25 3600 1.44  Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.3,17,61,70,72,83,  MV 
jalostusarvon  86.89.95.97,115.134, 
testaus 217.282, Stm.11.11A, 
17,18, 1 metsikköerä  
1147/01 SAVONLINNA 88 36 6 25 5292 2.12 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.3,61,70,72,78,86,  MV 
jalostusarvon  88.89,94,95.99,119, 
testaus 124,134.150.217.219, 
282. Stm.11,11A,17,18, 
1 metsikköerä  
1147/02 HARTOLA 88 35 6 25 5175 2.07  Tk  Jk  E-kantapuiden  Sv.3,61,70,72,78,86, MV 
jalostusarvon  88,89,94.95,119,124,  
testaus 134,150,217,219,282,  
Stm.11.11A.17.18. 
1 metsikköerä  
1148/01 JÄMSÄNKOSKI 88 35 6 25 5230 2.09 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.50.59.78.95.96.99. MV 
jalostusarvon 124.201.219.281.282, 
testaus 318,323, Stm.16,17,18. 
21. 1 metsikköerä  
1148/03 IKAALINEN 88 32 6 25 4675 1.87  Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.50.59.78.95.96,99. MV 
jalostusarvon  124.201.219.281.282, 
testaus 318.323. Stm.16.18.21, 
1 metsikköerä  
1149/01 MIKKELIN_MLK 88 56 25 5600 0.63 Tt  Jk  E-kantapuiden  Sv.17,21,22,23,50,59, MV 
jalostusarvon  62,70,86,89,92,95,96, 
testaus 99,115,119,124,150,  
163,201,217,282, 
Stm.11,11A,16,17,17A,  
18,20,21,22 
1150/01 LOPPI  88 54 25 5325 0.60 Tt  Jk  E-ja P-kantapuiden  Sv.23,79,89,99,106, MV 
jalostusarvon  119,123,150,154,163, 
testaus 197,201,221,281,282, 
318,323,Stm.11,11A,12, 
■ 16,17,17A,18,20,21,22 
1151/01 LOPPI  88 64 25 6350 0.71 Tt  Jk  E-ja P-kantapuiden  Sv.22,24,25,28,50,58,  MV 
jalostusarvon 59,78,79,99,197,201 , 
testaus 219,282,318.323A,323B, 
Stm.11,11A,12,16,17, 
17A,18.20,21,22  
1153/01 MULTIA  88 36 6 25 5388 2.16 Kk  Jk  P-kantapui  den Sv.90,  PxP rist.yhd. SR 
jalostusarvon  Stm.10,12,17. 
testaus 4 metsikköerää 
1153/02 PUDASJÄRVI 88 34 6 25 4968 1.99 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.90.  PxP rist.yhd. SR 
lostusarvon testaus  Stm.10.12. 4 mets.erää 
1153/03 ILOMANTSI 88 36 6 25 5400 2.16 Kk Jk P-kantapuiden Sv.90,  PxP rist.yhd. SR 
jalostusarvon  Stm.10,12,17, 
testaus 4 metsikköerää 
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1154/01 LIEKSA 88 33 6 25 4949 1.98 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50.58.84,85,92.96. MV 
jalostusarvon  124.153,154,155.163,  
testaus 165A.195.199,219,256. 
268,321  A, St*.10,11,12 
16, 1 metsikköeri  
1154/02  VIITASAARI  88 31 6 25 4494 1.79 Kk  Jk  K-kantapuiden  Sv.50,58,84,85,92,96,  MV 
jalostusarvon  124,153,154.155,163,  
testaus  195,199,219,256,268,  
321A, St».10,11,12,  
1 Metsikköeri  
1160/01 TERVOLA 87 40 4 25 3987 0.40 Tk Jk  P-kantapuiden  Sv.133, SR 
1160/02 SALLA 87 40 4 50 7979 1.60 Kk  Jk  jalostusarvon  St».12,17,  SR 
1160/03 SUOMUSSALMI 87 40 4 50 7972 1.60 Kk  Jk  testaus 8 metsikköerää SR 
1160/04 PUOLANKA 87 39 4 25 3882 1.55 Kk  Jk  SR 
1160/05 TAIVALKOSKI 87 39 4 25 3896 0.39 Tk  Jk  SR 
1161/02 ÄHTÄRI 88 34 6 25 5100 2.04 Kk  Jk  K-ja  K-kantapuiden  Sv.30,123,140,155.165,  MV 
jalostusarvon  195.197.200.241,290, 
testaus 315,320B,321B, St».10, 
11,12, 1 metsikköeri 
1161/03 PYHÄJÄRVI 88 28 6 25 3788 2.18 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.30,140,155,165,195  MV 
jalostusarvon  197,200,241.315.320B. 
testaus 321B, St».10.11,12 
1162/01 SUOMUSSALMI 88 40 4 25 4000 0.45 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.140. SR 
1162/02 TERVOLA 88 40 4 25 3295 0.33  Tt Jk  lostusarvon tes- St».12,13A,17, SR 
1162/03 SALLA 88 40 4 35 5349 1.54 Kk  Jk  taus. Lisiksi tar- ■etsikköerii SR  
1162/04 VUOLIJOKI 88 37 6 25 5397 2.16 Kk  Jk  kastellaan  sv:n  iin SR 
1162/05 SUOMUSSALMI 88 35 4 35 4727 1.37 Kk  Jk  ja pölytystilanteen  SR 
vaikutusta  jilke-  
liisten kestävyy-  
teen 
1163/01 TERVOLA 87 40 4 25 3946 0.40  Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.146. SR  
1163/02 SODANKYLÄ 87 40 4 50 7874 1.60 Tk  Jk  jalostusarvon  St».12.17A, SR  
1163/03 ROVANIEMEN_MLK 87 40 4 50 7948 1.60 Tk  Jk  testaus 8 »etsikköerii SR  
1163/04 PUOLANKA 87 40 4 25 3965 1.59 Kk  Jk  SR 
1163/05 TAIVALKOSKI 87 36 4 25 3596 0.36 Tk  Jk  SR  
1164/01 TERVOLA 87 40 4 25 3915 0.39 Tk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.147, SR 
1164/02 ROVANIEMEN_MLK 87 40 
4 50 7911 1.60 Tk  Jk  lostusarvon tes- St».12.17A, SR 
1164/03 pudasjärvi"  87 40 4 25 3986  1.60 Tk  Jk  taus.  Lisiksi tar-  8 »etsikköerii SR 
1164/04 TAIVALKOSKI 87 40 4 50 7336 1.47 Kk  Jk  kastellaan  sv:n  iin SR 
ja pölytystilanteen  
vaikutusta  jilke-  
liisten kestävyy-  
teen 
1164/05 TAIVALKOSKI 87 38 4 25 3773 0.38 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.147, SR  
lostusarvon tes- St».12, 
taus.  Lisiksi tar-  8 »etsikköerii 
kastellaan  sv:n  iin 
ja pölytystilanteen  
vaikutusta  jilke-  
liisten kestävyy-  
teen 
1165/01 TAIVALKOSKI 87 40 4 25 3992 0.40 Tk  Jk  P-kantapuiden  Sv.145, MV 
1165/02 KUHMO 87 40 4 25 3972 1.59 Kk  Jk  jalostusarvon  St».12,17A, MV 
1165/03 VUOLIJOKI 87 40 4 25 3994 1 .60 Kk  Jk  testaus 8 »etsikköerii MV 
1165/04 NURMES 87 40 25 2987 1.20 Kk  Jk  MV 
1165/05 LIEKSA 87 40 4 25 3991 0.45 Tt Jk  MV 
1166/01 TAIVALKOSKI 87 40 4 25 3996 0.40 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.148, SR  
1166/02 TAIVALKOSKI 87 40 4 50 7937 1.59 Kk  Jk  lostusarvon  tes- St».12,17A, SR 
1166/03 KUHMO  87 40 4 25 3998 1.60 Kk  Jk  taus. Lisiksi tar- 8 »etsikköerii SR 
1166/04 SUOMUSSALMI 87 40 4 50 7892 1.60 Kk  Jk  kastellaan sv:n  iin SR  
1166/05 LIEKSA 87 38 4 25 3785 0.43 Tt  Jk  ja pölytystilanteen  SR 
vaikutusta jilke-  
liisten kestävyy-  
teen 
1167/01 TERVOLA 88 40 4 25 3984 0.40 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.149, SR 
1167/02 SUOMUSSALMI 88 40 4 25 3997 0.45 Tt Jk lostusarvon  tes-  St».12,13A,17, SR 
1167/03 PUDASJÄRVI 88 40 4 35 5446 1 .56 Kk Jk  taus. Lisiksi tar- »etsikköerii SR  
1167/04 VUOLIJOKI 88 40 6 25 5970 2.39 Kk  Jk kastellaan sv:n  iin SR  
1167/05  YLITORNIO 88 39 4 35 5015 1.47 Kk Jk  ja pölytystilanteen  SR  
vaikutusta jilke-  
liisten kestävyy-  
teen 
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1168/01 SODANKYLÄ 87  H n 10348 2.08 Tk  Jk  Tutkitaan  sv:n  Sv.54,55,  MAR 
1168/02 PUOLANKA 87  19 Ka  BH 5125 2.05 Kk  Jk  iän ja pölytysti-  Stm.12,17A, MAR 
1168/03 ROVANIEMEN_MLK 87  52 
■1 El  10243 2.06 Tk Jk  lanteen vaikutusta 8 metsikköerää  MAR 
1168/04 KITTILÄ 87  52 M 50  10349 2.07 Kk  Jk jälkeläisten  kestä- MAR 
1168/05 TERVOLA 87  49 4 25 4884 0.49 Tk  Jk  vyyteen  MAR 
1169/01 TERVOLA 88  55 4 25 5461 0.55 Tt Jk  Tutkitaan  sv:n  Sv.21,23,28,30. MAR 
1169/02 SODANKYLÄ 88  55 4 35 7664 2.20 Kk  Jk  iän ja pölytysti-  Stm.10,12,13A,17A, MAR 
1169/03 SUOMUSSALMI 88  55 4 35 7623 2.20 Kk  Jk  lanteen vaikutusta plusmetsikkö  no.499, MAR 
1169/04 RANUA 88  55 4 35 7537 2.20 Kk  Jk  jälkeläisten  kestä-  metsikköeriä MAR 
1169/05 KUHMO 88  54 6 25 8053 3.22 Kk  Jk  vyyteen MAR 
1170/01 TAMMELA 88  39 6 25 5750 2.30 Kk  Jk  P-materiaalin käyt-  Rist. PxP,  PxK, MV 
tömahdollisuudet Sv.21,30,54,241,  
Etelä-Suomessa Stm.10,11,12,17,17A,  
21, 4 metsikköerää 
1170/03 JÄMSÄNKOSKI 88  37 6 25 5526 2.21 Kk  Jk P-materiaalin Sv.21,30,54,241,rist.  MV 
1170/04 LIEKSA 88 37 6 25 5532 2.21 Kk  Jk käyttömahdollisuu-  PxP.  Stm.10,11,12,17, MV 
det Etelä-Suomessa 17A.21, 4 metsikköerää 
1172/01 URJALA 88  39 5 25 4825 1.93  Tk  Jk  P-materiaalin käyt-  Rist. PxE.  PxP, MV 
1172/02 KURU 88  38 6 25 5700 2.28 Kk  Jk  tömahdollisuudet Sv.21,30,54,241, MV 
1172/03 ÄHTÄRI 88  38 6 25 5650 2.26 Kk  Jk  Etelä-Suomessa Stm.12.14.17A.20. MV 
metsikköeriä  
1172/04 LIEKSA 88  37 6 25 5538 2.22 Kk  Jk  P-materiaalin Sv.21.30.54.241. PxE. SR 
käyttömahdollisuu-  PxP,Stm.12.14.17A.20. 
det  Etelä-Suomessa 6 metsikköerää  
1179/01 LOPPI  89 10 7 64  4272 1.71 Kk  Jk  Verrataan  eri loh-  Sv.99,  E-klooneja,  MAR 
1179/02 JUUPAJOKI 89 10 7 64  4350 1.74 Kk  Jk  koi Ita erikseen ke-  Stm.11,11A,12,13, MAR 
1179/03 VIITASAARI 89 10 7  64  4352 1.74 Kk  Jk  rättyjen sv.sieme-  16,21 MAR 
nien käyttökelpoi-  
suutta lohkojen  
puiden alkuperä-  
alueilla ja niiden 
ulkopuolella  ver- 
rattuna koko  sv.99 
sekoi tukseen  
1189/01 YLITORNIO  87  40 4 25 3832 1.53 Tk  Jk  Tutkitaan siite- Sv.22 P-puiden  testa- MAR 
pölytuotannon  vai- usta, Stm.12, 
kutusta  sv.22:ssa 8 metsikköerää  
syntyneen aineis- 
ton i Imastonkestä-  
vyyteen ym. 
1189/02 SODANKYLÄ 87  37 4 25 3336 1.33 Tk  Jk  Tutkitaan siitepö-  Sv.22  P-puita, Stm.12, MAR 
lytuotannon  vaiku- 3 metsikköerää  
tusta sv  22:ssa 
syntyneen aineiston 
i Imastonkestävyy- 
teen ym. 
1198/01 LOPPI  87  15 4 100  5000 2.00 Kk  Kt Lajikkeiden tuoton ExE,KxE,P-vap.pöl.eriä  TP 
vertaaminen sv.- Sv.96,241,338,  
ja standardieriin Stm.18,22, ym. 
1198/02 KOSKI_HL 87  10 4 100  3400 0.98 Kk  Kt Lajikkeiden tuoton ExK,ExE.KxE.P-vap.pöl.  JH 
vertaaminen sv.- erä.  Sv.96,99,241, 
ja standardieriin ym. 
1199/01 SIUNTIO  86 9 4 25 900 0.36 Kk  Jk  Kapealatvuksisten  ExE.KxE.ExK.Sv.99,  JH 
kantapuiden ris-  Stm.21.22. ym. 
teytysjälkeläis- 
ten vertai lu 
1206/01 KITTILÄ 87  40 4 25 3713 1.49 Kk  Jk  Tutkitaan siite- Sv.22 P-klooneja,  MAR 
pölytuotannon  vai -  Stm.10,11, 
kutusta  sv.  22:ssa 6 metsikköerää  
syntyneen aineis- 
ton i Imastonkestä-  
vyyteen. Lisäksi  
tutkitaan taimitar- 
halla 1 vuotena 
talveentumisasteen 
perusteella tehtä- 
vän taimilaj  ittelun 
vaikutusta 
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1206/02 YLI-II 87 38 4 25 3487 1.40 Kk  Jk  Tutkitaan  siitepö-  
lytuotannon  vaiku- 
tusta sv.  22:ssa 
syntyneen  aineis- 
ton i Imastonkestä-  
vyyteen. Lisaksi  
tutkitaan taimitar- 
halla 1 vuotena 
talveentumisasteen 
perusteella  tehtä- 
vän taimilaj ittelun 
vaikutusta 
Sv.22, P-klooneja,  
Stm.10.11. 
4 metsikköerää  
MAR 
1207/01 TAIVALKOSKI 87 80 4 25 7683 0.77 Tt Jk  Tutkitaan siite- 
pölytuotannon vai- 
kutusta  sv.22 syn-  
tyneen aineiston 
i  Imastonkestävyy- 
teen sekä taimi- 
lajittelun  vaiku- 
tuksia 
Sv.22  P-kloonien vap.  
pöl.jälk.  Stm.10,11. 
12, 10  metsikköerää 
MAR 
1208/01 LOPPI 
V 
87 18 5 12 1080 0.54 Kk  Jk  E- ja K-ristey-  
tysten vertaaminen 
standardieriin ja- 
lostusarvon  mää- 
rittämiseksi  
ExE.KxE,  Stm.11,17,18 
21, CA:1, ym. 
TP 
1209/01 LIPERI 86  12 4 400 15200 6.08 Kk  Kt Valikoitujen  sie- 
menviljelyserien  
sekä kantamäntyjen  
risteytysjälk.  
vertailu 
Sv.166.337,339, E- 
kloonit yhdistetty 
vi ljelyksittäin.  
Stm.12. rist.erät  
KxE,  KxK, PxE ym. 
JH 
1210/01 KUOREVESI 87 14 4 400 15900  8.00 Kk  Kt Valikoitujen  sv.-  
erien  sekä kanta-  
mäntyjen  risteytys- 
jälkeläistöjen  
vertailu standardi- 
metsikköeriin 
KxE.PxE rist.yhd. 
E-vap.pöl.  Stm.14,16. 
ym. Sv.95.166.337.339  
JH 
1211/01 KARKKILA 87 10 6 400 16000  6.48 Kk  Kt Valikoitujen  sv.-  
erien  sekä kanta-  
mäntyjen  risteytys- 
jälkeläistöjen  
vertailu standardi -  
metsikköeriin 
KxE,  Sv.96,97,99,338, 
Stm.17,17A,20,21, ym. 
JH 
1212/01 HAUKIVUORI  87 71 4 25 7000 2.80 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  
puiden  jalostusar- 
von  testaus 
Sv.98, 
Stm.12,13,16 
JH 
1213/01 JOROINEN 87 67 4 16 4208 1.68 Kk  Jk  Kantamäntyjen  ExK,ExE.KxE,KxK.PxE JH 
1213/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 87 60  4 16 2990 1.20 Kk  Jk  risteytysjälke-  rist.eriä, E-ja K-vap.  JH 
läisten testaus pöl.eriä.  Sv.95,97,98, 
120,122,153,166.337.  
339B, Stm.11,12,13,16 
1214/01 HEINOLAN_MLK  89 30  6 25 4399 1.76 Kk  Jk  E-kantapuiden ja- 
lostusarvon  testa- 
us  ja P-kloonien 
sv.siemenen käyttö- 
alueen tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.3,17,70,83.86.89, 
94,106,115,150,219, 
227.280. Stm.13A,16, 
17A.18.21 
MV 
1214/02 KUOREVESI 89 28 6 25 4022 1.61 Kk  Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.3.17.70.83.86.89. 
94,106.150.219.227, 
280, Stm.13A,16.17A, 
18.21 
MV 
1214/03 TAMMELA 89 27 6 25 3775 1.51 Kk  Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus  
Sv.3.17.70.83.86.89. 
94.106.150.219.227.  
280. Stm.13A.17A. 
18.21 
MV 
1214/04 IKAALINEN 89 22 6 25 3150 1.26 Kk  Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.3,17.83,86,89,94, 
106.150,219,227,280,  
Stm.13A.17A.18.21 
MV 
1215/01 TAMMELA 89 35  6 25 5225 2.09 Kk Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.50.119.219.280. 
281.282.308.318,323. 
Stm.13A,16,17A,18,21  
MV 
1215/02 KUOREVESI 89 34 6 25 5032 2.01 Kk  Jk  E-ja P-kantapuiden  Sv.50,119,219,280, MV 
1215/03 HEINOLAN MLK  89 34 6 25 5075 2.03 Kk  Jk  jalostusarvon 281,282,308,318,323.  MV 
1215/04 NURMES 89 31 6 25 4614 1.85 Kk  Jk  testaus Stm.13A,17A,18,21 MV 
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1216/01 SIILINJÄRVI 87 6 3 
2 
2000 18750 3.75 Jv Kt Vertaillaan eri KxE,ExE,PxE,ExK, TP 
1216/02 SIILINJÄRVI 87 6 2000 8755 2.50 Jv Kt rist.yhdistelmien Sv.97. Stm.11 ,12,13, TP 
tuottoa 3:lla (ja  ym. 
2 kokeessa 2:lla) 
kasvatustiheydellä.  
rist.yhd.  muodost. 
kantapuualueittain  
taimisekoi tuksia 
1217/01 LOPPI 89 59 6 25 8561 0.97 Tk  Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon tes- 
taus, sv.  siemenen 
käyttöalueen  tut- 
kiminen  E-Suomessa  
Sv.3,17,50,98,99,124 
150,163,217,219,227,  
243,280.281,282,318, 
323,323A, Stm.10,11,  
11A,12,17A,18,20,22, 
1 metsikköerä  
MV 
1217/02 MIKKELIN_MLK 89 59 6 25 8564 0.96 Tt Jk  E-ja P-kantapuiden 
jalostusarvon tes- 
taus, sv.  siemenen 
käyttöalueen  tut-  
kiminen  E-Suomessa 
Sv.3,17,50,98,99,124  
150,163,217,219,227,  
243.280.282,318,323, 
323A. Stm.10,11,11A, 
12,17A,18,20.21,22 
1 metsikköerä  
MV 
1218/01 LIEKSA 89 35 6 25 5214 2.09 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.58,70,78,82,123, MV 
1218/02 VIITASAARI 89 35  6 25 5174 2.07 Kk Jk jalostusarvon  tes- 
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa  
124,153,162J65A, 
195.200,227,280,321A, 
Stm.10,11,12,13A.17A  
MV 
1218/03 IKAALINEN 89  33  6 25 4900 
4356 
1.96 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.58,70,78,82,123,  MV 
1218/04 PYHÄJÄRVI 89 31 6 25 1.74 Kk  Jk  jalostusarvon  tes- 
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa  
124,153.162,165A,200 
227,280.321A, Stm.10, 
11,12,13A,17A 
MV 
1219/01 ILOMANTSI 89 34  6 25 5000 2.00 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes- 
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.50,58,72,85,94,96,  
120,123,124,150,152,  
154,162,195,219,227, 
268,280, Stm.10,11,12, 
13A,17A 
MV  
1219/02 PUNKAHARJU 89 33  6 25 4775 1.91 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes-  
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.50,58,85,94,96.120 
123,124,150,152,154, 
162.195.219,227,268,  
280,  Stm.10,11,12,13A, 
17A 
MV  
1219/03 JÄMSÄNKOSKI 89  28 6 25 3990  1.60 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes-  
taus,  P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.50,58,85.94,96,120 
123,124,152,154,162, 
195,219,227,268,280, 
Stm.10,11,12,13A,17A  
MV  
1219/04 PYHÄJÄRVI 89  25 6 25 3621  1.45 Kk  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes- 
taus,  P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen  
E-Suomessa  
Sv.50,58,85,94.96, 
120.124,152,154,195, 
219.227.268,280, 
Stm.10,11,12,13A.17A 
MV  
1220/01 LIEKSA 89  45 6 25 6471 0.73 Tt  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes-  
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.58,70,123,124, 
153.154,155,162,195, 
200.219.227,243.268  
280,315,321, Stm.10, 
11,12,13A,14,18,21,22 
MV  
1220/02 KONGINKANGAS 89  45 4 25 4475 0.50 Tt  Jk  K-ja  P-kantapuiden  
jalostusarvon  tes-  
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen 
E-Suomessa 
Sv.58,70,123,124,153 
154.155.162,195,200,  
219,227,243,268,280,  
315.321. Stm.10,11. 
12,13A,14,18,22 
MV 
1220/03 MIKKELIN_MLK 89 41 4 25 4073 0.46 Tt Jk  K-ja P-kantapuiden 
jalostusarvon  tes-  
taus, P-materiaa- 
lin käyttömahdolli-  
suuden tutkiminen  
E-Suomessa 
Sv.58.70,123,124,153 
154,155,162,195,200, 
219,227,243,268,280, 
315, Stm.10,11,12, 
13A,14,18,21,22 
MV 
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1221/01 LIEKSA 89 50 6 25 7247 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.50,85,96.120,121,  MV 
1221/02  KONGINKANGAS 89 49 5 25 5925 Tt Jk  jalostusarvon  tes-  124,150,154,155,163,  MV 
taus, P-materiaa- 195,199,200,219,227, 
lin käyttömahdolli-  243,256,268,280,315, 
suuden tutkiminen Stm.10,11,12,13A,14,  
E-Suomessa  18,21,22 
1221/03 PUNKAHARJU 89 45 4 25 4362 0.49 Tt Jk  K-ja  P-kantapuiden  Sv.50,85,96,120,121 ,  MV 
jalostusarvon  tes- 124,154,155,195,199,  
taus, P-materiaa- 200,219,227,243,256, 
lin käyttömahdolli-  268,280,315, Stm.10, 
suuden tutkiminen 11.12.13A,14,18,21,22 
E-Suomessa 
1222/01 KITTILÄ 88 50 4 25 4968 0.50 Tt  Jk  P-kantapuiden  kes-  Sv.227, SR  
1222/02  TERVOLA 88 48 4 25 4682 0.47 Tt Jk  tävyyserojen  tes- Stm.9,12.13A.16, SR  
1222/03 SODANKYLÄ 88 44 4 35 6134 1.76 Kk  Jk  taus, kloonien 4 metsikköerää  SR  
1222/04 ROVANIEMEN MLK 88 42 4 35 5287 1.53 Kk  Jk  kestävyys on tes- SR 
1222/05  pudasjärvi"  88 37 4 35 5095 1.46 Kk  Jk  tattu alustavasti  SR  
pakastuskokeella  
Ruotsissa  
1223/01 KITTILÄ 88 50 4 25 4987 0.50 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.227, SR  
1223/02 TERVOLA 88 50 4 25 4949 0.49 Tt  Jk  lostusarvon  testa- Stm.9,12.13A,16, SR 
1223/03 YLITORNIO 88 46 4 35 6380 Kk  Jk  us, kloonien kes-  4 metsikköerää  SR 
1223/04 SALLA 88 42 4 35 5702 Kk  Jk  tävyys  on testat- SR  
1223/05  PUDASJÄRVI  88 42 4 35 5858 Kk  Jk  tu alustavasti pa-  SR 
1223/06 SUOMUSSALMI 88 32 4 25 3197 Tt Jk  kastuskokeel  la SR  
1224/01 KITTILÄ 88 50 4 25 4613 Tt Jk  Ruotsissa  SR  
1224/02  TERVOLA 88 46 4 25 4538 Tt Jk  SR  
1224/03 KITTILÄ 88 40 4 35 5556 Kk  Jk  SR  
1224/04 RANUA  88 38 4 35 4804 1.46 Kk  Jk  SR  
1224/05 SUOMUSSALMI 88 30 4 35 4172 1.20 Kk  Jk  SR 
1225/01 KITTILÄ 88 49 4 25 4887 0.49 Tt  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.227, SR 
1225/02  TERVOLA 88 46 4 25 4578 0.46 Tt Jk  lostusarvon  testa- Stm.9.12J3A,16. SR 
1225/03 KITTILÄ 88 43 4 35 5932 1.70 Kk  Jk  us, kloonien kes-  4 metsikköerää  SR 
1225/04 TAIVALKOSKI 88 39 4 35 5458 1.40 Kk  Jk  tävyys on testattu SR 
1225/05 KUHMO  88 36 4 25 3538 1.42 Kk  Jk  pakastuskokeella  SR 
Ruotsissa  
1227/01 VILPPULA 89 21  6 25 2970 1.19 Kk  Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.78.89.95.123,150, PV 
keissa  hyvälaatui-  ExE. Stm.18.21 
siksi todettujen  
E-kantapuiden ja- 
lostusarvon testaus 
1227/02 TAMMELA 89 19 6 25 2775 1.11 Kk  Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.78.89.123.150. PV 
1227/03 PUNKAHARJU  89 18 6 25 2350 0.94 Kk  Jk  keissa  hyvälaatui-  Stm.18.21 PV 
siksi todettujen 
E-kantapuiden  ja- 
lostusarvon  testaus 
1228/01 VILPPULA 89 22 6 25 3144 1.26 Kk Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.58.72.78.83.89,  PV 
keissa  hyvälaatui-  124.152.153.154,219. 
siksi todettujen 282,  KxK, Stm.12.13 
K-kantapuiden  ja- 
lostusarvon  testaus 
1228/02 VIITASAARI  89 21 6 25 3051 1.22 Kk  Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.58.72.78.83.89,  PV 
keissa  hyvälaatui-  95,124,152,153,154.  
siksi todettujen  219.  KxK, Stm.18,21 
K-kantapuiden ja- 
lostusarvon testaus 
1228/03 LIEKSA 89 17 6 25 2450 0.98 Kk  Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.58.72 78,83,124, PV 
keissa  hyvälaatui-  152.153,154,219, 
siksi todettujen  Stm.12.13 
K-kantapuiden  ja- 
lostusarvon  testaus 
1229/01 KONGINKANGAS 89 41 4 25 3975 0.48 Tt Jk  Eri jälkeläisko-  Sv.50.58.72.78.83.89 PV 
1229/02 LIEKSA 89 41 4 25 4075 0.46 Tt Jk  keissa  hyvälaatui-  124,150,152.153.154.  PV 
siksi todettujen  155.197,219,282, 
E-ja K-kantapuiden  Stm.12,13A,18,21 
jalostusarvon  test. 
1237/01 LOPPI  89 74 4 9 2491 0.14 Tt Jk  Kantapuiden  ris-  ExE,ExK,Sv.96,97,99 JH 
1237/02 MÄNTSÄLÄ 88 68 4 9 2421 0.68 Tt  Jk  teytys ja vap.pöl.  106,128,338,357,  Kok.  JH 
erien vertailu 127.128, joista E-pui- 
den testauksia. 
Stm.17,18,20, ym. 
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1238/01 JOROINEN  88 64 5 9 2854 1.15 Tk  Jk  Kantamäntyjen ris-  
teytys- ja vapaa- 
pölytyserien ver- 
tailu, V-puiden 
valinta 
ExE, KxE, KxK, KxH,  
Kxsek.,  PxE, Pxsek.,  
PxK, K-,P-,U-klooneja,  
Sv.69,95,97,98,99,165, 
166,200,337,338,339,  
358, K-klooneja,  Stm. 
9,11, 1 Pieksämäeltä 
JH 
1238/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 88 62 5 9 2367 0.96 Kk  Jk Kantamäntyjen  ris-  
teytys- ja vapaa- 
pölytyserien ver- 
tai lu, V-puiden 
valinta 
ExE,KxE,KxK,KxH,Kxsek 
PxE,Pxsek.. PxK,K-,P-, 
U-klooneja, Sv.69.95. 
97.98.99.165.166.200. 
337.338.339.358. Stm. 
11. 1 erä Pieksämäeltä  
JH 
1239/01 LOPPI 88 14 
1 
16 896 0.45 Kk  Jk  P- sv. siemenen 
käytön selvitys  
E-Suomessa. laatu- 
aineiston valinta 
Sv.30.89.92.95.98.139. 
148.152.165. K- ja 
P- klooneja.  Stm.11, 
11A.17.17A 
TP 
1239/02 KITEE 88 14 ■3  16 1111 0.45 Kk  Jk  P- sv.  siemenen Sv.30.89.90.92.95.98, TP 
käytön selvitys  139.148.152.165.  
E-Suomessa, laatu- P-ja K-Suomen kloonit 
aineiston valinta yhdistetty viljelyk-  
sittäin. Sta.11.1lA. 
17,17A 
1240/01 LOPPI 89 50 8 9 3313 0.19 Tt Jk  Eli01 1 ja 2 pol- 
ven jälkeläisten  
laadun vertaaminen 
standardi- ja ris-  
teytyseriin sekä 
vi Ijelypuuaineis-  
ton valinta 
ExE,KxE,PxE,VxE,V-puu 
vap.pöl. Sv.72. 
Stm.11A,17,21, ya. 
(kokeesta  396/1 valit- 
tuja puita)  
TP 
1240/02 JOROINEN  88 47 8 6 2052 0.83 Kk  Jk  E1101 1 ja 2 pol-  
ven jälkeläisten  
laadun vertaaminen 
standardi- ja ris-  
teytyseriin sekä 
vi Ijelypuuaineis-  
ton valinta 
ExE. KxE. PxE, VxE, 
V-puita, Sta.1lA.17A. 
ya. (kokeesta  396/1 
valittuja puita)  
TP 
1241/01 JOROINEN 88 44 6 9 2322 0.26 Tt Jk  Kantapuiden  eri- ExE, KxE, PxE,  TP 
1241/02 LOPPI 88 44 
1 
9 2319 1.17 Kk  Jk  tyisen kombinaa- 
tiokyvyn testaami- 
nen E1101:llä sekä 
aineiston luominen 
toistuvaa valintaa 
varten 
Sta.11A,17,21. 
1 erä Pieksäaäeltä 
TP 
1242/01 TAMMELA 88 25 225 19800 8.91 Kk  Kt Tunnettujen  kanta-  ExE.ExK. Sv.17,96,97, TP 
puiden risteytys- 99,338,357, Sta.1lA. 
erien kasvun  ja 17,20,21. ya. 
laadun vertaaminen 
vi Ijelyolosuhteissa  
1243/01 MIKKELIN_MLK 88 19 5 100 9047 3.65 Kk  Kt El 101:n risteytys-  
erien kasvun  ja 
laadun vertaaminen 
sv-kloonien ja PxE 
risteytyserien  
kasvuun  ja laatuun 
KxE, Pxsek..  PXE. 
Sv.95.97.166.337.339. 
Sta.11,12.13,  
1 erä Pieksäaäeltä  
TP 
1243/02 KORPILAHTI  88 16 5 100 7300 3.00 Kk  Kt Eli01:n risteytys-  
erien kasvun  ja 
laadun vertaaminen 
sv.-kloonien ja Px 
E risteytyserien  
kasvuun ja laatuun 
KxE, Pxsek..  PxE. 
Sv.95.97.166.337.339. 
Sta.11 .12. 
1 erä Pieksäaäeltä 
TP 
1254/01 HEINOLAN_MLK 88 6 4 225 5400 2.16 Kk  Jk  Valikoitujen sie- Sv.96.97,99,338.357. JH 
menviljelyserien  
vertailu standardi -  
metsikköeriin 
Sta.22 
1260/01 LOPPI  90 29 6 25 4350 1.74 Kk  Jk  E-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.58.198.201.282,318,  
323.323B. Sta.13A.17A, 
18.21 
MV 
1260/02 KUOREYESI 90 30 6 25 4450 1.78 Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.58.198.201.282,318, MY 
1260/03 KURU 90 29 6 25 4275 1.71 Kk  Jk  jalostusarvon  
testaus 
323.323B, Sta.13A,16, 
17A,18,21 
MV 
1261/01 VIITASAARI 90 26 25 3896 1.56 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  
jalostusarvon 
testaus 
Sv.150.162.165.200.  
201.217.219.282.315, 
321B. Sta.13A.16.17. 
18.21 
MV 
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1261/02 KURU 90 25 6 25 3650 1.46 Kk  Jk  E-ja  K-kantapuiden  Sv.150,162,165.200.  MV 
jalostusarvon  201,217,219,282,315,  
testaus 321B, Stm.13A.17,18,21 
1261/03 KUOREVESI 90 21 6 25 3100 1.24 Kk  Jk  E-ja  K-kantapuiden  Sv.150.162.165.200.  MV 
jalostusarvon  201,217,219,282,321B, 
testaus Stm.13A,16,17A,18,21,  
1263/01 LOPPI 90 60 5 25 7475 0.84 Tt  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.3,17,50,85,86,89,  MV 
jalostusarvon  150,152,162,195,201, 
testaus 217,219.251.256.281. 
282.315,318,320,321A,  
321B.323.323A, 
Stm.10,11,11A,12,13A, 
14,17A.20.21.22 
1263/02 KONGINKANGAS 90 55 5 25 6850 0.77 Tt Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.3,17,50,85,89,150,  MV 
jalostusarvon  152,162,195,201,217, 
testaus  219,251,256,281,282,  
315,318,320,321A,321B  
323.323A.323B.  Stm.10, 
11,11A,12,13A,14,17A, 
20,21,22  
1264/01 ILOMANTSI 90 26 6 25 ESI 1.56 Kk  Jk  Kloonien maantiet. Sv.50,58,70,72,86,93, MV 
1264/02  LIEKSA 90 26 6 25 Hl  1.54 Kk  Jk  alkuper.ja  pölyt. 94, Stm.11,12,13A,14, MV 
1264/03 VIITASAARI 90 24 6 25 ESI  1.39 Kk  Jk  paikan  vaikutus 17A,19, kussakin  sv:  MV 
jälkel. kasvuun  ja ssä kloonien yhdistel-  
e lossapysyvyyteen  mäeriä 
1264/04 PYLKÖNMÄKI 90 16 6 25 2400 0.96 Kk Jk  Kloonien maantiet. Sv.50,58,72.86,93,94,  MV 
alkuper.ja  pölyt. Stm.11,12,13A,14.17A, 
paikan vaikutus 19, kussakin  sv:ssä 
jilkel. kasvuun  ja kloonien yhdistelmä-  
elossapysyvyyteen  eriä 
1265/01 LIEKSA 90 25 6 25 3517 1.41 Kk  Jk  Pölytyspopul.  vaik. Sv.50,70,72,86,99,  MV 
1265/02  ILOMANTSI 90 23 6 25 3449 1.38 Kk  Jk  samoista emokloon. 123,165,165A,197, MV 
peräisin  olev.jälk  Stm.11,12,13A,17, 
menest. ja kasvuun  19,22  
1265/03 KUOREVESI 90 21 6 25 3100 1.24 Kk  Jk  Pölytyspopulaation  Sv.  50.70,72.86.99.123, MV 
1265/04 HEINOLAN_MLK  90 19 6 25 2846 1.14 Kk Jk  vaikutus samasta 165,165A,197, K-kloo-  MV 
emokloonista peräi-  neja, Stm.11.12.13A, 
sin olevien jälke- 17,19,22 
läisten menestymi-  
seen ja kasvuun  
1265/05  TAMMELA 90 18 6 25 2650 1.06 Kk  Jk  Pölytyspopulaation  Sv.50.70,72,86,123, MV 
vaikutus samasta 165.165A, K-klooneja,  
emokloonista peräi-  Stm.11,12,13A,17,19,22  
sin olevien jälke-  
läisten menestymi-  
seen ja kasvuun 
1265/06 KALANTI 90 16 6 25 2225 0.89 Kk  Jk  Pölytyspopulaat ion Sv.50.70.72.86,165,  MV 
vaikutus samasta 165A.197, K-klooneja,  
emokloonista peräi-  Stm.11,12,13A,17,19,22 
sin olevien jälke- 
läisten menestymi-  
seen ja kasvuun  
1266/01 SUOMUSSALMI 89 55 6 25 8179 0.93 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.280. Stm.9,12,13A, SR 
1266/02  TAIVALKOSKI 89 55 5 35 9438 2.71 Kk  Jk  lostusarvon testaus 5 metsikköerää SR  
1266/03 KUHMO  89 53 5 25 6435 2.59 Kk  Jk  SR 
1266/04  PUDASJÄRVI  89 45 5 35 6840 1.97 Kk  Jk  SR 
1267/01 SUOMUSSALMI 89 Ka  6 25 6372 0.72 Tt  Jk  P-kantapuiden  Sv.  139,142,156,160, SR  
1267/02  TAIVALKOSKI 89 ia 5 25 5265 2.11 Kk  Jk  jalostusarvon  218,220.280.  Stm.9,12 SR 
1267/03 KUHMO  89 42 5 25 5226 2.10 Kk  Jk  testaus 13A. 5 metsikköerää SR 
1267/04 PUOLANKA 89 41 5 25 4558 1.87 Kk  Jk  SR 
1268/01 PIIPPOLA 89 45 6 25 6734 0.76 Tt Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.254. Stm.9.10.13A. MV 
1268/02 TERVOLA 89 42 6 25 5616 0.56 Tk  Jk  lostusarvon  testaus 5 metsikköerää MV 
1268/03 VUOLIJOKI 89 45 5 25 5618 2.25 Kk  Jk  MV 
1268/04 YLI-II  89 45 5 35 7803 2.24 Kk  Jk  MV 
1269/01 PIIPPOLA 89 45 6 25 6733 0.76 Tt Jk  P-kantapuiden Sv.202,218.251,254,  MV 
1269/02  TERVOLA 89 45 5 25 5600 0.56 Tk  Jk  jalostusarvon  Stm.9,10.13A, MV 
1269/03 PYHÄJÄRVI 89 45 5 25 5604 2.24 Kk  Jk  testaus 5 metsikköerää MV 
1269/04  PUDASJÄRVI  89 44 5 35 7186 2.08 Kk  Jk  MV 
1270/01 KITTILÄ 89 45 5 25 5608 0.56 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.158, Stm.9,10,13A, SR 
1270/02  TERVOLA 89 45 5 25 5595 0.56 Tk  Jk  lostusarvon  testaus 5 metsikköerää SR 
1270/03 PELLO 89 45 5 35 7826 2.25 Tk  Jk  SR 
1270/04 ROVANIEMEN MLK 89 45 KJ  35 6045 1.72 Tk  Jk  SR 
1271/01 KITTILÄ 89 45 n 25 5617 0.56 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.159, Stm.9,10,13A, SR 
1271/02  TERVOLA 89 45 H  25 5565 0.56 Tk Jk  jostusarvon testaus 5 metsikköerää SR 
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1271/03 YLITORNIO 89 43 5 35 7461 2.14  Tk  Jk P-kantapuiden  ja- Sv.159, Stm.9,10,13A, SR 
lostusarvon testaus 3 metsikköerää  
1271/04 ROVANIEMEN_MLK 89 37 3 35 2826 0.81 Tk  Jk P-kantapuiden  ja- Sv.159, Stm.9,10,13a, SR 
lostusarvon  testaus 2 metsikköerää  
1272/01 KITTILÄ 89 45 5 25 0.56 Tk  Jk P-kantapuiden ja- Sv.228, Stm.9,10,13A, SR 
1272/02 SODANKYLÄ 89 45 mm  35 ESI 2.21 Tk  Jk  lostusarvon  testaus 5 metsikköerää  SR 
1272/03 ROVAN I EME N_MLK  89 44 
H  35 6988 2.00 Tk  Jk P-kantapuiden  ja- Sv.228, Stm.9,10,13A, SR 
lostusarvon testaus 4 metsikköerää  
1272/04 RANUA 89 41 6 35 6805 1.99 Tk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.228, Stm.9,10,13A, SR 
lostusarvon testaus 3 metsikköerää  
1281/01 KITTILÄ 89 32 mM  25 3095 0.32 Tt  Mk Pakastuskestävyys-  Sv.56,57, P-kloonien PP 
kokeen tulosten vapaapöl.eriä,  Stm.9, 
tarkistus  maastossa 12,16, 2 metsikköerää 
1282/03 KITTILÄ 89 48 25 4300 0.48 Tt Mk Taimilaj ittelun Sv.54, P-kloonien va- PP 
käyttökelp.testaam.  paapöl.eriä,  Stm.12,16 
PxP ja PxK-taimien 2 metsikköerää  
erottamiseksi 
1288/01 LOPPI  89 32 16 3541 0.36 Tt Jk  Etelä-Suomen sv.  Sv.17,61,62,69,79,92 JH 
kloonien testaus.  96,97,98,99,106,115, 
koejärjestelyjen  123,163,201,217,219,  
tehokkuuden ver- 282,357, Stm.11,20 
tai lu 
1288/02 NURMIJÄRVI 89 118 16 7680 1.20 Tt Jk  Etelä-Suomen sv.  Sv.7,17,50,59,61,62,  JH 
kloonien testaus.  69.78,79,83,96,97,98, 
koejärjestelyjen  99,105,106,115,119, 
tehokkuuden ver- 123.128.150,163,198,  
tai lu 201,217,219,221,282,  
318.323.338,357.358, 
Stm.11,17,18.20  
1288/03 TAMMELA 89 86 5 16 6880 2.78 Kk Jk  Etelä-Suomen sv.  Sv.7,50,59.78,83,96, JH 
kloonien testaus. 97,99.83.96,97,98,105 
koejärjestelyjen  119.123,128,150.198, 
tehokkuuden ver- 201,217,219,221,282,  
tai lu 318,323,338,358,  
Stm.17,18 
1289/01 JÄPPILÄ 89 32 28 16 3584 0.48 Tt Jk  K-Suomen sv.kloon.  Sv.50,58,92,153,154, JH 
testaus ja eri lais-  155,195,200,201,219,  
ten koejärjestely-  281,321,323,337,358, 
jen tehokkuusvert.  Stm.13A,17 
1289/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 89 120 10 16 7592 1.19 Tt Jk  K-Suomen sv.kloon.  Sv.50,58,70,85,92,96  JH 
testaus ja eri lais-  152,153,154,155,162, 
ten koejärjestely-  163,195,197,199,200, 
jen tehokkuusver-  201,219,246,256,268, 
tai lu 281.315,320,321,323, 
337,358, Stm.12,13A, 
16,17, ym. 
1289/03 RANTASALMI 89 81 3 16 3879 1.56 Kk  Jk  K-Suomen sv.kloon.  Sv.50.58,70.85.92.96 JH 
testaus ja eri lais-  152.153.154.155.162.  
ten koejärjestely-  163.195,197,199,200, 
jen tehokkuusver-  201,219,246,256.268, 
tai lu 281,315,320,337,  Stm.  
12,16, ym. 
1290/01 TAMMELA 89 10 4 225 9000 3.65 Kk  Kt SiemenviIjelyserien  Sv.3.88,95,97,124,338. JH 
1290/02 LOPPI 89 10 4 225 8775 3.55 Kk  Kt tuotoskoe Stm.17, 2  mets.erää JH 
1290/03 MÄNTSÄLÄ 89 9 4 225 8100 3.30 Kk  Kt JH 
1291/01 ALASTARO 89 10 4 225 9000 3.65 Kk  Kt SiemenviIjelyserien  Sv.3.89.95.96.97.338. JH 
1291/02 JOKIOINEN 89 10 4 225 7860 3.19 Kk  Kt tuotoskoe  Stm.17A. 2 mets.erää JH 
1291/03 NUMMI-PUSULA 89 10 4 225 9000 3.65 Kk  Kt JH 
1292/01 PIEKSÄMÄKI 89 ■3 4 8960 3.36 Kk  Kt SiemenviIjelys-  Sv.67.69.93.166.339, JH 
1292/02 VIRRAT 89 MM 4 10240 4.15 Kk  Kt erien tuotoskoe ja Stm.16 ja yksi  met- JH 
vertai lu sikköerä  
1293/01 PIEKSÄMÄEN MLK 89  2  225 3600 1.43 Kk  Kt SiemenviIjelys-  Sv.3,67.88.97.337, JH 
1293/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 89  2  225 3600 1.44 Kk  Kt erien tuotoskoe ja Stm.HA ja yksi  met-  JH 
1293/03 SUONENJOKI
-
 89  2  225 3600 1.43 Kk  Kt vertailu  si  kköerä  JH 
1293/04 PIEKSÄMÄEN_MLK 89  2 225 3600 1.43 Kk  Kt JH 
1294/01 TAMMELA 89  14 6 25 2100 0.85 Kk  Ja SiemenviIjelys-  Sv.3,17.88.89.95,96. JH 
1294/02 HARTOLA 89  14 5 25 1732 0.66  Kk  Ja erien vertai lu 97,124,338, Stm.17,17A JH 
2 metsikköerää 
1295/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 89  15 6 25 2250 0.90 Kk  Ja SiemenviIjelys-  Sv.3,67,69,88,93,97, JH 
1295/02 VIITASAARI 89  15 6 25 2250 0.90 Kk  Ja erien vertai lu  166,337,339, Stm.1lA,  JH 
16, 2 metsikköerää 
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1298/01 NUMMI-PUSULA 89 36 6 9 1944 0.39 Tt Jk El 101-risteytyseri- 
en vertaaminen vil- 
lelypuun  jalostus-  
ta varten 
Useita eri E-,K-,P-ja 
V-puita, isänä käyt. 
Eli01, Stm.10,11,12, 
17, 2 metsikköerää,  
4 ruotsal. rist.erää  
TP  
1298/02 KONGINKANGAS 89 36 6 9 1944 0.44 Tt Jk Valittujen E-,K-, 
P-ja V-puiden  eri -  
tyisen kombinaatio 
kyvyn test.x El 101 
Useita eri E-,K-,P-ja 
V-puita, isänä käyt. 
Eli01, UxU, Stm.10,11, 
12,17, 2 metsikköerää 
TP  
1298/03 HATTULA 89 36 6 9 1782  0.72  Kk  Jk El 101-risteytyseri- 
en vertaaminen vil- 
lelypuun  jalostus-  
ta varten 
Useita eri E-,K-,P-ja 
V-puita, isänä käyt. 
Eli01, Stm.10,11,12, 
17, 2 metsikköerää,  
4 ruotsal. rist.erää  
TP  
1298/04 IISALMI 89 32 6 9 1521 0.63 Kk  Jk Valittujen  E-,K-, 
P-ja V-puiden  eri -  
tyisen kombinaatio- 
kyvyn test.x El 101 
Useita eri E-,K-,P-ja 
V-puita, isänä käyt. 
Eli01, UxU,  Stm.10,11, 
12,17, 2  metsikköerää 
TP  
1299/01 HATTULA  89 23 5 9 
H  
0.42 Kk  Jk Valittujen  kanta- Rist. E-,K-, ja P- TP  
1299/02 IISALMI 89 23 5 9 0.41 Kk  Jk puiden erityisen 
kombinaatiokyvyn  
testaaminen 
kantapuiden  ristey-  
tys Eli01:n kanssa,  
Stm.10,11,17,18,22 
TP  
1300/01 LOPPI 89 50 5 9 2241 0.50 Tt Jk V-puu risteytysten Rist. VXE1101, Vx TP  
1300/02 NUMMI-PUSULA 89 48 5 9 2124 0.86 Kk  Jk vertaaminen erityi- 
sen kombinaatioky-  
vyn (SCA) selvitys  
Kok.127, VxKoe 396/1, 
ExSv.201, ExKok.128, 
ExSv.358, KxKok.,  Kx  
Kok.128, KxSv.201, 
PxKok.128, PxKok.120,  
Stm.11,12,17,18,22,  
2 metsikköerää  
TP  
1301/01 HATTULA  89 
• 
45 6 9 1701 0.69 Kk  Jk  V-puiden  jalostus-  
arvon määrittely  
vi Ijelylajikkeiden  
valintoja  varten 
VxE1101, VxKok.127, 
VxKoe 396/1, Stm.17, 
17A.18.22, ym. 
TP 
1302/01 KEURUU  89 23 4 90 8010 3.20 Kk  Kt Va litt.kantapuiden  Rist.yhd: E1101xKok.,  TP 
El 101:n  kanssa  Sv.17,E-,K-,P- ja V- 
risteyt.erien  ver- puut. Sv.30 x  P-puut,  
tai lu viIjelyolo-  Sv.148 x P-puut, 
suhteissa Stm.11,12,17A, 
2 metsikköerää  
1303/01 TAMMELA 89 6 3 100 1800 0.73 Jv  Mk  Parhaiden ristey- 
tyskombinaatiöiden  
esittely, näyteala  
Rist. ExE1101,PxE1101 
Sv.30,69,148 
TP 
1304/01 VIITASAARI 89 84 6 9 4509 1.81 Kk  Jk  Kapealatvaisten  Sv.52,72,88,92,94,95,  TP 
1304/02 MIKKELIN_MLK 89 84 6 9 4418 1.80 Kk  Jk  mäntykloonien  test, 
vi  Ijelylaj  ikkeen 
jalost. varten 
96,97,124,152,162,165, 
201,219,337,339,358,  
Kok.122,128, Stm.11. 
12,17, ym. E,K-puita  
TP 
1305/01 RAUTAVAARA 89 24 6 16 2271 0.91 Kk  Jk  Taustapölyttyneid.  Sv.24,28,30,98.148, TP 
1305/02 VIRRAT 89 23 5 16 1808 0.72 Kk  Jk  P-kloonien käyttö- 
mahdoll.selvitys  
maan keskiosissa  
165,220, Kok.120,122, 
Stm.11,12,17 ja met- 
si kköerä  
TP 
1306/01 LOPPI 89 12 6 9 598 0.14 Tt Jk  Siemenen värin vai- 
kutus  puutyyppiin  
El 101 vp. siemenestä  
tumma, vaalea ja kir-  
java siemen 
TP 
1326/01 KITTILÄ 90 14 4 25 1400 0.14 Tt  Jk  Sv.141:ssä  v. 1988 
tuleentuneen siem. 
käyttöalueen  tutk. 
PxP rist.erä. Sv.30, 
141, Stm.1,6,9,13A, 
yksi metsikköerä. 
MAR 
1326/02 TERVOLA 90 14 4 25 1396 0.14 Tt Jk  Sv. 141:ssä v. 1988 
tuleentuneen siem. 
käyttöalueen  tutk. 
PxP, Sv.30,141, Stm.1, 
6,9,13A, kaksi  metsik- 
köerää  
MAR 
1326/03 PELLO 90 13 5 35 2274 0.65 Kk  Jk  Sv. 141:ssä v.1988 PxP, Sv.30,141, Stm.1, MAR 
1326/04 SALLA 90 13 5 35 2247 0.65 Kk  Jk  tuleentuneen siem. 6.9.13A, yksi metsik-  MAR 
1326/05 SIMO  90 9 4 35 709  0.28 Tk Jk  käyttöalueen  tutk. köerä  MAR 
1326/06 TAIVALKOSKI 90 10 5 35 1715 0.49 Kk  Jk  Sv.141:ssä  v.1988 
tuleentuneen siem. 
käyttöalueen  tutk. 
Sv.30,141,  Stm.1,6,9, 
13A, 1 metsikköerä  
MAR 
1327/01 LOPPI  90  53  5 25 mSi 0.74 Tt  Jk  E-kantapuiden  Sv.3,59,78,88,96,119, MV 
1327/02 MIKKELIN_MLK  90  53  5 25 
1 
0.75 Tt  Jk  jalostusarvon  
testaus 
154,166,198,201,219,  
256,281,282,318,323,  
323A,323B,338, Stm.11,  
17,18,19,20,21,22 
MV 
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1328/01 KONGINKANGAS 41 n 25 5125 0.58 Tt Jk  K-kantapuiden  Sv.58,85,92,152,155, MV 
1328/02 LIEKSA  90 41 n  25 5125 0.58 Tt Jk  jalostusarvon 165,197,199,200,256, MV 
testaus 281,290,315,320C,321A 
321B,323,337, Stm.11, 
12,13A,15,16,17  
1329/01 KITTILÄ 90 ia B 25 3689 0.37 Tt Jk  Siitepölytuotannon  Sv.30, P-klooneja,  esi  
1329/02 TERVOLA 90 mm k1 25 3693 0.37 Tt Jk  vaikutuksen tutki- Stm.2,6,9, 
1329/03 PELLO 90 36 6 35 7534 2.16 Kk  Jk  minen sv.  30:ssä 2 metsikköerää  O 
1329/04 SALLA 90 33 6 35 6562 1.91 Kk  Jk  syntyneen aineiston ES 
i Imastonkestävyyt. 
1329/05 TAIVALKOSKI 90 18 6 35 3778 1.08  Kk  Jk  Si itepölytuotannon  Sv.30, Stm.2,6,9, MAR 
vaikutuksen tutki- yksi metsikköerä 
minen sv.  30:ssä 
syntyneen aineiston 
i Imastonkestävyyt.  
1330/01 TERVOLA 90 40 S 25 4995 0.50 Tt Jk P-kantapuiden  Sv.143.160,192,218, MV 
1330/02 PIIPPOLA 90 40 5 25 4995 0.56 Tt Jk  jalostusarvon  226.230,244,254,280, MV 
1330/03 YLI-II 90 40 5 25 4971 1  .99 Kk  Jk testaus Stm.9.10,13A,15, MV 
1330/04 KUHMO  90 40 5 25 4992 2.00 Kk  Jk kolme metsikköerää  MV 
1331/01 SUOMUSSALMI 90 38 5 25 4732 0.53 Tt Jk P-kantapuiden  Sv.143,192,218,226,  MV 
1331/02 PIIPPOLA 90 38 5 25 4750 0.53 Tt Jk jalostusarvon  230,244,254,277,278,  MV 
1331/03 YLI-II 90 38 5 25 4745 1.90 Kk  Jk testaus 280, Stm.9,10,13A,15. MV 
3 metsikköerää  
1331/04 VUOLIJOKI 90 38 5 25 4750 1.90 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.143,192,218,224,  MV 
jalostusarvon  226,230,244,254,277, 
testaus 278,280, Stm.9,10,13A, 
15, 3 metsikköerää 
1332/01 SUOMUSSALMI  90 40 5 25 4995 0.56 Tt Jk  P-kantapuiden  Sv.139,143,156,160,  SR 
1332/02 TAIVALKOSKI 90 40 K] 25 4993 0.50 Tt Jk  jalostusarvon  192,226,230,244,280, SR 
1332/03 PUDASJÄRVI 90 40 35 6989 2.00 Kk Jk  testaus Stm.9,10,12,13A, plus-  SR 
1332/04 KUHMO 90 40 ■3  25 4988 2.00 Kk  Jk  mets. 192, 2  mets.erää SR 
1333/01 KITTILÄ 90 29 n 25 2898 0.29 Tt Jk  Si itepölytuotannon  Sv.22, P-klooneja,  MAR 
1333/02 TERVOLA 90 29 H  25 2898 0.29 Tt Jk  vaikutuksen tutki-  Stm.9,13A,17, MAR 
1333/03 PELLO 90 29 u 35 4984 1.43 Kk  Jk  minen sv.  22:ssa viisi metsikköerää  MAR 
1333/04 ROVANIEMEN__MLK  90 27 H 35 4651 1.35  Kk  Jk  syntyneen aineiston MAR 
1333/05 SIMO 90 24 n 35 4198 1.20 Kk  Jk  i  Imastonkestävyyt. MAR 
1347/01 LOPPI  90 70 8 4 2228 0.22 Tt Jk  Risteytysjälkeläis-  Rist.yhd. ExE,ExK,VxE, JH 
1347/02 LOPPI 90 70 8 9 4743 1.93 Kk  Jk  töjen  testaus ja Sv.96,97,99,201,338, JH  
V-puiden  valinta 357, E-ja K-kloonien 
testausta, Stm.1lA,17 
20,22 
1348/01 PIEKSÄMÄENJALK 90 63 8 1932 0.37 Tt  Jk  Risteytysjälkeläis-  KxE,KxK,ExE,ExK,PxE, JH  
töjen  testaus ja Sv.30,92,97.99,201,337  
V-puiden  valinta 339,357,358 (E-,K-ja  
P-kloon.vap.pöl.eriä),  
Stm.12,13A,14,16 
1348/02 RANTASALMI 90 61 ■ 1 4156 1.68 Kk  Jk  RisteytysjäIkeläis-  ExE,ExK,KxK.KxE,PxE, JH  
töjen  testaus ja Sv.30,92,97.99.201,337 
V-puiden  valinta 339.357.358. Stm.12, 
13A.14.16 
1349/01 LAITILA 90 13 49 2450 0.99 Kk  Jk  Risteytysjälkeläis-  Rist.yhd. ExE,KxE,VxE, JH 
■  töjen  testaus ja  Stm.17,19 
V-puiden  valinta 
1350/01 NURMIJÄRVI 90 68 4 2176 0.34 Tt Jk  E-Suomen sv-kloo-  Rist.yhd. ExE,KxE.PxE, JH 
1350/02 HEINOLAN_MLK 90 67 ma 9 3537 0.69 Tt Jk  nien testaus Sv.17.50.59,61,83.89 JH 
1350/03 ASIKKALA" 90 65 H  9 3375 1.37 Kk  Jk  92.96.97.98.99.150, JH 
166.201,217,219,281,  
282.323,338,357,358, 
Stm.1IA,17,18,22 
1351/01 PIEKSÄMÄEN MLK 90 98 8 4 2948 0.46 Tt  Jk  Keski-Suomen sie- Sv.50,58,72,84,85,88,  JH 
1351/02 rantasalmi"  90 99 ■3  9 5236 2.11  Kk  Jk  menviIjelyskloo-  92,96,120,124,153,154, JH 
1351/03 PYHÄSELKÄ 90 94 u 9 4922 2.00 Kk  Jk  nien testaus 155.165,195,197,200, JH 
(klooneja)  201,219.246,256,281,  
■ 290,315.320,321,358, 
Stm.12,13A.15,16 
1352/01 KALVOLA 90 11 n 100 4350 1.78 Kk  Jk  Valikoitujen siem. Rist.yhd. ExE,KxE,VxE. JH 
1352/02 LOPPI  90  11 ■I  100 4370 1.78 Kk  Jk  seosten ja risteyt. Sv.93,124 ja klooni  yh- JH 
■ erien vert .sv-eriin  distelmiä, Stm.17 ja 
■ ja standardeihin 1 normaalimets.erä 
1353/01 LOPPI  90  11 100 4200 1.70 Kk  Jk  Valikoitujen  siem. Rist.yhd. ExE,KxE,VxE, JH 
■ seosten ja risteyt. Sv.89,96, klooniyhdis-  
■ erien vert.sv.eriin  telmiä, Stm.18, met- 
ja standardeihin sikkösiemenerä 
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1353/02 ASIKKALA 90  10  4 100 3835 1.58 Kk  Jk  Valikoit.siemense- Rist.yhd. KxE,VxE, JH 
osten ja risteytys- Sv.89.96, klooniyhdis-  
erien  vertai lu sv.  telmiä, Stm.18, met- 
eriin ja standar- sikkösi  emenerä 
deihin 
1354/01 PIEKSÄMÄEN MLK 90  10 4 100 4000 1.60 Kk  Ja Valikoitujen  siem. KxK,PxE, Sv.67,88,337. JH 
1354/02 KANNONKOSKI 90 10 3 100 2400 0.96 Kk Ja seosten ja risteyt. Stm.13A ja 3 yhdistet-  JH 
erien  vert. sv.  tyä siemenerää 
eriin ja standar- 
deihin 
1355/01 JOROINEN 90 10 4 100 1.52 Kk  Ja Valikoi t.siemense- KxE.PxE, Sv.69,88,339, JH 
1355/02 RAUTAVAARA 90 10 4 100 1.44 Kk  Ja osten ja rist.erien Stm.12, ja 3 yhdis-  JH 
vert. sv.eriin ja tettyä siemenerää 
standardeihin 
1364/01 NURMIJÄRVI 90 7 4 1092 0.11 Tt Jk  "Kanervan männyn" Rist.yhd. ExE.VxE.VxV, TP 
1364/02 KALVOLA 90 7 9 2425 0.98 Kk  Jk  kapealatvaisuuden  Stm.1lA,17A,18, TP 
1365/01 HEINOLAN_MLK 90  24 8 4 768  0.08 Tt Jk  periytymisen  selvi- yksi metsikköerä  TP 
tys takaisinristey-  
tyksissä 
1365/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 90 24 8 9 1653 0.68 Kk  Jk  "Kanervan männyn" ExE,VxE,VxV, TP 
ominaisuuksien pe-  Stm.11A,17A,18, 
riytymisen  selvitys  yksi metsikköerä  
takaisinristeytyk-  
sisstt  
1366/01 KAUHAJOKI 90 14 100 4123 1.68 Kk  Jk  E-ja P-risteytyst. Rist.yhd. PxE,KxE,ExE. TP 
1366/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 90 14 100 5100 2.04 Kk  Jk  runkopuun  tuotosky- Stm.11A,12,17 ja sie- TP 
vyn testaaminen menerä Lopelta  
mv. olosuhteissa 
1373/01 KITTILÄ 90 20 25 1949 0.20 Tt Mk Pakastuskestävyys-  Sv.30,141. Stm.1,9,12 PP 
kokeen tulosten 13A,16, 10 metsikkö- 
tarkistus  maastossa erää 
1374/04 KITTILÄ 90 70 25 5175 0.53 Tt Mk  PxP ja PxE-taimien Sv.30,141, Stm.1,12. PP 
lajittelu  syysvärin  13A,16, 64 metsikkö- 
perusteella  erää 
1381/01 LOPPI  89 15 30 1228 0.49 Kk  Jk  Emon puutyypin  ja E1101 vapaapölytys-  TP 
siemenvärin vaiku- siemenestä mustat. 
tus jälkeläisten  harmaat ja kirjavat  
puutyyppi  in 
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6/01  TUUSULA 31 20 1 275 4205 0.82 Mv Pr Provenienssikoe  SF:8, N: 1, 0:4, CS:1. VK 
CH:3, PL:2, LA:1 
9/01  ANJALANKOSKI 54 5 3 225 3375 1.35 Mv Pk  Provenienssikoe  SF :3, S:2 VK 
10/01 TENHOLA 31 19 1 750 13688 2.74 Mv Pr Provenienssikoe  SF:8, EW:1,  N:1, 0:5, VK 
CH:2, CS:1,  H:1 
18/01 PUNKAHARJU 31 21 1 815 13474 3.31 Mv Pr Provenienssikoe  SF:10, SU:2, N:1, VK 
0:5,  CH:1, LA:1. EW:1 
19/01 VILPPULA 31 15 1 300 4353 1.15 Mv Pr  Provenienssikoe  SF:8, EW:1, D:4. CS:1, VK 
20/01 ROVANIEMEN_MLK  32 18 1 400 4855 1.26 Mv Pr Provenienssikoe  SF:9, 0:4, CH:3, CS:1, 
M ■ 1  
VK 
21/01 ROVANIEMEN_MLK  32 17 1 300 3645 1.80 Mv Pr  Provenienssikoe 
N . 1  
SF:8, N:1, D:4, CH:3, VK 
23/01 MUHOS 31 12 4 700 7350 1.80 Mv Pr Provenienssikoe  SF:6, 0:4, LA:1. EW:1 VK 
26/01 PUNKAHARJU  40 10 1" 600 5150 1.80 Mv Pr Provenienssikoe  SF:8, EW:1, LT:1 VK 
27/01 TUUSULA 44 22 2 361 15523 2.69 Mv Pr Provenienssikoe  SF:3, N:3,  3:1, LA:1, VK 
0:1,  PL:2, B:1, F:1, 
CH:1, 1:1, CS:1, A:3, 
YU:1, R:2 
59/01 TUUSULA 57  4 1 90 180  0.11 Mv Mk Kuusen erikoismuo- Mukurakuusien jäi  ke-  VK 
tojen  tutkiminen läistöjä  Tuusulasta ja 
Mäntsä Iästä 
89/01 TENHOLA 55  2 2 225  2000 0.80 Mv Pr Tutkitaan kotimai- SF:1, DK(D):1 VK 
sen  ja tanskalai- 
sen  alkuperän  kas-  
vua ja kehitystä  
keskenään  
90/01 TENHOLA 59 7  4 475  13000 4.94 Kk Pr  Provenienssikoe  SF:1, 0:2, A:2, PL:2 VK 
92/01 TAMMISAARI 59 2 1 7650 7650 3.06 Mv Pr Provenienssikoe  SF:1, PL:2 VK 
93/01 SIILINJÄRVI 59 4 1 1653 1653 0.66 Mv Pr Provenienssikoe  SF:3, PL:1 VK 
95/01 JUVA 59 4 4 625 10000 4.00 Kk  Jk  Plusmetsiköiden Plusmetsiköt no. 3,6, MV 
jälkeläistöjen  13, vertailuna yleis- 
vertai lu keräyssi  emen 
96/01 SAARIJÄRVI 59 4 4 625 10000 4.00 Mv Jk  Tutkitaan kotimais-  Plusmetsiköt no. 5,8,9 MV 
ten plus-ja  norm. - ja norm. metsä 
metsiköiden jälk. 
kasvua  ja kehitystä  
97/01 MÄNTTÄ 59 3 4 400 4800 1.92 Kk  Jk  Tutkitaan kolmen Plusmetsiköt no. 7,8,9 MV 
plusmetsikön  jäl-  
keläisten tuottoa 
sekä siemensiirtoja  
102/01 RISTIJÄRVI 59 5 4 256  4730  2.96 Kk  Pr  Proveni  enssi  koe SF:4, PL:1 VK 
123/01 HATTULA 58  4 4 256  4096 1.64 Kk  Jk  Tutkitaan pluspui- Kolmen E-pluspuun  ja MV 
den jälkeläistöjen  yhden  yleiskeräyssie-  
kehitystä  men jälkeläistöt  
124/01 HATTULA 59 3 3 196 4116 1.65 Tk Jk  Tutkitaan koti-  Plusmetsiköt no. 8,9 MV 
maisten plus-ja sekä norm.metsikköerä  
normaalimetsiköi-  
den jälkeläistöjen  
kehitystä  
131/01 HÄMEENKYRÖ 58 5 4 300 10000 4.00 Mv Jk  Tutki  taan pluspui- Pluspuut  E229, E230,  MV 
den plus-ja  norm. •  E231  sekä plus- ja 
metsi kköalkuperien  normaali  metsikkösi  e- 
kasvua  ja kehitystä  menerät 
132/01 ORIVESI 58 4 3 225 2100 0.84 Kk  Jk  Tutkitaan pluspui- Pluspuut  E221, E229,  MV 
den jälkeläistöjen  E231  ja metsikkösie-  
kehi  tystä  menerä Tuusulasta  
(koeala  12) 
133/01 TUULOS 58 5 3 300 4490 1.80 Mv Jk  Tutkitaan pluspui-  Pluspuut  E229, E230,  MV 
den plus-ja  norm.- E231  sekä plus- ja 
metsi kköalkuperien  normaalimetsikkö 
kasvua  ja kehitystä  
138/01 TUUSULA 58 5 3 10 60  0.11 Mk Kl Perusrunkokoe  Varteoksat P.harjulta.  VK  
perusrungot Musti lasta 
(alkuperä  tuntematon) 
139/01 TUUSULA 58 3 mi 16 26  0.06 Mk  Kl Pistokaskoe  Tuusula, Ruotsinkylä VK 
139/02 TUUSULA 58 6 n 16 47 0.15 Mk Kl VK 
142/01 TUUSULA 64 40 H 4 169  0.21 Mk  Kl  Tutkitaan onko ole- Lopelta  Paloheimo Oy:n VK  
massa  maannousema- metsästä otettiin 
sientä vastaan kes-  pahoin saastuneista  
täviä  puuyksilöitä puista varteoksia  
143/01 VIHTI 59 7 400  11200 4.48 Kk  Pr Provenienssi  koe SF:3, 0:2, PL:2, A:1 VK  
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144/01 KONTIOLAHTI 59 5 3 225 6500 2.60 Mv Pr Tutkitaan kotimais-  Plusmetsiköt no. 8,9, VK 
ten ja neuvosto- SF:2, SU:1  
liittolaisen alku-  
perän  kasvua  ja 
kehitystä  
144/02 KONTIOLAHTI 61 ■9 5 225 4875 1.95 Kk  Pr Tutkitaan kotimais-  SF :4, SU:1  VK 
ten ja neuvosto- 
liittolaisen alku-  
pertn kasvua  ja 
kehitystä  
146/01 PORNAINEN 59 n 5 775 6139 2.46 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:2, D:3, A:1, PL:1  VK 
147/01 JANAKKALA 58 6 5 400 8122 3.25 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:4, 0:1, A:1  VK 
148/01 PERNAJA 58 9 UM 400 7158 2.86 Mv Pr Provenienssikoe  Suomesta plusmetsi-  VK 
köt  8,13.14 ja vert. 
erä norm. metsikkösie-  
men, 0:1, PL:1, A:3 
149/01 TUUSULA 59 21  36 2070 0.83 Kk  Pr Tutkitaan ristey- Yhdeksän risteytyserää VK 
H tys-ja vap.pöly-  E x U ja kaksitoista  
* 
tysjälkeläistöjen  vap.pöl.erää  (yksin  
■ kehitystä  puin)  
167/01 PUNKAHARJU 64 3 25 820 0.33 Mk  Jk  Röntgenmutaatiokoe  Tuusula, Ruotsinkylä, TN 
H koeala  12 
170/01 SYSMÄ 64 28 25 4200 1.68 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:4, 0:18, CS:5, R:1 VK 
171/01 SÄRKISALO 62 27 6 90 14580  5.83 Mv  Pr Provenienssikoe  (keski-eurooppalaisia  VK 
alkuperiä,  osittain jo 
Suomessa kasvavia  
II-polven jälkeläistö-  
jä), Tuusula, Ruotsin- 
kylä  (koeala  12) 
174/01 LOHJAN_MLK 61 4 225 2700  1.08 Mv  Jk  E-kantapuiden  Pluspuut  E8, E65 ja 
MV 
jalostusarvon  normaali  metsikkösi  e- 
testaus menerät 
175/01 MULTIA 61 3 225 4500  1.35 Kk  Jk  E-kantapuiden  Pluspuut  E 8, E14,  MV 
jalostusarvon  E30,  E74, vertailuna 
testaus P-Hämeen standardi 
181/01 KARKKILA 61  6 4 625 15000 6.00 Mv  Pr Provenienssikoe  Plusmetsikkö  9,11, VK 
SF:2, PL:1, CS:2. SU:1 
188/01 KUHMOINEN  61 3 5 225 2925 1.17 Kk  Jk  E-kantapuiden  ja- Pluspuut  E132, E163, MV 
lostusarvon  testaus E164 
189/01 ÄÄNEKOSKI 61 10  6 225 11700 4.68 Kk  Jk  E-kantapuiden  Pluspuut  E132, E163, MV 
jalostusarvon  E164, E316, E318, 
testaus E333,  E334, E1204, 
E1205, E1236 
190/01 PERTUNMAA 61 20  4 225 17215 6.89  Kk  Jk  E-kantapuiden  Pluspuut  E9, El0, E73, MV 
jalostusarvon  E132,  E163, E164, E214  
testaus E215, E217, E333, E434  
E435, E436, E437, E438  
E460, E461, E462, E694  
E1204 
191/01 LAVIA 61 2  540 5512 2.20 Mv  Pr  Provenienssikoe  SF: 1 (pluskuusikko VK 
no.9 ), SU:1 
193/01 FINSTRÖM 61 4 120 4320  1.76 Kk  Pr  Provenienssikoe  SF:2,  CS:5, PL:2 VK 
194/01 KERIMÄKI 62 M  6 100 8600  3.44  Kk  Pr  Provenienssikoe  SF:1,  D/SF:3, CH/SF:3, VK 
0:1,  A:7, PL:2,  CS:1  
206/01 KARVIA 62 8 50  10000 4.00  Tk  Pr  Provenienssikoe  SF:2,  0:7, CS:5, SU:1, VK 
A:7,  PL:3, osa II-pol- 
ven Suomessa kasvanei-  
ta kotimaisia ja kes-  
kieurooppalaisia  alku- 
periä, hallatuhot 
208/01 INKOO 62 1 644 4236  0.84  Mv  Pr  Provenienssikoe  SF:1, CH:3, Urjalan  VK 
pluskuusikko  no. 9 
sveitsiIäisiä prov.  
3 kpl  Ruotsinkylästä,  
II-polven Suomessa 
kasvanei  ta  
212/01 TUUSULA 62 27 40  4340  0.02 Tk  Mk  Provenienssi  koe.  SF:3, 0:7, CS:5. CH:3, VK 
ns. assimilaatiokoe SU:2, A:5, PL:1 
213/01 KUHMO 63 14 196 8232 3.29  Kk  Pr Provenienssikoe  SF  :3, VK 
(plusmetsiköt  no. 7,11 
yksi  norm.metsikköerä)  
216/01 RUOTSINPYHTÄÄ 64 17 124 4066 2.03 Mv Pr Provenienssikoe  SF:1, PL:1 VK 
217/01 PUNKAHARJU 64 26  6 25 3900 1.56  Kk  Pr Provenienssi  koe SF:4,D:17,CS:4, R:1 VK 
218/01 KARVIA 64 29  6 25 4325 1.73 Tk  Pr Provenienssi  koe SF:4,D:19,CS:5,SU:1 VK 
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Koe 
nro 
Kunta 1st 
V 
Tois 
toja 
Kpl/  
ruutu  
Yht. 
kpl  
Pinta- 
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Tekn  
koel  
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laat 
Kokeen-  
tarkoi tus Alkuperät 
Vast . 
tutk.  
219/01 GETA 64 31 6 25 4650 1.86 Kk  Pr Provenienssi  koe  SF:4.D:19.CS:6. 
SU: 1. R:1 
VK 
221/01 
233/01  
NÄRPIÖ 
VILPPULA 
64 
64 
21  
16 
6 
6 
25 
25 
3075 
2400 
1.23 
0.96 
Kk  
Kk  
P 
P 
r 
r 
Provenienssikoe  
Provenienssikoe 
SF:4,0:12,08:3, 
SU:1, R:1 
SF:2, D:10, R:1, CS:2, 
SU: 1 
SF:2, D:10, CS:2, R:1, 
SU: 1 
VK 
VK 
234/01  HUITTINEN 64 16 6 25 2400 0.96 Kk  P r Provenienssi  koe  VK 
235/01  MÄNTTÄ 68  4 6 100 0.96 Tk  P r Proveni enssikoe  SF:2, PL:2 VK 
237/01  
237/02  
GETA 
TAMMELA 
67 
67 
16 
17 
6 
6 
49 
49 
■ 1.88 
1 .93 
Kk  
Kk  E  
r 
r 
Provenienssikoe  
Provenienssi  koe  
SF:2, R:13, D:1 
SF:3, R:13, D:1 
VK 
VK 
237/03 
237/04 
237/05 
237/06  
237/07  
237/08  
242/01  
MIEHIKKÄLÄ 
HAUHO 
MUHOS 
RUOTSINPYHTÄÄ 
NAUVO 
PERNAJA 
KÄRSÄMÄKI 
67 
67 
68 
68 
68 
69 
65 
10 
17 
15 
15 
14 
14 
12 
6 
6 
4 
6 
5 
1 
6 
49 
49 
49 
49 
10 
300 
25 
2831 
4763 
2940 
4402 
700 
2278 
1745 
1.13 
1.91 
1.20 
1.76 
0.28 
0.94 
0.72  
Kk  
Kk  
Tk  
Kk  
Kk  
Mv 
Kk  
r 
r 
r 
r 
r 
r 
r 
Provenienssikoe  
Provenienssikoe  
Provenienssikoe  
Provenienssikoe  
Proveni  enssi koe 
SF:2, R:8 
SF:3, R:13, D:1 
SF:1, R:13, D:1 
R:13, D:1 
SF:3, D:8, CS:1, R:1 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
248/01  
248/02  
248/03 
248/04  
248/05  
TAMMELA 
SAVONRANTA 
SAVONRANTA 
JYVÄSKYLÄN MLK 
PADASJOKI 
68 
68 
68 
68 
68 
25 
25 
25 
25 
17 
6 
6 
6 
6 
4 
49 
49 
49 
49 
49 
7301 
7282 
7180 
7215 
3327 
2.92  
2.91 
2.8  7 
2.89 
1  .33 
Kk  
Kk  
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk  
P lusmetsi  köiden 
ja norm.metsiköi- 
den jälkeläistöjen  
vertai lu  
P  lusmetsiköiden 
ja norm.metsiköi- 
den jälkeläistöjen  
vertailu 
Plusmetsiköt 302,303,  
340 ja 22 normaali -  
metsi kkösiemenerää  
Plusmetsi köt  302,303,  
340 ja 14  normaali- 
metsikkösi  emenerää  
MV 
MV 
MV 
MV 
MV 
248/06  PADASJOKI 68 9 4 49 1764 0.71 Kk  Jk Plusmetsikön Plusmetsikkö 302,  MV 
249/01  JYVÄSKYLÄN_MLK 68 28 6 49 8224 3.29 Kk  Jk  
ja norm.metsiköi- 
den jälkeläistöjen  
vertailu 
Plusmetsiköiden 
8 normaalimetsikkösie- 
menerää 
Plusmetsiköt 7,243,301 VK 
249/02  
249/03  
249/04  
249/05 
MÄNTTÄ 
HEINOLAN MLK 
SAVONRANTA 
MIETOINEN 
69 
68 
69 
69 
28 
28 
27 
20 
5 
6 
6 
4 
49 
49 
49 
49 
6368 
8228 
7914 
3913 
2.70 
3.29 
3.18 
1.57  
Kk  
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk  
Jk 
ja norm.metsiköi- 
den jälkeläistöjen  
vertailu 
Plusmetsiköiden 
ja norm.metsiköi- 
den jälkeläistöjen  
vertailu 
304,305,308,313,315,  
317,325,327,340,344,  
348,349,ja  13 norm, 
mets.erää, 24904=12 
nor maa li met s.erää 
Plusmetsiköt 243,304,  
308,313,315.317.325, 
327,340,344,348.349. 
8 metsikköerää  
VK 
VK 
VK 
VK 
265/01 
266/01 
HAUHO 
KOLARI 
67 
67 
14 
12 
20 
7 
5 
5 
414 
130 
0.17 
0.14 
Kk  
Kk  
Jk 
Jk  
Risteytyserien  
vertailu 
Risteytyserien  
Provenienssi- ym. 
rist.alkuperiä  Solbö- 
len prov.kokeesta  
Inarin ja Laanilan 
MV 
SR 
269/01 
269/02 
269/03  
269/04  
269/05 
269/06  
LOPPI  
HEINOLAN MLK 
MÄNTTÄ 
KERIMÄKI 
SAVONRANTA 
RUOVESI 
70 
70 
70 
70 
70 
70 
42 
42 
42 
41 
38 
17 
6 
5 
5 
6 
5 
5 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
12244 
9278 
10127 
11960 
8383 
4044 
4.93 
3.80 
4.10 
4.80 
3.41 
1.66 
Kk  
Kk  
Tk  
Kk  
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
Jk 
Jk 
Jk  
Jk 
vertailu 
Plusmetsiköiden 
valintahyödyn  
tutkiminen 
Plusmetsiköiden 
kuusikoepuiden  välisiä 
risteytyksiä  
Plusmetsiköt 7.308.  
349,317,316.308.313. 
315.343.319.328.329.  
333,331,9.336,347.301.  
305.304,314.309.310. 
312.318.320,311,342.  
349,354,355,356,357, 
359,363, Stm.4,13,14, 
Tuusula, koeala 12 
Plusmetsiköt 7,308, 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
VK 
valintahyödyn  
tutkiminen 
349.317.313,343.319.  
331,312,311,349,354,  
357,359,363, Stm.4, 
Tuusula, koeala 12 
270/01 
270/02 
LOPPI  
IMATRA 
69 
70 
24 
24 
8 
8 
49 
49 
9224 
9341 
3.74 
3.70 
Kk  
Tk  
P 
P 
r 
r 
Provenienssikoe Stm.14, plusmetsikkö  
241, 4 metsikköerää.  
PL:8, EW:9, CS:1,  SF:5 
VK 
VK 
270/03 
270/04 
270/05 
270/06 
PARAINEN 
PERNAJA 
GETA 
EURAJOKI 
70 
70 
70 
70 
22 
24 
24 
10 
49 
49 
49 
49 
3559 
7429 
5851 
2450 
1.40  
3.00 
2.40  
0.98 
Kk  
Kk  
Kk  
Kk  
P 
P 
P 
P 
r 
r 
r 
r 
Provenienssikoe  
Provenienssi  koe 
Provenienssikoe 
Stm.14, plusmetsikkö  
241, 2 metsi kköerää,  
PL:8, EW:9. CS:1,  SF:3  
Stm.14. plusmetsikkö  
241. 4 metsikköerää,  
PL :8, EW:9, CS:1,  SF:5 
Plusmetsikkö 241, 
2 metsikköerää  
PL:4. EW:3, SF:3  
VK 
VK 
VK 
VK 
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275/01 VALTIMO 70 32 6 49  9317 3.76 Kk  Jk  Plusmetsiköiden Plusmetsiköt no. 5.6, MV 
275/02 SUOMUSSALMI 70 31 6 49  9050  3.65 Kk  Jk  valintahyödyn  56,59,60,182,248,249, MV 
275/03 MULTIA 70 32 6 49  9336  3.76 Kk  Jk  tutkiminen  357,358,359,362,363,  MV 
275/04 SONKAJÄRVI 70 32 6 49  9301 3.76 Kk  Jk  482,509, Stm.4,12,13, MV 
275/05 KINNULA 70 31  6 49  9068 3.65 Kk  Jk  9 metsikköerää  MV 
275/06 LIEKSA 70 28  6 49  8171 3.29 Kk  Jk  Plusmetsiköiden Plusmetsiköt no. 5,6, MV 
valintahyödyn  56,59,60,182,249,357, 
tutkiminen  358,359,362,363,482, 
509,  Stm.4, Tuusula,  
koeala 12, 10 metsik-  
köerää  
275/07 NURMES 70 31  6 49 7974 2.80 Kk  Jk  Plusmetsiköiden Plusmetsiköt no. 5,6. MV 
valintahyödyn  56,59,60,182,248,249, 
tutkiminen  357,358,359,362,363, 
482,509, Stm.14, Tuu- 
sula, koeala 12, 
11 metsikköerää 
276/01 JUUKA 70 8 7 400 22350 8.96 Kk  Kt Plusmetsiköiden  Plusmetsiköt 5,6,59, VK 
276/02 KANNONKOSKI 70 8 7 400 22168 8.96 Kk  Kt valintahyödyn  60,249, Stm.4, MV 
tutkiminen  Tuusula, koeala 12, 
1 metsikköerä  
276/03 KURU 70 7 7 400 15972 6.40 Kk  Kt Plusmetsiköiden  Plusmetsiköt 5,6,59, MV 
valintahyödyn  60, Stm.4, Tuusula,  
tutkiminen koeala 12, 1 mets.erä 
278/01 JÄMSÄNKOSKI 70 74  4 25 7359 3.00 Kk  Pr Provenienssiris-  Liperi x Laikko (ExE)  VK 
278/02 TAMMELA 70 66  6 25 9605 3.86 Kk  Pr teytyksien tutki- Liperi  x Liperi  (ExE)  VK 
minen Liperi  vap.pöl.  (E) 
278/03 KOLARI 70 51 6 25 7476 3.00 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Muonio x Laikko  (PxE)  VK  
278/04 SALLA 70 47 6 25 6905 2.78 Kk  Pr teytyksien  tutki- Muonio x Muonio (PxP)  VK 
278/05 KOLARI  71 43  1 152  4406 1.84 Jv  Pr  minen Muonio vap.pöl. (P) VK 
970>ne CAl/AkJOAkJTA  71 RS  1 147  1 K 7  1 i m.,  i w 1 /rur v Cl  /uo oAVUNKAN1  A  / 1 00  i 1 m 00 c*  J.Df JV  YT provenienssiris-  Liperi x Laikko  (cxc)  VR 
teytyksien  tutki- Liperi x Liperi  (ExE)  
minen  Liperi  vap.pöl.  Pun- 
kaharju 
319/01 SIMO 72 19 5 49 4549 1.84 Kk  Jk  Plusmetsikön si-  Plusmetsikkö  MV 
319/02 ROVANIEMEN MLK 72 18 5 49 4283 1.75 Kk  Jk  säisen vaihtelun no. 629 yksin puin  MV 
319/03 pudasjärvi"  72 15 5 49 3668 1.47 Kk  Jk  määritys  kerätty MV 
319/04 TAIVALKOSKI 72 11 5 49 2688 1.08 Kk  Jk  MV 
321/01 JÄMSÄNKOSKI 72 63 5 25 7839 3.15 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Liperi x Liperi  (ExE)  VK 
teytyksien  tutki- Liperi  x Laikko  
minen Liperi  vap.pöl.  
321/02 SAVUKOSKI 72 40 5 25 4783 1.92 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Muonio x Laikko  (PxE)  VK 
teytyksien tutki- Muonio x Muonio (PxP)  
minen  Muonio x P.harju vap.-  
pöl.  
321/03 SOTKAMO 72 63 1 100 4943 2.13 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Liperi x Liperi  (ExE)  VK 
teytyksien  tutki- Liperi x Laikko  (ExE)  
minen Liperi x P.harju vap.-  
pöl.  
321/04 KITTILÄ 72 35  1 100 2519 1.01 Jv  Pr Provenienssi  ris-  Muonio x Laikko  (PxE)  VK 
teytyksien  tutki- Muonio x Muonio (PxP)  
ini nen Muonio x P.harju vap.- 
pöl . 
322/01 INKOO  71 88  4 16 5578 2.82 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Tutkimusmetsikkö no.79 VK 
322/02 IKAALINEN 71 71 4 25 6840 2.77 Kk  Jk  geneettisen  vaih- puiden välisiä ristey-  VK 
telun määritys  tyksiä 
323/01 INKOO 71 95  4 16 6014 2.43 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Korson  tutkimusmetsi-  VK 
323/02 JUUKA 71 79 5 25 7881 3.21 Kk  Jk  geneettisen  vaih- kön no. 80 puiden  ja VK 
telun määritys  E-kantapuiden  välisiä 
risteytyseriä 
324/01 SAVONRANTA  71 75 5 16 5833 2.35 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Punkaharjun tutkimus- VK 
324/02 KINNULA 71 55  5 25 5434 2.20 Kk  Jk  geneettisen  vaih- metsikön  no. 81 pui- VK 
telun määritys  den välisiä ristey-  
tyksiä 
332/01 NAUVO 68 8 4 5 160  0.06 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:1, 0:3, CS:3, VK 
339/01 HAUSJÄRVI  72 25  1 385 3589 1.45 Jv  Mk Risteytyserien  
SU:  1  
Punkaharjun  tutkimus- VK 
tutkiminen  metsikön  no. 81 pui- 
sen välisiä risteytyk-  
siä 
366/01 KOLARI 71 21  5 16 1444 0.58 Kk  Pr  Provenienssi  ris-  Muonio x Muonio VK 
teytyksien  tutk. Muonio x  Laikko  
366/02 IKAALINEN 71 34  5 25  4174 1.70 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Liperi  x  Liperi VK 
tetytyksien tutk. Liperi  x  Laikko 
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366/03 KOLARI 71 12 1 168  1256 0.57 Jv  Pr Provenienssi  ris-  Muonio x Muonio VK 
teytyksien tutk. Muonio x Laikko  
366/04 EURAJOKI 71 32 1 135 2911 1.10 Jv  Pr Provenienssi ris-  Liperi  x Liperi  VK 
teytyksien tutk. Liperi  x Laikko 
368/01 KUOREVESI 68 MM 8 16 896 0.36 Kk  Jk  Kuusen kylvökoe  Liperi  x Laikko, Li- VK 
rist. siemenerillä peri  x Liperi,  Laikko 
vap.pöl., Muonio x 
Laikko, Muonio x Muo- 
nio, Liperi vap.pöl.  
■ Muonio vap.pöl. 
370/01 PADASJOKI 62 1 746  6127 2.50 Mk  Mk Tutkitaan eri kuu-  Etelä-Suomesta  mukura.  VK 
simuotojen  periyty-  kampa-, käärme- ja 
mistä riippakuusien  vap.-  
pöl  .eriä 
380/01 LAPINJÄRVI  71 59 3 16 2787 1.13 Kk  Jk  Itse-ja vapaapöly-  Ruotsinkylän  Tum. 79, VK 
380/02 LAPINJÄRVI 71 80 1 88  2854 1.25 Jv  Jk  tysjälkeläistöjen  ja Punkaharjun  Tum. VK 
tutkiminen (81)puiden  jälkeläis-  
töjä  sekä prov.kuusi-  
kon  E-kantapuiden  vap. 
pöl.  jäi  ke läistöjä  
402/01 HAUSJÄRVI 74 15 1 300 2050 0.82 Jv  Mk Merkkigeenitutki-  Punaneu lasten kuusial-  VK 
402/02 TUUSULA 76 ■a 1 156  415  0.17 Jv  Mk mus kuperien  välisiä ris-  VK 
402/03 TUUSULA 78 10 1 1489 4800 1.95 Jv  Mk  teytyksiä VK 
402/04 PADASJOKI 80 H 1 1000 1495 0.60 Jv  Mk VK 
441/01 KITTILÄ 73 H 5 49  1173 0.24 Kk  Pr  Provenienssi  koe SF:5. (P-Suomen met- SR 
441/02 ROVANIEMEN MLK  73 H 5 49  1132 0.25 Kk  Pr si  kkösi  emeneri ä) SR 
441/03 SALLA 73 ■i 5 49  958 0.20 Kk  Pr Provenienssikoe SF:4, (P-Suomen met- SR 
sikkösi  emener i  ä) 
441/04 PUDASJÄRVI 73 5 1 245 1198 0.53 Mv  Pr Provenienssi  koe SF:5, (P-Suomen met- SR 
441/05 KUHMO 73 5 5 49  1224 0.44 Kk  Pr sikkösiemenenä)  SR 
442/01 KITTILÄ 72 21 5 49  5145 1.05 Tk  Pr Provenienssikoe SF:18,  Pohjois-Suomen  SR 
442/02 ROVANIEMEN MLK 72 21 5 49  5134 1.05 Kk  Pr metsikköeriä, Stm.1,3 SR  
442/03 SALLA 72 21 5 49  5145 1.05 Kk  Pr plusmetsikkö  no. 712 SR 
442/04 PUDASJÄRVI 72 21 5 49  5145 1.05 Tk  Pr SR 
442/05 KUHMO  72 21 5 40  4200 1.05 Kk  Pr  SR 
443/01 KOLARI 72 150 2  49  14651 3.60 Tk  Jk  JälkeläisviIjelys,  1. Kittilä Pailasjärvi  SR 
kennotaimia 1 v.  kuusimetsän rajalla  
2.  Inari Laanila Kuu- 
sipää 
3.  Stm.3 Suomussalmi 
4.  Plusmets. 737 Pello 
5.  Kolari Pikkutarva-  
448/01 HAUSJÄRVI 73 42 1 132 1327 0.53 Jv  Jk  Itse-ja vapaapöly-  Peruskuusikot;  VK 
tysjilkeliisten  -  Ruotsinkylä  
tutkiminen - Korso 
457/01 KOLARI 71 19 5 49  4605 1.86 Kk  Pr  Provenienssi  ris- Muonio x Laikko, Muo- VK 
teytyksien tut-  nio x Muonio, Muonio 
kiminen x vap.pöl.  P.harjulla  
465/01 LAMMI  75 12 kh 12 1410 0.57 Kk  Jk  Varhaistestin luo- Ruotsinkylän  tutkimus- MV 
tettavuuden ja met- metsikön no. 79, 
sikön  sisäisen puiden  vap.pöl.eriä  
vaihtelun tutkimi- 
nen 
475/01 KOLARI 72 37 5 20 3594 1 .46 Kk  Pr Provenienssikoe  S:25, D:2,  PL:7.  SU:3 VK 
488/01 SAVONRANTA 77 15 8 16 1755 0.71 Kk  Jk Metsikön sisäisen Stm.4,6 ja Tuusulan MV 
ja -välisen vaih-  tutkimusmetsikön no. 
telun tutkiminen 79, yksin  puin vap. 
pöl  .eriä 
495/01 IKAALINEN 76 33 6 25 4948 1 .98 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.4,6 ja Tuusulan  MV 
495/02 JUVA 76 32 6 25 4650 1 .98 Kk  Jk ja -välisen vaih-  Tum.  no. 79 yksin  MV 
telun tutkiminen puin vap.pöl.eriä  
516/01 PUNKAHARJU 78 24 132 1890 0.82 Jv  Pr  Kuusiproveniens-  Stm.4,6, 11 metsikkö-  MV 
sien kasvu-  ja siemenerää Suomesta, 
kehi tyserojen  plusmetsikkö  241, 
havai nnol listami- Tum.  79, SU:2, PL:1,  
nen, näyteala  CS:1, LA:1, R:1, F:1,  
SF:14, LT:  1, EW:1 
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517/01 NURMIJÄRVI 77 25 10 8 2000 0.40 Tt Jk  Testausmenetelmien Loppi  x Loppi,  Loppi  MN 
kehittäminen, var- x Saksa, Loppi x K- 
haistestauksen tu- Eurooppa, Loppi  x 
losten tarkistus  Tsekkoslovakia,  Lopel-  
ta 10 erää H-ja  E-pui-  
den vap.pöl.eriä,Stm.6  
Puolasta, Romaniasta, 
Vi rosta,Rautjärveltä.  
Pornaisista ja Miehik- 
kälästä  
517/02 LOPPI  0 25 10 4 1000 0.40 Tk  Jk  Testataan alusta- ExE,  Ex sek,  H x E, MV 
vasti vapaapöly-  H x sek.  E- ja  H- va- 
tys-  ja risteytys- paapölytyseriä  ym. 
eriä, METLArn 
standardeja  ja ul- 
kolaisia proveni-  
ensseja  
524/01 IMATRA 62 6 5 400 10066  Kk  Pr Provenienssikoe  CS:3, A:1, 0:1.  SF:1  VK 
535/01 PARKANO 77 40 6 25 5598 Kk  Pr  Provenienssikoe  PL:20,  LA:8, N:1. S:1, VK 
CS:3, R:1, 0:1, SF:2 
EW:1, Stm.6,13  
535/02 JÄMSÄNKOSKI 77 36 6 25 5260 2.11  Kk  Pr Provenienssi  koe  PL:19,  LA:6, N:1, S:1, VK 
CS:3, R:1, D:1, SF:1  
EW:1, Stm.6,13  
535/03  TAMMISAAREN_ML  77 32 6 24 4050 1.62 Kk  Pr  Provenienssikoe  PL:16, LA:5, N:1, S:1,  VK 
CS:3, R:1, 0:1,  SF:1  
EW:1, Stm.6,13  
560/01  IMATRA 74 125  20 4 9694 6.10 Mk  Kl Kuusipistokkaiden  Risteytyseriä  Suomi x AVA 
kasvun  tutkiminen K-Eurooppa HxE, ExE,  
ja vertaaminen KxK,  KxE, suomalaista 
siementaimien ja ulkomaista alkupe- 
kasvuun  rää olevia kantapuiden  
vap.pöl.eriä  
562/01 SUONENJOKI  75 4 6 35 840 0.04 Mk  Mk  Verrataan pistok-  Rist.eriä KxE, ExE ja EMi  
562/02 SUONENJOKI  75 4 6 25 599 0.24 Tk  Mk kaiden kestävyyttä  E-vap.pöl.eriä  
juurikääpäsienen  
leviämistä vastaan 
sekä seurataan kes-  
tävyyden mahdolli- 
sia  muutoksia pis- 
tokkaiden iän kas-  
vaessa  
566/01 TUUSULA 78 lb 7  8 816 U.03 T t Jk Metsikön sisäisen Ruotsinkylän  tutKimus- MV 
geneettisen  vaih-  metsikkö  no. 79 yksin  
telun tutkiminen puin  risteytyseriä  
rist.jälkeläisten  
avu  l  la 
579/01 TAMMELA 79 30  6 25 4450 1.78 Kk Pr Provenienssi  koe SF:30, plusmetsiköt  MV 
5,6a,62,95,102,156, 
165,238,245,301,305, 
325,327-329,332,334,  
339,342,343,345,347-  
349,441,Stm.6,8,10, 
13,14,16 
579/02 MÄNTYHARJU 79 39  6 25 5723 2.34 Kk  Provenienssikoe  SF:39, plusmetsiköt  MV 
5,6a,62,95,102,155, 
156,159,238,245,252,  
301,303,305,325,327-  
329,332,334,339,342, 
343,345,347-349,358,  
441,482,485,Stm.3,6, 
7,8,10,13,14,16 
579/03 KORPILAHTI 79 42 6 25 6278 2.52 Kk  Provenienssi  koe SF:42, plusmetsiköt  MV 
5,6a,62,95,102,155, 
156,159,238,245,248,  
252 301,303,305,325, 
327-329,332,334,339, 
342,343,345,347-349,  
357,358,424,441,482, 
485, Stm.3,6,7,8,10, 
13,14,16 
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579/04 RANTASALMI 79 46 6 25 6861 2.76 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:46, plusmetsiköt  
5,6a.62,95J02,155.  
156,159,238,245,248. 
252.301.303.305.325,  
327.328,329.332,334, 
339,342,343,345,347. 
348,349,353,355,357,  
358,378,424,441,482, 
485.Stm.3,6,7,8,10. 
13,14,16 
MV 
579/05  VIITASAARI 79 48 6 25 7196 2.88 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:47, plusmetsiköt  
5,62,95,102,156,159, 
238,245,248.249,252, 
301.303,305,325,327- 
329.332.334.339.342,  
343.345.347-349.353.  
355.357.358.378.424, 
441.477.482.485.593. 
Stm.3.4,6.7,8,10,13, 
14,16  
MY 
579/06  VALTIMO 79 46 6 25 688 7 2.76 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:45, plusmetsiköt  MV 
5,62.95.102.156,159. 
238,245,248,249,252,  
301,303,305,328,329,  
332,334,339,342,343, 
345,347,348,349,353, 
355,357,358,378.424,  
441.477.482.485.593, 
Stm.3.4.6,7,8.10.13. 
14,16 
579/07 PYHÄNTÄ 79 43 6 25 6405 2.58 Kk  Pr Provenienssi koe  SF:42, plusmetsiköt  
62,95,102.155.156,159, 
238,245,248,249,252,  
301,303,305,328,329, 
332,339,342,343,345, 
347-349,353,355,357,  
358,378,424,441,477, 
482,485,593,Stm.3,4,  
6,7,8,10,13,14 
MV 
579/08  PUOLANKA 79 34 6 25 5074 2.04 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:33, plusmetsiköt  
6a,95,155,156,159,238  
248,249,252,301,305, 
328,332,342,343,347,  
348.353,355,357,358,  
378,424.441.477.482. 
485.593. Stm.  3.4,6. 
7,14 
MV 
579/09 TAIVALKOSKI 79 27 6 25 4043 1.62  Kk  Pr Provenienssikoe  SF:27, plusmetsiköt  
5.6a,155,156.159,248,  
249.252.332.343.348.  
353.355,357.358.378. 
424.441,477,482.485, 
593. Stm.3.4,6.7 ja 
1 metsikköerä Rova-  
niemeltä 
MV 
579/10 KEMINMAA 79 22 6 25 3233 1.30 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:22. plusmetsiköt  MV 
5.6a.155,156,159.248.  
249.252.353.355.357, 
358,424,441,477,482, 
485,593, Stm.3,4,7,  
1 metsikköerä Rova-  
niemeltä 
587/01 SUONENJOKI 74 29 6 10 1740 0.04 Tk  Mk  Vertailla pisto- 
kaskloonien kestä-  
vyyttä juurikääpä-  
sienen leviämistä 
vastaan sekä suo- 
rittaa eräitä kemi-  
allisia analyysejä  
kestävyyden  fysio- 
logisten perustei-  
den selvittämiseksi  
Rist.yhd. HxE,  H-ja 
E-puiden  vap.pölytyse-  
riä ym. 
1 
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588/01 SUONENJOKI  75 20 6 10 1200 0.04 Mk  Mk  Vertailla pistokas-  Rist.yhd. HxE, H-ja  MR 
kloonien kestävyyt-  E-puiden  vap.pölytyse-  
tä juurikääpäsienen  riä ym. 
leviämistä vastaan 
sekä suorittaa 
eräitä kemiallisia 
analyysejä  kestä- 
vyyden fysiologis-  
ten perusteiden  
selvittämiseksi 
590/01  PUNKAHARJU 78 115 6 460 0.74 Mk  Kl Kloonikokoelma, V-klooneja;  Suomi x MV 
jossa kaikki  saa- Saksa, Suomi x Suomi 
tavilla olevat Neuvostoliitosta,  
pistokaskloonit.  Tsekkoslovakiasta,  
Uudet kloonit Suomi x Sveitsi, Suo- 
lisätään kokoel-  mi x Latvia, Suomi x 
maan Eesti, kotimaisten 
provenienssikokeiden  
■ V-puiden  pistokkaita  
643/01  SUONENJOKI 77 5 20 0.02 Mk  Mk Vertailla eri laisia Rist.yhdistelmiä  HxE 
643/02  SUONENJOKI  77 5 5 20 0.20 Tk  Mk juurikääpäsaastu-  ja E-vap.pöl.eriä  
tusmenetelmiä sekä 
selvittää pistok-  
kaiden iän vaiku- 
tusta  saastumiseen  
644/01 SUONENJOKI  77 24  5 10 1200 0.02 Mk  Mk Kloonien juurikää-  Rist.yhdistelmiä  
päkestävyyden  HxE,  KxK, KxE, ExE, 
vertailu H-ja  E-vap.pöl .eriä 
645/01 SUONENJOKI  77 24  50 24 634 0.98 Tk  Mk Kloonien juurikää- Rist.yhdistelmiä  MR 
päkestävyyden  HxE, KxK, KxE, ExE, 
vertai lu H-,  E-ym. puiden  vap.- 
pöl  .eriä 
646/01 SUONENJOKI  77 2 6 20 960 0.03 Mk Mk  Selvittää taimi- Rist.yhdistelmä HxE ja MR 
tarhalannoi tuskä-  E-vap.pöl.eriä  
sittelyjen  vaiku- 
tusta juurikääpä-  
kestävyyteen  
655/01 VIHTI 82 30  6 25 4400 1.76 Kk  Hl Provenienssikoe  SF:3,SU:25,EW:1,PL:1 VK  
655/02 TENHOLA 82  28 6 25 4161 1.68 Kk  Ka  Provenienssi  koe  SF:2,SU:24,EW:1,PL:1 VK  
655/03 KEMIÖ 82  21 25 2097 0.84 Kk  Provenienssikoe  SF:1, SU:20, PL:1  VK  
655/04 PAIMIO 85  30 12 1115 1.00 Tt ra Proven i  enssi koe  SF:3,SU:25,EW:1,PL:1 VK  
656/01 NURMIJÄRVI 77 98  H 16 6128 0.61 Tt Jk  Alustavien tes- Rist.yhd. ExE (Etelä-  MN  
■ tauksen perusteel-  Suomi x  K-Eurooppa) 
la  valittujen  ExE (E-Suomi x E-Suo- 
parhaiden  alkupe-  mi). Sv.40 E-puita,  
rien keskinäinen Kok.43, 354 E-puita  
■ vertai lu ym. vap.pöl.eriä 
657/01 NURMIJÄRVI  77 62 4 1240 0.12 Tt Kl Pistokas-ja  sie- Rist.yhd. ExE. KxK, ES 
mentaimien kasvun KxE, E-Suomi x K-Eu- mm 
vertailu ja yksi  -  rooppa sekä  V-puita  
lö-ja  perhevalin-  
nan vertailu ■ 
658/01 NURMIJÄRVI  77 167 3 3 1497 0.05 Tk  Kl Pistokaskloonien V-puita (E-Suomi  x 
kasvun vertailu K-Eurooppa) KxK, H 
P-Suomi x K-Eurooppa 
ym.eriä 
665/01 NURMIJÄRVI 77 256 6 7045 0.09 Tk  Kl Kloonien alustava V-puita. E-Suomi x 
vertailu varhais- K-Eurooppa, ExE,  KxK, 
testimenetelmällä KxU,  ExU, kotimaisten 
ja ulkomaisten kantap. 
vap.pöl.erien  jälke-  
läisiä 
671/01 NURMIJÄRVI 76 38 5 920 0.08 Tk  Kl Kloonien alustava V-puita, E-Suomi x K- 
vertailu varhais- Eurooppa, KxK, ExU,se-  
testimenetelmällä kä  kotimaisien kanta- 
puiden  vap.pöl.jälk.  
676/01 LAMMI  80 59 5 25 7375 2.95 Tk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.4,8,10,15,16 MV 
676/02 HARTOLA 80 57 D 25 6997 2.82 Kk  Jk  geneettisen yksi- puiden  vap.pöl.eriä  MV 
676/03 RANTASALMI 80 51 mm 25 5973 2.41 Tk  Jk  lövaihtelun tutki- MV 
mi nen 
677/01 KORPILAHTI 80 56 6 25 8310 3.33 Tk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.4,6,8,10,13,15.16 MV 
677/02 HARTOLA 80 59 6 25 7299 2.95 Kk Jk geneettisen yksi-  puiden vap.pöl.eriä MV 
677/03 KUOREVESI 80 50 5 25 6220 2.49 Tk  Jk  lövaihtelun tutki- ja siem.sekoituseriä MV 
minen 
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690/01 KANGASNIEMI 79 77 5 4 1540 0.62 Kk  Kl Kuusen pistokask-  V-puu pistokkaita;Lop- IV 
loonien kasvun ja pi x Saksa, Muurame x  
kestävyyden  tutki- Sveitsi.Loppi  x Latvia 
ini nen KxK, Lohja  x Saksa  
Pieksämäki x Saksa  
Iitti x  Saksa. Pieksä-  
mäki x Eesti,  Pieksä-  
mäki  x Latvia, Sv.110, 
plusmetsikkö  no.441  
ym. eriä (Säätiön ma-  
teriaalia)  
711/01  NURMIJÄRVI 78 97 10  16 14944  1.49 Tt Jk  Kuusen muovihuone-  Rist.yhd. ExE, ExK,  MN 
siemenviljelyksen  ExU sekä kantapuiden  
ja kuusen jalos-  vap.pöl.eriä.  Stm.6. 
tustarhapui  tten 8, 10 ym. 
testaus sekä aiem- 
pien  tulosten 
tarkistus  ajassa 
716/01  PUNKAHARJU  83 15 4 9 507  0.20 Kk  Jk  Metsikön geneet-  Stm.16 puiden  välisiä MV 
716/02 PUNKAHARJU 83 19 5 8 755  0.09 Tt  Jk  tisten tunnusluku- risteytyksiä  MV 
jen määrittäminen 
717/01  PUNKAHARJU  83 31 4 9 ■nijijj 0.44 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.16 puiden  välisiä MV 
717/02 PUNKAHARJU 83 53 5 8 0.23 Tt  Jk  vaihtelun tutkimi-  risteytyksiä  MV 
nen ja geneettis-  
ten tunnuslukujen  
määritys 
731/01 KOSKI HL  81 48 6 25 6731 2.77 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.10 yksin  puin ja MV 
731/02 JÄMSÄNKOSKI 81 37 7 9 2232 0.89 Kk  Jk  vaihtelun tutkimi-  Stm.4,7,8.10,16 MV 
nen sekoi tus 
732/01 HARTOLA 81 47 6 25 lii£J 2.71 Kk  Jk  Metsikön sisäisen Stm.6 yksin puin  ja MV 
732/02 KORPILAHTI  81 37 7 25 I'll  2.13 Kk  Jk  vaihtelun tutkimi-  Stm.4,6,7,8,10 MV 
nen sekoi tus 
733/01 PUNKAHARJU 81 58 5 12 3457 0.39 Tt Jk  Selvittää lähi-ja R.kylän Tum. 79 ja MV 
733/02 KONGINKANGAS 81 54 5 12 3168 0.36 Tt Jk  kaukopölytyksen  Korson  Tum. 80 puiden  MV 
vaikutusta kuusi-  välisiä risteytyksiä. 
jälkeläistöjen  Stm.6,7.8.11.16 
kasvuun  
733/03 HARTOLA 81 50 5 16 3848 1.54 Kk  Jk  Selvittää lähi-ja R.kylän Tum. 79 ja MV 
kaukopölytyksen  Korson Tum. 80  puiden  
vaikutusta kuusi  -  välisiä risteytyksiä.  
jälkeläistöjen  Stm.6,11  
kasvuun  
733/04 KÖYLIÖ 81 29 4 16 1600 0.64 Tk  Jk  Selvittää lähi-ja R.kylän Tum. 79 ja MV 
kaukopölytyksen  Korson Tum. 80  puiden  
vaikutusta kuusi  -  välisiä risteytyksiä. 
jälkeläistöjen  Stm.11  
kasvuun  
738/01 KOLARI 81 21 5 49  5063 2.06 Kk  Pr  Provenienssikoe SF:21,  p-suomalai si a S R 
738/02 SALLA 81 21 5 49  5145 2.06 Kk  Pr alkuperiä (Oulujärven  S R 
738/03 TERVOLA 81 21 5 49  2781 1.18 Kk  Pr yläpuolelta)  S R 
738/04 SUOMUSSALMI 81 ■H 4 49  3094 1.25 Kk  Pr SR 
749/01 PAIMIO 84 5 25 18688 2.16 Tt  Pr  Provenienssi  koe Plusmetsiköt no. 477, VK 
482,485, SU:82, EW:33, 
YU:3, PL:18, CS:7, LA: 
5,  D:7, H:4,  R:7, F:1 
749/02 KERIMÄKI 82 171 4 35 23511 2.65 Tt Pr Provenienssikoe  Plusmetsiköt no. 477, VK 
482,485. Stm.4,5,6,7, 
8,11.13. SU:82. EW:33. 
YU:2. F:3, PL:2.  CS:5. 
D:8,  R12, LA:5 
754/01 TAIVALKOSKI 81 52 6 25 7733 0.78 Tt Jk  P-kantapuiden SV.178A, Stm.1,3,4, E ai  
754/02 SIEVI  81 50 6 25 7346 2.98 Kk  Jk  jalostusarvon plusmetsikkö  482, E  ml 
754/03 ROVANIEMEN_MLK 81 43 6 25 5877 2.84 Kk  Jk  testaus 1 metsikköerä  
1 Ml 
754/04 TAIVALKOSKI 81 24 6 25 2917 1.17 Kk  Jk  P-kantapuiden  SV.178A, Stm.1,3, 1 91  
jalostusarvon plusmetsikkö  482 ym. 
testaus 
755/01 KONGINKANGAS 81 40 6 25 5900 0.66 Tt Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.40,178B,178C, MV 
755/02 PUNKAHARJU 81 33 6 25 4696 0.53 Tt  Jk  puiden  jalostusar-  Stm.4,6,8,15,16 MV 
von testaus 
755/03 KORPILAHTI 81 18 6 25 2222 0.89 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.40,178B,178C,  MV 
puiden  jalostusar-  Stm.4,6,8 
von testaus 
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768/01 KARKKILA 80 500 4 3 6000 1.20 Tk  Kl Pistokaskloonien SF:196, CS:10, SU:6, MN  
ja siementaimien 0:2, CH:1, Rist.erät;  
vertai lu Suomi x Ki ina 1, Suomi 
x Korea 14, Suomi  x  
USSR 17, Suomi x Suomi 
41, Suomi  x K-Eurooppa 
213 
769/01 KARKKILA 80 33 4 25 3300  1.32 Tk  Kl Parhaiden massali- V-puita, osittain rist  MN 
769/02 NURMIJÄRVI 80 33 4 9 1188 Kk  Kl säyksessä  olevien yhdistelmiä Loppi  x  MN 
769/03 NURMIJÄRVI  80 32 4 ■1 896 0.36 Kk  Kl kuusipistokaskloo-  Saksa, Loppi  x Loppi,  MN 
769/04 HAUKIVUORI 80 117  4 3744 0.54 Tt Kl nien ja siementai- Muurame x Eesti, e- MN 
mi en vertailu suomalaisia, tsekkos-  
lovakialaisia V-alkup. 
773/01 HAUKIVUORI 80 42 6 4032 0.58 Tt Jk  Muovihuone siemen- Rist.yhd. ExE, E x MN 
vi ljelyksen  ja kuu-  vap.pöl. (joukossa  
sihal Iin puitten  E-Suomi x  K-Eurooppa)  
risteytysten ja ro- Stm.6,8,10,15,16 
turisteytysten  tes-  
taus 
774/01 HAUKIVUORI 80 29 6 2784 0.40 Tt Jk  Muovihuone siemen- Rist.yhd. ExE, E x MN 
vi  ljelyksen  ja kuu-  vap.pöl. (joukossa  
sihallin puitten  E-Suomi x K-Eurooppa)  
risteytysten ja ro-  Stm.6.8,10,15,16 
turisteytysten tes- 
taus 
775/01 HAUKIVUORI 80 44 9 1584 0.23 Tt Jk  Muovihuone siemen-  Rist.yhd. ExE, Ex MN 
vi  ljelyksen  ja kuu-  vap.pöl. (joukossa  
sihallin puitten  E-Suomi x K-Eurooppa) 
risteytysten ja ro- Stm.10,16  
turisteytysten tes- 
taus 
781/01 PUNKAHARJU 83 9 33 1 244 0.10 Kk  Jk  Kasvunopeus-ja  kas-  Rist.yhd. ExE, ExU, MV 
781/02 PUNKAHARJU 83 9 32  1 256  0.03 Tt  Jk  vurytmierojen  pysy- Sv.40  E-puu, MV 
vyyden tutkiminen SV.178B P-puu, 
yksilötasollla,var-  yksi erä Puolasta  
haistestimenetelmi- (PL:1)  
en  kehittäminen 
798/01 KORPILAHTI 82 40  6 25 2.40 Kk  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.40 E-ja K-kantap.  MV 
798/02 SONKAJÄRVI  82 40  6 25 2.40 Kk  Jk  puiden  jalostusar-  Sv.178B P-kantap. MV 
von  testaus Sv.178C K-ja P-kantap. 
Sv.170 P-kantap. 
Stm.4,6,8,15,16 
799/01 KUIVANIEMI 82 35 6 25 5192  2.10 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.170, plusmetsikkö SR 
799/02 PELLO 82 35 6 25 5215 2.10 Kk  Jk  jalostusarvon no. 482, Stm.1,3,4, SR 
testaus yksi metsikköerä  
834/01 LOPPI 81  341 13 4 16244 3.18 Tt Jk  E-suomalaisten Rist.yhdistelmiä;  ExE, MN 
rotuhybridien  KxE, PxE, UxE, HxE 
vertailu keskenään  (mukana  E-Suomi x 
ja standardeihin. K-Eurooppa), 
Pistokaskloonien Stm.6,8,10,15,16 
valintaa ja/tai 
risteytysten laa- 
jentamista  varten 
835/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 81  82 13 4 4084 0.80 Tk  Jk  Siem.viIj.puiden  Sv.170,178A,178C MN  
alustava testaus P-puita, vertailuna 
metsikköeriä  
836/01 LOPPI  81  532 10 4 15556 6.22 Tk  Kl  Kuusipistokaskloo-  Rist.yhdistelmiä;  
nien ja siementai- E-Suomi x E-Suomi, 
mien vertailu E-Suomi X K-Eurooppa, 
K-Suomi x K-Suomi,  
Suomi x Neuvostoliitto 
P-Suomi x K-Suomi, 
E-Suomi x K-Suomi, 
Puita: Suomesta, Neu- 
vostoliitosta, Tsek-  
koslovakiasta.  Osit-  
tain V-puita ja laji-  
risteytymiä  
837/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 81  72 13 4 3744 1.50 Tk  Kl Pistokaskloonien V-puu eriä,  E-Suomi x 
vertailu keskenään  K-Eurooppa, K-Suomi x 
ja p lusmetsikköa  l  - K-Eurooppa, E-Suomi x 
kuperää  oleviin Neuvostoliitto, Puita 
siementaimi in E-Suomesta, Neuvosto- 
liitosta, Tsekkoslo- 
vakiasta, 3 mets.erää 
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839/01 NURMIJÄRVI 76 30 5 5 750  0.01 Tk  Kl Kloonien alustava V-puita: risteytys- MN 
vertailu varhais-  yhdistelmiä  E-Suomi x 
testimenettelyllä E-Suomi, E-Suomi x K- 
K-Suomi, E-Suomi x 
Neuvostoliitto. 
E-Suomi, Saksa  
883/01 LAMMI  82  129 6 9 6516 3.15 Tk  Jk  Etelä-Suomen feno- Sv.40 E-puita,  MN 
tyyppisten kanta-  Kokoelma 43 E-puita,  
puiden testaus Lopen  ja Pieksämäen 
kokoelmista  E-puita,  
Stm.6,8,10,15,16 
884/01 JANAKKALA 82  50 10 9 3049 1.48 Kk  Jk  Kapeiden kuusien 
jälkeläisten  ver- 
tai lu standardie- 
riin ja keskenään  
kuusen laatu-ja  
tuotosteki jöiden  
yhdistämiseksi  
Rist.yhdistelmiä, ExE, 
E x pendula,  K x pen- 
dula, P x pendula.  E-,  
K-, P-vap.pöl.eriä.  
Sv.40  E-puita, Stm.1, 
3,6.8,10,15,16  
TP 
885/01 NURMIJÄRVI  82 98 6 9 3926 1 .71 Tk  Jk  Aiemmissa kokeissa  Rist.yhdistelmiä;  ExE, MN 
885/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 82  92 6 9 2082 1 .69 Kk  Jk  lupaaviksi  osoit- 
tautuneiden kanta- 
puiden  ja ristey-  
tyserien tarkis-  
tustestaus 
(E-Suomi x K-Eurooppa)  
E x koktaili,  E x U 
(E-Suomi x K-Eurooppa)  
HxE,  HxK, KxE,  PxE, 
ExK,  Sv.43 E-puita,  
Stm.1,3,6,8,10,15.16, 
erät Neuvostoliitosta 
ja Tsekkoslovakiasta 
MN 
886/01 LOPPI 81 306 8 4 8949 0.22 Kk  Kl Pistokaskloonien  
alustava vertailu 
keskenään ja stan- 
dardien in 
Rist.yhdistelmiä;  ExU,  
ExK,  E-vap.pöl.eriä  
Lopen  ja Pieksämäen 
kokoelmista.  Sv.170 P- 
puita,  eriä Norjasta  
ja Neuvostoliitosta, 
Stm.6,8,10,15,16, ym. 
MN 
887/01 LOPPI 81 88 
1 1 
2338 0.06 Kk  Kl  Pistokaskloonien  
alustava vertai lu 
keskenään ja stan- 
dardien in 
Rist.yhdistelmiä;  Tuu-  
sula  x Kiina, Tuusula 
x Korea, Tuusula x 
Neuvosto li i tto,V-puita 
Stm.6,8,10,15,16, ym. 
MN 
888/01 VIRTASALMI 82 101 5996 2.90 Tk  Jk  Keski-Suomen kuu-  
sikantapuiden  tes- 
taus ja vertailu 
proven ienssi ristey-  
tyseriin ja stan- 
dardisi emeneriin 
Rist.yhdistelmiä;  
ExE  (joukossa  E-Suomi 
x K-Eurooppa), 
HxH,  HxE, KxE,  PxE. 
K-kokoelmista.  
Stm.1,3.6.8.10,15,16 
i 9 MN 
889/01 MÄNTYHARJU 82 412 6 4 9222 2.07 Kl  Taimi tarhoiIta 
huipputaimina  
valittujen  ete- 
lä-suoma laisten 
pistokaskloonien  
alustava vertailu 
keskenään ja stan- 
dardisiemeneri in 
Rist.yhdistelmiä;  
E-Suomi x K-Eurooppa 
E-Suomen tutkimuspuita  
Neuvostoliitosta tut- 
kimuspuita,  V-puita,  
Sv.110.113,177 tutki- 
muspuita. Stm.6,8.10, 
11,15.16. ym. 
MN 
889/02 LOPPI 82 395 6 4 8693 0.14 Tk  Kl Taimi tarhoiIta 
huipputaimi  na  
valittujen  ete-  
lä-suomalaistea 
pistokaskloonien  
alustava vertailu 
keskenään ja stan- 
dardisiemeneri in 
Rist.eriä;  Loppi x K- 
Eurooppa,  V-puita, 
Tutkimuspuita;  Padas- 
joelta, Sulkavalta, I-  
Hämeestä, Kangasnie-  
meltä, Lahdesta, Hol- 
lolasta, Kerimäeltä,  
Nuijamaalta,  Hämeen- 
linnasta, Pornaisista, 
Pieksämäeltä, Eestis- 
tä, Sv.110,177, Stm.6,  
8,10,15,16  
MN 
890/01 VIRTASALMI 82 245 6 4 5469 1.23 Tt  Kl  Taimi tarhoiIta V-puita (rist. ExU,  MN 
890/02 LOPPI  82 228 6 4 4975 0.08 Tk  Kl  huipputaimina  
valittujen  keski-  
suomalaisten 
pistokaskloonien  
alustava vertai lu 
keskenään ja stan- 
dardisiemeneri in 
KxK  ). Tstutkimuspuita 
Pieksämäeltä, Savon- 
rannasta, Kuopiosta  ja 
Multialta, 
Stm.3.6,15 
MN 
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892/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 81 72 n 50 3539 1.42 Mk  Kl Pistokaskloonien  Rist.eriä Loppi x wSM\ 
m vertailu keskenään  Saksa, Loppi x Loppi,  
ja standardisie- V-puita, joiden  alku- 
meneri  in perä Suomesta, Neuvos-  
toliitosta ja Tsekko-  
slovakiasta 
QQO/ni 1 HDD T m 7B1 1 1 n lu UI/  Diet fit  A 1  Mh  1  ■ ■  ujo/UI LUrr 1 O I  / O I  *»00£ I . I  u JV  MK  oeiviItaa  riippa- Kisi.ynaisteimia; 
kuusen ominaisuuk- ExE, KxE ja E-puiden  
sia vi  ljelypuuna.  vap.pöl.eriä  
Tutkitaan riippa-  
kuusten ja taval- 
listen suhdetta 
eri alkuperillä  
944/01 VIHTI 83 8 9 2987  1  .45 Kk  Jk  Kapeiden kuusien Rist.yhdistelmiä;  ExE, TP 
944/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 83 8 9 2349 1.15  Tk  Jk  jälkeläisten  laa- KxE, PxE,  E-, K-ja  P- TP 
tu- ja tuotosver- kloonieriä Lopen  ja 
tai lu standardie- Nikkarilan kokoelmis-  
riin ja keskenään  ta, Sv.40 E-jälk., 
Stm.6,8,10,15,16 
945/01 VIHTI 83 63 8 5 2146 1.04  Kk  Kl Kuusen pistokas-  V-puita (Suomi,  Neu- MN 
kloonien vertai lu vostoliitto, Tsekkos-  
standardisiemen- lovakia, Jugoslavia,  
taimieriin ja Japani, Yhdysvallat.)  
keskenään  Suomi x Saksa, Suomi 
x Neuvostoliitto, 
Suomi x Svei  tsi,  
Suomi x Puola ym. 
951/01  NURMIJÄRVI 83 5 2 1989 0.40 Tt Kl Kapeiden  kuusien V-puita, rist.yhd. TP 
jälkeläisistä  va- ExE, PxE, KxE, 
littujen  pistokas-  E-vap.pöl.  
kloonien testaus Stm.8,10,15 
972/01  SULKAVA 85 6 16 2128 0.85  Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.109,111,113,  MV 
j  a lostusarvon  Stm.6,7,8,11,16 
testaus 
972/02  VIITASAARI 85 6 16 1696 0.68 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.109,111,113,  MV 
jalostusarvon  Stm.6,8,11,16 
testaus 
973/01  MULTIA 85 24 6 16 2240 0.89 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.40,110, MV 
973/02  KÖYLIÖ 85 23 6 16 2112 0.84 Tk  Jk  jalostusarvon  Stm.6,7,8,11.16 MV 
testaus 
973/03  ILOMANTSI 85 19 6 16 1792 0.71  Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.40.110, MV 
jalostusarvon  test. Stm.6,8,11,16 
974/01  KÖYLIÖ 85 31 6 16 2960 1.18 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.73,110,1780,179, MV 
jalostusarvon  test. Stm.6,7,8,11,16 
974/02  SONKAJÄRVI  85 29 6 16 2736 1 .09 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.73,110,1780,179, MV 
974/03  MIKKELIN MLK 85 26 6 16 2461 0.98 Kk  Jk  jalostusarvon test. Stm.6,8,11,16 MV 
975/01  PUNKAHARJU 86 28 5 5 654 0.15 Tt Jk  E-  ,K ja P-kantapui- Sv.110,111 ,113,1780,  MV 
den jalostusarvon  Stm.3,4,6,7.8,11,16, 
testaus EW:1, PL: 1 
975/02  HAUSJÄRVI 86 32 2  12 540 0.21 Tt Jk  E- ,K ja P-kantapui-  Sv.110,111.113.178C, MV 
den jalostusarvon  Stm.4,6,11,16, 
testaus  EW:1, PL: 1 
976/01  SAARIJÄRVI 85 43 4 25 4300 0.48 Tt Jk  E-  ,K-ja P-kantapui-  Sv.40,73,109,110,131,  MV 
den jalostusarvon  170,179,  Stm.4,6,8,11, 
testaus 16, ulkomaisia ym.eriä 
976/02  LIEKSA 85 31 4 25 3045 0.34 Tt Jk  E-  ,K-ja P-kantapui- Sv.40,73,109,110,131, MV 
den jalostusarvon  179,179, Stm.6,11 
testaus 
981/01  TERVOLA 85 38 4 25 3701 1.48 Kk  Jk  P-kantapuiden  Sv.170.176.178A. SR 
981/02  KUHMO 85 33 6 16 3112 1.24 Kk  Jk  jalostusarvon  Stm.1,5,7, 3 metsikkö-  SR 
testaus erää P-Suomesta 
981/03  NURMES 86 28 6 16 2594 1 .04 Kk Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.170,176,178A, SR 
lostusarvon testaus Stm.1, 1 metsikköerä  
981/04  KITTILÄ 85 36 6 16 3453 0.34 Tt Jk P-kantapuiden Sv.170,176,178A, SR 
jalostusarvon  Stm.1,5,7, 2 metsik- 
testaus köerää P-Suomesta 
982/01  TERVOLA 85 40 4 25 3915 1.56 Kk  Jk  P-kantapuiden  ja- Sv.178A, Stm.1,3,5,  SR 
lostusarvon testaus metsikköeriä 
982/02  YLI - 1 1 85 38 6 16 3646 1  .46 Kk  Jk  P-kantapuiden ja- Sv.178A, SR 
982/03  NURMES 86 37 6 16 3373 1  .35 Kk Jk  lostusarvon testaus Stm.1,5 SR 
982/04  KITTILÄ  85 ■a  6 16 3745 0.37 Tt Jk  SR  
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985/01 NURMIJÄRVI ES  Ka 6 9 1737 0.85 Kk  Jk Kapealatvai  Sten Sv.7, rist.yhd: ExE,  TP 
985/02 PIEKSÄMÄEN_MLK  84 El 6 9 1919 0.95 Kk  Jk kuusten jälkeläis-  KxE, PxE,  E-,  K-ja  P- TP 
ten kasvu-ja  laa- vap.pöl.eriä,  Stm.4,6 
tuvertai lu 7,8,10,11,16, 
3 metsikköerää  
986/01 NURMIJÄRVI 84 138 7 6 4380 2.34  Kk  Jk  Provenienssihybri-  Rist.yhd:ExE(mukana  
986/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 84 107 6 3300 1.77  Tk  Jk dien kasvu-ja  E -SuomixE-Eurooppa)  nai 
laatuvertai  lu  KxE,PxE,HxE, E-vap.  
standardieri in. pöl. ja E-vap.pöl.ko-  
Sv-klooneihin sekä koelmissa, Sv.7,40,43, 
alustavasti tes-  Stm.4.6,7,10,11,16 
tattuihin puihin  
988/01  PADASJOKI  79 69 10 2340 0.94 Kk  Kl Verrataan pistokas-  Rist.yhdistelmiä;  MV 
kloonien kasvua  V-puita; ExE, KxE, 
vertailuna oleviin KxK, KxE,  HxE,  H, E,  
siementaimien in K-puiden vap.pöl.eriä  
sekä metsikkösiemene- 
riä Suomesta, Tsekko-  
slovakiasta ja Neuvos- 
toli itosta 
989/01  MÄNTYHARJU  79 15 8 49 5487 2.23  Kk  Kl Verrataan pistokas-  Rist.yhdistelmiä;  MV 
kloonien kasvua  V-puita;  ExE, KxK,  
vertailuna olevi in KxE, sekä alkuperiä  
siementaimieri in  Virosta ja Tsekko-  
slovakiasta, plusmet- 
siköt 12,124 
990/01 LOPPI 84 40 8 3 919 0.02 Vt Kl Pistokaskloonien V-puita;  E-Suomi x 1 
kasvun  ja laadun K-Eurooppa, ExE,  
vertailu standar-  E-puiden vap.pöl.eriä.  
disiementaimiin ja Stm.4.6,7,8,10,11,16 
keskenään  
991/01 LOPPI  84 101 7 3 1962 0.78 Kk  Kl Pistokaskloonien V-puita;  E-Suomi x E- 
991/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 84 131 7 3 2495 1.23  Kk  Kl kasvun  ja laadun Eurooppa, ExK,  Sv.170 
vertailu standar-  P-puu, Norja  x E-Suo- 
disiementaimiin ja mi  ,  Latvia x E-Suomi 
keskenään  ym. Stm.4,6,7,8,10, 
11,16 
992/01 LOPPI 84 75 8 2 1162 0.05 Vt Kl Kapealatvaisten V-puita;  ExE, PxE,  TP 
kuusien jälkeläi-  E-vap.pöl.eriä  
sistä valittujen  Stm.6,7,8,10,11,16 
pistokaskloonien  
testaus 
995/01 PAIMIO  87 30 13 25 8658 0.97 Tt Pr Provenienssi  koe EW:5.SU:22,SF:2,PL:1 VK 
995/02 TENHOLA 87 30 4 25 2993 1  .20 Kk  Pr VK 
1001/01 KOLARI 69 5 12 25 1338 0.18 Kk  Jk  Risteytysjälke-  Rist.yhdistelmät;  SR 
läistöjen  vertai lu  Ru  x P, 3 mets.erää 
1003/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 84 160 4 3 1741 0.88 Kk  Kl Kapealatvaisten  V-puita;  ExE, KxK,  TP 
kuusien jälkeläi-  ExK,  E x vap.pöl.  
sistä valittujen  Stm.4,6,8,10,11 
pi  stokaskloonien  
testaus 
1004/01 SIUNTIO 84 8 1 277 500 0.25 Mk  Kl Kapeiden pisto- V-puita; ExE. ym. TP 
kaskloonien kas- 
vu-ja laatuvertai- 
lu  siementaimiin 
ja keskenään  
1005/01 NURMIJÄRVI 84 9 2 60  932  0.35 Mk  Kl Kapeiden pisto- V-puita;  ExE, ym. TP 
kaskloonien kas- 
vu-ja  laatuvertai- 
lu  siementaimiin 
ja keskenään  
1006/01 SUONENJOKI  83 2 6 6 510  0.01 Mk  Mk  Si  i linjärven  Ou- Rist.yhdistelmä  KxK = MR 
lunmäen V-puista  Pieksämäki  x  Pieksämä-  
otettujen varttei- ki  
den Fa-kestävyys-  
testaus, perusrun- 
kojen kasvatus  
1007/01 NURMIJÄRVI 84  36 8 3 852 0.41 Tk  Kl Pistokaskloonien V-puita; ExE. E-Suomi MN 
1007/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 84  36 8 3 821 0.40 Tk Kl vertailu siemen- x K-Eurooppa. E-vap.- MN 
taimieriin ja pöl.  2 metsikköerää  
keskenään 
1009/01 NURMIJÄRVI 83  15 1 48  657  0.28 Jv Mk  Pendulakuusipis-  V-puita;  ExE. PxE, ym. TP 
tokkaiden kloonien 
vertai lu 
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1010/01 TAMMISAARI 84 26 2 10 390 0.10 Mk  Mk Ri ippakuusikloo-  V-puita; ExE, KxK, TP 
nien vertailu E-vap.pöl.  
1011/01 VIHTI 84 8 1 250 2000 1 .00 Mk  Mk Kuusipistokastai-  V-puita; ExE. KxK,  MN 
mien vertailu ExU,  KxU  
1012/01 LOPPI 84 26 1 250 1602 0.64 Jv Mk Tavallisen ja ka-  V-puita; ExE, PxE,  TP 
pealatvaisen  kuu-  E-vap-pöl.  UxE. 
sen  pistokaskloo-  Sv.43 puu E64 ym. 
nivertailu varhais-  
testien perust .vä- 
li tt .siementaimi in 
1028/01 LOPPI  83 28 2 262 1013 0.50 Jv  Mk Ri  ippakuusien  Rist.yhdistelmiä;  ExE TP 
jälkeläisten  ver- (/myös E-Suomi x K-Eu- 
tai lu  rooppa),  PxE, KxU, H- 
puita. E-, K-vap.pöl.  
1029/01 MÄNTTÄ 83 6 1  610 2000 1.00 Jv Mk Ri  ippakuusien  Rist.yhdistelmiä;  ExK TP 
jälkeläisten  ver- KxE (Keski-Suomi  x 
tai lu  Saksa),PxE,  E-vap.pöl.  
1030/01 JANAKKALA 83 10 1 2000 9340 4.67 Jv Mk Ri  ippakuusien  Rist.yhdistelmiä;  TP 
jälkeläisten  ver- ExK,  ExE, Sv.40 
tai lu  E-puu, KxK 
1031/01 JANAKKALA 83 11  2 3600 15730 7.90 Jv Mk Ri  ippakuusien  Rist.yhdistelmiä;  TP  
jälkeläisten  ver- ExE, ExK, E-vap.pöl.-  
tai lu  jälkeläisiä  
1032/01 KIRKKONUMMI 83 2 2 250 500 0.25 Jv Mk Ri  ippakuusien  E-kantapuiden  vap.-  TP 
jälkeläisten  ver- pöl  .jälkeläisiä  
1033/01 KEURUU 83 6 1 2030 7700 3.85 Jv Mk Ri  ippakuusien  Rist.yhdistelmiä,  ExK TP 
jälkeläisten  ver- KxK,  Sv.40 E-vap.pöl.  
tai lu  eriä  
1034/01 JANAKKALA 83 5 1 4050 10050 5.03 Jv  Jk  Pistokaskloonien  V-puita; E-Suomi x K- MN 
vertailu siemen- Eurooppa, metsikköerä  
taimi in E-Suomesta 
1045/01 TUUSNIEMI 86 47 4 25 4696 0.53 Tt  Jk  E-, K-ja  P-kanta-  Sv.40,110,111,113,170, MV 
puiden  jalostusar-  176,178A,178C, Stm.4, 
von  testaus 6,8,11,16,  EW:2, PL:1 
1045/02 SAARIJÄRVI 86 44 4 25 4400 0.49 Tt Jk  E-  ,K-ja P-kanta- Sv.40,110,111,113,170 MV 
puiden  jalostusar-  176,178A,178C, Stm.4, 
von  testaus 6,8,11, EW:2, PL:1  
1045/03 ILOMANTSI 86 36 4 25 3525 1.41 Kk  Jk  E-, K-ja P-kanta-  Sv.40,111,170,176, MV 
puiden  jalostusar-  178A,178C, Stm.4,6,8. 
von  testaus 11, EW:2, PL:1 
1066/01 PUNKAHARJU 89 50 4 12 2353 0.35 Tt  Mk Itsepölytyksen  vai- Sv.170, PxP rist.kloo-  TN  
1066/02 KOLARI 89 47 7 6 1668 0.72 Kk  Mk kutuksen  selvittä- nisekoituksia ja 2 TN  
minen sv-kloonien metsikköerää vertai- 
jälkeläistöjen  omi- luerinä 
naisuuksiin 
1072/01 K0SKI_HL  86 29 8 16 3526 1.41 Kk  Jk  Kapealatvaisten PxE rist.eriä. E,K ja TP 
kuusten jälkeläis-  P vap.pöl.eriä. Sv.7, 
ten kasvu-  ja Stm.6,7,8,10,11,16, 
laatuvertailu ym. 
1073/01 RIIHIMÄKI 86 163  5 7228 3.49 Kk  Jk  E-Suomen kuusikan-  ExE,ExK ym. rist.eriä. MN 
tapuiden  testaus E-vap.pöl.eriä.  Sv.7, 
Stm.6,7,8,10,11,16 
1073/02 LOPPI 85 163  8 5002 0.13 Vt Jk  E-Suomen kuusikan-  Rist.yhdistelmiä;  ExE,  MN 
tapuiden testaus ExK,  ExP, E-puiden  
vap.pöl.eriä kokoel-  
■ mista, Sv.7, Stm.6,7, 
8,10,11,16, 3 mets.er. 
1074/01 LOPPI 85 206 1946 0.05 Vt Kl Pistokaskloonien  V-puita; E-Suomesta, 
kasvun  ja laadun  E-Suomi x Latvia, 
vertailu standar-  E-Suomi x K-Eurooppa. 
disiementaimiin ja E-puita,  joiden alku- 
keskenään  perä on Neuvostolii- 
tosta ja Tsekkoslova- 
kiasta, Stm.6,8,10, 
11,16.  
1074/02 HANKASALMI 85 206 3 2718 1 .37 Kk  Kl Pistokaskloonien V-pui  ta;E-Suomesta,E- 
kasvun  ja laadun  SxLatvi  a,E-SxK-Euroop- 
vert.standardisie-  pa, E-pui  ta, joid.alkup.  
mentaimiin ja kes-  N-liitto ja T-slovakia  
kenään Stm.6,8,10 
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1075/01 LOPPI 85 15 1 300 4120 1  .64 Jv Mk Kokeissa lupaavik-  Rist.eriä; ExE, HxE,  
si osoittautunei- E-Suomi x K-Eurooppa, 
den erien ja kloo-  V-puu, Sv.7, Stm.8, 
nien kasvu-ja  10,11,16 
laatuvertailu 
1076/01 KEURUU  85 14 1 770 4010 2.06 Jv Mk  Kokeissa lupaavik-  
si osoittautunei- 
den erien ja kloo-  
nien kasvu-ja  
laatuvertailu 
Rist.yhdistelmiä; 
HxE. E-vap.pöl.eriä  
myös kokoelmista, 
E-Suomi x K-Eurooppa,  
Stm.6,7,8,10 
MN 
1077/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 85 15 1 300 2800 1  .40 Jv Mk  Kokeissa lupaavik-  
si osoittautunei- 
den erien ja kloo- 
nien kasvu-ja  
laatuvertailu 
Rist.yhdistelmiä; 
ExE, E-Suomi x K-Eu- 
rooppa, HxE, Sv.7,  
Stm.6,7,16, ym. 
MN 
1080/01 PAIMIO 85 11 2 200 2200 0.97 Mk  Mk  Riippa-ja  tavalli- 
sen kuusen pisto- 
kasaineiston kasvu- 
ja laatuvertailu 
V-puita; (ExE) E-Suomi 
x K-Eurooppa,  erä 
Tsekkoslovakiasta,  
plusmetsikkö  45 
TP 
1081/01 ÄHTÄRI 85 10 1 250 2200 0.97 Mk Mk Riippa- ja tavalli- V-puita; (ExE) E-va-  TP 
1082/01 NASTOLA 85 10 1 150 1100 0.48 Mk Mk sen kuusen pisto- 
kasaineiston kasvu- 
ja laatuvertai lu 
paapölytys, plusmet- 
sikkö 45, ym.  
TP 
1083/01 KEURUU 85 9 1 150 1070 0.48 Mk  Mk  Riippa-ja  tavalli- 
sen kuusen pisto- 
kasaineiston kasvu- 
ja laatuvertailu 
V-puita; (ExE, KxE) 
E-vapaapölytyseriä,  
Stm.11 
TP 
1084/01 NURMIJÄRVI 85 8 2 4390 6000 3.00 Mk Mk Riippa-ja  tavalli- 
sen kuusen pisto- 
kasaineiston kasvu- 
ja laatuvertai lu 
V-puita; (ExE) 
E-vapaapölytyseriä,  
yksi metsikköerä  
TP 
1085/01 JANAKKALA 85 3 3 960 9588 4.71 Mk  Mk  Kapealatvaisten ja 
tavallisten kuus-  
ten tuotos- ja 
laatuvertailu 
E-pistokkaita, vertai- 
luna plusmetsikkö  45 
TP 
1096/01 TUUSNIEMI 87 96 4 25 9306 1.05 Tt Jk  E-ja P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.40,52,73,109,110, 
111,112,113,171,176, 
177,179, Stm.4,5,7,8, 
13, Kolari, PL:1 
MV 
1097/01 LIEKSA 87 94 4 25 9340 1.05  Tt  Jk  E-ja P-kantapuiden  Sv.40,52,73,109,110, MV 
j a lostusarvon  111,112,113,170,171,  
testaus 176,177,179. Stm.4,5,  
8.13.16. PL:1  
1099/01 PERTUNMAA 87 35 6 25 5120 2.05  Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.40.73.110,111,112, 
113,177,178C,179, 
Stm.4,5.6.11,16 
MV 
1099/02 URJALA 87 34 6 25 4940 1.98  Tk  Jk E-ja K-kantapuiden Sv.40.73.110.111,112. MV 
1099/03 KANNONKOSKI 87 34 6 25 4786 1.92  Kk  Jk  jalostusarvon  
testaus 
113,177,1780,179,  
Stm.4,5,6,11 
MV 
1100/01 PUNKAHARJU  87 33 6 25 4787 1.92  Kk  Jk  E-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv.40,52,73,109,110, 
111,112,113,171,177  
Stm.4,5,6,11.16 
MV 
1100/02 KORPILAHTI  87 31 6 25 4592 1.84  Kk  Jk  E-kantapuiden  Sv.40.52.73.109.110, MV 
1100/03 ILOMANTSI 87 31 5 25 3825 1.53 Kk Jk jalostusarvon  
testaus 
111,112,113,171,177,  
Stm.4,5,6,11 
MV 
1101/01 IKAALINEN 87 35 6 25 4975 1.99 Kk  Jk E-kantapuiden  Sv.9.40,52,73,109,110, MV 
1101/02 PERTUNMAA 87 35 6 25 5170 2.07  Kk  Jk jalostusarvon  
testaus 
111,112,171,177,179.  
Stm.4,5,6.11.16 
MV 
1101/03 KORPILAHTI  87 34 6 25 5045 2.02  Kk  Jk E-kantapuiden 
ja lostusarvon  
testaus 
Sv.9.40.52,73,109,110. 
111,112,171,177,179,  
Stm.4,5,6.11 
MV 
1102/01 KITTILÄ 87 77 
M  
25 7646 0.76 Tt Jk  P-kantapuiden 
jalostusarvon  
testaus 
Sv.112,131,169,170, 
176.178A,178B, Stm.1, 
5, 4 metsikköerää 
SR 
1102/02 KUHMO 88 66 25 6413 2.57  Kk  Jk  P-kantapuiden  
jalostusarvon  
testaus 
Sv. 131,169,170,176,  
178A.178B, Stm.1,5.  
4 metsikköerää  
SR 
1103/01 KUHMO 88 26 25 2436 0.98 Kk  Jk  K-ja  P-kantapui-  
den jalostusarvon  
testaus 
Sv.40.73,111,112,113,  
113,131,169,170,176, 
17 8A,17 8B,17  80, 
metsikköerä  
SR 
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1114/01 PUNKAHARJU  87 49 3 1 882  0.10 Tt Jk  E-kantapuiden  ge- 
neetisten tunnus-  
lukujen  selvittä- 
minen rist.jälk. 
perusteella  
ExE rist.yhdistelmiä  
ja E-kantapuiden  vap. 
pöl.eriä  Sv.73.111, 
113,179, ExPL rist.  
eriä, PL:2, Stm.4,5 
MV 
1114/02 PUNKAHARJU 87 42 4 25 3616 1.45 Kk  Jk  E-kantapuiden  ge- 
neettisten tunnus-  
lukujen  selvittä- 
minen rist.jälk.  
perusteella  
ExE rist.yhd., ExPL 
rist.yhd.,  Sv.111,  
113,179, PL:2.  Stm.4, 
5,11, 4 metsikköerää 
MV 
1114/03 PUNKAHARJU 87 38 5 9 1366 0.15 Tt  Jk  E-kantapuiden  ge- ExE rist.yhdistelmiä.  MV 
neettisten tunnus- E-kantap. vap.pöl.eriä  
lukujen  selvittä- Sv.73,111,179, 
minen rist.jälk.  ExPL rist.eriä, PL:2. 
perusteella  Stm.4,11, 3 mets.erää 
1114/04 PUNKAHARJU 87 33 1 41 367  0.04 Jv Jk  E-kantapuiden  ge- 
neettisten tunnus- 
lukujen  selvittä- 
minen rist.jälk.  
perusteella  
ExE rist.yhd.,  E-kan-  
tap. vap.pöl.eriä  
Sv.73,111, ExPL 
rist.erä, Stm.5,11, 
4 metsikköerää 
MV 
1120/01 PAIMIO 85 446 
i i 
446 0.40 Jv  Mk  Pistokasemotaimien 
seuranta ja säily-  
tys  
Stm.3.4,6,13,16, 
puittain  kerätty sie- 
men, joiden jälkeläi-  
sistä on valittu E-  
kantapuita  (taimia)  
MV 
i i 
1121/01 PAIMIO 85 130 1 1 130 0.12 Jv Mk  Pistokasemotaimien 
seuranta ja säily-  
tys  
Stm.4,6, plusmetsikkö  
241, perusnetsikkö  79, 
SU:2, PL:1, CS:1,  R:1, 
F:1, LA:1, EW:1, LT:1,  
näiden metsikköerien  
jälkeläisistä  on va- 
littu E-kantapuita  
(taimia),  joita ko-  
keessa  kasvatetaan  
MV 
1126/01 PIEKSÄMÄKI 86 107  5 3 1443 0.05 Vt Kl Pistokaskloonien 
vertailu siemen- 
taimiin ja kes-  
kenään 
V-puita, Suomi x Suomi 
Saksa x Suomi, Suomi x 
Saksa, Suomi x Eesti 
ym., Stm.6,8,11,16 
1127/01 PIEKSÄMÄKI 86 39 5 2 366 0.01  Vt Kl Pistokaskloonien V-puita, Suomi x Sak-  
vertailu siemen- sa ym., Stm.4,6,7,8, 
taimiin ja kes-  ym. 
kenään 
1128/01 LOPPI 86  96 6 9 4596 2.28 Kk  Jk  Kapealatvaisten  ExE, ExK, KxE, KxK, TP  
1128/02 VIRTASALMI 86 104 6 4 2013 1.01 Kk  Jk  kuusien jälke- 
läisten kasvu- ja 
laatuvertailu 
PxE, E- ja K-vap.pöl.,  
Stm.4.6,7,8,10,11,16, 
17 ja 3 vertailuerää 
TP  
1129/01 HYVINKÄÄ 86 118 6 9 6053 3.01 Kk Jk  Risteytysyhdis-  
telmien testaus 
ja aineiston 
tuottaminen tois-  
tuvaa valintaa 
varten 
ExE, ExK.  HxE, Exsek. 
E-vap.pöl.. Stm.4,6,7, 
8,10,11,16, 3  vertai- 
luerää ja USA:1, 
osa II-toisen polven  
k-eurooppalaisia alku- 
periä Suomesta 
1129/02 PIEKSÄMÄKI 86  144 6 4 2982 0.09 Vt Jk  Risteytysyhdist. 
testaus ja 
aineiston tuotta- 
minen toistuvaa 
valintaa varten 
ExE, ExK,  KxE, HxE, 
E-vapaapölytys,  
PxE ym., Stm.4,6,7,  
8,10,11,16, ym. 
1130/01 LOPPI  86 58 6 9 3132 0.76 Tt  Jk  Kuusen sv.klooni-  
en testaus 
Kok.125 ym.E-klooneja 
Stm.6,8.10.11 
1130/02 LOPPI 86 59 6 4 1382 0.04 Vt Jk  Kuusen sv.kloo-  Kok.125 ym..E-klooneja  
nien testaus  Stm.6,8.10,11,16 
1131/01 LOPPI 87 105  5 2 1044 0.03 Vt Kl Kapealatvaisten  
kuusien  jälkeläi-  
sistä valitt.pisto-  
kaskloon.testaus  
V-puiden  pistokkaita,  
Stm.8,11,16, ym. 
TP  
1138/01 LOPPI  85 15 
1 
180 1600 0.32 Jv Mk  Eri pendularistey-  
tysten välinen 
vertailu, pendula-  
muodon kehityksen  
seuranta,  jatkoja-  
lostus  
Rist.yhdistelmiä;  
KxK, KxE, ExE.  ExK. 
sekalaisia 
TP  
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1139/01 LOPPI 85 9 1750 3750 1.20 Jv  Mk  Eri pendularistey-  
tysten välinen 
vertailu, pendula-  
muodon kehityksen  
seuranta, jatkoja-  
lostus  
Rist.yhdistelmiä;  
ExK,  ExE, KxE 
TP 
1140/01 LOPPI  80  98  915 9285 0.95  Jv  Mk  Kuusen erikoismuo- 
tojen  säilytys  
Rist.yhdistelmiä;  
ExE,  ExK, KxK, ym. 
TP 
1141/02  KITTILÄ 88  27 25 3331 1.34  Kk  Pr Pohjois-Suomen  
kuusen proveniens-  
si  koe  
SF:26, Stm.1, 
pohjois-suomalaisia  
metsikköeriä  
SR 
1141/03 INARI 88  21  25 2622 1.05 Kk  Pr P-Suomen kuusen 
provenienssikoe  
SF:21, p-suomalaisia  
metsikköeriä  
SR 
1141/04 SODANKYLÄ 88 29  25 3614 1.45 Kk  Pr P-Suomen kuusen SF:29,  p-suomalaisia SR 
provenienssikoe  metsikköeriä  
1141/05 ROVANIEMEN_MLK 88  26  5 25 3229 1.29  Kk  Pr P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:26, p-suomalaisia 
metsikköeriä  
SR 
1141/06 ROVANIEMEN_MLK 88  34  5 25 4244 1.70 Kk  Pr  P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:34, Stm.1,3, p-suo-  
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/07 SALLA 88  27 5 25 3355 1.34 Kk  Pr P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:27, Stm.1,3, p-suo-  
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/08 TERVOLA 88  31  5 25 3795 1.52  Kk  Pr P-Suomen kuusen 
provenienssikoe  
SF:31. Stm.1,3, p-suo- 
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/09 TAIVALKOSKI 88  34 5 25 4248 1.70 Kk  Pr P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:34,  Stm.1,3, p-suo-  
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/10 PUDASJÄRVI 88 27 5 25 3215 1.29 Kk  Pr P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:26, Stm.3,5, p-suo-  
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/12  KUHMO 88  31  5 25 3814 1.52 Kk  Pr P-Suomen kuusen  
provenienssikoe  
SF:31, Stm.3,5, p-suo-  
malaisia metsikköeriä 
SR 
1141/13 PIIPPOLA 88  36  5 25 4498 0.51  Tt Pr P-Suomen kuusen  
proveni  enssi koe 
SF:36,  Stm.3,4,5, p- 
suomalaisia mets.eriä 
SR  
1143/01 PUNKAHARJU 86  8 6 64  3072 0.08  Tt Kl Selvitetään kuusen  
latvusmuodon vai-  
kutusta biomassan 
ja runkopuun  koko-  
naistuottoon puu- 
yksilön  ja metsi- 
kön  tasolla 
Sekoitus  14 V-kloo-  
nista,  siem.ker.met- 
siköt  44,45, SU:5 
erää (sekoitus)  
MV 
1190/01 LOPPI 87 214 4 6 4991 0.48  Vt Jk  Haapastensyrjän  
jalostusmetsikön  
puiden risteytys-  
jälkeläistöjen  
vertai lu 
HxK,HxE,HxP,Hxsek. 
Stm.8,10,11,16, ym. 
1201/01 LOPPI 87 23  7  4 644 0.09  Vt Jk  Eri kuusi  lajien  ja ExE,E-vap.pöl. kokoel-  
1201/02  RIIHIMÄKI 87 23  8 9 1557 0.75  Kk  Jk  risteytysjälkeläis-  
töjen  vertailu 
mista. Stm.7,10,11,16, 
ROK:  2,  YU : 1 , RC: 4, SU: 9, 
CA:1,IRL:1  
MN 
1202/01 RIIHIMÄKI 87 60  10 4 2400 0.96  Kk  Kl Kapeiden  kuusialku-  
perien  kloonien 
vertaaminen edel- 
leen jalostusta  
varten 
V-pistokkaita,  Stm.8, 
11,16.ym.  
TP 
1203/01 LOPPI  86 35 10 12 4200 0.30  Vt Jk  Riippaisten  yksi- 
löiden valinta 
jälkeläistöissä  
pistokasemojen  
kasvatusta  varten 
ExE,PxE,E-,K-,P-vap. 
pöl.eriä. Sv.7,104, 
Stm.6,11. ym. 
TP 
1204/01 HYVINKÄÄ 87 15 4 100 6000 2.59  Jv  Mk Kapean kuusityypin  
vi  ljelytiheyden  
selvittäminen 
ExE,  KxE. KxK rist.  
eriä, vertailuerä 
Miehikkälästä. 
TP 
1244/01 LOHJA 88 120 8 2 1912 0.27 Tt  Kl Valittujen  riippa-  V-puupistokkaita,  TP 
1244/02  LOPPI  89  120 8 2 1287 0.03  Kk Kl kuusi  pistokkaiden  
testaami nen 
Stm.6.  E944 ja  E933  
vap.pöl.erät  
TP 
1245/01 KARKKILA 88  98  8 12 9408 2.82 Kk  Kl Valittujen  pisto- V-puupistokkaita. TP 
kaskloonien tes- Stm.10,11, ym. 
taaminen 
1246/01 HOLLOLA 88  24  10 48 6990 2.10  Kk  Kl Kapean kuusityypin  
kasvatustiheyden  
ja kasvu-ja tuotos- 
kyvyn  selvitys  
KxK.  KxE, ExE, ExK,  
V-, E-kantap. vap.pöl.  
eriä kokoelmasta, ym. 
TP 
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1248/01 LOPPI 88 105  5 6 1.55 Kk  Jk  Etelä-Suomen kan-  ExE. ExP, HxE, Sv.7,  
1248/02 RUOTSINPYHTÄÄ 88 105  5 6 EE1 1.52 Kk Jk tapuiden taval- 40 ja säätiön kokoel-  rm\  
listen ja proveni-  mista E-puiden  vap. 
enssi  risteytysten pöl.eriä,  Stm.6,8,10, 
ja vapaapölytysten  11.16. ym. 
vertailu keskenään  ■ 
ja standardeihin m 
1249/01 KITEE 88 66 5 6 1872 0.75 Kk  Jk  Keski-Suomen kan-  KxE, PxE, HxP, Pxsek.  
1249/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 88 61  5 6 1706 0.76 Kk  Jk  tapuiden  ristey-  Kxsek.,  Kxkokoelma,  MN 
tysten ja vap.pöl.  Stm.4,6,7,8,11, 
vertailu keskenään  yksi erä Lopelta,  
ja standardeihin osa  kantapuista  II- 
polven  k-eurooppalais-  
ta alkuperää  Suomessa  
1250/01 LOPPI 88 107  8 6 4530 0.11  Vt Jk  Etelä-Suomen ExK, ExE.  ExH. säätiön MN 
1250/02 KARKKILA 88 83 4158 2.01 Kk  Jk  kantapuiden  taval- kokolmien E-puiden  vap MN 
listen ja proveni• pöl.eriä. Stm.6.8.10. 
enssi  risteytysten 11.16. ym. 
ja vapaapölytysten  
vertailu keskenään  
sekä  standardeihin 
1250/03 PIEKSÄMÄKI 88 79 1884 0.05 Vt Jk  Etelä-Suomen ExK, ExE, ExH, Exsek,  
kantapuiden  taval- ExKok. osa II-polven  
listen ja proveni- k-eurooppalaisia  al-  
enssi  risteytysten kuperiä Suomesta käy-  
ja vapaapölytysten  tetty em. risteytyk- 
vertailu keskenään  sissä, Stm.6,8,10,11, 
sekä standardeihin 16 
1251/01 RUOTSINPYHTÄÄ 88 128 3059 1.20  Kk  Kl E-ja K-Suomen kan- V-puupistokkaita,  
tapuueristä  valit- Stm.6,7,8,10,11,16, 
tujen  V-puukloonien  ym. 
vertailu standardi  -  
metsikköeri in 
1251/02 SAVONLINNA 88 126 2837 1.17 Kk  Jk  E- ja K-Suomen V- ja E-puita,  MN  
kantapuueristä  Stm.6,7,8,10,11,16, 
valittujen  V-puu-  yksi erä Lopelta,  osa  
kloonien vertailu V-puu vanhemmista II- 
standardimetsik- polven  k-eurooppalais-  
köeriin ta alkuperää  Suomessa  
1252/01 RUOTSINPYHTÄÄ 88 24 1200 0.48 Kk  Kl E-ja K-Suomen kan-  V-puupistokkaita,  
tapuueristä  valit- Stm.6,7,8,10,11,16,  
tujen  V-puukloonien  ym. 
sisäisen vaihtelun 
selvi ttäminen ■■I 
1252/02 KITEE 88 22 813 0.37 Kk  Jk  E- ja K-Suomen V-puupistokkai  ta. 
kantapuueristä  Stm.6,7,8,10,11,16,  
valittujen  V-puu- 1 erä Lopelta,  osa  V- 
kloonien sisäisen puiden vanhemmista II- 
vaihtelun selvit- polven  k-eurooppalais-  
täminen ta alkuperää  Suomessa 
1255/01 NURMIJÄRVI 88 47 20 1 910 0.13 Tt Kl Pistokaskloonien V-puupistokkaita, TP 
testaus Stm.16, ym. 
1256/01 LOPPI 88 14 10 9 1260 0.50 Kk  Jk  Vi Ijelypuulajik-  KxE, E-.K-.P-puiden  TP 
keen materiaalin vap.pöl.eriä,  Stm.11. 
valinta ym. 
1256/02 LOHJA 88 19 yu 1602 0.64 Kk  Jk  Vi ljelypuulajik-  KxE.  PxE, E-,K-,P-vap. TP 
keen materiaalin pöl.eriä,  Stm.11, ym. 
valinta 
1275/01 LOPPI  89 62 1688 0.04 Vt Jk  Kaukoristeytyserien  ExE, HxE, E-vap.pöl.  MN 
1275/02 PIEKSÄMÄKI 89 54 RIKI 1692  0.04 Vt Jk  vertailu jatkova- Stm.7,11,16, metsikkö-  MN 
lintaa varten eriä, osa  K-Euroopas-  
ta ja Kanadasta 
1276/01 SIPOO 89 46 8 6 1698 0.68 Kk Jk Risteytysten ver- ExE. ExK,  ExH, HxE, MN 
tai lu jatkovalin- E-vap.pöl. ja metsik-  
taa varten köeriä K-Euroopasta  
ja Kanadasta 
1276/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 89 37  8 6 1682 0.69 Kk Jk Kaukoristeytys-  ExE,HxE,E-vapaapöl.  MN 
erien vertailu jat- Stm.7,11,16 ja Keski  -  
kovalintaa varten Euroopasta ja Kana- 
dasta ym. eriä 
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1286/01 PAIMIO 88 122 4 4872 0.49 Kk  Pr Provenienssien vä- NxPL,NxSU,NxR,NxN,SUx  VK 
1286/02 JANAKKALA 88 122 1 4868 2.50 Kk  Pr listen risteytys- PL,SUxSU,SUxR,SUxN,Rx VK 
1286/03 IMATRA 88 122 1 4742 1.90 Kk Pr ten vertailu.Kuu- PL,RxSU,RxR,RxN,PLxPL,  VK 
luu SNS-  sarjaan  PLxSU,PLxR,PLxN ja e- 
riä Suomesta,Puolasta,  
Eestistä,Latviasta, 
Valkovenäjältä  ym.. 
Stm.11,14 
1307/01 HOLLOLA 89 47 8 9 2403 0.34 Tt Jk  Dial lei  li risteytys- ExE, ExK, KxE, PxE,  TP 
aineistolla tutkia Stm.7.11,16, 
riippakuusen  periy-  metsi kköerä  
mistä 
1308/01 HYVINKÄÄ 89 26 150 1759 0.69 Jv Mk Kuusen viljelypuu-  ExE,  E-Kok., E-vp. TP 
lajikkeen  materiaa- K-vp., P-vp., Stm.7, 
lin tuottaminen va- 11,16, metsikköerä  
lintaa varten 
1309/01 RENKO 89 37 4 1120 0.36 Kk  Jk  Valittujen kanta-  E-puita Kok.62,124, TP 
puiden jalostusar-  125,128 ym., E-vp.  
von määrittäminen kantapuista,  K-puita  
Kok.124,128, K-vp., 
P-vp. ja kokoelmaeriä 
Stm.7,11,16, metsikkö-  
ym. eriä 
1309/02 SAVONLINNA 89 33 4 980 0.31 Kk  Jk  Valittujen kanta-  Kok.62,124,125,128,  TP 
puid.jalost.arvon  ym. kok.  Stm.7,11,16, 
määritys ja riip-  E-,K-ja P-puita  
paisuuden  periytym. 
1310/01 LOPPI 89 78 10 2  1560 0.22 Tt Kl Kapea latvai sten V-puita,  Stm.8,11,16, TP 
1310/02 SAVONLINNA 89 77 10 2  1528 0.50 Kk  Jk kuusten pistokas-  metsikköerä  TP 
kloonien testaus 
1312/01 PAIMIO 88 15 2 16 480 0.19 Kk  Pr Provenienssien vä-  NxN,  NxPL, SUxPL, SU  VK 
1312/02 JANAKKALA 88 15 2 16 480 0.20 Kk  Pr  listen risteytys- xSU,  SUxN, RxSU, RxN,  VK 
1312/03 IMATRA 88 15 2 16 479 0.19 Kk  Pr  ten vertailu. Kuu- PLxSU, PLxN VK 
luu SNS-projektiin  
1316/01 KOLARI 89 521 1 60 6190 2.60 Kk  Jk Pohjois-ruotsalais- Kantapuiden  vapaapöly- SR 
ten pluskuusien  tysjä Ike läistöjä  P- 
testaus Ruotsista,  P-Suomesta 
1321/01 LOPPI 89 29 8 2 464  0.07 Tt Kl Kloonien vertaami- V-puita,  Stm.8,11,16. TP 
nen yksittäiskloo-  metsikköerä  
nivalintaa varten 
1322/01 SOMERO 89 37 4 100 3196 1.00 Kk  Kt Kloonien kasvu- ja V-klooneja  TP 
kiIpailukyvyn  ver- 
taaminen puhtaina- 
ja sekakasvustoina  
1337/01 FINSTRÖM 89 240 6 1 1437  0.57 Kk  Pr Provenienssien vä- Rist.eriä:  UxPL,RxSU, VK 
1337/02 IMATRA 89 240 6 1 1440 0.58 Kk  Pr listen risteytys- SUxR,PLxSU,NxPL,NxSU,  VK 
1337/03 PAIMIO 89 216 6 1 1213 0.48 Kk  Pr ten vertailu, kuu-  NxR,SUxN,RxN,PLxN,NxN  VK 
luu SNS-projektiin  pistokkai  ta 
1358/01 LOPPI 90 214 6 9 11247  1.13 Vt Jk  Koepuiden testaus E-kantap.ym.  vap.pöl.-  MN 
1358/02 RÄÄKKYLÄ 90 121 6 9 6178 2.72 Kk Jk  er., Stm.4,6,11, EW:2 MN 
1359/01 TAMMELA 90 97 6 9 5193 0.52 Tt  Jk Plusmetsikön no. E-kantap. vapaapöl.- MN 
1128 koepuiden  eriä, plusmets. 1128 
testaus  koep.1-171, Stm.4,6,  
11, EW:2  
1359/02 VIRTASALMI 90 50 6 9 2682 1.18 Kk Jk Plusmetsikön no. E- ym. puita, EW:2  MN 
1128 koep.testaus 
1360/01 LOPPI 90 298 5 8 11872  1.87 Tt Jk  Plusmetsikön no. E-kantap.  vapaapöl. MN 
1129 koepuiden  eriä, plusmets.  1129 
testaus koep.1-298, Stm.4,6,  
11, EW:2  
1360/02 MÄNTTÄ 90 173 5 9 7389 3.26 Kk  Jk  Plusmetsikkö no. E- kantap. vapaapöl.  MN 
1129 koepuiden  eriä, plusmets.  1129, 
testaus koep.1-297, EW:2 
1368/01 RIIHIMÄKI  90 24 4 25 2400 0.78 Kk  Kt Alustavasti testat- V-puita, Stm.4,6,11, TP 
tujen  kloonien tuo- 2 muuta vertailuerää 
toskyvyn selvittä- 
mi nen 
1368/02 HEINOLAN_MLK  90 15 4 25 1500 0.49 Kk  Kt Alustavasti testat- V-puita, Stm.6,11 TP 
tujen kloonien tuo- 
toskyvyn selvittä- 
minen 
1369/01 SAVONLINNA 90 12 4 200  3200 0.82 Mk  Kl Alustavasti testat- V-puita, Stm.4,5,6, TP 
tujen kloonien tuo- yksi metsikköerä 
toskyvyn selvittä- 
minen 
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1378/01 LOPPI 90 168 8 2  2682 0.27 Tt Kl Kapealatvaisten  Rist.yhd. ExE,ExK,PxE. TP  
1379/01 LOPPI 90 136 8 2  2162 0.22 Tt Kl 
kuusipistokaskloo-  
nien testaus 
Kapealatvaisten  
kuusipistokaskloo-  
nien testaus  
E-,K-.P-kloonien vap. 
pöl.erien  pistokkaita  
Stm.4,6 ja 2 muun 
erän pistokkaita  
Rist.yhd. ExE,ExK,KxE, 
PxE, E-  ,K-,P-kantap. 
pistok.eriä, Stm.4,6, 
2 muuta pistokaserää  
TP 
1382/01 HARTOLA 89 29 500 5000 1  .62 Mk Mk Alustavasti testat- V-puita (ExE-jälk. TP 
1383/01 LOPPI 89 79 I  83 1698 0.04  Mk  Mk 
tujen kloonien tuo- 
toskyvyn esittely, 
kloonisekoitus 
Lupaavien  pistokas-  
kloonien esittely 
ym.), Stm.11 
V-puita (ExE.ExK.KxE- 
rist.jälk.)  
TP 
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11/01 HÄMEENLINNA 54 3 3 50  450 0.18  Kk  Jk  Pluskoivujen  ja E369, E368B  ja yksi AVA 
norm. koivun alku-  yleiskeräyssiemenjäl-  
perien  vertailu keläistö  
16/01 PUNKAHARJU 54  8 1 180  461 0.18  Tk  Mk  Betula pendulan  ja Etelä-Suomesta ja AVA 
runkovisan  kasvun  Lapista  
kehityksen  seuraa- 
mi  nen  
17/01 PUNKAHARJU 54  2 4 120 960 0.38  Tk  Mk  Eri visamuotojen  P-Hämeestä Keuruun AVA 
periytyvyyden  Kolhosta  runko- ja 
tutkiminen, Betula pensasvisojen  jälke-  
pendula, visa läistöjä 
68/01 TUUSULA 58  1 1 21 21  0.02 Tk  Mk  Seurataan visakoi- E901  B.pendula, visa AVA 
vun  vartteiden  Perniö 
kehi  tystä  
73/01 TUUSULA 53 1 1 1500 1500 0.37 Jv Mk  Seurataan Pohjois-  AVA 
suomesta peräisin  
olevan rauduskoivun  
jälkeläistöjen  ke-  
hitystä E-Suomessa 
74/01 TUUSULA 53 1 1 800 800 0.32 Tk  Mk Seurataan italia- 1:1,  AVA 
laisen rauduskoi-  (Italia, Commune) 
vun  kehitystä  
E-Suomessa 
118/01 SUOMUSJÄRVI 58 4 1 686 2745 1.10  Tk  Mk Seurataan eri visa-  Keuruulta,  Rovaniemel- AVA 
koivualkuperien  tä, Punkaharjulta  ja 
kehitystä, Betula Aulangolta  
pendula,  visa 
157/01 PUNKAHARJU 60 2 6 256 2048 0.65 Jv Jk  Visakoivun periy- Aulangolta  ja Mortista AVA 
tyvyyden tutkimi-  heikosti ja voimak- 
nen, Betula kaasti visautuneitten 
pendula,  visa puitten jälkeläisiä  
257/01 NAUVO 65 0 15 1 700 0.64 Mk  Mk Mutaatio- ja kromo-  Turun yliopistosta  AVA 
somi tutkimus prof. Vaaraman koe:  
Final Report P.L.480 
261/01 NAUVO 66 25 1 1 307 0.12 Mk  Mk Mutaatio- ja kromo-  Turun yliopistosta  AVA 
somitutkimus prof. Vaaraman koe:  
Final Report P.L.480 
262/01 KOLARI 69 5 6 16 323 0.13 Kk  Jk  Kaukoristeytysten  P-Suomi x E-Suomi, AVA 
vertai lu  Uusimaa, Stm.4 
280/01 NOORMARKKU 67 19  4 100 7300 2.92 Kk  Jk  Seurataan eri K-ja  E-kantap. vap.-  AVA 
kantapuualkuperien  pöl.  ym. eriä 
kasvua  ja kehitystä  
280/02 NOORMARKKU 69 111 8 9 7992 3.20 Kk  Jk  Verrataan eri KxE,  ExK,  ExE, KxK ja AVA 
280/03 LIEKSA 69 111 8 9 7675 3.20 Kk Jk  koivurist.yhdis-  E-ja K-vap.pöl.eriä  AVA 
280/04 VIITASAARI 69 111 8 25 4106 3.40 Kk  Jk telmien kasvua ja AVA 
280/05 VIHTI 69 14 2 400 11144  4.48 Kk  Jk  kehitystä  AVA 
280/06 NOORMARKKU 69 14 3 400 16800  6.72 Kk Jk  AVA 
340/01 TUUSULA 70 50 6 9 2061 0.85 Kk Jk  Verrataan eri 15R P.harju x E, AVA 
koivurist.yhdis-  19R P.harju x E, 
telmien kasvua ja E-vap.pöl. Sulkava 
kehitystä  
341/01 TUUSULA 70 22 6 9 930 0.32 Jv Jk  Verrataan eri ExE ja E-vap.pöl  .eriä AVA 
teytys-ja vap.pöl.  ym. 
erien kasvua ja 
kehi  tystä  
342/01 KURU 70 7 m 625  8624 3.50 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:7, Punkaharju,  Eno, AVA 
342/02 SOTKAMO 70 7 K  625  8019 3.25 Kk  Pr Kerimäki,  Sulkava, AVA 
342/03  KUUSAMO 70 7 m 625 7870 3.50 Kk  Pr  Lieksa, Kittilä AVA 
387/01 INKOO 72 45 K  25 6546 2.48  Tk  Jk  Risteytysjälke-  Rusutjärven  peruskoi-  VK 
387/02 RENKO 72 41 m 25 6041 2.45 Tk  Jk  läistöjen  vertailu vikko Tum.  88 puitten VK 
387/03  LÄNGELMÄKI 72 47 K  25 6811 2.82 Kk  Jk  välisiä risteytyksiä  VK 
387/04 PARKANO 72 39 R 25 4699 1  .95 Kk Jk  VK 
387/05 ASIKKALA 72 42 m 25 6077 2.52 Kk  Jk  VK 
387/06 HAUSJÄRVI  72 83 m 25 8125 3.31 Kk  Jk  VK 
387/07 KARVIA 72 59 m 24 5391 2.32 Tk  Jk  VK 
408/01 LAPINJÄRVI 73 39 5 25 2539 1  .31 Kk  Jk  Visakoivun periy- Punkaharjulla  visakoi- AVA 
408/02 PUNKAHARJU 73 20  3 25 616 0.32 Tk  Jk  tyvyyden  tutkimi- vujen  risteytyksiä ja AVA 
409/01 TENHOLA 73 10  1 276 1041 0.49 Mv Mk nen, B.pendula  vi  -  vapaapölytyseriä  AVA 
409/02 PUNKAHARJU 73 2 1 225 408 0.16 Jv Mk  sa x B.pendula  visa  AVA 
410/01 KANGASNIEMI 73 27 6 25 3989 1 .62 Kk  Jk  Risteytysjälke-  Punkaharjun  koivikossa  VK 
411/01 KUHMOINEN 73 28 5 25 3470 1 .40 Jv Jk  läi stöjen vertai lu no.LIV puitten välisiä VK 
412/01 JÄMSÄNKOSKI 73 27 6 25 3796 1.53 Kk Jk  risteytyksiä  VK 
413/01 KANGASNIEMI 73 27 6 25 3698 1  .50 Kk  Jk  VK 
414/01 ASIKKALA 73 28  6 25 4119 1.68 Kk  Jk  VK 
415/01 JOUTSENO 73 28  6 25 4054 1.68  Kk  Jk  VK 
416/01 ILOMANTSI 73 19  6 25 2850 1.14  Kk Jk VK 
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476/01 IITTI 67 32 5 49 7840 3.14 Kk  Jk  Risteytysj  äIke- KxE ja ExE AVA 
läistöjen  vertailu 
476/04  VESANTO 67 173 20 1 2979 1.19 Kk  Jk  Risteytysjälke-  KxE, ExE, E-ja AVA 
läistöjen  vertailu K-vap-pöl.eriä  
491/01 TUUSULA 75 10 6 9 440 0.18 Tk  Jk  Varhaistesti tutki - Rusutjärven peruskoi-  AVA 
mus.  Koivun var- vikko Turn. 88 puiden  
haistestausmahdol- välisiä risteytyksiä.  
lisuuksien selvit-  4 metsänjalostussää-  
tely ja menetelmän tiön koivuerää  
kehi  ttäminen 
510/01  PUNKAHARJU 73 2 4 100 803 0.32 Kk  Pr Provenienssikoe  SF:1, EW:1, AVA 
metsikkösiemenerät 
Sulkavalta ja Virosta 
510/02  HAUSJÄRVI  73  1 1 1060 1060 0.42 Mv Pr  Provenienssikoe  EW: 1 AVA 
530/01  KARJAA 76 39 7  9 2426 0.98 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  SF:31, LA:8, ExE, AVA 
mien ja proveni-  E x vap.pöl. HxH, 
enssien  vertailu Sv.287, Tum. 88,  
plusmetsikkö 694 
530/02  LAMMI 76  39 7  9 2448 1.01 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  SF:31, LA:8, ExE, AVA 
mien ja proveni-  E x vap.pöl. HxH, 
enssien  vertailu Sv.287, Tum. 88,  
plusmetsikkö  694 
530/03  LÄNGELMÄKI 76 40 7  9 2455 1.00 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  SF:32, LA:8, ExE,  AVA 
mien ja proveni-  E x vap.pöl. HxH, 
enssien  vertailu Sv.287, Tum. 88,  
plusmetsikkö  694 
530/04  JOUTSENO 76  39 7  9 2453 0.98 Tk  Jk  Risteytysyhdistel-  SF:31, LA:8, ExE, AVA 
530/05  JUVA 76 39  7  9 2420 0.98  Kk  Jk  aien ja proveni-  E-vap.pöl. HxH, AVA 
enssien vertailu Sv.287, Tum. 88,  
plusmetsikkö  694 
530/06  PADASJOKI 76  38 7  9 2286 0.96 Kk Jk  Risteytysyhdistel-  SF:30, LA:8, ExE, AVA 
mien ja proveni-  E-vap.pöl. HxH,  
enssien vertailu Sv.287, Tum. 88, 
plusmetsikkö  694 
531/01  KARJAA 76  15 7  49 5107 2.05 Tk  Pr Provenienssikoe  LA:8, EW:3, Tum. 88, AVA 
plusmetsikkö  694,  
E1987,E2812 jälkel.  
531/02  LAMMI 76 14 7  49 4802 1 .90 Mv Pr Provenienssikoe  LA:8, EW:2, Tum. 88, AVA 
plusmetsikkö  694, 
El987,E2812 jälkel.  
531/03  JOUTSENO 76 9 7  49 2999 1.23 Tk  Pr Provenienssikoe  LA:3, EW:2, Tum. 88. AVA 
plusmetsikkö  694, 
El987,E2812 jälkel.  
538/01 KYLMÄKOSKI 74 3 8 49 1176 0.47 Kk  Jk  Tapion Suokannan ja Sv.233 Suokanta,  AVA 
538/02  KYLMÄKOSKI 74 3 8 49 1176 0.47 Kk  Jk  Metsänjalostussää-  Sv.287 Haapastensyrjä.  AVA 
538/03  RUOVESI 74 3 8 49 1174 0.47 Kk  Jk  tiön muovihuone-  plusmetsikkö  687 AVA 
538/04 LEMPÄÄLÄ 74 3 8 49 1166 0.47 Kk  Jk  siemenviljelyksen  AVA 
jälk. vertailu 
539/01 KANGASNIEMI 74 3 8 49 1029 0.41 Tk  Jk  Tapion Suokannan ja Sv.233 Suokanta,  AVA  
Metsänjalostussää-  Sv.287 Haapastensyrjä.  
tiön muovihuone- KxK rist.  
siemenviljelyksen  
jälk. vertailu 
540/01 LAPINLAHTI 74 3 7 48 1008 0.41 Kk  Jk  Tapion Suokannan ja Sv.233 Suokanta,  AVA 
540/02  KEITELE  74 3 8 49 1171 0.47 Kk  Jk  Metsänjalostussää-  Sv.287 Haapastensyrjä.  AVA  
tiön muovihuone-  Rauta lampi  
siemenviljelyksen  
jälk. vertailu 
541/01 OUTOKUMPU 74 3 8 49 1163 0.47 Kk  Jk  Tapion Suokannan ja Sv.233 Suokanta,  AVA 
541/02 TUUPOVAARA 74 3 8 49 880 0.35 Tk  Jk  Metsänjalostussää-  Sv.287 Haapastensyrjä.  AVA 
tiön muovihuone-  Eno 
siemenviljelyksen  
jälk. vertailu 
542/01 SÄYNÄTSALO 65 18 4 25 1800 0.72 Kk  Jk  Selvitetään vapaa- KxK, KxE,  K-vap.pöl.- AVA 
pölytys-ja  rist.-  eriä 
jälkeläistöjen  
kehitystä  
542/02 SÄYNÄTSALO 65 4 3 100  1200 0.48 Kk  Jk  Selvitetään rau- K- ja E-vap.pöl .eriä AVA 
duskoivukantapui-  
den jälk. kehitystä  
542/03 SÄYNÄTSALO 65 1  1 600 600 0.24 Jv Jk  Selvitetään ns.  P.harjulla  triploidi-  AVA 
Olli-visan vap.- sen Olli-visan jälke- 
pöl.jälkeläisten  läistö 
periytyvyyttä 
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542/04  SÄYNÄTSALO  65  n n 100  3600 1 .48 Kk  Jk  Selvitetään ristey-  KxE, ExE, K-vap.pöl.-  AVA 
542/05 SÄYNÄTSALO 67  mm MM 25 700  0.21 Kk  Jk  tys-  ja vapaapöly- erä AVA 
542/06  SÄYNÄTSALO 65  Rl  Mä  25 800 0.32 Kk  Jk  tysjälkeläistön  AVA 
542/07 SÄYNÄTSALO 67  H  25 3000 1.20 Kk Jk  kasvua ja kehitystä  AVA 
544/01 UURAINEN  65  5 Kf 500 8400 3.36 Kk  Jk  Risteytyserien.  KxK,  E-ja K-vap.pöl.- AVA 
544/02 UURAINEN 65 18 H 25 2900 1.16 Kk  Jk kantapuuerien  ja eriä AVA 
544/03 UURAINEN 65  5 WB  400 2000 0.80 Kk  Jk  vapaapölytysjälke-  AVA 
läistöjen  vertailu 
559/01 KANGASNIEMI 75 5 8 49 1899 0.76 Tk  Jk  Verrataan siemen- Sv.233,287, metsikkö-  AVA 
vi  ljelys-  ja met- siemenerät Joutsasta 
si  kkösiemenjälke-  ja RautalammiIta 
läistöjä  keskenään  
584/01 SOMERO 78 37 7 9 2285 0.92 Kk  Jk  Risteytysyhdistel-  ExE, E-vap.pöl., plus-  AVA 
584/02 MÄNTYHARJU 78 37 7 9 2284 0.90 Kk  Jk  mien, vapaapöly-  metsikkö  no. 693 ym. AVA 
584/03 PUNKAHARJU 78 36 7 9 2194 0.88 Kk  Jk  tyserien ja met- siem.eriä AVA 
584/04 MUHOS 78 38 4 9 1334 0.31 Tt Jk  sikkösiemenerien AVA 
vertai lu 
601/01 HUITTINEN 73 29 4 25 2844 1 .80 Kk  Jk  Esi testattuj en E-,K-,H- ja V-puiden  RH 
jälkeläistöjen  rist. ja vap.pöl.jäl-  
kenttäkokeilu  keläistöjä  
602/01 NURMIJÄRVI 75 29 4 25 2725 1.70  Kk  Jk  Alustavan testauk-  VxE,HxE,HxK,ExK ja RH 
sen perust.  valit- HxH puiden  välisiä 
tujen jälk. ver- risteytyksiä, kok-  
tai lu jatkojalos-  taileja,  vap.pöl.eriä 
tusta ja käytännön  ym. 
siemenhuoltoa 
varten 
603/01 KORPILAHTI 75 26 4 25 2595 1.70 Kk Jk  Alustavan testauk-  VxE,HxE,HxK,HxH,ExK RH 
sen perust.  valit- puiden välisiä ristey-  
tujen jälk.  ver- tyksiä,koktai  leja,vap. 
tai lu jatkojalos-  pöl.eriä  ym. 
tusta ja käytännön  
siemenhuoltoa 
varten 
604/01 LAMMI 75 167 7 4651 2.90  Kk  Jk  E-ja k-suomalais-  VxE,HxE,ExE,HxV,ExV,  RH 
ten koivujen  rist. HxH,VxV- ja Ko. puiden  
ja vapaapölytys- rist.-  ja vap.pöl.jäl-  
jälk. testaus ja keläistöjä, koktaileja  
valinta jalostuksen ym. 
jatkotoimenpitei-  
606/01 POSIO 76 75 7 1830 1.15 Tk  Jk  P-kantapuiden  P-puiden  vap.pöl.jäl-  RH 
testaus vap.pöl.-  keläisiä ja P x E 
jälkeläistöillä  rist.jälkeläisiä  
607/01 NURMIJÄRVI 75 59 8 2400 1.10 Kk  Jk  Sv.288 puiden  Etelä- ja keskisuoma-  RH 
testaus risteytys-  laisten puiden  väli- 
menettelyllä.  siä risteytyksiä ja 
jossa kaikki emo- vertai lueriä  
puut risteytetty 
samalla usean  puun 
si itepölyseoksella  
608/01 NURMIJÄRVI 76 249 6 6 8663 0.87 Tk  Jk  E-ja K-Suomen E-ja k-suomalaisten RH 
alkuperää olevien kantap. välisiä ris-  
rist.erien ja teytyksiä Sv.288, 
siem.vilj.puiden  V-puita ja niiden 
testausj a lost uksen jälkeläisiä  ym. 
j atkotoimenpi  teitä 
varten 
611/01 NURMIJÄRVI 76 210 mm 6 8736 3.49 Kk  Jk  E-ja K-Suomen Sv.287,288  ym. puiden  RH 
alkuperää  olevien risteytys- ja vap.pöl.  
rist.erien sekä eriä; HxE,VxE.ExV, 
siemenvilj.puiden  Ko x Sv., E-,K-,V- 
testaus risteytys- vap.pöl.eriä,  ym. 
ja vapaapöl.jälke-  puita 
läistöillä,  lisäk-  
si jalostusmetsi-  
kön puiden testaus 
vap.pöl.jälkeläis-  
töillä 
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612/01  LOPPI 76 125 6 16 12000 0.30 Tk  Jk  Siemenviljelyksen  VxE,VxSv.288,ExSv.288, RH  
puiden testaus ja Ko x Sv.288  ym. Sv.288 
varhaistestimenet- puiden  testaus (E-,V- 
telyn kehittäminen ym.puiden  testaus) 
ja sen vertailu 
mui l la  testausme- 
netelmillä saatui- 
hin tuloksiin 
625/01 HUITTINEN 73 540 5 5 13259  7.00 Kk  Jk  Risteytysjälke- ExU,  ExE,  ExK, ExH,  RH 
läistöjen  testaus HxE, HxH, HxK, HxU, 
sekä pluspuiden  ja E-, K-vap.pöl.eriä. 
jalostusmetsiköi-  V-puita ym. 
den puiden testaus 
vapaapöl.jäi  ke  -  
läistöillä 
637/01 KORPILAHTI 79 25 7 9 1567  0.63 Kk  Jk  K-pluspuiden  va- 16 K-kantapuun vap.-  AVA  
637/02 JUUKA 79 25 7 9 1421 0.57 Kk  Jk  paapölytysjälke-  pöl.erää,  plusmetsi-  AVA 
läistöjen  vertailu köt no. 687,689,693, 
777,910,990,1089, 
2 metsikköerää K-  
Suomesta 
660/01 LOPPI  77 198 6 8 9488 0.47 Tk  Jk  RRS (reciprocal  Sv.288, Ko x H, HxH,  RH 
recurrent selec-  Ko x Ko, Ko- ja H-va-  
tion) ja poly-  paapölytyseriä  
cross-  ri  st eytysme-  
netelmien vertailu 
jalostuksen  tehok- 
kuuden kannalta 
661/01 HELSINKI 77 194 4 6 4524 0.23 Vt Jk  RRS (reciprocal  Sv.288, VxE, HxE, VxV, RH 
recurrent selec- Ko x K, Ko x V, VxK, 
tion) ja poly-  ym. rist. ja vap.pöl.  
cross- risteyt  ysme- eriä 
netelmien vertailu 
jalostuksen tehok- 
kuuden kannalta 
673/01 KURU EM 56 7 9 3508 1.40 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Plusmetsiköt 687,689, AVA 
673/02 PYLKÖNMÄKI fSS 49 7 9 2722 1.10 Tk  Jk  jalostusarvon  692,693,694,777,1089 AVA 
testaus 
702/01 LOPPI 78 250 6 8 11560 0.83 Tk  Jk  RRS (reciprocal  VxE, HxE, VxK, VxV, RH 
recurrent selec- ExK,  Ko x V, Ko x K-  
tion)  -menettelyyn  risteytyseriä,  ym. 
kuuluvien ristey-  
tysj ä Ike läi stöjen 
testaus  
704/01 HELSINKI 78 227  4 6 5148 0.26 Tt  Jk  RRS (reciprocal  VxV,  Ko x K, ExK, ExV, RH 
recurrent  selec- Ko  x V, V x Ko, ym. 
tion)-menettelyyn  eriä  
kuuluvien ristey-  
tysjälkeläistöjen  
testaus  
726/01 EURAJOKI 81 22 4 49  4214 1.69 Kk  ia Provenienssikoe  SF:10,  SU:2, LA:7, AVA 
726/02 SAVONRANTA 81 22 5 49  4148 Kk  la  LT:1, EW:2, ExE rist..  AVA 
726/03 VIITASAARI 81 22 4 49  3806 mm 9 Kk  El  E-vap.pöl.  plusmets.  AVA 
726/04 TUUSULA 81 22 4 25 2105 ■SV! m Kk  ■99 694,687,985,1089, Tum. AVA 
88, P.harjun  mets. LIV 
727/01 PUNKAHARJU 81 51 7 16 5374 1.22 Tt Jk  Kantapuiden jalos-  E-kantap. vap.pöl.  AVA 
727/02 EURAJOKI 81 51 7 16 5660 2.27 Kk  Jk  tusarvon testaus plusmetsiköt  687,692, AVA 
693,694,985,990, 
rist.erä ExE ja met- 
sikköerät  Punkaharjul-  
ta ja Viitasaarelta 
727/03 MUURAME  81 47 7 16  4660 1 .89 Tk  Jk  Kantapuiden  jalos-  E-kantap.vap.pöl.,  AVA 
tusarvon testaus plusmetsiköt  687,693, 
985,990 ja  mets.erät 
Punkaharjulta  ja Vii- 
tasaarelta 
728/01 PUNKAHARJU 81 53 7 16 5910  1 .34 Tt Jk  Kantapuiden jalos-  K-kantap. vap.pöl.,ExE AVA 
728/02 KORPILAHTI 81 53 7 16 5682 2.29 Kk  Jk  tusarvon testaus rist.erä, plusmetsiköt  AVA 
728/03 KUHMO  81 50 7 16 5116 2.08 Kk  Jk  689,776,777,910,1089, AVA 
kaksi  metsikköerää 
729/01 KITTILÄ 81 49 7 16 5341 2.20 Kk  Jk  Kantapuiden  jalos-  P-kantap. vap.pöl..  AVA 
729/02 ROVANIEMEN MLK 81 49 6 16 4437 1.81 Kk  Jk  tusarvon testaus 3 vertailuerää AVA 
729/03 KUHMO  81  49 7 16 4983 2.04 Kk  Jk  AVA 
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759/01 LOPPI H 205 6 8 9576 4.79 Kk  Jk  RRS (reciprocal  VxE, HxH,  VxV, ExV, RH 
760/01 LOPPI WE 142 5 10 7030 2.81 Kk  Jk  recurrent selec- Ko x V, KxV, KxE, HxK RH 
tion)  -menettelyyn  ja vertailueriä 
kuuluvien puiden  
testaus risteytys- 
jälkeläistöi114  
763/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 79  50 8 9 3382 1.95  Kk  Jk RRS (reciprocal  VxE, UxV,  KxV,  KxE,  RH 
recurrent selecti- Ko x V, Ko x E, 
on)- menettelyyn vertailu- ym.  eriä  
kuuluvien puiden  
testaus risteytys- 
jalkeläistöin  
816/01  HÄMEENLINNA 82 70 7 16 7840 3.14 Kk  Jk  F2 risteytysjälke-  ExE, VxV. V-vap.pöl.  AVA 
816/02  JUVA 82 70 7 16 7577 2.96  Kk  Jk  läi stöjen vertai lu Tum. 88, Punkaharjun  AVA 
metsikkö LIV  
821/01  SIUNTIO 80 126 6 8 5899 2.36 Tk  Jk  RRS (reciprocal  VxE, VxK, VxV,  Ko x K, RH 
recurrent selec- Ko x V, HxK, Ko x E, 
tion)  -menettelyyn  ym. 
kuuluvien puiden  
testaus risteytys- 
jälkeläistöilla  
825/01 LOPPI 80 111 2 40 8833 0.53 Tk  Mk  Aineiston kasvatus  V-puita x Sv.288  RH 
seuraavan  sukupol-  E- 
» x Sv.288  
ven RRS (recipro-  Ko- 
" x Sv.288  
cal recurrent ym. 
selection)- jalos- 
tuspopulaation  
valitsemiseksi 
852/01 VIHTI  83 77 5 16 2.38 Kk  Jk  F2-risteytysjälke-  VxV, ExE,  E-vap.pöl.,  AVA 
852/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 83 73 6 16 E-39  2.78 Kk  Jk  läisten vertai lu  V-vap.pöl., 2 metsik-  AVA 
kösiemenerää 
853/01 SALTVIK 83 13 4 49 2542 1.02  Kk  Pr Provenienssikoe  SF:13, plusmetsiköt  AVA 
853/02 HÄMEENLINNA 83 13 5 49 3136 1.25 Kk Pr 686,688.695,910,986 AVA 
853/03 KORPILAHTI 83 13 5 49 3100 1.24  Kk  Pr 987,1089,1112,  Stm. AVA 
7,13, Tuusulan  Tum.88, 
Punkaharjun  metsikkö  
LIV, ExE risteytys  
854/01 SALTVIK 83 61 5 16 4848 1.94 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Stm.7.13, Tuusulan AVA 
854/02 INKOO 83 64 5 16 5056 2.02 Tk  Jk  jalostusarvon  Tum. 88, Punkaharjun  AVA 
854/03 KORPILAHTI 83 62 4 16 3773 1.51 Kk Jk testaus metsikkö LIV AVA 
855/01 KOLARI 83 18 4 25 1759 0.72 Kk Jk  P-kantapuiden Stm.14, AVA 
855/02 ROVANIEMEN MLK  83 18 4 25 1800 0.72 Kk  Jk  jalostusarvon  plusmetsikkö  1094 AVA 
855/03 KUHMO 83 16 4 25 1289 0.54 Kk Jk  testaus  AVA 
857/01 KERIMÄKI 83 13 10 10 1045 0.42 Kk  Jk  Visatyyppi  ristey-  ExE, E-vap.pöl.  AVA 
857/02 TUUSULA 83 8 9 10 580 0.23 Kk  Jk  tysten ja vapaapö- (kaulavisa  x pensasvi-  AVA 
lytysten vertai  lu sa, pensasvisa  x pen- 
sasvisa, triploidinen  
x B.pendula  ym.) 
873/01 KEURUU  81 106 10 3552 1.79 Kk  Jk  Nopean jalostusme-  VxE. V x koktaili, RH 
netelmän ristey-  HxK. VxV. Ko-vap.pöl.  
tys)  ä Ike läi  stöj  en ym. eriä  
testaus 
874/01 KEURUU  81 54 13 2808 1.42 Kk  Jk  E-ja k-suomalais-  E-vap.pöl.eriä. RH 
ten rauduskoivu- VxE,  K-vap.pöl.eriä.  
kantapuiden tes- Stm.7 ja Tuusulan 
taus vapaapöl. Tum. 88 
jälkeläistöin  
875/01 LOPPI 81 63 13 3276 2.05 Tk  Jk  E-ja k-suomalais-  E-vap.pöl.eriä.  RH 
ten rauduskoivu- VxE,  Stm.7, Tuusulan 
kantapuiden tes- Tum. 88 
tausta 
877/01 LOPPI  81 100 6 4091 0.29 Tk Jk  Nopean jalostusme- VxE,  HxK, V x koktai-  RH 
netelmän ristey- li, VxV,  ym. ristey-  
tysj älkeläi stöjen tyseriä. Sv.287,288 
testaus 
877/02 LOPPI 81 16 6 8 608 0.04 Tt Jk  Siemenvilj.puiden  V x V ja kaksi  vert. RH 
vertai lu erää. Sv.287,288  
897/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 82 52 ma 9 3202 1.75 Kk Jk  Sv.336:n puiden  VxE,  KxV, KxK,  VxV,  RH 
testaus osittai- siemenviIjelyksessä  
sella epäjatkuval-  no. 336 ym. 
la  diallielisar- 
jal la 
898/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 82 112 9 7009 3.88 Kk Jk Sv.336 kloonien VxE,  E-,K-,V-puita RH 
m testaus Sv.336:sta  
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911/01 SOMERO 19 53 2 49 5145 H a Kk  Kt Provenienssi ris-  VxV,VxE,V-vap.pöl. AVA 
911/02 KORPILAHTI 51 2 49 4949 Bl  1 Kk  Kt teytyksien ver- eriä, Punkaharjun  AVA 
911/03 PYHÄJÄRVI  a  mm 50 4829 IE  1 Kk  Kt tai lu metsikkö LIV AVA 
912/01 PUNKAHARJU ]  ■1 16 2331 HE s Kk  Jk  Eri visatyyppien ExE,  E-vap.pöl.eriä.  AVA 
912/02 TUUSULA mm 16 1120 0.45 Kk  Jk  ristetysjälkeläis-  Punkaharjun  koivikko  AVA 
912/03  LEIVONMÄKI 84 M 16 2283 0.91 Kk  Jk  ten vertailu,Betula LIV ja Saukkosen hies-  AVA 
pendula eri visa- koivikko  
tyyppejä, Betula 
pubescens  
983/01 LOPPI 83 E 9 4806 1.92 Kk  Jk  Rist.jälk. vertai- VxE, KoxK, VxV ym. RH 
lua 
984/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  83 4 4 IES 1520 1.00 Kk  Kt Siemenviljelyse-  Sv.336,288, vertai- RH 
rien vertailu luerinä Varkaudesta ja 
standardi- ja Rautalammilta metsik- 
metsikkösiemeniin  köerät  
1041/01 PADASJOKI 85 31 4 25 3075 1.23 Tk  Jk  Visautumisen pe- ExE,  E-vap.pöl.eriä  AVA 
1041/02 SOMERO 85 26 4 25 2575 1.03 Kk  Jk  riytyvyyden tutki- AVA 
1041/03 SAARIJÄRVI 85 18 4 25 1619 0.18 Tt Jk  ini nen AVA 
1042/01 PYHÄJÄRVI 86 12 4 25 583 0.23 Tk  Pr  Provenienssi ris-  VxV, ExE, VxE, ExU, AVA 
1042/02 KUHMO  86 11 4 25 1045 0.42 Kk  Pr teytysten vertai  lu Stm.7,14, plusmetsi-  AVA 
1042/03 TERVOLA 86 11 4 25 856 0.34 Kk  Pr köt  no. 1089,1105  AVA 
1043/01 SAARIJÄRVI 85 El  mm 25 2356 0.26 Tt Pr Provenienssi rist.  ExE,  VxV, ExV, rist.  AVA 
1043/02 RANTASALMI 85 m  Kl  25 2894 1.16 Kk  Pr vertai lu eriä, vertailueränä. AVA 
1043/03 TENHOLA 85 32 4 25 3092 1.24 Kk Pr Stm.7,  plusmetsiköt  AVA 
no. 688,695,910,1089 
1044/01 SAARIJÄRVI 85 17 4 25 1674 0.19 Tt Jk  Jalosteiden ver- ExE,  VxV, E-vap.pöl.  AVA 
1044/02  SOMERO 85 18 4 25 1800 0.72 Kk  Jk  tai lukoe metsiköt, plusmetsiköt  AVA 
no. 688 ja  910 
1058/01 HANKASALMI 83 9 4 40 1440 0.70 Mv Mk  Koivun paakkutai-  Sv.288,336, viljely-  RH 
mien vertailukoe tekninen koe 
1059/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  83 8 4 40 1280 0.64 Mv Mk Koivun paakkutai-  Sv.336, viljelytekni-  RH 
mien vertailukoe nen  koe  
1068/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  84 75 6 8 3560 1 .89 Kk  Jk  Sv.336:n puiden  ExE,  KxK, KxV, VxV ym. RH 
testaus OEDI-ris-  
teytyssarjalla  
1069/01 LOPPI 86 90 5 8 3567 1.87 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  VxE,ExE,ExH,HxE,HxV, RH 
vap.pöl.erien  ja VxV risteytyseriä,  E- 
valikoitujen  E-suo- vap.pöl.eriä,  K-vap. 
malaisten rist.eri-  pöl.eriä,  plusmetsi-  
en testaus ja itse- köt 686,687,688,695, 
pö  lytysmeneteImän 698,778,910,986,1089, 
linjaristeytysten  1112 
alustava testaus 
1090/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  84 5 4 40 800 0.39 Mv  Mk  Paakkutaimien Sv.336  K-Suomen siem.- RH 
vertai lukoe pui  ta 
1091/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 84 5 4 40 800 0.39 Mv Mk  Paakkutaimien Sv.336  K-Suomen siem.- RH 
vertailukoe pui  ta 
1118/01 PUNKAHARJU 86 27 4 25 2693 1.08 Kk  Pr Provenienssi  ris-  Neuvostoliitosta pe- AVA 
1118/02  SOMERO 86 27 4 25 2670 1.06 Kk  Pr teytysten vertailu räisin olevia alkupe-  AVA 
1118/03 ÄHTÄRI 86 25 4 25 2449 0.98 Kk Pr riä on risteytetty AVA 
V-puiden  kanssa, jois-  
ta osa on prov.hybr.  
ja osa kantapuujälkel.  
Stm.7,  plusmetsiköt  
688,695,910,1089 
1119/01 PIEKSÄMÄEN_MLK  85 83 6 8 3960 2.28 Tk Jk  Sv.336:n puiden  ExE,  KxK, KxV, VxK, RH 
testaus  OEDI-ris-  VxV, Sv.287,288, ym. 
teytyssarjalla  ja 
uuden valinta-ai- 
neiston tuottami- 
nen 
1142/01 SAVONLINNA 85 73 5 5 1565 1 .00 Kk  Jk  Sv.336:n puiden  ExE,  KxK, KxV, VxV  ym. RH 
testaus OEDI-ris-  
teytyssarjalla  
1175/01 LOPPI 90 52 4 25 2.07 Kk  Jk  F 3-jälkeläisten  VxV, V-vapaapöl.eriä.  AVA 
1175/02  SAARIJÄRVI  89 0 Kl 25 EL&9 0.55 Tt  Jk  testaus. Kokeen  ExE, Tum. 88 Tuusula AVA 
1175/03 MIKKELIN_MLK 89 6 B 25 4481 1.79 Kk  Jk  kestoaika  kenttä-  vertailueränä AVA 
kokeissa on  kier-  
toaika, test. tar- 
hassa n.10 vuotta 
1176/01 LOPPI  90 1  25 4175 1.67 Kk  Jk  Jalosteiden ver-  ExE,VxV,ExV,VxE, AVA 
1176/02 MIKKELIN MLK 89 ]  Bl  25 3482 1.39 Kk Ja tai lu Mv.79 Punkaharju,  AVA 
1176/03 JUUPAJOKI 89 K  9  Kl 25 3178 1.27 Kk  Ja Tum. 88 Tuusula AVA 
1177/01 PUDASJÄRVI 89 1 8 4 25 1786 0.72 Kk  Ja Jalosteiden vert- ExE,VxV,ExV,Stm.7,14, AVA 
1177/02 PYHÄJÄRVI 89 17 4 25 1698 0.68 Kk  Ja tai lu Mv.79 Punkaharju.  AVA 
1177/03 JUUPAJOKI 89 16 4 25 1598 0.64 Kk  Ja AVA 
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o CO r«-  PAIMIO 89 23 4 35 1779 0.02 Vt Mk  Teryleeni-  ja  pape- ExE, VxV, ExV,  AVA 
ripussieristyksen  Tum. 88, 
vertailu koivuris- Mv.79 Punkaharju  
teytyksissä 
1181/01 LOPPI 87 84  5 12 4534 2.27  Kk  Jk  Visakoivun sv.353  ExE,ExK,Exsekoi  tus, RH 
kantapuukorttien  E-vap.pöl  .eriä 
muk.  arvostellen 
parhaiden  puiden  
test. OLDI-ristey- 
tyssarjalla  ja ver- 
tai lu vap.pöl .eri in 
1183/01 LEIVONMÄKI 87 48 6 8 2128 1.22 Tk  Jk  Sv.336 puiden  tes- VxE,ExE,KxE,KxK,VxV,V RH 
taus OEDI-rist.  xH,ExV,KxV,ExK,VxK 
sarjalla ja uuden rist.yhd. 2 vert.erää 
valinta-aineiston 
tuottami nen  
1184/01 LEIVONMÄKI 87 66 7 8 3728 1 .96 Tk  Jk  Sv.336:n puiden  VxE,ExE rist.yhd. RH 
testaus vap.pöl. V-puita, 3 vert.erää 
erin ja vertai lu  Sv.287,288,336, ym. 
muutamaan hyvään  
rist.yhdistelmään 
1197/01 ENO 87 4 4 196 3136 1.59 Kk  Kt Jalosteiden tuo-  ExE rist. V-puita,  RH 
1197/02 SAVONLINNA 87 4 5 196 3920 2.00 Kk  Kt toskyvyn mi ttaami-  1 vert.erä. RH 
nen suurissa ruu- Sv.336 
duissa 
1233/01 PUNKAHARJU 87 114 1 1056 20482 0.01 Vt Jk  Rauduskoivun nisä- VxV, ExE, VxK, Stm.7, MR 
käsresistenssin pe- 9,12, 3 metsikköerää  
riytyvyyden  määri- 
tys 
1235/01 JYVÄSKYLÄ 88 32 3 25 2350 1.25 Kk  Jk  Visakantapuiden  ExE, Exvap.pöl., RH 
1235/02 LEIVONMÄKI 88 31 3 25 2325 1.24 Kk  Jk  risteytysten ja Sv.353 E-vap.pöl.  RH 
vap.pöl.erien  kas-  
vun ja visautumi- 
sen test. Aineisto- 
na osa  sv.353:n 
puista  
1257/01 LOPPI 88 6 4 64 1536 0.96 Tk  Kt Risteytysjalostei-  ExE, KxV, Ko x V, RH 
den puuntuotoksen  Sv.288, metsikköerä  
mittaaminen pitkäl-  
lä aikavälillä ja 
vertailu jalosta-  
mattomaan alkuper. 
1258/01 LOPPI 88 11 4 25 1094 0.69 Kk  Ja Sv. 336:n alusta- ExE, VxKO, KOxV, V- ja RH 
vien mittaustulos- K-puiden  vap.pöl.eriä. 
ten mukaan hyvä-  Sv.288,366.  
kasvuisten  vap.  2 vertailuerää 
pöl.erien  vertailu 
keskenään sv.  228: 
n siemeneen, JR-I:  
een ja metsikkö-  
standardeihin ja 
hyviin rist. eriin  
1296/01 RÄÄKKYLÄ 89 77 6 8 3648 1.93 Kk  Jk  Sv.336 puiden  jal. VxE,KxK,KxV.VxK,VxV, RH 
1296/02 SAVONLINNA 89 75 5 16 5968 3.16 Kk  Jk  arvon test. OEDI- ExE, plusmetsiköt  RH 
rist  .sar  jal la  ja 694,777,990. ym. 
valinta-ain. tuott. 
1297/01 KEURUU 89 70 6 8 3336 1.80 Kk  Jk  Sv.336 puiden  jal. VxV, VxE, ExE, E-, K- RH 
1297/02 RÄÄKKYLÄ 89 70 6 16 6720 3.60 Kk  Jk  arvon test .vap.pöl.  ja  V-vap.pöl.eriä.  RH 
erin ja vertailu Sv.287,336, plusmetsi-  
plusmetsikkö-  ja köt 694,777,990 
risteytyseriin  
1311/01 ORIVESI 88 9 9 648 0.19 Kk  Mk Rauduskoivun F2-  VxE, VxV, ExE, 
1311/02 KONNEVESI 88 9 720 0.29 Kk  Mk perheiden  nisäkäs-  yksi erä Japanista  
1311/03 SUONENJOKI  88 9 540 0.22 Kk  Mk resistenssin tes- (B.platuphylla)  
1311/04 KARVIA 88 9 540 0.19 Kk Mk taus 
1311/05 LUHANKA 88 7 9 630 0.25 Kk  Mk 
1320/01 HOLLOLA 89 10 5 36 1800 1.13 Kk  Ja Ulkoiselta laadul- ExE, VxV, VxE, VxSv.  RH 
taan hyvien ja no- 288, VxSv.364, plus-  
peakasvuisten  ja- metsikkö 694,  Punka- 
losteiden testaus  harjun  metsikkö LIV 
sekä vertailu mets. 
eriin. Jalostustu- 
losten ja vaihtelun 
havainnoi li stami nen 
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53. BETULA PENDULA  
Koe Kunta 1st Koe- Tois Kpl/ Yht. Pinta-  Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro V eris toja ruutu kpl  ala ha koel laat tarkoi tus Alkuperät  tutk.  
1336/01 JYVÄSKYLÄN_MLK 89 6 5 49 1470 Kk  Kl Rauduskoivun kloo-  E 2818, E 4052. E 173 AVA 
1336/02 LIPERI 89 6 5 49 1470 Kk Kl ni-ja  siementai- kloonitaimet, 2 mets. AVA 
1336/03 IMATRA 89 6 5 49 1470 0.59 Kk  Kl mien vertailu. erää ja JR-1 erä AVA 
1336/04 SAVONRANTA 89 6 5 49 1470 0.59 Kk  Kl Kloonat. materiaal. AVA 
käytöllä saatavan 
jalostushyödyn  sel- 
vittäm. verrattuna 
siemenmateriaalin 
käyttöön 
1336/05 SIILINJÄRVI  89 DB 49 1470 0.59 Kk  Kl Rauduskoivun kloo-  E 2818, E 4052, AVA 
ni-ja  siementai-  K 1659-M, 2 mets.  
mien vertailu. erää ja JR-1 erä 
käytölItf saatavan 
ja lost, hyödyn sel- 
vittäni. verrattuna 
siemenmat. käyttöön  
1362/01 KORPILAHTI 90 8 1.47  Kk  Jk Sv.336 puiden  jal. ExE, VxE,  Sv.336:n RH 
1362/02 PIEKSÄMÄEN_MLK 90 HE 16 EXZ3  3.07 Kk  Jk  arvon  test, taakse-  E-,K-,V-puiden  vp.eriä  RH 
päin valintaa var- plusmetsiköt  694,777, 
ten ja vertailu 990, ym. 
plusmetsikköeri  in 
1387/01 LOPPI 90 12 360 0.16 Kk  Jk Visakoivuristeytyk-  ExE, ExK,  rist.  RH 
sien jälkeläistöjen  
seuranta 
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54. BETULA PUBESCENS  
Koe Kunta 1st Koe- Tois Kpl/ Yht. Pinta- Tekn Biol Kokeen-  Vast. 
nro V erii toja  ruutu kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk.  
12/01 TUUSULA 54  1 700 700  0.28 HHFffMMl  Rovaniemi, Punkaharju  AVA 
76/01 TUUSULA 54  1 300 300 0.12 
kasvua ja kehitystä  
Tk Mk Seurataan islanti- IS:1, Islanti, AVA 
laisen hieskoivu-  Sö-Island,  Boejar-  
alkuperän kehitystä  stadur 
586/01 HUITTINEN K 7 9 3150  1.26 Kk Jk  Metsikön kaikki  ExE,  E-vap.pöl.eriä.  AVA 
586/02 MÄNTYHARJU Ke  Hl  7 9 3146  1.30 Kk Jk tutkittavat yksi-  metsi kköeriä AVA 
586/03 PUNKAHARJU 78 50 7 9 3004 1.20 Tk Jk löt on risteytetty  AVA 
586/04 MUHOS 78 44 6 9 2242 0.51  Tt Jk  keskenään  AVA 
609/01 NURMIJÄRVI 76 14 6 6 482 Tt Jk  Hieskoivujen  jäl-  E-ja k-suomalaisten RH 
keläiskoe. ristey-  puiden  ja länsi-saksa-  
tyserien testaus laisten puiden  välisiä 
sekä jalostusmet-  risteytyksiä muovihuo-  
sikön puiden  tes-  nesiemenviIjelyksessä  
taus vap.pöl.jäl-  
L. I 1 I 
H
 
huone 16. VxV,  ym. 
613/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 76 93 7 6 3894 1.20 
Ke laistoiiia  
Kk Jk Keski-pohjalaisten  E-, K-kantapuiden RH 
hieskoivukantapui- testausta (mukana 
den testaus vapaa- 
pölytysjälkeläis-  
myös rauduskoivueriä)  
614/01 NURMIJÄRVI 76 2 4 200 2708 0.41 
töillä 
Mk Mk LyhytkiertoviIje-  Muovihuone no. 16 RH 
lykoe. V-ym. puiden  vapaapöl. 
1. Selvitetään kah-  
den hieskoivurist.  
erän biomassan  
tuottokykyä lyhyel-  
lä kiertoajalla  
O Ca| ui f fit  jijin  La  I 
jälkeläistöjä  
638/01 LESTIJÄRVI 79 65 7 9 4086 2.46 
e . oeiviieiaan  kui  
men eri istutusti-  
heyden  vaikutusta 
biomassan tuotto- 
kykyyn 
Kk Jk  Hies-ja  rauduskoi-  E-,K-ja P-kantapui-  AVA 
638/02 PUNKAHARJU 79 65 7 9 4065 1.63 Tk Jk vujälkeläistöjen  den vap.pöl.eriä.  AVA 
638/03 MUHOS  79 61 7 9 3663  1 .48 Kk Jk  vertailu kaksi  metsikköerää AVA 
664/01 PIEKSÄMÄEN_MLK 77  92 7 6 3846 Kk Jk Keski-ja  Pohjois-  K-, P-kantapuiden  RH 
pohjanmaan kanta-  vap.pöl.jälkeläistöjä.  
puiden  testausta B.pendula  eriä 
672/01 SOMERO 80  42 7 9 2637 ÖS Kk Jk  Risteytysjälke-  ExE,  E-vap.pöl.eriä  AVA 
672/02 HARTOLA 80  29 7 9 1596 0.64 Kk Jk  Iäisten vertailu, 
metsiköiden väli-  
AVA 
856/01 MUHOS 83  27 4 25 2597 
nen  risteytys 
Kk Jk  Kantapuiden  tes-  P-vap.pöl.eriä.  AVA 
856/02 TERVOLA 83  27 4 25 2559 Kk Jk taaminen vap.pöl.  Stm.4, Punkaharjun  AVA 
856/03 KOLARI 83  22 4 25 2043 0.81  Kk Jk  avulla metsikkö LIV AVA 
1123/01 NURMIJÄRVI 86  23 6 9 1242 Kk Jk  E-puiden  testaus VxE, E-vap.pöl.eriä.  RH 
Sv.350 siemenseos  ym. 
1155/01 SIILINJÄRVI 87 54 6 8 2592 1.62 Kk Jk  Sv.350 kloonien VxV.VxE, rist.eriä. RH 
testaus vapaapöly-  K-,V-puiden  jäi  ke l.  
tyserin  Sv.350 
1156/01 RAUTALAMPI 86  54 6 8 2560 1 .56 Tk Jk  Sv.350 kloonien K-,V-puita, VxV, VxE, RH 
testaus vapaapöly-  
tyserin  
ym. 
1200/01 LOPPI  87 4 5 81  1620 VKTil Tk Kt Hieskoivujalostei-  Sv.350 V-puiden jäl-  RH 
den vertai lu  ja 
niiden kasvuomi-  
naisuuksien havain- 
keläistöjä  ym.  
1236/01 KIHNIÖ  88 50 6 16 4634 2.45 
nollistaminen 
Kk Jk Hieskoivun sv.350 VxV, K-vap.pöl  .eriä. RH 
1236/02 JOROINEN 88 49 7  8 2672 1 .42 Tk Jk puiden  testaus 3 vertailuerää RH 
1236/03 KITEE  88 50 7 8 2768 1 .47 Kk Jk 0LDI-risteytys-  
sarjalla 
RH 
1287/01 LESTIJÄRVI 89 3 100 1300 0.52 Kk Jk  Sv.350 siemenen  Sv.350, perusmetsikkö AVA 
1287/02 KÄRSÄMÄKI 89 3 n  100 1500 0.60 Jv Jk  menestymisen tes- 45 Punkaharju,  plus-  AVA 
1287/03 PUDASJÄRVI 89 3 n 100 1483 0.60 Jv Jk taus K-ja  P-Poh- metsiköiden 1121 ja AVA 
■  janmaalla 1122 siemensekoitus  
1315/01 KITTILÄ 88 13 20 1280 0.51 Kk Pr Tunturikoivun mor- 
fologinen, geneet- 
tinen ja fysiolo-  
ginen  vaihtelu ja 
evoluutio 
SF, DK. IS, N, S AVA 
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54. BETULA PUBESCENS  
Koe Kunta 1st Koe- Tois Kpl/  Yht. Pinta- Tekn  Biol  Kokeen -  Vast. 
nro V eriä toja ruutu kpl  ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät  tutk.  
1317/01 LAMMI 89  nn 100 2800 1.75 Tk  Kt Hiesjalosteiden  VxE, V-puita Sv.350, RH  
tuotoksen ja laadun E-vap.pöl. ja E-ryhmä 
mittaaminen suuris-  Sv.350:stä  
sa ruuduissa, sv. 
erien vertailu kan-  
tapuueri  in 
1318/01 LOPPI 89 81 1611 0.09 Kk  Kt Hieskoivujalostei-  E-ryhmä ja V-puita  RH  
den vertailu ja Sv.350:stä ja yksi  
niiden kasvuominai-  metsikköerä  
suuksien havainnol-  
listaminen 
1324/01 JOUTSENO 90 31 6 16 2960 Kk  Jk  Sv.siemenen jalos-  K-puiden  vapaapöly-  AVA 
1324/02 ILOMANTSI 90 31 6 25 2960 Kk  Jk  tushyödyn  arvioin- tyseriä, Sv.350:n V- AVA 
1324/03 VIHANTI 90 31 6 16 2916 1.17 Kk  Jk  ti ja siemenen puiden  vap.pöl.eriä. AVA 
1324/04 PUDASJÄRVI 90 31 6 16 2823 1.13 Kk  Jk  si irtovaikutuksen  2 metsikköerää,  2 AVA 
selvittäminen muuta vertailuerää 
1325/01 VIHANTI 90 25 4202 1.68 Kk  Jk  Hieskoivun kanta-  V,K-ja P-kantapuiden  AVA 
1325/02 PUDASJÄRVI 90 KTVK1 25 4245 1.70 Kk  Jk  puiden  testaus ja vap.pöl.jälkeläistöjä  AVA 
1325/03 ILOMANTSI 90 25 4075 1.63 Kk  Jk  siemenen siirto- Stm.9.12, 3 puuseos- AVA 
1325/04 MIKKELIN MLK 90 25 4197 1.68 Kk  Jk  jen vaikutuksen erää AVA 
1325/05 KÖYLIÖ 90 25 4200 1.68 Kk  Pk  selvi ttely  AVA 
1363/01 HARTOLA 90 8 2912 1.48 Kk  Jk Sv.350 puid.  test .  ExE, VxV ja neljä met- RH 
1363/02 PIEKSÄMÄKI 90 8 2832 1.44 Kk Jk  OLDI-rist.sarjalla.  sikköerää  RH 
V5641 ja V5654 ris-  
teytysten testaus 
(hyvillä  isilIA) 
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55. ABIES LAJIT  
Koe Puu- Kunta 1st Koe-  Tois  Yht. Pinta- Tekn Biol Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V er iä toja  kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk. 
226/01 NAUVO 64 2 3 445 0.41 Kk Mk Kahden Abies- lajin  CA: 1, J:1, VK 
kehityksen  seuraa- 
mi  nen 
259/01 KOLARI 71 3 7 882 0.35 Hk Pk Puulaj  ikoe. SF: 1 
,
 SU: 1, CA:1, SR 
Abies sibirica ja A.sibirica USSR:stä 
Abies lasiocarpa  A. lasiocarpa  Kanadas- 
ta, Br .Co lumbiasta 
338/01 pectinata NAUVO 68 MM 1 
1000 0.40 Mv Mk Seurataan kahden  R:2 (Romaniasta)  VK 
Abies pectinatan  
alkuperien  kasvua  
ja kehitystä  
383/02  POSIO 71 5 3500 1.40  Mk Pk  Puulajikoe  A.sibirica Punkaharju  SR 
pihatarhan  alakulma. 
Abies lasiocarpa  Pun- 
kaharju  Mv.353 
1037/01 TENHOLA 83 25 5 722 0.29 Kk  Pk  Seurataan eri ROK:25, Etelä-Korea: VK  
Abies- lajien  kas-  A.nephrolepis,  A.ko- 
vua ja kehitystä  reana, A.holophylla  
1037/02 pectinata  TENHOLA 83 7 1 68 0.10 Kk  Pk  Seurataan eri ROK:7, VK 
Abies-lajien  kas-  A.koreana: Etelä- 
vua ja kehitystä  Korea 
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56. ALNUS LAJIT 
Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen -  Vast. 
nro laj i V eriä toja  kpl ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät tutk.  
8/02 P0RV00N_MLK  55  6 1 861 1.37 Jv Jk  Seurataan eri USA:6, SF:1, AVA 
leppälajien  rist.  A.glutinosa: SF:1,USA: 
ja vap.pöl.jälke-  1, A.sinyata: USA:1, 
läistöjen  kasvua  A.rubra x A.glutinosa:  
ja kehitystä  USA:3, A.rubra x A. 
incana: USA:1 
48/02 i ncana  TUUSULA 56 1 1 100  0.04  Jv Mk  Seurataan  plushar-  E648 Savonlinna  AVA 
maalepän kasvua  ja 
kehitystä  
128/01 glutinosa  TENHOLA 58 3 5 545  0.22 Tk  Jk  Seurataan kolmen E1178, El179, E1180 AVA  
Alnus glutinosa  Turku  
kantapuun jälke- 
läistön kasvua  ja 
muuta kehitystä  
136/01 HELSINKI 58 8 mm 60 0.15 Tk K l Seurataan A.inca- A.incana: E909, E909A,  AVA  
nan ja A.glutino-  E909B. A.glutinosa: 
san kasvua  ja Eli80, Eli95, El  196,  
kehitystä  Eli97, E1271 
209/01 TUUSULA 62 6 78 0.10 Jv Mk  Seurataan eri SF:5, J:  1,  AVA 
leppäristeytys- Suomesta, Japanista  
erien ja vap.pöl.-  ja Tanskasta, jonne  
jälk. kasvua  ja erä tullut Kanadasta, 
kehitystä  Alnus tinkctoria. 
A.incana x A.incana, 
A.incana ja vap.pöl.  
251/01 PADASJOKI 67 4 6 650 0.26 Kk Jk  Provenienssikoe, SF:3,  F:1, AVA 
pääasiassa  pluspui-  Alnus lajeja  
den vap.pöl.eriä  
252/01 MÄNTTÄ 67 13 6 1686 0.67 Kk Jk  Risteytys-ja va- ExE,  E-vapaapölytyserä  AVA 
252/02 PADASJOKI 67 13 6 1865 0.75 Kk Jk  paapölytyserien  ja F:1, Alnus glutino-  AVA 
252/03 KUOREVESI 67 12 6 1971 0.79 Kk Jk  vertai lu sa  rist.- vap.pöl.eriä AVA 
258/01 NAUVO 66 7 1 65 0.01 Tk  Jk  Seurataan Alnus  Suomi  x  Puola,  AVA 
glutinosa prov.-  Suomi  x  Suomi, 
rist.jälk. kasvua  Suomi  x Kanada,  
ja kehitystä  Alnus glutinosa  rist.  
365/01 TUUSULA 68 25 11 725 0.50 Kk  Jk Risteytys-ja va- ExE, E-vap.pöl.  ja AVA 
365/02 NOORMARKKU 68 8 8 1000 0.47 Kk  Jk  paapölytysjä  Ik. metsikkösiementä.  AVA 
vertailua Alnus lajeja ja rist.  
482/01 glutinosa  NOORMARKKU 66 1 1 61 0.08 Jv Mk Tervalepän  "sie- E2271  Alnus glutinosa  AVA 
menvil jelys" T.Tartigiata,  Kotka, 
vapaapölytysjäIk.  
483/01 NOORMARKKU 69 2 1 70 0.04 Jv  Mk  Seurataan kahden E3908 Säkylä: A.inca- AVA 
leppälajin  eri- na (pahka),  E2190 
koismuotojen  pe- Helsinki: A.glutinosa 
riytymistä (mukura)  
484/01 NOORMARKKU 68 57 1 337 0.13 Jv Mk  Li uskalehtisten 57  eri liuskalehtisen AVA 
harmaaleppien  lepän jälkeläistöä.  
kasvatuskoe  ja Alnus incana 
siemenviljelys  
485/01 i ncana  NOORMARKKU 68 2 1 376 0.25 Jv Mk Visaharmaalepän  E2747 A.incana Säkylä,  AVA 
"siemenviIjelys"  E3908 A.incana Säkylä 
487/01 glutinosa  NOORMARKKU 67 1 1 700 0.25 Jv Mk Tervalepän  kasva-  E2271 x E2270, AVA 
tuskoe ja "siemen- E2270  x E2271 
viljelys".  Kokees-  
sa pyritään  selvit- 
tämään myös tarti- 
giata-omi  naisuuden 
periytymistä  
617/01 NURMIJÄRVI 76 236  5 7061 2.29 Kk  Jk  Harmaaleppä,  harm. E-ja H-puiden  (E-Suo- RH  
leppä  x tervalep-  mi) välisiä ja sisäi- 
pärist. sekä har-  siä risteytyksiä ja 
maaleppä  ja terva- vap.pöl.eriä,  Alnus  
leppäkantapuiden, incana,  Alnus incana 
koepuiden ja jal. x  Alnus glutinosa  
metsikköpuiden  tes-  
taus vap.pöl.jälke-  
läistöillä edelleen 
jalostusta  varten 
618/01 LOPPI 76 26 6 1968 0.05 Tk  Jk  Harm. leppä-  ja har- E-ja H-puiden  välisiä RH  
maaleppä  x terva- ja keskeisiä  ristey- 
leppärist. jälk. tyksiä ym., Alnus 
vertailu, varhais- incana,  Alnus incana 
testimenetelmien x  Alnus glutinosa  
kehittäminen 
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56. ALNUS LAJIT 
Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen- Vast.  
nro laj  i V eriä toja  kpl ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät  tutk. 
626/01  RENKO 71 233 5 4312 2.70 Kk  Jk  Risteytyserien  E-,  K- ja  H-puiden  RH 
testaus sekä kan-  välisiä ja sisäisiä 
tapuiden, jalos-  risteytyksiä vapaapö- 
tusmetsiköiden lytysjälkeläistöjä.  
puiden ja koepui-  Alnus incana, Alnus 
den jalostusarvon incana x Alnus 
määritys vap.pöl.- glutinosa  
erien perusteella  
627/01  HUITTINEN 73 353 5 6533  3.45 Tk  Jk  Harmaa-ja  tervalep-  E-ja H-puiden  välisiä RH 
pä rist.erien tes- risteytys- ja vap.pöl.  
taus sekä terva- eriä,  Alnus incana. 
ja harmaaleppäkan- Alnus glutinosa  ja 
tapuiden,  jalostus-  rist.eriä 
metsikköpuiden  (H) 
ja koepuiden  jalos-  
tusarvon määrittely  
vap.pöl.erillä  
628/01  HUITTINEN 74 243 5 4728 2.65 Tk  Jk  Harmaa-ja  tervalep-  E-ja H-puiden  välisiä RH 
pä rist.erien tes- risteytys-ja  vap.pöl.  
taus sekä terva- eriä,  Alnus incana. 
ja harmaaleppäkan-  Alnus glutinosa  ja 
tapuiden,  jalostus-  rist.eriä 
metsikköpuiden  (H) 
ja koepuiden  jalos-  
tusarvon määrittely  
vap.pöl.erillä  
701/01 NURMIJÄRVI 78 166 7 6912 1 .94 Kk  Jk  Terva-ja harmaa-  E-,  H-ja V-puiden  RH 
leppäkanta-,  va- välisiä ja sisäisiä 
linta-ja  koepuiden  risteytyksiä, Alnus 
sekä rist.jälke-  lajeja  ja  rist.eriä 
läistöjen  testaus 
824/01 LOPPI 78 18  5 450 0.02 Tk  Kl  Lepän pistokas-  E-Suomen  leppäpuiden  MN 
kloonien alustava pistokas-ja  siementai- 
kasvuvertailu mieriä sekä rist.eriä. 
siementaimiin ja Alnus vap.pöl. ja 
keskenään  rist.eriä 
891/01 i ncana  HAUHO 70 11  1 189  0.30 Jv  Jk  Prof. Saarnijoki  ExE rist. Säkylä AVA 
suunnitteli ko.  E-vap.pöl. Säkylä,  
vi ljelyksen  har- Alnus  incana 
maalepän siementai- 
mivi  l  jelykseksi  
no.232 
1180/01 NURMIJÄRVI 86 86 6 3884 1 .83 Kk  Jk  CMS-risteytysme- ExE, ExV, VxV, VxE,  RH 
nettelyyn kuulu- ym. rist. ja vap.pöl.  
vien puiden  tes- jälkeläistöjä,  Alnus 
taus ja uuden glutinosa,  Alnus in- 
valinta-aineiston cana, Alnus incana x  
tuottami nen Alnus hybr., Alnus 
rubra x Alnus gluti- 
nosa, Alnus rubra.  
Alnus  hybr.  x Alnus 
incana, Alnus incana 
x  Alnus glutinosa  
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5/01 PERNIÖ  54 3 2 486 0.19 Kk Jk  Pluskoivujen  rist. E368B, normaalimetsik- AVA 
ja vap.pöl.jälke-  kösiemen,  rist,yhdis-  
läistöjen  seuranta. telmä B.japonica  x  
Betula lajeja  ja B.pendula  
risteymiä  
13/01 TUUSULA 54 3 3 2050 0.82 Kk Jk  Risteytyserien  Prof. Sarvaksen  Betu- AVA 
vertailu la-risteytyksiä  Hel- 
singin  Käpylässä  1950 
14/01 PUNKAHARJU  54 12 1 231 0.23 Tk Mk  Eri Betula-lajien  CA:1, USA:5, J:6, AVA 
kasvun  ja kehityk-  B .papyri fera: CA:1, 
sen  seuraaminen  USA:3, B.lutea: USA:1, 
B.fontinalis: USA:1, 
B. mandschurica var.  
japonica:  J:1, B.dahu- 
rica: J:2,B.Schmidtii: 
J:1, B.ermanii: J:1 
15/01 PUNKAHARJU 441 0.18 Tk Mk  Eri koivulajien  SF:4, USA:1, AVA 
erikoismuotoja.  Etelä-Suomesta, 
kasvun  ja kehityk-  Pohjanmaalta, USA:sta 
sen  seuraaminen 1 erä, B.pub.hiesvisa,  
B.pendula  f. palmerii.  
B.pend. f.  fastigiata  
B.pend. f. laciniata.  
B.pend. f.  dalecarlica 
39/01 SAARIJÄRVI  10 0.03 Jv Mk  Erikoiskoivumuoto-  Jäävisan vartteita AVA 
jen  vartteiden Punkaharjulta,  Helve- 
kehityksen  seuraa- koivun vartteita Tuu- 
minen sulasta 
54/01 papyri  fera TUUSULA 57 17 1 530 0.21 Tk Pr Provenienssi  koe CA:14, USA:3, AVA 
56/01 sp. TENHOLA 57 1 1 1390 0.56 Mv Mk Seurataan islanti- IS: 1, AVA 
laisen koivualku-  (Etelä-Islanti)  
perän  kasvua  ja 
kehitystä  E-Suo- 
messa, Betula sp. 
56/02  sp. ROVANIEMEN_MLK  yuu  5775 3.61 Mv  Pr  Seurataan islanti- IS: 2, AVA 
laisen koivualku-  (Etelä-  ja Itä- 
perän  kasvua  ja Islannista)  
kehitystä  E-Suo- 
messa, Betula sp. 
57/01 HARTOLA 2816 1.13 Mv Pr  Verrataan B.pendu- B.pendula ja B-pubes-  AVA 
lan, B.pub. ja cens  Tuusulasta, 
Betula papyriferan  B.pub. Islannista ja 
jälk.  keskenään  B.papyrifera  Kanadasta 
72/01 TUUSULA 646 0.26 Mv Pr Seurataan Betula B.pendula: Punkaharju  AVA 
Hl  pendulan  ja Betula 1, B.pubescnes: Kuore- 
pubescens  jälke- vesi 1, Lapinjärvi  1, 
läistöjen  kehitystä Tuusula 1 
75/01 TUUSULA 66 0.26 Tk  Pk  Seurataan raudus-  B.pendula:  Tenhola 1, AVA 
ja hieskoivualku-  B.pubescens: Tenhola 1 
perien  kasvua  ja 
kehi  tystä  
94/01 SIILINJÄRVI 55 3 1 450 0.42 Mv Jk Verrataan B.japo-  B.japonica E131 x AVA 
nica x B.pendula-, B.pendula,H.ki  Pasila,  
B.pendula ja B.pu- B. verrucosa, P. harju  
bescensin  kasvua  B.pubescens. 
M
 
ja kehitystä  
94/02  SIILINJÄRVI 369 0.15 Mv  Jk  Verrataan B.japo-  B.japonica  E131 x AVA 
nica x vap.pöl. ja vap.pöl.  Tuusula 
B.pendulan  kasvua  B.pendula  Siilinjärvi  
ja kehitystä  Toi vala 
100/01 ANJALANKOSKI 1100 0.44 Tk  Mk  Verrataan hybridi  -  B.japonica  E131 x AVA 
ja rauduskoivun  vap.pölytys  Tuusula, 
kasvua ja kehitys-  B.pendula  Tuusulasta 
tä keskenään.  ja  Punkaharjulta  
Betula rist.yhdis. 
ja Betula pendula  
101/01 SYSMÄ 485  0.19 Tk  Jk  Verrataan hybridi-  B.japonica  x B.pendula  AVA 
ja rauduskoivun  B.japonica  x vap.pöl.  
kasvua ja kehitys-  B. verrucosa, Hausjär-  
tä keskenään.  vi, risteytykset teh- 
Betula rist.yhd. ty  Ruotsinkylässä  
ja Betula pendula  
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103/01 TUUSULA 55 20  1 3660 1.46 Mk  Jk  Verrataan eri Prof. Sarvaksen  ris-  AVA 
koivulajien  ja teytyksiä,  Visakoivu:  
-muotojen  sekä Tuusula 2, Hiesvisa:  
näiden välisiä Solböle 2, P.harju 3, 
risteytyksiä kes-  Jääkoivu: E413 P.harju  
kenään,  Betula Itsepölytyksiä:  
lajeja ja ristey- P.harju 3,  Rist.erät  
tyksiä 47x93, 48x92, B.papy- 
rifera: P.harju 1, B.  
pubescens:  Käpylä  5, 
B.pendula:  Käpylä  1 
104/01 TUUSULA 52 21 1 1185 0.47 Mk Jk  Verrataan eri koi -  Prof. Saarnijoen  pe-  AVA 
vulajikkeita  ja rustama koe,  jossa 
-muotoja keskenään.  tutkitaan eri koivu-  
Betula lajeja  ja muotojen  periytyvyyttä 
-muotoja  ja kehitystä. Alkupe- 
rät eri puoli  Ita Suo- 
mea 
104/02 TUUSULA 55 27 1 115 0.04 Mv Mk  Verrataan eri koi-  SF:21, S:3,  D:3,  AVA 
vulajikkeita  ja E-ja U-puita  eri puo- 
-muotoja  keskenään.  lilta Suomea, Ruotsis-  
Betula lajeja  ja ta ja Itä-Saksasta,  
-muotoja  puut ovat vartteita 
110/01 RENKO 56 3 3 6150 2.46 Tk  Jk  Seurataan hybridi -  B.japonica  E131  x AVA 
ja visakoivun vap.pöl. Tuusula, 
kehitystä, Betula B.japonica  E996  x 
japonica  ja Betula vap.pöl.  Tuusula,  
pendula,  visa visakoivu paik.rotu  
158/01  RAUTJÄRVI 60 13 5 3890 1.56 Tk  Jk  Seurataan kanada- CA:11, USA:2,  AVA 
laisten koivula-  B.neolaskana: 
jikkeiden  kasvua  Kanadasta 5 erää 
ja kehitystä.  B.papyrifera:  
Betula neolaskana. Kanadasta 6 erää 
Betula papyrifera  USA:sta 2 
" 
168/01 LAPINJÄRVI 63 7 1 728 0.29 Tk  Jk  Seurataan eri B.japonica  E131  x B. AVA 
koivurist.yhdis-  pubescens  E314, B.pen- 
telmien ja vap.- dula x B.pubescens.  
pöl.erien  kasvua  B.pendula  E210 vap.pöl  
ja kehitystä.  B.japonica  El31  x  vap. 
Betula lajien  pöl., B.japonica  E131  
välisiä ristey- itsepöl.,  B.japonica  
tyksiä E131  x B.pubescens  
U2472, B.pendula  E1350  
x B.japonica  E131  
182/01  SUOLAHTI 61 2 10 Ha 0.15 Kk  Jk Verrataan hybridi  -  B.japonica  E131  x AVA 
184/01 MÄNTYHARJU 61 1 1 RH 0.10 Mv Mk koivun  kevät-  ja vap.pöl. Tuusula AVA 
185/01 MUURAME 61 1 4 KESI  0.55 Mv Jk  syysistutusta AVA 
186/01 KANNONKOSKI 61 1 1 ■H 0.12 Mv Mk  keskenään,  Betula AVA 
japonica  x vap.pöl.  
187/01 HARTOLA 61 1 4 1308 0.29 Mk Jk  Verrataan hybridi-  B.japonica  E131  Tuusu- AVA 
koivun kevät-  ja la x vap.pöl.  
syysistutusta 
keskenään  
195/01  TUUSULA 61 4 1 264 0.02 Jv Mk  Seurataan eri ROK:1, J:3, AVA 
koivulajien  kasvua  B. japonica:  R0K:1, 
ja kehitystä  B.maximowicziana: J:1, 
B.platyphy  l la: J:1, 
B.ermanii: J:1 
210/01 TUUSULA 62 2 3 34 0.02 Jv Pk  Seurataan kahden Betula sp. Islannista AVA 
koivulajin  kasvua  Betula papyrifera  E400 
ja kehitystä.  Tenholasta 
Betula sp., 
Betula papyrifera  
222/01 INARI 64 18 6 KU 0.77 Tk  Jk  Eri risteytysyh-  Ru x La, La  x La, La x AVA 
223/01 KITTILÄ 64 13 6 Btl  0.57 Kk  Jk  distelmien vertai- Ru, La x E, vap.pöl.e-  AVA 
224/01 NAUVO 64 22 6 Bll  0.90 Kk  Jk  lu, Betula rist.  riä AVA 
225/01 KARVIA 64 134 1 E  a  6.48 Jv Jk  yhd. AVA 
230/01 NAUVO 64 22 15 267 0.25 Kk  Jk  Seurataan eri U x vap.pöl. Tuusula,  AVA 
koivulajien  rist.  E x E, Ex itsepöl. 
jälkeläistöjen  E x vap.pöl.Tuusula,  
kehitystä, Betula E x Olli-visa,  B.jap. 
lajeja  ja rist. x Sä, Ru x Sä. B.papy-  
rifera USA:sta,  ym. 
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231/01 TUUSULA 64 19 5 344 0.14 Kk  Jk  Eri rist.yhdistel-  Ru  x La, Ru x Sä, Ru x AVA 
mien kehityksen  Pa, La  x La, La x Ru, 
seuraaminen. ja näiden vap.pöl.  
Betula pendula  x (pend.  x pend, pub. x 
Betula pendula.  pub.)  
Betula pupescens  x 
Betula pubescens  
246/01 KOLARI 68  6 2345 0.68 Kk  Jk  Eri raudus-  ja Neljä rauduskoivun.  AVA 
hieskoivualkupe-  kolme hieskoivun  ja 
■ rien vertailu  yksi visakoivun alkup. 
250/01 PADASJOKI 67 H  600 0.24 Jv  n Provenienssikoe, SF:1, F:1, CA:2 AVA 
H  Betula pendula.  
■ Betula pubescens.  
Betula lutea 
250/02 KUOREVESI 67  1392 0.56  Kk Provenienssikoe, SF:2, F:2, CA:2 AVA 
Betula pendula.  
Betula pubescens.  
Betula lutea 
9«*n/ni  u A 1 T KKO  67 g 1512 0.60 Kk  PrnuAnianceiUaa SF • 3 F • 2 CA • 2 AVA C3U/Uo rlML  1 M\U rl UVCII  1 OII99 1 RUB,  
Betula pendula. 
or
■w, r .l, on . & 
Betula pubescens.  
Betula lutea 
264/01 NAUVO 67 15 5 111 0.10 Tk  Jk  Eri  rist.yhd. ja Ru x Ru,  lisäksi ul- AVA 
,  
vap.pöl.erien  kom. ja kotim. peräi-  
vertailu, Betula sin olevia alkuperiä  
pendula  x Betula 
pendula,  Betula 
pub. x Betula 
pendula ym. 
279/01 NAUVO 67 28 1 83 0.05 Mk Mk  Mutaatio- ja  kromo-  Turun yliopiston  prof. AVA 
somi tutkimus Vaaraman koe: Final 
Report P.L.480 
384/01 TUUSULA 71 9 Hl  757 0.31 Jv Jk  Risteytysjälke- B.  pendula x  B.japoni-  AVA 
385/01 TUUSULA 71 9 El  673 0.27 Jv Jk  läistöjen  vertailu ca ja plusmetsikkö  no. AVA 
985,  puu no. 21 
445/01 papyri  fera  KOLARI 73 1 8505 3.10 Tk  Jk  Tutkitaan Betula CA:1, (Alaskasta) SR 
papyri feran kasvua  
ja kehitystä  met- 
säraja-alueella  
466/01 LOPPI 72 277 ■i  6889 3.70 Kk  Jk  Risteytys-ja va- HxK, HxE, ExE, ExJ,  RH 
4  paapölytysjälke-  ExH. ExV, ExK, HxH,  
läistöjen  vertailu VxE, ym. 
ja sen  perusteella  E-ja H-vap.pöl.eriä  
valinta jalostuk-  
sen jatkotoimenpi-  
teisiin, B.pendula  
x B.pendula. 
B.pendula  x 
B.japonica  ym. 
476/02  IITTI m 133  9 10701  4.28 Kk  Jk  Risteytysjälke-  KxE, ExE, E-ja  
AVA 
476/03  IITTI Kg  194  4025 1.61 Kk  Jk  läistöjen  vertailu K-vap-pöl.eriä  
AVA 
476/06  LOPPI E8  100  m  4000 1 .60 Kk  Jk  Risteytysjälke-  ExE,ExP,KxE,ExK,KxK, RH 
läistöjen  vertailu E-ja P-kloonien vap.  
pöl.eriä  ym. 
480/01  RENKO 71 52 812 0.74 Tk  Jk  Lai nekoivuristey-  ExE,  ExK, HxE ja AVA 
tysten vertailu E-vap.pöl.eriä  
B.pendula,  laine x 
B.pendula,  laine. 
Betual pendula  
542/08  SÄYNÄTSALO 65  12 ■i  1200 0.50 Kk  Jk  Seurataan raudus-  SF:9,  CA:3, AVA 
koivun, hieskoivun  E-vap.pöl.eriä, met-  
ja kanadalaisen sikköeriä Suomesta 
koivun vap.pöl.-  ja Kanadasta 
jälkeläistöjen  
kehi  tystä  
543/01 ENO 12 6 1400 0.56 Kk  Jk  Tutkitaan eri kan-  KxK,  K-vap.pöl.eriä  AVA 
543/03 ENO 37 8 7300 2.92 Kk  Jk  puiden  risteytys- ym. AVA 
ja vapaapölytysjäl-  
keläistöjen  kasvua  
ja kehitystä, B.  
pendula  ym. 
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543/04 ENO 65 5 4 1100 0.44 Kk  Jk  Verrataan Keski-  K-vap.pöl.eriä,  met- AVA 
suomalaisten kanta-  si kköeriä  
puiden, Kitti läläi- 
sen ja Padasjoki  - 
laisen metsikkösie-  
menj ä Ike läi stöj ä 
keskenään,  B.pendu-  
la, B.pubescens  
585/01 SOMERO 
m 
15 7 945 0.38 Kk  Jk  Laj  i risteytyksen ExE, E-vap.pöl.eriä  AVA 
585/02 PUNKAHARJU 15 7 945 0.38 Kk  Jk  takaisinristeytys.  ym. AVA 
Betula pendula x  
Betula japonica  ym. 
605/01 LAMMI 75 28 7 699 0.50 Kk  Jk  Provenienssi-ja  
laj i rist. jälke-  
läistöjen  testaus 
ja valinta jatko- 
jalostukseen,  Be- 
tula pendula, Be- 
tula pubescens ym. 
VxV, E-  ,P-, Ko. ym. 
puiden  välisiä ristey-  
tyksiä vap.pöl.eriä  ja 
standardieriä, koktai-  
leja  ym. 
RH 
610/01 NURMIJÄRVI 76 27 6 873 0.35  Kk  Jk  Koivun lajihybri-  
dien sekä rau-  
dus-ja hieskoivun 
provenienssihybri-  
dien testaus ris-  
teytysten kohdis-  
tamiseksi lupaa-  
vimpiin  laji-ja  
provenienssiyhdis-  
telmiin, Betula 
lajihybridejä  sekä 
B.pendula  ja 
B.pubescens  prov.  
hybridejä  
Suomalaisten ja ulko- 
maisten puiden  välisiä 
risteytyksiä muovihuo- 
neessa; VxV. HxE,  HxJ,  
VxE, Ko x 287 ym. 
RH 
659/01 NURMIJÄRVI 77 44 7  1824 0.31 Kk  Pr Provenienssihybri-  
dien ja lajihybri-  
dien testaus ris-  
teytystyön  kohdis-  
tamiseksi lupaavim-  
piin  provenienssi-  
ja lajiyhdistel-  
miin, Betula laje-  
ja ym. risteytyksiä 
Sv.287, 288, 
Ko x H, Ko x E, Ko x K 
Ko x P, Ko x U, ym. 
risteytyseriä 
RH 
662/01 NURMIJÄRVI 77 107 7  4494 0.88 Kk  Pr Provenienssihybri-  
dien ja lajihybri-  
dien testaus ris-  
teytystyön kohdis-  
tamiseksi lupaavim-  
piin  provenienssi-  
ja lajiyhdistel-  
miin, Betula lajeja  
ja rist.yhdistelmiä  
Ko x Ko, Ko x K, 
Ko x V, Ko x H, ym. 
risteytys- ja vap.pöl.  
eriä 
RH 
663/01 NURMIJÄRVI  77 52  8 6656 1.86  Kk Jk  Jalosteiden vertai- 
lukoe,  alustavan 
testauksen perus- 
teella valittujen  
jälkeläistöjen  ver-  
tai lu valinnan poh-  
jaksi edelleenja-  
lostusta ja toi-  
saalta käytännön  
siemenhuoltoa var- 
ten, Betula sp. 
rist. ja vap.pöl.  
eriä 
Sv.287,288, HxE, VxE, 
HxV, ExH, ExE, V x Ko, 
E-, K- ja V-vapaapöly-  
tys-  ym. 
eriä 
RH 
686/01 LOPPI 69 179 17 2355 0.24 Kk  Jk  Aineiston alustava 
testaus jatkova- 
lintaa ja uusia  
testauskierroksia  
varten, Betula la- 
jeja ja rist.eriä  
HxV, HxU, E-, H-,  K- 
vap.pöl. ym. eriä 
RH 
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687/01 HYVINKÄÄ 70 483 5 9384 2.50 Kk  Jk  Risteytysjälke-  ExE.  ExP, ExK, ExU,  RH 
läistöjen testaus E-, H-, K-vap.pöl.  
sekä pluspuiden  ja ym. eriä  
jalostusmetsiköi-  
den puiden  testaus 
vapaapöl.jälke-  
läistöillä, Betula 
pendula ym. 
703/01 NURMIJÄRVI  78 128 6 4512 1.80 Kk  Pr Provenienssihybri-  VxE, V x  Ko,  Ko x Ko, RH 
dien ja lajihybri-  K x Ko, KxE, UxE, 
dien testaus. K-vap.pöl.  ym. eriä 
Betula lajeja  ja 
risteytyksiä  
706/01 LOPPI  79 56 5 4480 3.36 Kk  Ja Alustavan testauk-  ExE,  VxE, HxV, HxE, RH 
sen perusteella  va- Sv.287,288 
littujen jälkeläis-  
töjen  vertailu va- 
linnan pohjaksi  
käytäntöä ja edel- 
leenjalostusta var- 
ten, Betula pendula  
ym. rist. yhd.  
730/01 KESÄLAHTI  81 13 4 4396 1.80 Tk  Ja Jalosteiden ver- ExE,  E-vap.pöl.eriä  AVA  
730/02 JUUKA 81 7  4 186/ 1 .00 Tk Ja tai lu, Betula, Tuusulan Tum. 88 ja AVA 
usei ta Punkaharjun  mets. LIV 
762/01 LOPPI  79 42 4 664 0.05 Tk  Kl Koivun pistokas-  Pistokkaita: Loppi  RH  
kloonien alustava Varkaus, Eno, Hyryn-  
vertailu keskenään  salmi, Punkaharju,  
sekä siementaimiin. Rist.eriä:  hies x.  
Betula pendula  vap. raudus ym. 
pöl. ja rist. yhd.  
817/01  HÄMEENLINNA 82 12 4 4800 1.92 Kk  Kt Jalosteiden ver- ExE,  VxV, E-vap.pöl.. AVA 
817/02 KORPILAHTI 82 11 3 3295 1.72 Kk  Ja tailu, Betula la- LA:1, EW:1, Tum.  88, AVA 
817/03 IITTI  82 11 4 2185 0.59 Mk  Ja jeja  ja rist. P.harjun  metsikkö LIV AVA  
876/01  LOPPI  81 61 13 2236 1.40 Tk  Pr Koivun lajiristey- VxE,  HxK, Ko x Ko, RH 
tysten testaus.  Ko  x E, Ko  x H, ExU, 
Betula lajiristey-  UxE,  ym. rist.eriä 
tyksiä  
923/01  KOLARI 68 6 6 1029 0.47 Kk  Jk  Verrataan raudus-.  Rauduskoivu: AVA 
hies- ja visakoi- Sätkänävaara  3 erää 
vun kehitystä  Hieskoivu:  
keskenään,  Betula Pallasjärvi 1 erä 
pendula,  Betula Laanila 1 
" 
pubescens  ja Rauduskoivu visa: 
visa Mortti 1 erä 
950/01 NURMIJÄRVI 83 61 6 1981 0.60 Kk  Jk  Itsepölytysjälke-  VxE,  KoxKo, VxV, RH 
läistöjen  vertai  lu  Sv.288,  ym. 
Betula lajeja  ja 
ristytyksiä 
1182/01 LOPPI 87 18 5 1872  1 .08 Kk  Jk  Erikoispuiden  ver- VxE,ExE,VxH,VxV ym. RH 
tai  lu keskenään ja Standardierät E- ja 
hyviin  risteytys-  K-alueista  
eriin, Betula, 
vi ljelypuu  
1253/01 LOPPI 87 49 6 1768 1.11 Kk  Jk  JP- linjaristeytys-  ExE,  VxE, VxV. RH 
ten kasvun  vertailu 4 metsikköerää  
standardeihin ja vertailuna 
keskenään  
1319/01 HOLLOLA 89 24 MM 1666 1.05 Tk  Kl Mikrolisättyjen  V-puita, JR1, VxV, RH 
1319/02 LOPPI 89 22 n  1376 0.60 Tk  Kl kloonien kasvu-  ja E-ryhmä Sv.350:stä, RH 
laatuominaisuuksi- ExE,  V-puu Sv.288:sta 
en testaus. Klooni- plusmetsikkö  694, 
en vertailu keske- Punkaharjun  metsik-  
nään ja siementai- kö  LIV 
miin. Jalostustu- 
losten havainnol- 
listaminen 
1376/01 LOPPI 89 6 288 0.13 Kk  Ja JR1:n vertailu kah-  ExE,  VxV, E-ryhmä Sv. RH 
teen huippuerään  350:stä,  E-ryhmä Sv. 
sekä st. ja +mets. 288:sta,  plusmetsik-  
eriin. Hieskoivun kö  694, Punkaharjun  
Sv.350 erän ver- metsikkö  LIV 
tai lu rauduskoi-  
vuun.Samat erät ko-  
keessa  1319/1-2  
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57. BETULA (USEITA)  
58. FRAXINUS EXCELSIOR 
Koe Puu- Kunta  1st Koe- Tois Yht. Pinta- Tekn  Biol  Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V eriä toja  kpl ala ha  koel  laat tarkoi  tus Alkuperät  tutk.  
1380/01 HARTOLA 89  18 4 1800 1.13 Kk  Ja Valittujen  rist.  
erien sekä sv:stä  
kerättyjen  kloo-  
neittaisten vp. 
erien  vertai lu  
JR1:een ja keske-  
nään.  Sv.350:n sie- 
menerän vertailu 
Punkaharjun  plus-  
puihin  ja muuhun  
kokeeseen  
ExE, KxV, KoxV, VxV, 
V-puu Sv.364, V-puu  
Sv.336,  Sv.350, plus-  
metsikkö  990, ym. 
RH 
1380/02  NURMIJÄRVI 90 18 4 1800 1 .13 Kk  Ja Valikoitujen  rist.  
erien ja sv:stä ke-  
rättyjen klooneit- 
taisten vp.erien  
vert.metsikköeriin, 
JR1:een ja keske-  
nään.Sv 350 siemen-  
erän vertailu Pun- 
kaharjun  pluspuihin  
ja muuhun kokeeseen  
Rist.erät: ExE, KxV,  
VxV ym..  Sv.336,350,  
364,  plusmetsikkö  no. 
990,  ym. 
RH 
Koe 
nro 
Kunta 1st 
v 
Koe- 
er iä  
Tois 
toja 
Kpl/  
ruutu 
Yht. 
kpl  
.  
Pinta- 
ala ha  
Tekn 
koe  l 
Biol 
laat 
Kokeen-  
tarkoi tus Alkuperät  
Vast,  
tutk.  
135/01 LEMU 58 
1  
9 
1 
45 0.02 Tk  Kl Kloonikoe. seura- 
taan eri kanta-  
puukloonien  kehi-  
tystä  
E903, E906, E906A, 
E915, El017 
AVA 
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59.  LARIX LAJIT  
Koe Puu- Kunta 1st Koe-  Tois Yht. Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V eriä toja kpl ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät tutk.  
40/01 TUUSULA 43 EM  521 0.67 Jv Jk  Larix lajiris-  Prof. Saarnijoki  on AVA 
teymien vertailu suorittanut risteyttä- 
misiä Elimäen Musti- 
lassa.  Mukana myös  
Kiteeltä Siperian  ja 
Euroopan lehtikuusen 
luonnonristeymiä  
43/01 PUNKAHARJU 50 857  0.47 Mv Pr Vertaillaan eri Taimet on kasvatettu AVA 
HH Larix sibirica ro- Punkaharjun  puulaji-  
tujen ja mahdol- puiston vi  Ijelmien  ja 
listen risteymi-  Kiteen lehtikuusimet- 
en kasvua,  lisäk-  sän siemenistä, siksi 
si yksi Larix on  luultavaa, että 
decidua erä joukossa  on luonnon- 
■■ risteymiä 
60/01 TUUSULA 57 87 0.05 Jv Mk Tutkitaan Larix  Prof. Saarnijoen  rist.  AVA 
Hl laji-  ym. rist.yh- mm.  hybr. x hybr. eri 
distelmien kasvua  Lx.muotoja  ja -lajeja  
ja muuta kehitystä  
71/01 sibi rica  TUUSULA 59 131 0.08 Jv Mk Lx. sib. ristey-  Larix sibirica 2.3/2 AVA 
tysjälkeläistöjen  Tuusula, Paratiisinmä- 
■■I seuranta ki A27 
109/01 PERNIÖ  56  2480  0.99 Mv Pr Seurataan eri Itä-Savosta AVA 
maista olevien ja Länsi-Saksasta,  
Larix sibirica ja (SF:2, 0:2) 
Larix europea 
alkuperien  kasvua  
ja kehitystä  
121/01 sibi rica  SUOMUSJÄRVI 59 1 1 2000 0.80 Tk Mk  Seurataan Larix  Raivolasta, (SU:1)  AVA 
sibirican kasvua  
ja kehitystä  
126/01 laricina ROVANIEMEN_MLK  58 2 1 1814 1.13 Mv Mk  Seurataan Larix  Kanadasta, (CA:2)  AVA 
laricinan kasvua  
ja kehitystä  
140/01 leptolepis  PUNKAHARJU 63 21 24  4682  1.93 Tk  Pr  Ns. prof. Langne-  (  J:  21) AVA 
rin kansainvälinen 
Larix leptolepiskoe  
145/01 HALSUA 59 21 2 1472 0.59 Tk  Jk  Seurataan  eri La-  Lx. sibirica, deci- AVA 
rix-  lajien  kasvua dua, gmeliini,  lep-  
ja kehitystä  tolepis  
(vartteita) 
152/01 TUUSULA 63 21 12 650 0.26 Kk  Pr Proveni  enssikoe;  SF:1, A:2,  1:1, CS:1, AVA 
Larix lajeja  0:1, SU:1  
154/01 PUNKAHARJU 60 3 3 464 0.43 Kk  Jk  Tutkitaan eri Kiinasta, Länsi-Sak-  AVA 
Larix lajien  ke-  sasta ja Japanista,  
hitystä (RC:1,  0:1, J:1) 
179/01 TUUSULA 62 10 5 398 0.37 Kk  Jk  Seurataan Larix  SU:7, J:2, CS:1 AVA 
lajien  kasvua ja 
kehitystä  
196/01 ROVANIEMEN_MLK  63 2 1 256  0.19 Tk  Pr Seurataan Larix  SU: 2 AVA 
sibirican ja Larix 
sukaczewiin kasvua  
ja kehitystä  
214/01 sukaczevi  i KARVIA 62 1 1 2600 1.04 Mv  Mk Seurataan Lx. SU: 1 AVA 
sukaczewiin kasvua  
ja kehitystä  
228/01 TUUSULA 64 21 12 696 0.28 Kk  Jk  Risteytyserien E-kloonien rist. ja AVA 
vertailu, Larix vapaapölytyseriä  
lajeja  ja ristey-  
tyksiä 
263/01 decidua TUUSULA 72 4 1 14 0.02 Jv Pr Provenienssikoe, CH:4, AVA 
Larix decidua (Svei  tsi) 
348/01 sibi rica HAUSJÄRVI 69 25 12 1200 0.75 Kk  Jk  Larix sibirica. E-ja K-klooneja  MV 
sv. 16 Oitti. sie- 
menvilj.  kloonien 
testaus 
419/01 RAUTJÄRVI 73 7 6 1651 1 .54 Kk  Jk  Lehtikuusikloonien E-ja K-klooneja  Punka- AVA 
419/02 VALTIMO 73 7 6 1488 1.51 Kk  Jk  vap.pöl.jälk. harjulta  sekä yksi  AVA 
vertailu; Larix alkuperä  Neuvostolii- 
lajeja  tosta  (SU:1) 
420/01 VALTIMO 73 9 10 2794 2.62 Kk  Jk  Lehtikuusikloonien E-ja K-klooneja  Punka- AVA 
vap.pöl.jälk. harjulta  sekä yksi  
vertailu, Larix alkuperä  Neuvostolii- 
lajeja  tosta (SU:1)  
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59. LARIX LAJIT 
Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht. Pinta-  Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro laj  i v eriä to ja kpl  ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät tutk. 
425/01  sibi rica  POSIO 6 2842 1.14 Kk  Jk  Siemenvil jelys- Sv.10 P-kantapuita  AVA 
4ZD/UZ  siDirica  SAL LA  /O 1 b ZOZZ U.  82 Kk Jk  kloonien testaus AVA 
vap.pöl.erillä  
446/01  laricina KOLARI 73 1 1 693 0.26  Mv Jk  Jälkeläisviljelys  CA:1, (Alaskasta)  SR 
metsärajaseudulla  
501/01 sp. PELLO 74 22 6 6468 5.82 Kk  Jk  Lehtikuusen  sie- Rovaniemeltä 8 erää AVA 
501/02  
sp. ROVANIEMEN_MLK  74 22 6 6378 5.82 Kk  Jk  menkeruumetsiköi- Kittilästä 2 
» AVA 
den vertailu, sie- Tervolasta 2 " 
menluokka B3, (al-  Kemistä 3 " 
kuperältään  tunne- Kolarista 2 
" 
tun normaalimetsi- Ylitorniosta 3 " 
kön siemen, jonka  Simosta 1 
" 
sijainti  ja laatu Hausjärveltä  Sv.16 erä 
on tiedossa),Larix  
501/03  sp. SIMO 74 19 6 4973 4.50 Kk Jk  
sp. 
Lehtikuusen  sie- Rovaniemeltä 6 erää AVA 
menkeruumetsiköi- Kittilästä 2 " 
den vertailu, sie- Tervolasta 2 " 
menluokka B3, (al-  Kemistä 2 " 
kuperältään  tunne- Kolarista 2 
" 
tun normaa limetsi- Ylitorniosta 3 " 
kön siemen, jonka  Simosta 1 " 
sijainti  ja laatu Hausjärveltä  Sv.16 erä 
on tiedossa).  
Larix  sp. 
501/04  sp. ROVANIEMEN_MLK 74 17 1 3173 2.80 Jv  Jk  Lehtikuusen sie- Rovaniemeltä 6 erää AVA 
menkeruumetsiköi- Kittilästä 2 
"
 
den vertailu, sie- Tervolasta 2 " 
menluokka 83  (al-  Kemistä 3 " 
kuperältään tunne- Kolarista 1 
"
 
tun normaalimetsi- Ylitorniosta 2 " 
kön siemen, jonka  Simosta 1 
" 
sijainti  ja laatu 
on tiedossa. 
Larix  sp. 
547/01 KITTILÄ 76 23 6 3237 1.33 Kk  Jk  Siem.viIj.kloonien  Sv.10 P-klooneja,  MV  
547/02 SALLA 76 19 6 2532 1.02  Kk  Jk  jalostusarvon  Punkaharjun  kokoelmas-  MV  
testaus, Larix  ta E-klooneja,  yksi  e- 
sib. ja  Larix  rä (SU:1) USSR:stä ja 
decidua yksi erä Tuunalan leh- 
tikuusiviIjelyksestä  
556/01 sibi  rica  SIMO 76 9 10 4385 1.76  Kk  Pr Provenienssikoe  SF:9, Sv.16 Hausjär-  AVA 
556/02 sibi rica  KOLARI 76 9 10 4402 1.76  Tk  Pr vi 
,
 8 erää eri paik-  AVA 
556/03 sibirica KITTILÄ 76 9 10 4385 1.76  Kk  Pr kakunniIta Suomessa AVA 
556/04 sibi rica  SAVUKOSKI 76 9 10 4398 1.76  Kk  Pr kasvavista  lehtikuu-  AVA 
simetsiköistä 
556/05 sibi rica  SALLA 76 8 10 3931 1.57  Kk Pr Provenienssi koe  SF:8, Sv.16 Hausjär-  AVA 
vi 
,
 8 erää eri paik-  
kakunniIta Suomessa 
kasvavista  lehtikuu-  
simetsiköistä 
651/01 sibi rica  KANGASNIEMI 79 30 6 4417 1.78 Kk Jk  E- ja K-kantapuiden  Sv.16,  Punkaharju  MV 
651/02 sibi rica  EURA 79 30 6 4368 1.76  Kk  Jk  jalostusarvon  Mv.21,27,30, Tuunalan MV 
651/03 sibi rica  IITTI 79 2 8  
mm 
3300 0.49 Tt  Jk  testaus lehtikuusikko, 1 USSR MV 
674/01 sibi rica  TAMMELA 80 2 8 K 4200 1 .68 Kk  Jk E-ja K-kantapuiden Sv.16, Tuunala 1 erä.  MV 
674/02 sibi rica  VIITASAARI 80 2 8 B1  4044 1 .68 Kk  Jk  jalostusarvon  test. Tuusula  E387, SU:1 MV 
674/03 sibi rica  LIEKSA 80 2 7  ■i  4037 1.62 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.16, Tuunala 1 erä.  MV 
674/04 sibi rica  PUNKAHARJU 80 2 7 B9  3367 0.38 Tk  Jk  jalostusarvon  Tuusula E387 MV 
674/05 sibi rica  SAARIJÄRVI 80 2 7 H 2698 0.27 Tt Jk  testaus MV 
675/01 sibi rica  PUOLANKA 80 2 7 ■9 4913 2.00 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.16, Tuunala 1 erä, MV 
jalostusarvon  test. SU: 1 
675/02 sibi rica  SALLA 79 29 8 5698 2.28 Kk  Jk  E-ja K-kantapuiden  Sv.16, Punkaharju  Mv. MV 
jalostusarvon  30, Tuunala 1 erä. 
testaus SU: 2  
675/03 sibi rica  KITTILÄ 79 30  8 5936 2.39 Tk  Jk  E-ja K-kantapuiden Sv.16, Punkaharju  Mv. MV 
jalostusarvon  27,30, Tuunala 1  erä. 
testaus SU: 2  
712/01 sp. LOPPI  78 100 6 1692 0.25 Tt Kl Eri kloonien kas-  Sv.44,45,46, E-kloo-  MN 
vuomi naisuuksien neja,  E-vap.pöl.eriä  
ja kestävyyden  Lopen kokoelmasta ym. 
vertailu, Larix sp. pistokkai  ta 
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Koe 
nro 
Puu- 
laj  i 
Kunta 1st 
V 
Koe-  
eriä 
Tois 
toja 
Yht. 
kpl  
Pinta- 
ala ha 
Tekn  
koel  
Biol 
laat 
Kokeen-  
tarkoi tus Alkuperät  
Vast, 
tutk. 
713/01 sp. LOPPI 78 121 n 6232 0.93 Tt Jk  Laj  i risteytysten Sv.44,45,46,102,  MN 
1 vertailu jalostus- mahdollisuuksien arviointi, Larix 
lajeja 
E-,  K-ja  P-kloonien 
testaus, ym. 
827/01 sp. TENHOLA 83 23 2268 1.40 Kk  ■n Provenienssi-  SU:22, RC:1, AVA 
827/02 sp. TENHOLA 85 21 8  2342 0.94 Kk  
1 
ja lajikoe,  
Larix  sibirica 
Larix gmelini, 
Larix  leptol,  
Larix  olgens  
Provenienssi-ja  
lajikoe,  Larix 
lajeja  
Eriä; 
Neuvostoliitosta 21 
Kiinasta 1 
Punkaharjulta 1 
SU:20, RC:1, AVA 
937/01 
937/02 
sibi  rica  
sibi  rica  
ROVANIEMEN_MLK  
KUIVANIEMI 
84 
84 
33  
16 H  
3243 
1525 
1.30 
0.61 
Kk  
Kk  
Jk  
Jk  
SiemenviIj.kloo-  
nien jalostusarvon  
testaus 
Siemenvilj.kloo-  
nien jalostusarvon 
testaus. 
Sv.205,234, K-,  P- 
k loonej  a, 
Punkaharju  Mv.1,8,98 
Sv.205,234  P-klooneja  
Punkaharju  Mv.1,8,98 
MV 
MV 
1079/01 KEURUU 85 36  1408 0.88 Mk  Mk  Lehti kuusi  klooni  en  P-, V-puita, kokoel-  MN 
H  kasvu-  ja laatuver-  tailu, Larix lajeja  mista, Sv.44,45,46,102  
1314/01 IMATRA 89 787  0.50 Kk  Ja Eri lehtikuusi la- 
jien  ja hybridien  
kasvun  ja kehityk-  
sen seuraaminen 
Sv.356,  Lx.sib., 
Lx.sib.  x Lx.decid.,  
E1037, Lx.sib.x  Lx. 
lept., Lx.dec. x  Lx. 
lept. 
AVA 
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60.  PICEA (USEITA) 
Koe Puu- Kunta 1st Koe-  Tois Yht. Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V  er i ä toja  kpl  ala ha  koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk.  
125/01  ENONTEKIÖ 58 n 5 1418 0.89 Kk  Pk  Puulaj  ikoe; USA:sta ja Kanadasta, VK 
H Picea lajeja  (USA:1, CA:6) 
129/01 glauca KORPPOO 58 1 860 0.34 Mv Mk Seurataan Picea CA:3 VK 
glaucan kasvua  ja 
kehitystä  
150/01 ENONTEKIÖ 59 12 1114 0.81 Jv Pk  Tutkitaan eri P.abies=Saksa/R:kylä  SR 
Picea-lajien  ke-  P.koyamai=Mandshurica  
hitystä Lapissa P.koraiensis=Nakai/ 
■ Elimäki 
162/01 omorika INKOO 60 2 1384 0.56 Tk  Jk  Seurataan Picea Punkaharjulta  E-kanta-  VK 
omorika alkuperien puiden vapaapölytys-  
kehi  tystä  jälkeläistöjä  
166/01 TUUSULA 60 23 1 840 0.34 Jv Jk  Risteytyserien  E-kloonien risteytys- VK 
166/02 TUUSULA 60 15 6 1655 0.66 Kk  Jk  vertailu ja vap.pöl.eriä  P.har- VK 
jun  kokoelmista  
176/Ul ROVANIEMEN MLK 61 7 13 570U 2.28 K k Jk Puulajikoe. CA:7, Punkaharjun SR 
Picea lajeja  mv:stä 
197/01  g lehni i ROVANIEMEN_MLK  63 1 1 1710 1 .57 Mv Mk  Seurataan Picea J:1,  (Japani,  Hokkai-  SR 
glehnin kasvua ja do) 
kehi tystä  
205/01 SUOMUSJÄRVI 62 12 1 1677 0.67 Mv Pr  Provenienssikoe,  SF:2, 0:5,  SU:2, CS:1, VK 
P  .abies. CH:1, osa  alkuperistä  
P .obovata on kasvamassa  
II-sukupolvea  Suomessa 
227/01  NAUVO 64 10 8 215 0.54 Kk  Jk  Picea-laj  ien  RC:1, J:2,  VK 
kasvun  ja kehityk- YU:1, CA:1, D:2,  
sen  seuraaminen R: 1, CS:1  ym.,  METLAn 
tutkimusalueiden ulko-  
laisvil  jelyksistä.  
Mandshuriasta, Japa- 
nista, Kanadasta,  Itä-  
Saksasta,  Länsi-Slova-  
kiasta  ja Romaniasta 
244/01  glauca  KOLARI  69 13 6 2088 0.84 Tk  Pr  Seurataan Picea USA:1, CA:9,  SF:3, VK 
glauca-erien kas-  USA:sta 1 erä, Kana-  
vua ja kehitystä  dasta 9 erää, Solbö- 
lestä Mv.22,121 ja 
yksi  erä P.harjulta.  
osittain II-polven  
jälk. Suomessa 
267/01  HAUHO 67 11 6 217 0.09 Kk Jk  Risteytyserien  Laji-  ym. rist.eriä VK 
vertai lu  Ruotsinkylän  kokoel-  
massa  
333/01  PAOASJOKI 69 24 12 923 0.37 Kk  Jk  Risteytyserien  Ruotsinkylän  kokoel-  VK 
vertailu missa laji-  ym. ris-  
teytyseriä, RuxRu,RuxE 
336/01  TUUSULA 72 ■a 1 108 0.43 
Jv Jk  Laj  ihybridien  E-puiden  välisiä ris-  VK 
kasvun  ja kehityk- teytyksiä 
sen  seuraaminen. 
Picea sitchensis 
337/01 PUNKAHARJU 69 n 12 319 0.13 Kk  Jk  Lajiristeytysten  Picea-lajien  välisiä SR 
337/02 mariana KOLARI 69 U 12 1000 0.40 Kk  Jk  ja vap.pöl.alkupe-  rist.-  ja vap.pölytys-  SR 
rien  kasvun ja eriä 
kehityksen  seuraa- 
minen 
395/01 RENKO 73 12 2015 0.82 Kk Jk  Laj  i risteytyksien  E-ja Ru-puiden  ym. MV 
395/02 ASIKKALA 73 n 12 1328 0.54 Kk Jk  vertailu välisiä risteytyksiä  MV 
395/03 TUUSULA 74 17 1 308 0.13 Jv Jk  MV 
417/01 schrenkiana TENHOLA 75 i 1 298 0.12 Mv Mk  Seurataan tämän RC:1, (Kiinasta)  VK 
417/02 schrenkiana PUNKAHARJU 79 1 1 278 0.11 Mv Mk  toistaiseksi  maas-  VK 
samme vi ljelemät-  
tömän puulajin ke-  
hitystä ja kasvua  
Picea schrenkiana 
444/01 KOLARI 73 10 1639 0.70 Kk Pr Provenienssikoe  CA:10, (Alaskasta)  SR  
metsäraja-alueelle  
P.mariana,P.glauca 
444/02 ROVANIEMEN_MLK  73 9 1648 0.69 Kk Pr Proveni enssikoe  CA:9, (Alaskasta)  SR  
metsäraja-alueelle  
P .mar iana,P.glauca 
444/03 KOLARI 73 8 12126  4.50 Mk Pr Provenienssikoe CA:8, (Alaskasta)  SR 
metsäraja-alueelle  
P.mariana,P.glauca 
451/01 mariana KARVIA 75 5 1315 0.53 Kk  Pr Provenienssikoe,  CA:4, USA:1, (Kanadas- VK 
M Picea mariana ta ja Alaskasta)  
60. PICEA (USEITA) 
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Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht. Pinta- Tekn  Biol  Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V eriä toja  kpl ala ha  koe  l  laat tarkoitus Alkuperät  tutk. 
513/01 TUUSULA 74  13  8 1412 0.57 Kk  Jk  Laj  i risteytysjäl-  Rist.yhd. Ru x Ru, MV 
keläistöjen  ver- Ru x E, Ru x vap.pöl.  
tai lu  E x  E, E x Ru ym. 
513/02 TUUSULA 74  6 701 0.28 Jv Jk  Laj  i risteytysjäl- Rist.yhd. Ru x E, Ru x MV 
keläistöjen ver- vap.pöl., Ru x Ru ym. 
tai lu 
558/06 mar iana KARVIA 77 1 n 2500 0.90 Mv Pk  Puulaj  ikoe CA:1, Picea mariana SR 
776/01 PUNKAHARJU 80  13 932 0.38 Kk  Kl Tutkitaan hybridi-  Tuusula x Tanska, Tuu- AVA 
pistokkaiden  kas-  sula x Musti la,Tuusula  
vua vertaamalla x Hörtsänä, Tuusula x 
niitä Ruotsinkylän  Tuusula,Tuusula x vap. 
kantaa oleviin pöl. Rist.yhdistelmis-  
P.abies pistokkai-  sä käytetty  puulajeja:  
den kasvuun.  P.abies, asperata. 
Picea  risteytyksiä  koyamai,  obovata. 
■ likiangensis  
826/01 jezoensis  PAIMIO 88  114 6394 0.72 Tt  Pr Provenienssikoe  SU:109, J:1, SF:4, VK 
Puulajit:  P. jezoensis  
P. koyamai,  P. abies.  
826/02 jezoensis  KUOREVESI 88  90  5155 1.16 Kk  Pr Provenienssi  koe  SU:84, J:1, SF:5, VK 
Puulajit:  P.jezoensis 
P. koyamai,  P. abies  
1192/01 engelmannii  PAIMIO 86 15 18 598 0.09 Tt Pr Picea  engelmanni1-  USA:9, CA:6  VK 
erien  kasvun  ja 
kehityksen  seuraa-  
minen 
1193/01 glauca  PAIMIO 88 21 N 477 0.19 
Tt Pr Provenienssikoe  CA:17, USA:4 VK 
1194/01 mariana PAIMIO 88  mm 222  0.09 Tt Pr Provenienssikoe  CA:5, USA:4 VK 
1375/01 KOLARI 89  D 685 0.27 Kk Pk Picea marianan ja P.mariana: CA:4, SR 
Picea  glaucan  kas-  P.glauca: CA:2 
vun ja kehit.seu- 
ranta P-Suomessa 
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61. PINUS (USEITA) 
Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro laj  i V eriä toja  kpl  ala ha koe  l laat tarkoitus Alkuperät  tutk. 
4/02 TUUSULA 54 13  1 44 0.16 Tk  Kl Tutkitaan P.sylv. 2 plusmäntyä  K-Suomes- VK  
ja P.peucen vart- ta, joista E91 on mu- 
teiden kehitystä  kuramänty, 9 Tuusulan 
männyn  vartetta ja 2 
Peuce männyn vartetta 
220/01 monticola PUNKAHARJU 64 6 1 24 0.01 Tk  Mk Seurataan Pinus Punkaharjun  VK  
monticolan kehi-  vi  ljelyksistä  mm. 
tystä  kantapuu  E1106 jälk. 
229/01  banksiana TUUSULA 64 5 8 70 0.03 Kk  Jk  Risteytyserien  E-kloonien rist. ja VK  
vertailu, Pinus vapaapölytyseriä  
risteytyksiä  
253/01 peuce PADASJOKI 71 11 6 2976 1.20 Kk  Jk  Itsepölytysefektin Solbölen kokoelma  VK  
253/02 peuce TUUSULA 71 11 4 2098 0.84 Kk  Jk  selvitys,  Pinus Mv. 40 VK  
peuce  
256/01  peuce KOLARI 70 22 5 476 0.19 Tk  Jk  Risteytys- ja va- Mustilan ja Ruotsin- mml 
256/02 peuce MAKSAMAA 70 16 5 331 0.13 Kk  Jk  paapölytysjaIke-  kylän  metsänviIjelyk-  
9  
256/03  peuce  KOLARI 70 11 8 359 0.14 Tk  Jk  läistöjen  vertailu. sistä ja kokoelmista SR  
Pinus  peuce 
328/01  cembra HAUHO 68 9 6 506 0.20 Tk  Jk  Itsepöl.jälk. tut- Siemen peräisin  Etelä- VK 
kiminen, Pinus Suomen ulkolaisviIjel-  
cembra,  peuce. mistä 
strobus 
334/01  HAUHO 69 10 8 311 0.12 Kk  Jk  Laj  i risteytysten  Pinus-lajien  välisiä VK 
ja vapaapölytys-  risteytys- ja vapaapö- 
jälkeläistöjen  lytyseriä  
vertai lu  
335/01  LILJENDAL 69 16 12 462 0.18 Jv Jk  Laj  i risteytysten  Pinus-lajien  välisiä VK 
ja vapaapölytys-  risteytys-  ja vapaapö-  
jälkeläistöjen  lytyseriä  
vertai lu  
371/01  peuce  TUUSULA 74 6 7 210 0.08 Kk Jk  Risteytysjälke-  ExE,  E-vap.pöl. ym. VK 
371/02 peuce TUUSULA 74 5 1 213 0.09 Jv Jk  läistöjen  kasvun  Peucen alkuperä  Bulga-  VK 
ja kehityksen  ria/Ruotsinkylä  
seuraaminen, Pinus 
peuce 
372/01  cembra  TUUSULA 74 8 7 205 0.08 Kk  Jk  Risteytysjälke-  ExE rist.yhdistelmiä  VK 
372/02 cembra TUUSULA 74 6 1 286 0.17 Jv Jk  läistöjen  kasvun  Turku/Tuusu  la VK 
ja kehityksen  
seuraaminen, Pinus 
cembra 
374/01  contorta  ROVANIEMEN MLK 71 18 1 5783 2.88 Mk Pr  Provenienssikoe, CA:13, USA:5 VK 
374/02 contorta KOLARI 71 18 4 5805 2.88 Kk Pr Pinus contorta VK 
374/03 contorta KUUSAMO 71 18 1 5709 2.88 Mk Pr VK 
376/01 cembra  KOLARI 70 11 12 317 0.13 Kk Jk  Vap.pöl. ja rist.  Ruotsinkylän  ja Punka- SR 
jälkelaistöjen  harjun  kokoelmista ja 
kehityksen  seuran- Musti lasta 
ta, Pinus cembra 
452/01 cembra  TUUSULA 78 16 1 351 0.15 Jv Jk  Rist.yhdistelmien  Rist.yhd. ExE, ExUSA,  VK 
tarkkailu (hybri- E vap.pöl.eriä  
dien etsiminen)  cembra x cembra  
Pinus cembra ym. cembra x lambertina  
453/01 peuce  TUUSULA 78 13 1 611 0.24 Jv Jk  Rist.yhdistelmien  Rist.yhd. ExE ja E VK 
tarkkai lu (hybri- vap.pöl.eriä  R.kylän  
dien etsiminen)  ulkolaisviIjelyksistä  
P.peuce rist. ja 
vap.pöl.eriä 
454/01 banksiana  HAUSJÄRVI 74 4 5 100 0.04 Kk  Jk  Risteytys-ja vap.- Rist.yhd. P.banksiana VK 
454/02 banksiana HAUSJÄRVI 74 2 1 235 0.09 Jv  Jk  pöl.erien  vertailu. x P.sylvestris ja E VK 
Pinus banksiana  vap.pöl.eriä  P.bank- 
siana, joiden alkuperä  
on Kanadasta 
455/01 contorta HAUSJÄRVI 74 10 5 189 0.08 Kk  Jk  Risteytysjälke- Rist.yhd. ExE, ExU, E VK 
455/02 contorta HAUSJÄRVI 74 6 1 284 0.11 Jv Jk  läistöjen  vertai  lu vap.pöl.eriä  Ruotsin- VK 
Pinus contorta. kylästä, contorta on  
Pinus nigra. Kanadasta, nigra  ja 
Pinus pinea  pinea  Jugoslaviasta 
545/01 PUNKAHARJU 82 125 3 1206 0.52 Mk  Mk IUFROn ruostekoe  USA:56,A:1, CH:2, J:2,  VK 
F:4, P.monticola: USA:  
37, P.albicaulis: USA:  
2. P.cembra: A:1, CH:2 
1:2, F:4, P.flexilis: 
USA:17, P.koraiensis: 
3 erää 
61.  PINUS (USEITA) 
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545/02 PUNKAHARJU 82 36 1 531 0.22 Jv Mk IUFROn  ruostekoe  USA:27, A:1, J:1. YU:4 
BG:3, P.monticola: 
USA:27, P.cembra: A:1, 
1:1, P.peuce: YU:4 
VK 
557/02 contorts KARVIA 77 1 1 1400 0.50 Mv Pk  Puulajikoe  Pinus contorta  v.latl- 
folia: CA:1. 
SR 
642/01  contorta JÄMSÄNKOSKI 77 10 6 6000 2.90 Tk  Pr Provenienssikoe  Kanadasta:Nation River  
Prince  George,  Dog  
Greek, Chasa Greek 
Wonowon B.C., Mile 81  
Hudson  Hope, Nisut lin 
River, Cassier 
VK 
667/01 contorta LOPPI 72 116 1392 0.60 Kk 
1  
Provenienssikoe  SF:10. CA-.74, USA:24, 
SF :10, Alaska 10, 
Yokon 2, Br.Columbia 
50, Washington  5, Al- 
berta 7, Oregon  
lifornia 11, Montana 2 
JH 
707/01 contorta  PUNKAHARJU 80 38 3123 0.36 Tt  Proven i  enssikoe. CA: 26, 8:1, USA: 7,  VK 
Pinus contorta. SF :2, R.kyli  Mv.116 
Pinus sylvestris  2 erii. Ruotsi  sv. 
eri Ekebosta, 
P.sylvestris  erit; 
Stm .11  Kerimäki ja 
Suomussalmelta  1 eri 
707/02 contorta TAIVALKOSKI 80 31 2855 0.29 Tt Pr Provenienssikoe, 
Pinus contorta, 
Pinus sylvestris  
CA:26, 8:1, USA:3, 
P.sylvestris  eri, 
Stm.11 Kerimiki 
VK 
748/01 contorta TAIVALKOSKI 81 27 3195 0.32 Tt Jk  Kokeillaan eräiden CA:23, SF:4, SR 
uusien pohjoisten  Kanadasta 22 erii  
contorta-erien so- Punkaharjulta  Mv. 97 
veltuvuutta ver- P.sylv. Rovaniemi,  
rattuna aikaisem- Hyrynsalmi  +476  
piin  eriin K-Suo- Kuhmo +473 
men ja P-Pohjan-  Pyhinti +146 
maan  alueella. 
P.contorta ja P. 
sylvestris 
838/01 contorta  LOPPI  81 56 40 4365 1.33 Kk  Jk  Kantapuiden  jilke-  
läistöjen vertailu 
E-ja K-kantapuiden  
vap.pöl.erii.  Alkupe- 
rit  piiasiassa  Kana- 
dasta. Siemen keritty 
Suomessa kasvatetusta 
contorta-viIjelyksisti  
JH 
952/01 contorta NURMIJÄRVI  83 257 5 3900 1.56 Kk Kl E -  kantapuiden ja- Sv.89,96, E-Suomessa JH 
952/02 contorta PAIMIO 84 121 5 1756 0.70 Tk  Kl lostusarvon  tes- sijaitsevista  contor- JH 
taus ta viIjelyksisti.  joi  -  
den alkuperi on Kana- 
dasta ja Yhdysval-  
loista, ym. 
987/01 contorta TENHOLA 83 585 5 14577 4.50 Kk  Jk  Pinus contortan 
eri maantieteel- 
listen alkuperien  
yksittiispuin  
kerittyjen  perhei-  
den vertailu 
CA:585 (Kanadasta)  VK 
1002/01 contorta  KOLARI 69 10 12 394 0.16 Kk  Jk  Rist. jilkeliistö-  
jen ja vap.pöl.e-  
rien vertailu 
ExE (P.cont  x P.cont, 
P.cont x P.banks,  ja 
P.cont x vap.pölytys  
erii)  
SR 
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Koe Puu-  Kunta 1st Koe- Pinta- Tekn  Biol Kokeen- Vast. 
nro laji V eriä ala ha koe l  laat tarkoitus Alkuperät  tutk. 
7/01 PERNIÖ 54 12 4 110  0.28 Tk  Kl Seurataan eri popu- 
luslajien  kasvua  ja 
kehitystä  
Kansainvälinen poppe- 
likoe, P.euramericana 
P.trichocarpa 
AVA 
8/01  PORVOON_MLK 55 5 2  206  0.50 Jv Jk  RisteytysaIkupe-  
rien vertailu 
P.generosa, P.tremula 
x P.tremu loi des, 
P.tremula x P.canes- 
cens (E-ja  U-puita)  
AVA 
22/01 LAPINJÄRVI 52 1 1 20 0.18 Jv Mk  Hybridihaapaj  älke- 
läistön kasvun  ja 
kehityksen  seuraa- 
minen 
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
25/01 PUNKAHARJU 52 1 1 465 0.43 Tk  Mk Hybridihaapajälke-  
läistön kasvun  ja 
kehityksen  seuraa- 
minen 
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
28/01 SUOMUSJÄRVI 1 1 296  0.47 Jv Mk  Hybridihaapajälke-  E295 P.tremula x U2502 AVA 
29/01 LAPINJÄRVI 1 1 340 0.31 Tk  Mk  läistön kasvun  ja P.tremuloides AVA 
kehityksen  seuraa-  
minen 
35/01 tremula TENHOLA 52 1 1 258 0.41 Jv  Mk  Hybridi  haapajäIke- 
läistön kasvun  ja 
kehityksen  seuraa-  
minen 
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
36/01 ANJALANKOSKI 52 4 1 202  0.19 Jv Mk  Seurataan tavalli- 
sen-, hybridihaa-  
van ja triploidi-  
sen haapajälke-  
läistöjen  kasvua  
ja muuta kehitystä  
E294 P.tremula x U2006 
P.tremuloides,  E265 
P.tremula x E294 P. 
tremula,E295 P.tremula 
x U2502 P.tremuloides, 
triploidinen erä 
AVA 
37/01 PORVOON_MLK  52 1 1 1000 1.60 Tk  Mk  Seurataan hybridi-  
haapaviljelyksen  
kehitystä  
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
41/01 VIHTI 70 4 5 612  0.25 Kk  Jk  Vertaillaan hybri-  P.tremuloides: Kanada AVA 
dihaavan jälke-  P.tremula E830 Kanada 
läisten (F2-pol-  x P.tremula E294, Tuu- 
ven) kasvua  ja sula P.tremuloides x 
kehitystä  kantala- P.tremula (F1):sta 
jien (P-polven)  ja U2006 Ruotsi x E294 
hybridihaavan  (F1-  Tuusula P.tremuloides 
polven) kanssa  x P.tremula (F2):  
E5757 Jyväskylä mlk x 
E5756 » " 
42/01 FINSTRÖM 55 8 1 37 0.06 Tk  Kl Seurataan eri 
P  .euramericana- 
muotojen kasvua  ja 
muuta kehitystä  
D:8, Populus  
euramericana muotoja  
tullut Saksasta pis- 
tokkaina Suomeen 
AVA  
47/01 TUUSULA 54 1 1 214  0.34 Tk Mk Seurataan kotimais-  
ten haaparisteytys-  
jälkeläisten  kehi-  
tystä  
P.tremula x P.tremula 
E397 
AVA 
48/01 tremula TUUSULA 56 1 1 80 0.03 Tk  Mk  Seurataan kotimais-  
ten haaparisteytys-  
jälkeläisten  kehi-  
tystä  
P.tremula, Helsinki AVA 
51/01 MUURAME 56 2 1 1100 
- 
1.76 Tk  Mk Seurataan hybridi  -  
ja kotimaisen haa- 
van kasvua  ja 
kehi  tystä  
E700 P.tremula x U2519 
P.tremuloides 
E698 P.tremula x E699 
P.tremula 
AVA 
53/01 PUKKILA 54 1 310 0.50 Mv  Mk  Seurataan kahden 
hybridihaapa-alku-  
perän kasvua  ja 
kehi  tystä  
E509 P.tremula x T2 
P.tremuloides 
E698 P.tremula x U2510 
P.tremuloides 
AVA 
54/02 tremula TUUSULA 57 1 1  24 0.01 Tk  Mk  Seurataan Populus  
tremula kantapuun  
E778 kasvua  ja ke-  
hitystä 
E778 (Samassa puussa 
sekä emi- että hede- 
kukat) 
AVA 
61/01 AHLAINEN 53 1 1 500 0.46 Jv Mk Hybridihaapajälke-  
läistön kasvun  ja 
muun kehityksen  
seuraami nen 
E295 Populus  tremula x 
U2502 Populus tremu- 
loides 
AVA 
63/01 PARAINEN 52 1 1 100 0.04 Tk  Mk  Hybridihaapajälke-  
läistön kasvun  ja 
muun kehityksen  
seuraami nen 
U2006 P.tremuloides x 
E294 P.tremula 
AVA 
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65/01 SUOMUSJÄRVI 53  
1  1 
421 0.67 Tk  Mk Hybridi  haapajälke-  
läistön kasvun  ja 
muun kehityksen 
seuraaminen  
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
66/01 INARI 54  
|  1 
200 0.32 Tk  Mk  Hybridi  haapajälke-  
läistön kasvun  ja 
muun kehityksen 
seuraaminen  
E295 P.tremula x U2502  
P.tremuloides 
AVA 
69/01 TUUSULA 54  1  27 0.04 Tk  Mk Pistokaskoe  D:9, poppelipistok-  kaita Länsi-Saksasta  eri Populusmuotoja,  
P .euramericana 
Populus  trichocarpa  
AVA 
69/02 TUUSULA 54 1 11  0.02 Tk  Mk  Pi  stokaskoe  0:4, poppelipistok-  AVA 
kaita Länsi-Saksasta 
eri Populusmuotoja,  
P.euramericana 
69/03 TUUSULA 54 6 1 30  0.05 Tk  Mk  Pistokaskoe  RC:4, SF:2, P.gene- 
rosa: Musti la 1,P. 
simonii: RC:1,  P.pseu- 
do: RC:1,  P.koreana: 
RC:1, P.Harbinensis: 
RC:1, P.suaveolens: 
H:ki, kasvit.puutarha  
AVA 
70/01 SAVONLINNA 52 1 1 385 0.62 Tk  Mk  Seurataan hybridi-  
haavan kasvua  ja 
kehitysti  
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
77/01 VAAJAKOSKI 53  5 4 2790 1.23 Kk  Jk  Hybridihaapa-  ja 
tavallisen haapa-  
lajikkeiden  kasvun  
ja  kehityksen  
seuraami  nen  
E265 P.tremula x E294 
P.tremula 
U2006 P.tremuloides x 
E294 P.tremula 
E265 P.tremula x E294 
P.tremula 
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides 
AVA 
86/01 ASIKKALA 55  5 3 390 0.36 Tk  Jk  Seurataan hybridi-  
ja tavallisen 
haavan kasvua  ja 
kehitystä  
Useita risteytysyhdis-  
telmiä P.tremula x 
P.tremuloides,  P.tre- 
mula x P.tremula 
AVA 
87/01 RUOTSINPYHTÄÄ 55  4 2 300 0.50 Jv Jk  Vert. eri hybridi-  
ja tav. haapala-  
jikkeiden  kasvua  
ja muuta kehitystä  
keskenään  
Rist.eriä; P.tremula x 
P.tremuloides, P.tre- 
mula x P.tremula 
AVA 
91/01 SIILINJÄRVI 55 2 2 260 0.42 Kk  Jk  Vert. eri hybridi- 
ja tav. haapala-  
jikkeiden kasvua  
ja muuta kehitystä  
keskenään  
Rist.eriä; P.tremula x 
P.tremuloides,  P.tre- 
mula x P.tremula 
AVA 
99/01 PUNKAHARJU 55 11 1 41  0.07 Tk  Kl Seurataan eri 
Populuslajien  
vartteiden kasvua  
ja  muuta kehitystä  
USA:1, RC:2, S:4,  SF:4 
P.tremula. Suomi ja 
Ruotsi, P.tremuloides 
USA, P.simonii.  Kiina 
AVA 
99/02 PUNKAHARJU 55 6 1 59  0.05 Tk  Kl Pistokaskoe  USA:2, CA:2, RC:2, 
P.tremuloides: 
USA:1, CA:1, P.deltoi- 
des: USA:1, P.pseudo- 
simonii: Kiina 1, P. 
trichocarpa:  CA:1, P. 
harbinensis: Kiina 1 
AVA 
105/01 tremula TAMMISAARI 55 MM 1 47 0.07 Tk  Mk  Seurataan koti-  E- ja  K-pluspuiden  AVA 
105/02 tremula SAARIJÄRVI 55 n 1 32 0.05 Tk  Mk maisten haapavart- vartteita AVA 
105/03 treroula SIILINJÄRVI 55 H 1 40 0.06 Jv Mk teiden kehitystä AVA 
105/04 tremula ROVANIEMEN MLK 55 mi 1 42 0.07 Tk Mk  AVA 
105/05 tremu la TUUSULA 55 mm 1 27 0.01  Tk Kl Seurataan koti-  E300 Tuusula,  AVA 
maisten haapojen  E371  Punkaharju,  
juuripistokkaiden  
kehi  tystä 
111/01 PERNIÖ 56 15 2 1077 1.72 Mv Jk  Seurataan eri 
Poppelilaj  ikkeiden 
kasvua  ja kehitys- 
tä 
USA:sta, Japanista,  
Kanadasta ja E-Suomes- 
ta, P.balsamifera,  
P.tremuloides, 
P.grandidendata,  
P.tremuloides aurea, 
P.angustifolia  
AVA 
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112/01 HOLLOLA 56 7 3 700 0.71 Tk  Jk  Verrataan hybri-  
dihaavan ja taval- 
lisen haavan kas-  
vua ja kehitystä  
P.tremula x P.tremu- 
loides, 
P.tremula x P.tremula 
AVA 
113/01  NOORMARKKU 56 6 2 610 0.55 Tk  Jk  Verrataan hybri-  
dihaavan ja taval- 
lisen haavan kas-  
vua ja kehitystä  
P.tremula x P.tremu- 
loi des, 
P.tremula x P.tremula 
AVA 
117/01 SUOMUSJÄRVI 58 1 1 1698 0.68 Mv Mk Seurataan hybridi  -  
haavan kasvua  ja 
kehitystä  
P.tremula x P.tremu- 
loides 
AVA 
120/01  SUOMUSJÄRVI  57 1 1 800 0.37 Mv Mk Seurataan hybridi-  P.tremula x P.tremu- AVA 
120/02 trerou la SUOMUSJÄRVI 58 1 1 125 0.05 Mv Mk  haavan kasvua  ja 
kehi  tystä  
loides AVA 
134/01 PORNAINEN 58 6 4 764 0.61 Kk  ■n Provenienssi  koe SF:  1, SFxPL:2, AVA 
m (lähinnä  prov.- SFxCA:1, CA: 1 , PL: 1, 
rist.koe) P.tremu loi des, P.tre- 
mula, P.tremula x P. 
tremula, P.tremula x 
P.tremuloides 
153/01 LAPINJÄRVI  60 17 9 2425 0.97  Kk  Proveni enssi  koe SFxSF:3, SFxCA:2, AVA 
(lähinnä  prov.- SFxD: 1, SFxJ:1, DxSF:4 
rist.koe) DxD:4, PL:  1, CA:1,  
P.tremula,  P.balsam- 
fera, P.tremula x P. 
tremula, P.tremula x 
P.tremuloides, P.tre- 
mula x P.davidiana 
156/01 SNAPPERTUNA 60 10 4 4000 1.60 Kk  Jk  Verrataan eri 
haaparist.jälk.  
kasvua  ja kehitystä  
ExU, ExE, P.tremula x 
P.tremula, P.tremula x 
P.tremuloides 
AVA 
164/01 VEHMERSALMI 60 3 7 1408 1  .27  Kk  Jk  Verrataan eri 
haaparist.jälk.  
kasvua  ja kehitystä  
ExU,  P.tremula x 
P.tremuloides 
AVA 
165/01 SALO 60 3 4 1200 0.48 Kk  Jk  Provenienssi  ris-  
teytyksiä pää- 
asiassa  
ExU, ExE, UxE, P.tre- 
mula x P.tremuloides,  
P.tremula x P.tremula 
AVA 
198/01  LEMPÄÄLÄ 62 24 4 1775 1  .63  Tk  Jk  Verrataan eri 
hybr.haapalaj  ik-  
keiden kasvua  ja  
kehitystä  keske-  
nään 
ExU, ExE, KxU, P.tre- 
mula x P.tremuloides,  
P.tremula x P.tremula 
AVA 
199/01 PERNAJA 62 5 4 480 0.30 Kk  Jk  Verrataan eri 
hybr.haapalaj  ik-  
keiden kasvua  ja  
kehitystä  keske-  
nään 
ExU, KxU, P.tremula x 
P.tremuloides 
AVA 
201/01 LIEKSA 62 1 1 230 0.21 Tk Mk Seurataan hybridi  -  
haavan kasvua  ja  
kehitystä  
K750 P.tremula x U2566 
P.tremuloides 
AVA 
202/01 JOENSUU 62 19 5 1800 0.72 Kk  Jk  Verrataan eri ExU, ExE, KxU, P.tre- AVA 
203/01  LAPINJÄRVI 62 24 1 585 0.23 Kk  Jk  hybridihaapalajik-  
keiden kasvua  ja 
muuta kehitystä  
mula x P.tremuloides,  
P.tremula x P.tremula 
AVA 
204/01  LAPINJÄRVI 62 12 4 956 0.38 Kk  Pr Provenienssi  ris-  
teytyksiä pää- 
asi assa  
SFxSF:4, SFxD:6,  
SFxS:2, P.tremula x  P. 
tremula 
AVA 
207/01 TOHMAJÄRVI  62 4 5 394 0.36 Tk  Jk  Seurataan hybridi  -  
haavan kasvua  ja  
kehi  tystä  
P.tremula x P.tremu-  
loides risteytyksiä  
AVA 
211/01 PUNKAHARJU 62 16 1 942 0.38 Tk  Jk  Seurataan hybr.- 
haavan ja tavalli- 
sen haavan kasvua  
P.tremula x P.tremu-  
loides, P.tremula x  
P.tremula 
AVA 
238/01 TUUSULA 64 77 1 79 0.11 Tk  Mk  Mutaatiokoe (po- 
lyploidi, tetra- 
ploidi)  
ExU, F2-polvea,  
P.tremula x P.tremu- 
loides 
AVA 
247/01 HALIKKO 67 7 12 323 0.40 Kk  Jk  Tutkitaan ja ver- 
rataan eri rist.-  
yhdistelmien kas-  
vua ja kehitystä  
DxU,  ExE, ExU, UxS-CA, 
PxS-CA, ExS-CA. 
P.tremula x P.tremula, 
P.tremula x P.tremu- 
loides 
AVA 
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247/02 HALIKKO 67 
1 
6 72 0.10 Kk  Jk  Tutkitaan F2-pol-  
ven hybridihaapa- 
na Ike läi  stöj  en  
kehitystä  
Vaajakosken  hybr.haa-  
pakokeesta  no. 77, 
P.tremula x P.tremu- 
loides, P.tremula x 
P.tremula,  P.fremuloi- 
des x P.tremula 
AVA 
362/01 KOLARI 70 2 113 0.10 Tk  Jk  Provenienssi  ris-  PxE,  PxP, ExP, Suomi x AVA 
teytyskoe Suomi, P.tremula x P. 
tremula, P.tremula x 
Populus  hybr. 
363/01 LAPINJÄRVI  68 12 5 278 0.22 Kk  Pr Proven i  enssi  ris-  SFxSF:5, SFxCA:2, AVA 
teytyksiä SFxPL:1, SFxCS:1, 
CAxPL:1, CAxSF:1, 
SFxUSA:1,  P.tremula x 
P.tremuloides, P.tre- 
mula x P.tremula,  P.  
tremuloides x  P.tremu- 
la 
364/01 NAUVO 68 7 4 176 0.07 Kk  Pr Provenienssi  ris-  
teytyksiä 
SFxSF:3. SFxCA:1,  
SFxPL:1, CAxSF:1, 
SFxUSA:1,  P.tremula x 
P.tremula, P.tremula x 
Populus  tremuloides 
AVA 
364/02 NAUVO 68 g 8 1120  0.45 Kk  Pr Provenienssiris-  
teytyksiä  
SFxSF:5, SFxCA:1, 
SFxPL:1, CAxPL:1, 
SFxUSA:1,  P.tremula x 
P.tremuloides, P.tre- 
mula x P.tremula 
AVA 
403/01  SNAPPERTUNA 70  5 7 4161 6.55 Kk  Pr Seurataan Poppeli-  
jalosteiden kas- 
vua ja kehitystä  
V.1924 USA:laisen 
poppeliri  steytysohj  el- 
man tuloksena synty- 
neitä hybridejä,  P. 
"Oxford",  P. "Geneva".  
P. "Androscoggin",  P. 
trichocarpa "S-P-126", 
Populus  "Rochester"  
AVA 
486/01  tremu la NOORMARKKU  67 1 1 25 0.05 Tk  Mk  Seurataan visahaa- 
van juurivesojen  
visautumista ja 
kehitystä  
E4121  visahaapa,  
Populus  tremula, visa 
AVA 
512/01  LAPINJÄRVI 
• 
75 4 1 347 0.30 Jv Jk  F2-polven  haapa- 
hybridien  vertailu 
ExE-rist .yhdistelmiä, 
Populus  tremula x 
Populus  tremula 
AVA 
532/01  KOLARI 74  2 2 1319  1.26 Tk  Jk  Tutkitaan P.rasy- Populus  rasumowskyana AVA 
532/02  KOLARI 74 2 1 325 0.29 Jv  Jk  mowskyanan  ja hyb- Oulusta, hybridihaapa  AVA 
ridihaavan v11 je- emo P3969 x isä U2160 
ly  mahdollisuuk- ja U2164 
sia Lapissa 
561/01 IMATRA 75 3 10 150  0.18 Kk  Kl Verrataan kolmen 
poppelikloonin  
kasvua  ja kehitys-  
tä Itä-Suomessa 
Populus  balsamifera, 
Populus  trichocarpa,  
P. hybridi  (balsami- 
fera x trichocarpa)  
AVA 
615/01  NURMIJÄRVI 76 8 6 384 0.06 Mk  Kl Haavan kloonikoe Hybridihaapaa  4 kloon. 
Populus  tremula x 
Populus  tremuloides, 
Harmaahaapaa  3 kloon. 
Populus  canescens, 
Hopeahaapaa 1 kloon. 
Populus  alba 
RH 
616/01  NURMIJÄRVI 76 8 4 256  0.04 Mk  Kl Poppelin  kloonikoe,  
kahdeksan eri laje-  
ja tai hybridejä  
edustavan poppeli-  
kloonin  kasvuvert. 
E-klooneja  Helsingistä  
ja Sammatista, yksi 
klooni Norjasta,  
poppeli  lajeja  8 
RH 
700/01 NURMIJÄRVI 78 44 6 1644 0.32 Kk  Jk  Haaparisteytys-ja  
siemenviljelyspui-  
den testaus 
E-ja  k-suomalaisten, 
ruotsalaisten ja ka-  
nadalaisten puiden  vä- 
lisiä, osittain Sv. 
101.ssä suoritettuja 
risteytyksiä.P.tre- 
mula x P.tremula, P. 
tremula x P.tremuloi- 
des,  P.tremuloides x 
Populus  tremula 
RH 
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822/01  HAUKIVUORI 80 63 5 930 0.35 Kk  Kl Kotimaisten poppe- 
likantapuiden  
vertailu valinta-  
puihin  (V) sekä 
muutamiin ulkomai- 
siin klooneihin 
E-ja  V-poppe li kanta-  
puiden ja eri poppeli-  
lajien vertailu, P.ra-  
sum.  x P.wobsti 1, P. 
rasum. x P.balsam, 
v.hort., P.canadensis.  
P.nigra, P.deltoides. 
P.r asumowskiana , P.gi- 
leadensis,  P.balsam. v. 
hort.. P.berolinensis. 
P.wobstii,  P.sp., P. 
laurifolia.P.generosa,  
P.suaveolens, P.tris-  
tis,  P.balsamif.v. 
elong., P.trichocarpa,  
P.koreana,  P.petrows-  
kiana,P.charkoviensis,  
P.baIsamifera v.hort., 
P.simonii, P.balsam, x 
P.  trichocarpa,P.maxim. 
x P.nigra,  P. alba  
RH  
823/01  LOPPI 80  53 5 960 0.38 Tk  Kl Kotimaisten poppe- 
likantapuiden  
vertailu valinta-  
puihin  (V) sekä 
muutamiin ulkomai- 
siin klooneihin 
E-ja  V-poppelikanta- 
puiden  ja eri poppeli-  
lajien  vertailu, P.  
rasum. x P.wobstii , P. 
rasum. x P.bals., v. 
hort., P.canadensis,  
P.nigra, P.deltoides, 
P. rasum., P. gli leaden- 
sis,  P.balsam.v. hort., 
P.berolinensis, P.sp., 
P.wobsti  i
,
 P. laurifo- 
lia, P.generosa, P.  
suaveol., P.petrows-  
kiana, P . trichocarpa,  
P.simonii, P.maxim, x 
P.nigra, P.alba 
RH  
909/01  NURMIJÄRVI 83  10 5 662 0.13 Kk Jk  Haaparisteytyksien  
testaus  
P.tremula vert. erä, 
P.tremula x P.tremula, 
P.tremula x P.tremu- 
loides, P.tremuloides  
x P . tremula,ExU,PxE ,  
PxU,UxE ym. 
RH  
939/01 VANTAA 82 2 4 400 0.05 Tk  Ja Lajikkeiden  ver- P.wobstii x P.petrows-  AVA 
tai lu  kyana, P . trichocarpa  
943/01  PUNKAHARJU 79  20 9 357 0.22 Kk Kl Poppelikloonien  
vertailu 
N: 16, 0:1, CA:2 
Populus  hybridejä  ja 
-lajeja,  alkuperät  
pääasiassa  USA:sta, 
P.hybr.,P.sp., 
P.sp. x P.maxim. P.  
maximowic. ,P.cv."0x-  
ford", P.cv."Genova",  
P."Androscoggin",  P. 
trichocarpa "SP-126",  
P.sv. "Rochester", P. 
simonii carr, P.sv. 
"Faserholz  pappol",  
P.balsamifera, 0, 
trichocarpa  
AVA 
1277/01 PAIMIO 88 73 1793 1.61 Kk  Kl Populus-lajien  ja 
risteytymien  kas-  
vun ja kehityksen  
seuraami nen 
SF,  USA,  CA, B, 
P.suaveolens, Popu- 
lus sp.,P.balsamifera  
x P.  trichocarpa,P.bal-  
samifera, P.trichocar-  
pa, P .deltoides,P.ra- 
symowskyana  
AVA 
1334/01 PAIMIO 89 41 523 0.47 Kk  Kl Popu  lus-k  loonien 
vertai lu 
USA,  CA, PL,  D 
P.balsamifera.P.tri- 
chocarpa,P.deltoides, 
P.maximowiczii  x P.  
pyramidalis,P.maximo-  
wiczii x ?, P.wash x 
P.  trichocarpa  
AVA 
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Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast. 
nro laji  V er i  ä toja  kpl  ala ha koel  laat tarkoitus Alkuperät tutk. 
1335/01 maximowiczi PAIMIO 89 O 864 0.78 Kk  Kl Populus  maximo- Japani (J) AVA 
1335/02 maximowiczi LOHJA  89 m 408 0.37 Kk Kl wiczin  jälkeläis-  AVA 
ten vertai  lu 
1338/01 trichocarpa  PAIMIO 89 1339 0.53 Tt Ja Populus  trichocar-  CA, British Columbia AVA 
pa G01-79-0285 jäl-  pistokkaita  
keläisten seuranta 
1339/01 PAIMIO 89 101 0.03  Tt Ja Populus  rasumows-  P. rasumowskiana  x P. AVA 
kiana  x P.wobstii x wobstii jälkeläis-  
jälkeläisten seur. töjä (yksin puin)  
1372/01 PAIMIO 89 n 832  0.52 Kk Kl Eri hybridihaapa- Rist. ExU jälkeläis-  AVA 
V-kloonien vertai- töstä valitt. V-puiden  
lu  pistokkaita  
1388/01 PAIMIO 90 19 460 0.41  Kk  Kl Populus-kloonien  Populus  lajeja  ja AVA 
vertailu hybridejä.  Norjalai-  
nen Langhammer  saanut 
kloonit Englannista,  
kloonien kotipaikat  
USA, B, J, CDN 
1389/01 PAIMIO 90 59 3 475  0.43 Kk Kl Populus-kloonien  Belgiasta  saatuja  pis-  AVA 
vertailu tokkaita, P .naxiiRowic- 
zii x P.trichocarpa.  
P.deltoides x P.maxi-  
mowiczii, P.nigra x P. 
trichocarpa  
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63. PSEUDOTZUGA MENZIESII 
64. QUERCUS ROBUR  
Koe Kunta 1st 3? O —
i
 O M Kpl / Yht.  Pinta- Tekn  Biol  Kokeen-  Vast. 
nro V eriä  toja ruutu  kpl  ala ha  koel  laat tarkoitus Alkuperät  tutk.  
240/01 AHVENANMAA 70 19 1 104 4275 1.71 Mv Mk Seurataan eri alku-  CA:11, Ahvenanmaalta, VK 
perien  kasvua  ja Etelä-Suomesta,  osit- 
kehitystä  tain II-polven jälk. 
Suomessa 
394/01 SUOMUSJÄRVI  74 uu 25 1045 0.42 Tk  Pr Kansainvälinen CA:7, (Kanadasta,  VK 
IUFROn osakoe, Br. Columbiasta) 
provenienssi  koe  
394/02 TENHOLA 74 25 1350 0.54 Jv  Pr Kansainvälinen CA:9, (Kanadasta,  VK  
IUFROn osakoe. Br. Columbiasta)  
provenienssikoe  
394/03 POHJA 74 216 4061 1  .71 Kk  Pr Kansainvälinen CA:7, (Kanadasta, VK  
IUFROn osakoe. Br. Columbiasta) 
provenienssi  koe  
394/04 LAPINJÄRVI 74 DB 1482 Tk  Pr Kansainvälinen CA:3, (Kanadasta,  VK 
394/05 TAMMISAARI 74 KID 1500 Kk  Pr IUFROn osakoe. Br. Columbiasta) VK 
nn HM provenienssi  koe  
394/06 TUUSULA 74 500 0.20 Tk  Pr Kansainvälinen CA:5, (Kanadasta,  VK 
H IUFROn osakoe. Br. Columbiasta) 
provenienssikoe  
1191/01 PAIMIO 88 15 6 252  0.23 Tt  Pr  Provenienssikoe  CA:14, SF  : 1 VK 
Koe Kunta 1st  B3R& Kpl/  Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen-  Vast.  
nro V tDSSfl  ruutu kpl ala ha koel  laat tarkoi tus Alkuperät  tutk.  
119/01 SUOMUSJÄRVI 58 1 1 1000 1000 0.40 Tk  Mk  Seurataan tammen Tammisaaren  AVA 
kasvua ja kehitystä Knipnäsbest&ndet 1 ista 
135/03 LEMU 58 2 1  1 10 0.01 Tk  Kl Kloonikoe, seura- DK:2, (U2308,  U2309)  AVA 
taan kahden tans- 
kalaiskloonin 
kehi  tystä  
833/01 POHJA 85 16 10 25 1193 0.48 Kk  Jk  Vertaillaan tammi - E-kantapuiden  vap.pöl.  AVA 
kantapuiden jälke-  eriä, Quercus robur  
läistöjä  metsikkö-  
siemenen  in  
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65.  SALIX LAJIT 
Koe Puu- Kunta 1st Koe- Tois Yht.  Pinta- Tekn  Biol Kokeen - Vast. 
nro laj  i V er iä toja  kpl  ala ha koel  laat tarkoitus  Alkuperät  tutk. 
481/01  NOORMARKKU 69 45 9 225  0.09 Tk  Kl Pyritään selvittä- 
mään eri kloonien 
menestymistä  
H:45,  Pistokkaiden 
alkuperä  Unkarista,  
S.alba aurea, S.alba 
sanguinea,  S.alba vi- 
telling serranova, S. 
alba x S.fragi lis, S. 
cv.Aquatica gigantea,  
S.fragilis, S.vimina- 
lis,S.ura lensi s sero- 
tina,S.amygdalina, S. 
sithensis, S.matsuca- 
na f.tortuosa, S.acu- 
tifolia, S.Lambchilk,  
S.Lambob, S.irkob, S. 
rossica  i  Imob.S.purma, 
S.purlamb, S.vimihilk, 
S. lambpur 
AVA 
630/01 NURMIJÄRVI 75 59 4 780 0.10 Tk Kl Kloonikoe, luonnos- 
ta valitt. ja pis-  
tokkaina monistet- 
tujen  pajukloonien  
vertailu jalostuk-  
sen jatkotoimenpi-  
teitä varten 
SF:58, YU:1, 
E-, K-,  P-Suomesta 
peräisin  olevia paju-  
klooneja,  lisäksi yksi 
klooni tieto/Unkari/ 
Jugoslavia,  Salix sp. 
631/01 NURMIJÄRVI 76 68 4 1937 0.10 Tk  Kl Kloonikoe, luon- 
nosta valittujen  
ja pistokkaina  
monistettujen 
pajukloonien  ver- 
tai lu jalostuksen  
jatkotoimenpi  teitä 
varten 
SF:61, YU:1, SU:1, 
0:1, CA:2, CS:1, 
E-, K-,  P-Suomesta. 
Neuvostoliitosta, 
Länsi-Saksasta,  Kana- 
dasta, Tsekkoslovaki-  
asta peräisin  olevia 
klooneja,  Salix sp. 
I  
666/01 LOPPI 77 53 4 1434 0.04 Tk  Jk  Pajujen lajirist.  Rist.yhdistelmiä.  
jälkeläistöjen  kotimaisten 
varhaistestaus  Salix-puiden  välisiä 
rist.eriä, mm. V-puita  
761/01 NURMIJÄRVI 79 32 5 1440 0.15 Tk  Kl Alustavasti valit- 
tujen  pajukloonien  
vertailu ja valin- 
ta koeluonteista 
lyhytkiertovilj  e -  
lyä varten 
SF:25, CA:3, 
CS:2, 0:2, E-rist.  
2 erää,  P-rist. 1 
erä. V-rist. 23 
erää, ulkom. 6 erää, 
Salix sp. 
RH 
761/02 SUOMUSJÄRVI 79 29 5 1296 0.13 Tk  Kl Alustavasti valit- 
tujen  pajukloonien  
vertailu ja valin- 
ta koeluonteista 
lyhytkiertoviIje-  
lyä varten 
SF:23, CA:2, 
0:2, CS:2, E-rist.  
2 erää,  V-rist. 22 
erää, ulkom. 5 erää, 
Salix sp. 
RH 
828/01 cv. Aquatics  TUUSULA 80 1 1 576 0.23 Tk  Mk Kukinnan ja tuo-  
toksen seuraaminen 
E4856 Tanska/Tuusula  
Salix cv. Aquatica  
AVA 
830/01 HAAPAVESI 80 81 5 3465 1.54 Kk  Kl Selvitetään koe-  
kloonien menesty-  
mistä 
E-, K-,  P-pajukloo-  
neja,  Salix sp. 
AVA 
868/01 ROVANIEMI 80 6 1 10840 0.17 Kk  Kl Kloonikoe, jossa 
seurataan eri 
Salix-kloonien ja 
-lajien kasvua  ja 
kehitystä  (V-pui-  
ta) 
S.cv.Aquatica 3 erää 
S.myrsinifolia  2 
"
 
S.phylici folia 1 
"
 
S.viminalis 1 " 
AVA 
870/01 TERVOLA 80 9 1 23800 0.35 Tk  Kl Klooni -  ja vi l je- 
lymeneteImäkoe 
(V, P ja SU-puita)  
SF:8 , SU:1, S. cv.  
Aquatica, S.dasyc- 
lados, S.fragilis, 
S.triandra, S.sch., 
S.viminalis, S.myr-  
sini folia 
AVA 
872/01 POHJA 81  8 4  17448 0.63 Tk  Kl Selvitetään koe-  
kloonien menestystä  
ja tuotosta 
E-klooneja,  
Salix sp. 
AVA 
878/01 cv. Aquatica  POHJA  81  1 4  2108 0.05 Tk Kt Selvitetään Salix 
cv. Aquatican tuo- 
tosta  eri kasvatus-  
tiheyksillä ja eri 
kiertoajoilla  
E4856 puun pistokkaita  
Salix cv. Aquatica  
AVA 
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894/01 VANTAA 82 266 1 1474 0.09 Tt  Jk  Tutkitaan kont-  
roll. risteytyk- 
sissä  syntyneiden  
jälkeläisten  omi- 
naisuuksia 
HxE,  HxP, ExE, HxH  
rist.eriä, vertailuna 
SU8955,  S.dasyclados  
x S.cv.Aquatica,  S.vi-  
minalis x S.triandra, 
S.viminalis x S.dasy- 
clados, S.superlaurina  
x S.cv.Aquatica,S.pur-  
lamb  x S.cv.Aquatica, 
S.viminalis x S.smit-  
hiana, S. nigra  x  S.cv. 
Aquatica,S.dasyclad.  x 
S.caprea, S. nigra  x S. 
vitelline, S.schwerini 
AVA 
895/01 POHJA 82 8 5 4800  1.92 Tk  Kl Tutkitaan paju-  
kloonien kasvua ja 
kehi  tystä  
E-,P-  ja V-klooneja  AVA 
953/01 KANNUS 82  31 4 496 0.06 Kk  Kl Pajukloonien  ver- 
tai lu  
V-,  P-, E-, K-kloone- 
ja, osa ruotsalaisia. 
Useita  Salix-lajeja,  
S.dasyclados,  S.cv. 
Aquatica, S.triandra, 
S.viminalis, S.sp., S. 
cv.americana, S.myrsi-  
nifolia salisb., S. 
myrsinifolia,  S.phyli-  
ci folia, S.cv.Aquati- 
ca gigantea  
AVA 
954/01 KANNUS 82 8 4 2914 0.06 Tk  Ja Pajukloonien  ver- SF:1, S:7,  Ruotsista AVA 
tai lu  7 kloonia, Oulusta  
P6011, S.viminalis, S. 
cv.Aquatica gigantea,  
S.dasyclados  
955/01 HAAPAVESI 82 26 4 416 0.05 Tk  Kl Pajukloonien  ver- 
tai lu  
SF:18, S:8, P-,  V-, 
E- ja ruotsalaisia 
klooneja,  S.dasycla-  
dos, S.triandra, S.cv. 
Aquatica, S.viminalis, 
S.sp., S.americana, 
S.mol lissima 
AVA 
996/01 HAAPAVESI 83 27 4 432  0.03 Tk  Kl Pajukloonien  ver- 
tai lu  
E-,  K-, P-klooneja,  
S.sp., S.americana, 
S.cv.Aquatica 
AVA 
997/01 KANNUS 83 26 4 416  0.03 Tk  Kl Pajukloonien  ver- 
tai lu  
SF:23, S:3, 
E-,  K-,  P-,  V- ja 
ruotsalaisia klooneja,  
S.sp., S.mollissima,  
S.cv.Aquatica 
AVA 
1008/01 HAAPAVESI 82 9 1 108  0.01 Tk  Kl Pajulajiristeytys-  
ten jälkeläistöjen  
vertai lu 
GB:9, Ken Stott-pis- 
tokkaat. Long  Ashton 
collection, S.caprea 
x S.viminalis x S.  
trianda"Othery  Moor", 
S.caprea x S.aur. x 
S.vim."Stipularis", 
S. vim. x S.aur. x S.  
cin "Rei fenweide",  
S. vim. x S.capr. x S. 
cin. "Calodendron", S. 
capr. x S. vim. "Hard 
Osier", S.capr. x S.  
vim.  "Cinerea", S.da- 
syclados, S.aur. x  S. 
vim.  "Whi te WiI low", 
S.purp. x S.cin.  x  S. 
vim. "Forbyana"  
AVA 
65. SALIX LAJIT 
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1035/01 KANNUS  84 52 4 1040 0.03 Tk  Kl Pajukloonien  ver- 
tai lu 
E-, K-,  P-ja ruotsa- 
laisia klooneja  ja 
risteytyseriä, S.sp 
x S.mollissima, S.  
myrsinifolia,  S.myr-  
sinifolia x S.phyll-  
cifolia, S.phylicifo-  
lia,  S.americana, S.  
sp., S.  viminalis, S. 
sp., x S.dasyclados,  
S. triandra 
AVA 
1036/01 VANTAA 84 60 4 1134 0.07 Tt Kl Pajun  risteytys- HxE, HxH, ExE, HxP AVA 
1036/02 KANNUS  85 59 5 1390 0.06 Tt Kl jälkeläisten  ver- rist.eriä, joista  va-  AVA 
1036/03 HAAPAVESI 86 54 4 1029 0.04 Kk  Kl tailu kevään 1981 
risteytyksistä  
littu V-puita. Lisäk-  
si E-, H- ja P-kloone- 
ja, S.schwerini, S. 
viminalis x S.caprea, 
S.viminalis x S.cv. 
Aquatica,  S.viminalis 
x S. x smithiana, S.  x  
dasyclados  x S.caprea, 
S. nigra x S.alba vi- 
tal., S.superLaurina  x  
S.cv.Aquatica, S.pur- 
lamb x S.cv.Aquatica, 
S.viminalis x S x  da-  
syclados, S.dasyclados  
x S.cv.Aquatica, S.v1-  
min. x S.triandra, S. 
nigra  x S.cv.Aquatica, 
S. x dasyclados  x  S.  
caprea, S.cv.Aquatica, 
S.vimin., S. x smithi- 
ana, S. x dasyclados,  
S. nigra  ?, S.alba vi-  
telline, S.superlauri-  
na, S.purlamb, S.tri- 
andra 
AVA 
1116/01 KANNUS 85  124  4 2422 0.02 Tt  Kl Pajun lajihybri-  HxP. HxE. HxV ym. ris-  AVA 
1116/02 HAAPAVESI 120 4 2330 0.09 Kk  Kl dien testaus, 
kevään 1982 ris-  
teytyksistä  
teytyseriä, S.purlamb 
x S.sp.,S. x dasycla-  
dos x  S.triandra, S. 
vimin. x S.cv.Aquati- 
ca, S.myrsinifolia  x 
S.sp., S.pur lamb x S. 
cv.Aquatica, S. x  da- 
syclados  x S.cv.Aqua- 
tica, S.viminal. x S.  
caprea, S.vimin. x S.  
phyllcifolla,  S.pur- 
lamb, S. x dasyclados,  
S. viminalis, S.cv.  
Aquatica. S.myrsinlf., 
S.phyllcifolia,  S.sp. 
AVA 
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1117/01 TUUSULA 85 41 4 2472 0.04 Tt  Jk  Pajun  lajiristey-  
tysten ja takai -  
sinristeytysten  
vertailu vanhem- 
paislajien  kanssa  
SUxE,VxE,HxV,VxH,VxV,  
HxH,SUxV,SUxD,PxP rist  
eriä, E-,H-,P-,D ja SU 
eriö, S.schwerini x 
S.cv.Aquatica,  S. vim.  
x S.caprea  x S. vim. x 
S.smithiana, S. vim. x 
S.cv.Aquatica x S.cv. 
Aquatica, S. vim. x 
S.smith.  x S. vim. x 
S.caprea, S.dasyclados  
x S.cv.Aquatica, 
S.superl. x S.cv. Aqua, 
x S.cv.Aquatica,S. vim. 
x S.smith.  x  S. vim. x 
S.smithiana, S.schwer.  
x S. vim. x  S.cv.Aquat. 
S.viminalis x S. vim. x 
S.caprea, S.schwerini 
x S.caprea, S. vim. x 
S.smith.  x S. vim. x 
S.cv.Aquatica,  S. vim. 
x S.caprea x S.cv. 
Aquatica, S. vim. x 
S.smith.  x S.smith., 
S. vim. x S.smith. x 
S.caprea, S.schwerini 
x S. vim. x S.smithiana 
S.schwerini x S. vim. x 
S.dasyclados,S.pur lamb 
x S.cv.Aquatica x S.cv 
Aquatica, S.schwerini 
x S.fragi lis, S. pur-  
lamb, S.fragi lis,  S. 
vitellina, S.superlau-  
rina, S.dasyclados,  S. 
cv. Aquatica, S.smit- 
hiana, S.viminalis, S. 
schwerini 
AVA 
1133/01 TUUSULA 85 34 4 2029 0.03 Tt Jk  Pajun  lajihybridi  -  
en vertai lu 
SUxH,SUxE,HxE,KxE,ExP, 
SUxP,ExE,ExH,HxH,KxP, 
rist.eriä:S. SCHWERINI:  
x S.smithi ana ,x S.cv. 
Aquatica,x S.phylici-  
folia, x S.myrsinifo-  
lia,x S.triandra,x S. 
ci nerea,S.DASYCLADOS: 
xS.phyli ci foli a,xS.cv.  
Aquatica,x S.myrsini-  
folia,x S.dasyclados,  
S.MYRSINIFOLIA: x  S. 
cv.Aquatica,x S.tri- 
andra,x S.smithiana, 
x S.phylicifolia, x S.  
myrsinifolia,  x  S. da- 
syclados,S.VIMINALIS: 
x S.phylicifolia,x  S. 
S.phylicifolia,x  S. 
myrsinifolia,x  S.da- 
syclados,xS.smi thi ana, 
x S.cv.Aquatica, x S. 
caprea,S.PHYLICIFOLIA: 
x S.dasyclados,  x S.  
cv.Aquatica 
AVA 
1196/01 KANNUS 86 30  5 900 0.05 Tt Kl EnergiaviIjelmien  
vi  ljelymateriaalin  
testaus eri maissa 
SF:1, D:2, YU:1, USA:1 
DK:2, SU:1, S:21. F:1,  
S.dacyclados,  S. hum- 
boltiana, S. nigra, S. 
viminalis, S. x ssp.  
cv.Aquatica, S. sch-  
werini ,  S. x undulata,  
S.caprea x S.vimina- 
lis, S.fragi  lis x S.  
alba, S.alba 
AVA 
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1247/01 PAIMIO 87 18 
1 826 0.03 Tt Jk  Pajun  lajihybridi  -  
en testaus ja ver- 
tai lu vanhempai  s- 
kloonien kanssa  
VxS,S.spxP,KxP,KxS,Sx- 
P,S.sp.x  K,P-,K-,S- 
pistokkaita:S.myrsini  -  
folia x S.dasyclados,  
S.sp.x  S.dasyclados,  
S.viminalis x S.dasyc- 
lados,S.sp.x S.myrsi- 
nifolia,S.viminalis  x 
S.myrsini folia, S.vi mi -  
nalis,S.dasyclados,  
S.myrsini folia 
AVA i 
1273/01 KANNUS  88 38 5 943 0.04 Tt  Kl Pajujen laji  hybr  i- SUxH,SUxE,HxE,KxE,SUxP AVA 
1273/02  HAAPAVESI 88 34 5 850 0.03 Tt Kl dien kokeesta  
1133/1 Tuusula, 
test. Pohjanmaalla  
ankarammissa il-  
masto-oloissa 
ExP,ExE,HxH,HxP,E-,H-,  
SU-k  loonej  a:S.schweri-  
ni x S.smithiana, S.  
schwerini x S.cv.Aqua- 
tica.S.schwerini  x S. 
phyli  ci foli a,S. schwe -  
rini x S.myrsinifolia.  
S. schwerini x S.tri- 
andra, S. schwerini x 
S.cinerea, S.dasycla-  
dos x S.phylicifolia,  
S.dasyclados  x S.cv.  
Aquatica, S.dasycla-  
dos x S.myrsinifolia, 
S.dasyclados  x S.da- 
syclados, S.myrsini-  
folia x S.cv.Aquatica,  
S.myrsinifolia  x S. 
phylicifolia,  S.myr- 
sinifolia x S.myrsi- 
nifoli a,S.phyli ci fo- 
lia x S.dasyclados,S.  
phylicifolia  x S.cv.  
Aquatica,  S.viminalis 
x S.phylicifolia,  S. 
viminalis x S.myrsini-  
folia, S.viminalis x 
S.smithiana, S.vimina- 
lis  x S.dasyclados, S. 
viminalis x  S.cv.Aqua- 
tica, S.viminalis x S. 
caprea. S.cinerea, S. 
S.myrsinifolia,  S.phy- 
ci fo li a,S.cv.Aquatica, 
S.viminalis, S.dasyc-  
lados, S. schwerini 
AVA 
1274/01 KANNUS 88 15 1498 0.01 Kk  Kl Kokeen no 1273 
koe-erien kasvatus  
suurempina  ruutui- 
na 
SUxH,SUxE,HxE,ExP,ExE, 
KxE,HxH,HxP,ExH rist.  
yhdistelmiä:  S. schwe- 
rini x S.smithiana, S. 
schwerini x S.phylici-  
folia, S. schwerini x 
S.myrsinifolia, S. 
schwerini x S.cinerea,  
S.dasyclados  x S.phy- 
licifolia,  S.dasycla-  
dos x S.cv.Aquatica,S. 
dasyclados  x S.dasyc- 
lados, S.phylicifolia  
x S.dasyclados,  S.phy- 
licifolia x S.cv.Aqua- 
tica, S.viminalis x S. 
phylicifolia,  S.vimi- 
nalis x S.smithiana,S. 
myrsinifolia  x S.cv. 
Aquatica  
AVA 
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1280/01 KANNUS 88  28 5 700 0.03 Tt  Kl Pajujen  lajirist.  
takaisinrist. ko-  
keesta 1117/1 Tuu- 
sula, testaus Poh- 
janmaalla  
SUxE, HxV, VxH. VxV, 
SUxV, VxE, 
H-,D-,E, SU-klooneja,  
S.schwerini x S.cv.  
Aquatica, S. vim. x (S. 
vim.x S.smithi ana) , 
(S. vim. xS.cv.Aquatica) 
x S.cv.Aquatica,(S.vi  -  
min.xS.smithiana)  x(S. 
vim.xS.caprea), S.da- 
syclados  x  S.cv.Aqua-  
tica, (S.sp.x S.cv. 
Aquatica)  x S.cv.Aqua-  
tica, (S.vim.x S.smit- 
hiana)  x (S.vim.x S. 
smithiana), S.vim.x(S. 
vim. x S.caprea), (S. 
vim.x S.smithiana)  x 
S.cv.Aquatica, (S. vim. 
x S.caprea) x S.cv. 
Aquatica, (S.vim.x S. 
smithiana)  x S.caprea, 
S.schwerini x (S. vim. 
x S.smithiana), (S. vim 
x S.smithiana)x (S. vim 
x S.cv.Aquatica), S. 
schwerini x(S.vim.x S. 
dasyclados),(S.vim. x 
S.smithiana) x S.smit- 
hiana, S. purpurea, S. 
fragi lis, S.sp.,S.cv.  
Aquatica, S.viminalis, 
S. schwerini 
AVA 
1280/02 HAAPAVESI 88  27 5 675 0.03 Tt Kl Pajujen  lajirist.  
takaisinrist.  ko-  
keesta 1117/1 Tuu- 
sula, testaus Poh- 
janmaalla  
SUxE,HxV,VxH,VxV,SUxV 
VxE,HxH,H-,D-,E-,SU-  
klooneja,  
S.schwerini x S.cv. 
Aquatica,S.viminalis  x 
(S.vim.x S.smithiana),  
(S.vim.x S.cv.Aquati- 
ca)x S.cv.Aquatica,(S. 
vim.x S.smithiana) x 
(S.vim.x S.caprea),S. 
dasyclados  x S.cv.Aqu- 
atica,(S.sp x S.cv.Aq-  
utica)x S.cv.Aquatica,  
(S.vim.x S.smithiana)x 
(S.vim.x S.smithiana).  
S.vim.x (S. vim.xS.cap-  
rea)  ,(S.vim.x S.smit- 
S.cv.Aquatica,  
(S.vim.x S.caprea)x  S. 
cv.Aquatica,(S.vim.x 
S.smithiana)x S.caprea 
S.schwerini x(S.vim.x 
S.smithiana),(S.vim.x 
S.smithiana)x (S.vim. 
x S.cv.Aquatica), S.  
schwerini x(S.vim.x S. 
dasyclados),(S.vim.x S 
smithiana)x S.smithia-  
na, S. purpurea, S.fra- 
gilis, S.sp., S.cv. 
Aquatica, S.viminalis, 
S.schwerini 
AVA 
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135/02 LEMU 58 9 6 ■I 60 0.02 Tk Kl Kloonikoe, seura- E1011  A, El012, El013.  AVA 
taan eri kantapuu-  El 015, E1264, E1265  , 
kloonien kehitystä  E1266. E1267, E1268 
589/01 KARJAA 77 12 6 1798 0.72 Kk  Jk  Kantapuiden  jalos-  E-kantapuita  Tammisaa- AVA 
589/02 POHJA 78 12 6 m 1798 0.72 Kk  Jk  tusarvon testaus resta ja Pohjan  pitä-  AVA 
589/03 TAMMISAARI 78 12 6 25 1750 0.74 Kk  Jk  jästä/Tuusula  Ruotsin- AVA 
kylän  kokoelma 8,  
Ulmus glabra  
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46/01 ROVANIEMEN_MLK  63 10 13  100 2475 2.27 
Mk Pk  Puulaj  ikoe; 
Larix, Abies, 
Picea 
Tuusulasta, Neuvosto- 
liitosta, Kanadasta 
ja Japanista,  
(SF:  1, SU: 6, CA: 1,  J: 2) 
SR 
52/01 PUKKILA 56 3 3 167 653 1.02  Mk Pk  Verrataan Populus-  
rist.erien ja 
Larix  sibirican 
kasvua  ja kehitystä  
E698 P.tremula x U2510 
P.tremuloides, E698  P. 
tremula x E699 P.tre- 
mula, Larix  sibirica,  
Pertunmaa 
VK 
62/01 TUUSULA  52 2 1 181 322 0.29 Tk  Mk Seurataan hybridi-  
haavan ja harmaa- 
lepän  kasvua  ja 
muuta kehitystä  
E295 P.tremula x U2502 
P.tremuloides, 
Alnus incana,  Punka- 
harju  
AVA 
115/01  TAMPERE 61 4 6 841 15146  5.50 Mk  Pk  Puulaj  ikoe; 
Pinus, Picea, 
Larix, Betula 
Mänty plusmetsikkö  70, 
Kuusi plusmetsikkö  9, 
Lehtikuusi, USSR, 
Koivu, Keuruu 
VK  
130/01  KORPPOO  58 2 1 30 60 0.02 Mv Pk  Seurataan P.sitc-  
hensis ja Ps. 
douglasii  kasvua  
ja kehitystä  
USA:1, CA:1, USArsta 
(sitchensis),  Kanada, 
(Ps.douglasii)  
VK  
161/01  ENONTEKIÖ  60 4 11  70 855 0.34 Mk  Pk  Puulaj  ikoe.  Punkaharjun  metsänvil- SR  
Picea ja Abies jelyksistä ja Kanadas- 
lajeja  ta, (SF:1,CA:3) 
163/01  SALO 60 17 1 266 4528 1.81 Mv Pk  Seurataan eri puu- 
lajien, lähinnä 
ulkolaisten, kas-  
vua ja kehitystä.  
Puistoistutus, 
Larix, Prunus,  
Picea 
SF:4, J:1, USA:2,  
RC:7, CA:1, 0:1, 
DK:1 (E-Suomesta, 
USA:sta, Kanadasta,  
Japanista ja Tanskasta  
VK  
177/01 KÖKAR 61 5 300 1125 0.34 Kk Pk Puulaj  ikoe. CA:2, S:1, P.glauca  ja VK 
P.glauca, P.mana- P.mariana Kanadasta, 
na ja P.sylvestris mänty Ruotsista 
178/01 FÖGLÖ  61 5 75 1125 0.45 Mv  Pk  Puulaj  ikoe, 
P.sylvestris, 
P.mar iana,  
P.glauca  
S:1, CA:2, P.glauca  
Punkaharjulta  E1290 
P.sylvestris Ruotsista 
P.mariana Punkaharjul-  
ta E1335 
VK 
180/01  RAUTJÄRVI 61 5 675  11600  4.64 Mv Pk  Puulaj  ikoe, 
P.sylv., P.abies, 
Larix, Betula 
SF:2. SU:1, mänty Ruo- 
kolahdelta plusmetsik-  
kö no. 70, kuusi Urja-  
lasta, lehtikuusi USSR 
:stä, koivu ilmeisesti 
paikallista  alkuperää  
VK 
183/01  VARKAUS 61 400 3200 1.98 Mv Pk Verrataan hybridi-  
koivun kevät-  ja 
syysistutusta 
keskenään,  Betula 
japonica x vap.pöl. 
B.japonica  E131 x 
vap.pöl.  Tuusula 
VK i  
344/01  NAUVO 68 9 410 1518 0.61 Mv Mk Seurataan eri 
puulajien  (lähinnä  
ulkolaisten)  kas-  
vua ja kehitystä,  
Pinus koraiensis,  
Picea sitchensis, 
Ps.menziesi i, 
Taxus sp., Betula 
pendula,  Betula 
pubescens,  Acer 
pseudoplatanus,  
P.tremula x 
P.tremula ym. 
ROK:2, USA:1, CA:1, 
R:1, ym. 
(Etelä-Suomesta,  Ka-  
nadasta ja Romanias-  
ta), osittain II-pol- 
ven jälk. Suomessa 
VK ■  
357/01  SOTKAMO  69 16 8 49 3568 1.43 Mk  Pk  Puulajikoe,  Pinus 
Picea, Larix 
SF:12, SU:4, 
Mänty Suomesta ja 
Neuvostoli i tosta 
Kuusi Hyrynsalmelta  
Lehtikuusi Kiteeltä 
ja Kemistä 
VK 
361/01  KOLARI 68  
1 1 
84 336 0.27 Jv Pk  Seurataan hybridi•  
haapa-  ja visakoi- 
vualkuperien  kas-  
vua ja kehitystä 
E265 P.tremula x U3063 
P .tremuloides, 
visakoivu Mortista  
AVA 
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373/01 PUDASJÄRVI 71  21 4 400 8.32 Mk  Pk  Puulajikoe,  CA:7, SF:14, SR 
373/02 ROVANIEMEN_MLK 72 21 6 400 30285 12.64  Mk  Pk  P.contorta, 
Larix  sibirica, 
P.syIvestris 
P.contorta Kanadasta, 
Larix Raivola/Lapin-  
järvi, Punkaharju,  
Kitee, Pälkäne, Rova- 
niemi mlk., P.sylvest- 
ris  Pohjois-Suomesta,  
osa II-polven jälke-  
läisiä Suomessa 
SR 
373/03  KITTILÄ 71  20 6 400 30708  12.48  Mk Pk  Puulaj  ikoe,  
P.contorta,  
Larix sibirica,  
P.sylvestris 
CA:7, SF:13, 
P.contorta Kanadasta, 
Larix Raivola/Lapin-  
järvi, Punkaharju,  
Kitee, Pälkäne, Rova-  
niemi mlk., P.sylvest- 
ris Pohjois-Suomesta,  
osa II-polven jälke- 
läisiä Suomessa 
SR  
373/04  SALLA 71  20 6 400 30593  12.48  Mk Pk  Puulaj  ikoe,  
P.contorta, Larix 
sibirica,  
P.syIvestris 
CA:7, SF:13,  
P.contorta Kanadasta, 
Larix Raivola/Lapin-  
järvi, Punkaharju,  
Kitee, Pälkäne, Rova-  
niemi mlk., P.sylvest- 
ris Pohjois-Suomesta,  
osa II-polven jälke- 
läisiä Suomessa 
SR  
379/01  SOTKAMO 69 14 100 5600 2.24 Mk  Pk  Puulajikoe.  Tut- 
kia metsänvilj. 
onnistumista sekä 
eri alkuperien  ja 
puulajien  menesty-  
mistä tykkyalueel-  
la, P.sylvestris, 
P.abies, Larix  
sibirica 
S:3, SF:11 
383/01  PUDASJÄRVI 71  4 500 2975 1.20 Mk  Pk  Puulaj  ikoe L.sibirica P.harju Mv.  
44, L.decidua P.harju  
Mv.31, A.lasiocarpa  
Punkaharju  Mv.353 
A.sibirica Punkaharju  
pihatarhan  alakulma 
555/01  KITTILÄ 77 35 10  9 3121  0.20 Tt Pk  Puulaj  ikoe CA:28, SF:7, 
L.laricina: CA:1,  P. 
engelmannii:  CA:1, P. 
glauca: CA:8, P.bank- 
siana: CA:4, P.contor-  
ta v. latifolia: CA:14, 
P.sylvestris:P-Suomi 4 
P.abies: P-Suomi 3 
SR  
555/02 KOLARI 77 34 8 25 Kftll 2.51 Kk  Pk Puulajikoe  CA:2 7,  SF: 7,  SR 
555/03  KITTILÄ 77 34 8 25 5788 2.33 Kk  Pk  P.engelmannii:  CA:1, 
P.glauca:CA:8, P.bank- 
siana: CA:4,  P.contor- 
ta v.latifolia: CA:14, 
P.sylvestris: P-Suomi 
4, P.abies: P-Suomi 3 
SR 
555/04  SODANKYLÄ 77 30 8 25 5012 2.02 Kk  Pk  Puulaj  ikoe CA:23, SF:7, 
P.engelmanii:  CA:1, P.  
glauca: CA:6, P.bank- 
siana: CA:4, P.contor- 
ta v. latifolia: CA:12, 
P.sylvestris: P-Suomi 
4, P.abies: P-Suomi 3 
SR 
555/05  SALLA 77 26 8 25 4323 1 .73 Kk  Pk Puulaj  ikoe CA:21, SF:5, 
P.engelmannii:  CA:1, 
P.glauca: CA:6, P. 
banksiana:  CA:4, P.  
contorta v.  latifolia: 
CA:10, P.sylvestris:  
P-Suomi 4, P.abies:  
P-Suomi 1 
SR 
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555/06  KEMINMAA 77 25 8 25 4096 1 .65 Kk  Pk  Puulajikoe  CA:21, SF: 4, 
P.engelmannii:  CA:1, 
P.glauca: CA:5, P. 
banksiana: CA:4,  P.  
contorta v.latifolia: 
CA:11, P.sylvestris: 
P-Suomi 4 
SR 
555/07 KEMINMAA 77 14 1 975 3915 1 .73 Jv Pk  Puulaj  ikoe CA:11, SF: 4, 
P.engelmannii:  CA:1, 
P.glauca: CA:1, P. 
banksiana: CA:1,  P.  
contorta v.latifolia: 
CA:1, P.sylvestris: 
P-Suomi 1, P.abies: 
P-Suomi 3 
SR 
557/01 KITTILÄ 77 15 10 9 1165 0.06 Tt Pk  Puulaj  ikoe  SF:4, CA:8, 
USA:3, A. lasiocarpa:  
Punkaharju  1, A.sibi- 
rica:  Punkaharju  1, 
P.engelmannii:  CA:3, 
P.glauca: CA:2, USA:1» 
P.mar i ana: CA:2,USA:2, 
P.contorta v.latifolia 
CA:1. P.sylvestris: 
Kittilä 1, P.abies:  
Kittilä 1 
SR 
558/01 KITTILÄ 77 10 10 25 2500 0.16 Tt Pk  Puulaj  ikoe SF:6, CA: 4, 
P.glauca: CA:2, P. 
mariana:CA:1, P.abies: 
Kittilä 2,  L.sibirica: 
Kittilä 1, P.contorta 
v.  latifolia: CA:1, P.  
sylvestris: P-Suomi 2, 
B.pendula:  Kittilä 1. 
SR  
558/02  ROVANIEMEN_MLK 77 11  6 49 3143  1.27 Kk  Pk  Puulaj  ikoe SF:7, CA:4, SR 
558/03  KOLARI 77 11  6 49 3234  1.29 Kk  Pk  P.  glauca: CA:2, P.ma- SR 
558/04  KITTILÄ 77 11  6 49 3287  1.29 Kk  Pk  nana: CA: 1, P.abies: SR 
558/05 SALLA 77 11  6 49 3229  1.18 Kk  Pk  Kitti lä 2,  L.sibirica: 
Kitti lä 1, P.contorta 
v.  latifolia: CA:1, P.  
sylvestris: P-Suomi 2, 
B.pendula:  Kittilä 1. 
SR 
558/07 INARI 79  
I  
4 441 6711 1.59 Kk  Pk  Puulaj  ikoe SF: 2, CA:3, 
Pinus contorta v.lati- 
folia: CA:1, Picea 
glauca:1  CA:1, Picea 
mariana: CA:1, Picea 
albies: Kittilä, Pinus 
sylvestris: Inari 
SR 
705/01 NURMIJÄRVI 78  4 50 1400 0.14 Tk  Pk  Ko. puulajien  
vertailu vaikeasti 
metsi tettävällä 
alueella lyhyt- 
kiertoviljelynä  
SF:8, N:1,  
1 Salix-hybridi  
1 " cv.Aquatica  
1 P.rasumowsk.  
1 P.trichocarpa  
1 A.incana 
1 A.incana x  A.glutin. 
1 B.pubescens  
RH 
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840/01 LOPPI 80 16 1 34 569 0.18 Jv Mk Seurataan eri ExE, PxE,  ExU, UxE, MN 
risteytysyhdistel-  PxU, VxV-rist., P.gi- 
mien kasvua  ja leadensis x P.laurifo- 
kehi  tystä  lia, P.trichocarpa  x 
P.tristis, P.petrows-  
kiana x P.balsamifera 
v.hort., P.charkowien-  
sis x P.nigra, P.gene- 
rosa x P.deltoides, P. 
rasym.P.suaveolens,  P. 
rasym.  x P.berolinen- 
sis, P. laurifolia ?  x 
P.suaveolens, P.alba x 
P.tremuloides, P.alba 
x P.tremula,  P.tremula 
x P.tremula,  P.tremula 
x P.tremuloides,  P. 
myrsinifolia  x  P.dasy- 
clados  
940/01 UTSJOKI  77 49 6 76 2754 1.30 Kk  Pk  Pohjois-ameri  kka-  
laisten ja suoma- 
laisten havupui-  
den alkuperien  
menestymisen ver- 
tai lu  metsänra- 
jal  la  
P.sylvestris: SF:12, 
P.abies: SF:1, L.sibi- 
rica: SF:1,  P.glauca:  
CA:9,USA:4,  P.mar i ana:  
CA:10,USA:3, P.contor- 
ta: CA:1, L.laricina: 
CA:3,  A.batsamea:CA:4, 
L.laricina : SU:1  
SR  
941/01  UTSJOKI  77 46 6 79 3245 2.50 Kk  Pk  Pohjois-amerikka-  
laisten ja suoma- 
laisten havupui- 
den alkuperien  
menestymisen ver-  
tai lu  metsän- 
rajat la 
P.sylvestris:  SF:21, 
P.abies:  SF:1, L.si-  
birica: SF:1,P.clauca: 
CA:5,USA:2,  P.mar i ana:  
CA:9,USA:4, P.contor- 
ta: CA:1, P.banksiana: 
CA:2,  A.balsamea: CA:1 
Lx.dahurica: SU:1  
SR  
942/01  INARI 81 45 13 58 2955 1.50  Kk  Pk  Pohjois-amerikka-  
laisten ja suoma- 
laisten havupui-  
den menestymisen  
vertailu metsän- 
rajalla 
P.sylvestris:  SF:6, 
P.mar i ana: CA:15, 
USA:2, P.clauca: 
CA:15, USA:2, 
P.banksiana: CA:2, 
Lx.laricina : CA:1 
SR 
1013/01 INARI 83 17 4 25 1625 0.65 Kk  Pk  Lehtikuusilaj  ien  
ja -alkuperien  
menestymisen ver-  
tai lu  pohjoisen  
äärevissä oloissa, 
Larix lajeja  ja 
Pinus sylvestris  
CA:2,USA:1, SU:5, 
SF:9, ns. Pakatti- 
projektin koe. Larix 
laricina Kanadasta ja 
USA:sta, Larix sukac-  
zewii USSR:stä 1 erä. 
Sv.14 Lindö, P.harju  
Mv.1,  P.harju Mv.8, P. 
harju Mv.98, Ylitor- 
nio, Larix sp. Kitti- 
lä ja Kolari, Larix 
sibirica Rovaniemi 
Hirvas, Pinus syl- 
vestris Inari, osa  
II-polven jälkeläistö-  
jä Suomessa 
AVA 
1014/01 INARI 83 8 4 100 6500 4.28 Kk  Pk  Siperialaisen  leh- 
tikuusen kylvöta-  
pojen ja istutus-  
tiheyksien vertai  - 
lu eri alkuperillä,  
vert.eränä paikal-  
linen mänty 
SU:1, SF:7, ns. 
Päkätti-projektikoe  
Larix  sukaczewi i=USSR, 
P.harju Mv.8, L.sib. 
P.harju Mv.98, Hirvas,  
Simo ja Sv.16, P.sylv. 
Inari, osa II-polven 
jälkeläistöjä  Suomessa 
AVA 
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1015/01 INARI  83 16 4 6 251 0.03 Tt Pk Larix lajien  
ja alkuperien  
menestymisen  
vertailu, lisäksi 
Pinus sylvestris  
CA:1, SU:2, USA:1. 
SF:12, Larix laricia- 
na; Kanadasta, USA:  
sta, Larix sukaczewii;  
USSR:stä, Sv.14 Lindö, 
P.harju Mv.1,8 ja 98, 
Ylitornio, Larix  
gmelini; P.harju Mv. 
10D, Larix sibirica;  
Hirvas ja Ylitornio, 
Larix sp.; Kitti lä ja 
Kolari, Pinus sylves-  
tris; Inari, osa  
II-polven jälkeläistö-  
jä Suomessa 
AVA 
1038/01 TENHOLA 83 15 4 88 631 0.24 Kk Pk Seurataan eri 
Picea-, Abies ja 
Larix-lajien  kas-  
vua ja kehitystä  
SU:14, CA:1, Picea 
jezoensis;  SU:3, 
Abies nephrolepis;SU:3  
Abies nordmanniana; 
SU:1, Larix gmelini; 
SU:7, Abies lasiocar-  
pa; CA:1 
VK 
1070/01 INARI 84 5 270  9450 3.15 Kk  Pk  Siperialaisen  
lehtikuusen eri 
alkuperien  menes- 
tymisen vertailu;  
sekä istutus että 
kylvö, Larix sib.  
ja P.sylvestris 
Larix  sibirica: Rova- 
niemeltä 2, Simosta 1, 
Imatralta 1, Pinus 
sylvestris: Inarista 3 
osa II-polven jäi  ke-  
läistöjä  Suomessa 
AVA 
1071/01 INARI  84 4 120 960 0.32 Kk  Pk  Lehtikuusen ja SF:7, Larix sibirica: AVA 
männyn  menestymi-  Rovaniemi 1, P.harju  
sen ja kasvun  Mv.98 1, Simo 1, Imat- 
vertai lu ra 1, P.sylvestris: 
Inari 3, osa  II-pol- 
ven jälkeläistöjä  
Suomessa  
1078/01 INARI  84  25 4 25 1807 0.38 Kk  Pk  Pohjoisamerikka-  USA:9, CA:15, SF:1,  SR 
laisten havupuu-  Picea mariana: USA:2, 
alkuperien  menes- CA:3, Picea glauca: 
tyminen Suomen USA:5, CA:9, Abies 
metsänrajalla  lasiocarpa: CA:3, 
Larix laricina: CA:2,  
Pinus contorta: CA:1,  
Alnus crispa: USA:2. 
Picea abies: Kittilä 
+913. 
1078/02 KOLARI 84  28 8 25 3834 1.38 Kk  Pk Pohjois-amerikka-  
laisten havupuu- 
alkuperien  menes- 
tyminen Suomen 
metsänrajalla  
USA:10, CA:16, SF:2, 
Picea mariana: USA:3, 
CA:3, Picea glauca:  
USA:4, CA:7, Picea 
abies: Tuusulasta 1 
ExE, Kittilästä +913,  
Larix laricina: CA:4,  
Pinus contorta: CA:2,  
Alnus crispa:  USA:3 
SR 
1078/03 KOLARI 84  14 6 25 1850 0.74 Kk  Pk Pohjois-ameri  kka-  
laisten havupuu-  
alkuperien  menes- 
tyminen Suomen 
metsänrajalla  
USA:4, CA:9, SF:1, 
Picea mariana: 
USA:1, CA:3, Picea 
glauca: USA:3, CA:6, 
Picea abies: 
Kitti Iästä +913 erä 
SR  
1185/01 LOPPI 87 
1  
36 864 0.46 Kk  Ja Leppäjalosteiden  
vertailu ja ni iden  
kasvuominaisuuksi- 
en  havainnollista- 
minen 
ExV,VxV,vertailueränä 
Hausjärven  alkuperä, 
Alnus incana, Alnus 
incana x Alnus incana,  
Alnus incana x Alnus 
glutinosa 
RH 
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1411/01 HYVINKÄÄ 90 32 220 2590 1.04 Kk  Jk  1. Mikropistokas- 
taimien kasvun ver- 
taaminen siementai- 
miin (mä.kont.,ku) 
ja tavallisiin pis- 
tokkaisiin (ku).  
2. Kontorta männyl- 
lä mikropistokas-  
taimikloonien kas-  
vun vertaaminen ta- 
vallisiin,  samaa  
alkuperää oleviin 
mikropistokastai- 
mi in 
ExE, KxE, VxE, HxK,  
HxE, E-vp., Sv.90, 
ym. 
TP 
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